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(Véase la información en la pág. (>) 
A 
Chile envía tres 
Isla de Juan 
uqu 
E L G R A N D U Q U E N I C O L A S E S P E -
R A C O M P L E T A R S U O B R A P A R A 
A N U N C I A R A L M U N D O L A D E C I -
S I O N D E L A B A T A L L A . 
P A R T E F R A N C E S 
París, 25. 
E l Boletín de la plaza ha publicado 
t i parte que sigue: 
"No ha habido ataques de infante-
ría en la línea que comprende de la 
c-osta norte a Tpres. 
"Los aliados han ganado terreno 
entre Langemarck y Zomebecke. 
''Se ha efectuado un ligero progre 
so cerca de Berry-au-Bac 
"Las tropas indias han recaptura-
do las trincheras perdidas cerca de 
La Bassee. 
"Entre L a Bassee y Soissons existe 
casi compleameute calma. 
" E l ataque de los alemanes a Be-
thinconrt, al nordeste de Verdun, fué 
rechazado. 
" E l enemigo pidió la suspensión de 
las hostilidades, petición que fué re-
chazada por el ejército francés, cuya 
artillería ha bombardeado a Arnavi-
lle, en la región de Port-a-Mousson. 
"En l0s Vosgos hemos tenido com-
pleta calma. 
NOTICIA S E R V I A 
Nish, 25. 
Las tropas servias han derrotado 
a l0s austríacos, causándoles grandes 
pérdidas. 
L a batalla continúa sobre la línea 
de Lazarevatz, a Minamitza. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 25. 
Las tropas alemansís han progresa 
do en Arras. 
" E n las operaciones en el Esto de 
Prusia han sido rechazados los ru-
sos, cuyos ataques en dirección a Lo-
wick, Strickow y Brzezmy han fra-
casado, como er. los distritos de Czen-
stochowa. 
"Por la vía de Milán se ha sabido 
que las tropas indias transportadas 
ppr los ingleses al canal de Suez fue-
ron derrotadas,, y que los turcos es-
tán avanzando con grandes baterf&s 
para destruir las obras principales 
del canal y encerrar los buqueá de 
guerra británicos-. 
V A R I A S NOTICIAS I N G L E S A S 
Londres, 25. 
Se ha hecho público que en la úT-
tima sesión de la Cámara de los Co-
munes se ha acordado que se solicite 
de los Estados Unidos que kaga uso 
de su influencia con los gobiernos de 
las repúblicas del Ecuador y de Co-
lombia para que observen una estric-
ta neutralidad en el actual conflicto 
europeo. 
Entre las medidas previsoras del 
Gobierno de la Gran Bretaña figuran 
las extensas preparaciones «ae rápi-
damente se están haciendo, princi-
palmente por elementos civiles en las 
costas del Sur y del Este de Ingla-
terra para repeler cualquiera posible 




Ayer nos mostrábanlos quejosos de 
la Compañía de los tranvías eléctri-
cos, más cuidadosa de sus personalí-
simos intereses y de sus peculiares 
conveniencias, que del buen servicio 
<H público, uno do sus primordiales 
deberes. Hoy nos es forzoso insistir.' 
Los males que hace apenas veinticua-
ti-o horas enumerábamos, lejos de 
decrecer han aumentado. Y lleva es-
to trazas de proseguir, ĉon daño ma-
nifiesto de los vecinos de la Habana, 
especialmente de los que habitan en 
los barrios lejanos. 
, E l servicio de travvías prosigue 
siendo deficientísimo. L a Empresa de 
;os eléctricos, que está obligada a 
mantener en movimiento un número 
determinado de carros, retira del ser-
vicio cuantos le acomoda v cuando 
asi le place; y es en los días'de lluvia, 
precisamente, que se produce esta 
manifiesta infracción de sus contra-
tos con el Municipio. 
Siempre hemos sido benévolos con 
ías empresas industriales y económi-
cas del país; pero nos haríamos reos 
fie tolerancia, si no protestáramos de 
estas negligencias de la H. E.r 
De Francia se ha recibido un par-
te tomunicando que las tropas indias 
han recuperado las trincheras que 
fueron abandonadas por los efectos 
de la artillería enemiga, haciendo 
prisioneros a tres oficiales y más de 
100 soldados y capturando un morte-
ro y tres ametralladoras . 
E l Almirantazgo ha declarado que 
fué un torpedo alemán el que echó a 
pique el día 26 de Octubre al va-
por francés "Almirante Gauteauw 
me," en su tránsito de Caláis al 
puerto del Havre, con doscientos re-
fugiados, cuarenta de los cuales pe-
recieron; siniestro que al principio se 
creyó originado por el choque de una 
mina. 
C R I T E R I O Y D E C I S I O N D E L K A I -
S E R 
La Haya, 25. 
Dícese aquí que el Kaiser ha 
resuelto dejar fuera de la carrera di-
plomática a todos los que hasta aho-
ra figuraban f-Mno acreditados en las 
naciones que ahora están combatien-
do contra Alemania, 
Parece que el Kaiser sostiemi el 
criterio de que el cuerpo diplomáti-
co es responsable de la actual gue-
rra. 
PROGRESOS A U S T R I A C O S 
Viena, 25. 
Aquí se dice que la batalla en Po-
lonia continúa vigorosamente, a 
pesar del intenso frío que prevalece 
en aquellas regiones y que las tropas 
austríacas han progresado en ambas 
riberas del río Pilicar, donde han he-
cho muchos prisioneros. 
R E G A L O S D E P A S C U A S A LOS 
NIÑOS D E L A S N A C I O N E S J ? E 
L I G E R A N T E S 
Plymouth, 25. 
E l vapor carbonero "Janson", con 
seis millones de regalos de Pascuas 
para los niños de las naciones belige-
rantes, y donados por los niños de l0s 
[RVIO0 K 
(PASA A L A U L T I M A PAGINA) 
Bases para m establecimiento en la Secre-
taría de Estado,-Su creación se considera 
tan útil como conveniente para la expan-
sión comercial de nuestro pais. 
E l Jefe del Negociado de Informa-
ción de la Secretaría de Estado, señor 
Adolfo Chaple, ha presentado al Se-
cretario de aquel departamento un 
interesante informe ¡-.o^re el * estab".-í-
cimicnto de un "Servicio de Propa-
ganda Comercial e ludustrial", obra 
importantísima que, a su juicio, debe 
acometerse sin pérdida de tiempo. 
E l señor Chaple con acopio de da-
tos y antecedentes que le fueron su-
ministrados por los funcionarios di-
plomáticos de la República en el ex-
tranjero, referentes a la organización 
y funcionamiento de tan útil servi-
cio en España, Inglaterra, Bélgica, 
Argentina, Brasil y otros países, ha 
formulado las siguientes bases: 
Ia.—Creación de tres cargos de 
Agregados Comerciales, uno para 
Uos Estados Unidos de América, con 
residencia en Washington; otro para 
las repúblicas de la América Meri-
dional, con residencia en Buenos Ai-
res (República Argentina); y otro 
para los países europeos, con resi-
dencia en Londres. 
2a.—Establecimiento de una Comi-
sión Permanente de Tratados Comer-
ciales integrada por los señores Se-
cretarios de Estado, de Agricultura, 
Comercio y Trabajo y de Hacienda, 
la que será auxiliada por una sub-
comisión compuesta por el Jefe de la 
Sección de Aduanas de la Secretaría 
de Hacienda, un experto funcionario 
dt. u, Dircccíó . de Comunicaciones, 
otro de la Secretai'ía de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, por el Jefe del 
Negociado de Asuntos Consulares de 
esta Secretaría y por un delegado de 
la industria o el comercio interesa-
do en las negociaciones respecti-
vas. 
3a.—Establecimiento de un Museo 
Comercial o Exposición Permanente 
en esta Secretaría afecta a la oficina 
de Información. 
E n este Museo deberán exhibirse 
los productos nacionales y los ex-
tranjeros susceptibles de ser produ-
cidos por la industria cubana, pu-
diendo obtenerse fácilmente de nues-
tros productores e industriales, por 
conducto de los Agregados Comer-
ciales y Cónsules de la República. 
Todos los productos se clasificarán 
cuidadosamente por artículos con una 
información completa y minuciosa 
sobre las distintas ramas del comer-
cio, simplificando así los cálculos al 
comerciante, y de esta manera que-
(PASA A L A PAGINA N U E V E ) 
E N UNA T R I N C H E R A FRANCESA.—Infantería francesa en una de las trincheras de las inmediaciones de 
Ipres. Ccauo puede verse, esta fuerza está provista de un cañón de tiro rápido. E l fuego de estas piezas 
francesas, según opinión de todos los expertos militares que las han visto en ación es irresistible. 
E N E L S E N A D O 
a r 
El Dr. Maza y Artola expone la situación económica, 
Un proyecto del General Sánchez Agramoote. 
A P E R T U R A D E L A S E S I O N 
Al abrirse la sesión son las cuatro 
de la tarde. 
Preside el general Eugenio Sán-
chez Agrámente. 
Están presentes los señores Alber-
di, Berenguer, Carnot, Díaz Vega. 
Fernández Guevara, García Osuna, 
Godínez, Llaneras, Vidal Morales, 
Gonzjalo Pérez, Regüeiferos, Suárez, 
Goicoechea y Maza y Artola. 
L E C T U R A S 
Se lee—y es aprobada—el acta de 
la sesión anterior. 
Lóense diversas comunicaciones. 
E n una se pide "la supresión de la 
Lotería"; en otra, "el establecimiento 
del divorcio", "que no se le^ señale 
sueldo a los miembros políticos de 
las Juntas Electorales", "exención de 
L A 1=4 A M O N E D A 
la Comi-Desde los primeros días del presente mes viene funcionando en un local anexo al despacho del señor Secretario de Hacienda, 
sión nombrada por el señor Presidente de la República para entender en todo lo relacionado con la acuñación de la moneda cubana. 
He aauí el texto del Decreto nombrando dicha Comisión: . , ^ , , 
"Con el fin de dar cumplimiento a los preceptos contenidos en la Ley sobre acuñación de la moneda nacional, de 29 de Octubre ^timo, 
que se redactó de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 3o. artículo único de la Ley de Defensa Económica de la misma fecha, a propuesta del 
Secretario de Hacienda, 
R E S U E L V O : . , -,- . , ^ i.-
Crear una Comisión formada de los señores Charles A. Conant, Perito Monetario de los Estados Unidos, qvic auxiliara al Gobierno con 
sus indicaciones y consejos; Eduardo J . Montoulieu, Ingeniero de Minas y Metalurgia de la Secretaria de Obras Publicas, y un estenógrafo y 
mecanógrafo en inglés, que .. 
E l Secretario de Hacienda queda encargado del cumplimiento de lo dispuesto. 
' devengará" eí haber" mensual de ciento cincuenta pesos, pagaderos con cargo a los fondos del Empréstito. 
Dado en la quinta "Durañona," término municipal de Marianao, a los cinco días del mes de Noviembre de mil novecientos catorce. 
M E N O C A L , Presidente. — Leopoldo Canelo, Secretario de Hacienda." 
-M. G. 
derechos para maquinaria", "refor-
mas de impuestos", etc., etc. 
U N P R O Y E C T O 
Se le da lectura a una proposición 
de ley del senador por las Villas, 
don Antonio Berenguer. 
He aquí el citado proyecto: 
Proposición de ley. 
Artículo lo.—Se autoriza al Eje -
cutivo para que con cargo a fondos j 
del Tesoro, no afectos a otras obli-
gaciones, se ejecuenten las leyes de 
16 de Julio de 1912, 24 de Noviembre 
de 1913 y 3 de Febrero de 1914 que 
concedieron crédito de $100.000 mo-
neda oficial para continuar las obras 
del Instituto Pfrovincial dte \Santa 
Clara. 
Artículo 2o.—Esta Ley comenzará 
a regir desde su publicación en la 
*'Gaceta Oficial de la República". 
Palacio del Senado, Habana, 25 de 
Noviembre de 1914.—Antonio Beren-
guer, Erasmo Regüeiferos, Miguel 
Llaneras. 
Hace uso de la palabra el señor 
Berenguer en apoyo de su proposi-
ción y solicita que sea declara 'ur-
giente." 
> Interviene e l doctor Maza y Artola 
pidiendo que le expliquen las razones 
en que se va a fundar la urgencia. 
E l señor Berenguer indica que el 
proyecto concediendo un crédito para 
la construcción de un edificio desti-
nado al Instituto de Santa Clara ha 
sido sometido ya tres veces al Se-
i nado y a la Cámara y que fué a p r ^ 
¡ bado. 
Dice que es un asunto que no hay 
j que discutir. 
Señala la necesidad de la conce-
sión del crédito y afirma que, ade-
más de que es indispensable dotar 
a la capital villareña de un edificio 
apropiado para que la juventud cur-
se la segunda enseñanza, se ofrece 
a Santa Clara un auxilio que no se 
le debe negar con esa obra pública, 
donde podrían hallar trabajo los obre-
ros que hoy se encuentran allí en la 
miseria debido a la paralización do 
los negocios y a la crisis del tabaco. 
Declara que antes de dejar el pues-
to que por mandato de sus compro-
vincianos ocupa en la Alta Cámara, 
desea que se resuelva la construc-
ción del Instituto. 
D E C L A R A C I O N E S D E L DOCTOH 
, MAZA Y A R T O L A 
E l doctor Maza y Artola dice que, 
él siente oponerse a los deseos de sua 
compañeros cuantos éstos demandan, 
la urgencia para algún proyecto da 
ley que presenten; pero que lo haca 
cumpliendo su deber y atendiendo al 
acuerdo del Senado, de que no sean 
declarados Urgentes más que aquelloa 
proyectos que lo sean en realidad. 
Afirma que el señor Berenguer, al 
decir que "la construcción del Insti-
tuto se ha aprobado tres veces, y ouo 
no se ha hecho aún", le da la razón. 
Asegura que si antes no se hizo, aho-
CPASA A L A P A G I N A D I E Z ) 
l a Amnistía del exGobernador 
Declaraciones del Sr. Presidente del Senado. 
De derecha a izquierda, Dr. Leopoldo Cando, Sr. Eugenio Estrada , Mr. Charles A. Conant v Sr. Eduardo J . Montoulieu. 
Para ofrecer noticias a nuestros 
lectores sobre las gestiones que se 
realizan con el fin de obtener la li-
bertad del general Asbert, nos entre-
vistamos ayer con el ilustre doctor 
Eugenio Sánchez Agrámente, Presi-
dente del Senado. 
E l amable político camagüeyano 
nos recibió con su habitual cortesía y 
se dispuso a contestar a nuestras pre 
guntas. 
— ¿ H a tratado usted ya con el ge-
neral Menocal, de la amnistía del ex-
Gobernador de la Habana? ' ' 
—Sí; pero sólo hemos conversado 
ligeramente sobre el asunto. E l Jefe 
del Estado se encuentra ocupadísimo. 
Lá provisión de la vacante en el Tri -
bunal Supremo ha llevado a Palacio 
a muchos amigos de los candidatos y 
las visitas se han multiplicado.Pien-
so volver a tratar del problema para 
conocer bien la opinión del señor 
Presidente. 
—¿Qué impresión tiene usted so-
bre la cuestión? 
—Actualmente, cumpliendo con los 
deberes de mi cargo de Presidente de 
la Alta Cámara, me estoy orientando-
procuro conocer las corrientes de 
opinipn y las impresiones personales 
cuando la cuestión se plantee en el 
Senado, decidir si debo prestarle mí 
apoyo o no. 
—Los amigos del general Asbert, 
¿ se acercaron a usted para pedirle su 
auxilio ? 
—Sí; es cierto cuanto ha publicado 
respecto al caso el DIARIO D E L A 
MARINA. Yo trato de atender a loa 
requerimientos de mis compañeros; 
pero cumplo a la vez con los deberes 
que me impone mi posición en el So-
nado . 
—¿Opina usted que se debe con-
ceder la libertad al ex Gobernador da 
la Habana? 
, —Creo que si es posible la clemen-
cia, debemos tenerla con el que es pa-
triota, ciudadano digno y hombre 
Prjb0 rr y fué un gobernant;i hon-
rado . Ha habido clemencia para otroa 
que no reunían sus méritos ni tenían 
sus condiciones: ¿por qué no ha :1a 
haberla para él ? 
Pienso que cayó, por la violencia de 
un momento, en la desgracia y que 
merece que se le devuelva la liber-
tad . 
No queriendo molestar por máa 
tiempo la atención del señor Presi-
dente del Senado, nos despedimos de 
el dándole las gracias por la atención 
que nos dispensó. 
A 0 1 \ A D O S 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centenes , . . . . . . - . . : . • • • 
E n cantidades.., . j . . i . . . . 
L u i s e s . . . . . . ; •. .1 • •) •!• - »l • ••' • 
E n cantidades . . ; •• 
E l peso americano en plata española a . . 
P la ta española de 
Oro americano contra oro español . . . 




í . 05% 
102% a 103^ 
109 a 109V 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Noviembro 25. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel Comercial,, d 4.314 
a 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.86.00 . , 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.89.75. • _ . :¿ 
Cambios sobre París, banqueros, 
60 dlv., 5 francos 12.25. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
85.13|16 nn . 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 
4.04 centavos. „ . ,„„ 
Centrífuga pol. 96, a 3.1|32 centa-
vos, costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza a 
8.39 centavos. 
Se vendieron hoy 5,000 sacos de 
azúcar. XT 
Harina Patente Mmessotta, No-
111 Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.52. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 25 
Azúcares. 
E n Londres continúa clausurado el 
mercado. , • . 
E l mercado de Nueva York rige 
firme pero quieto. 
Se vendieron según nuestro cable 
5,000 sacos de azúcar, de la nueva 
zafra. . » i 
E l refinado continua cotizándose a 
5.10 centavos, menos 2 por 100. 
E l mercado de esta isla continúa 
también con él tono de firmeza aute-
liormenta avisado, permaneciando 
quieto y Sin operaciones. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: • 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.314 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4 reales- arroba, en a'macén, a precio 
de embarque. 
Sacos a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira . quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
J U L I O 
Ira. quincena . . . . . .4.322 rs. @ 
2da. quincena . . . . . 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena 6.980 rs. @ 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. (c£> 
S E P T I E M B R E 
Ira. quincena 9.442 rs. (S) 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. @ 
O C T U B R E 
Ira. quincena 6.875 rs. <& 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. @. 
Del mes 6.255 rs. @ 
N O V I E M B R E 
Cotizamos: 
Come relo Banquers 
Londres 3 div N . N. 
60cliv N . 
París 3 div N . ^ . 
Hamburgo 3 d [v ¿ N. % o 
Estados Unidos 3 div.. 9 >i 9 >* P. 
España se^ún plaza y 
cantidad, 8d[v. _ N . N. 
Descuento papel co-
mercial _ 10 a 10^ %anl 
MONEDAS E X T R A N J E R A S — S e c o -
tizan hoy como sigue: 
Greembacks — 
Plata española... . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S MONEDAS CIRCÜLANTES 
Centenes $4-(73 
Luises . . . . . . . . . . 8-83 
Petio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Ira. quincena. 5.25 rs, @ 
Cambios. 
Rige el mercado con precios no-
minales y sin operaciones sobre las 
plazas euroueas. 
E l precio por letras sobre los E s -
tados Unidos acusa flojedad, siendo 
escasa la demanda. 
L a moneda americana rige floja. 
L a plata española firme y conten-
dencias de alza. 
Mercados azucareros 
Revista de la semana que terminó 
el 21 de Noviembre. 
L O N D R E S . —Continúa clausurado 
el mercado de remolacha. 
N U E V A Y O R K . — Este mercado 
abrió el lúnes firmemente sostenido 
y con buen tono de pai-te de los tene-
dores, quienes se mantuvieron en la 
misma firmeza durante la mayor 
parte de la semana debido a la con-
fianza que les inspiraba la posición 
para ellos favorable del mercado, y 
rehusaban a vender menos de 3.1:16 
c. c. y f. mientras que los refinadores 
habiéndose abastecido con las com-
pras importantes de la semana ante-
rior no estaban dispuestos a pagar 
esa fracción de aumento en los pre-
cios, y mostraron poco interés en ope-
rar, al fin cedieron en sus pretensio-
nes ^algunos de los tenedores, y ss 
efectuaron en ios últimos días de la 
semana las ventas siguientes: 
5,000 sacos centrífuga base 96' pa-
ra pronto embarque a 3 c. c. y f. a 
Arbuckle Bros y 45,000 sacos al mis-
mo precio y embarque a la American 
Sugar Refining C. y B. H. Howell 
Son y Compañía. 
Lo derretido por los refinadores en 
la semana que terminó el miércoles 
asciende a 45,000 toneladas o sea 10 
mil más que en la semana anterior y 
25,000 que la que le precedió lo que 
mdica que va en aumento el pedido 
del refinado. 
Ha cerrado este mercado quieto pe-
ro firme. 
HABANA. —Nuestro mercado lo-
cal ha regido quieto pero firme, per-
í maneciendo a la espectativa los tene-
| dores de. los pocos lotes que quedan 
disponibles en primeras manos. 
Las ventas de que hemos tenido 
noticias han sido las de 16,000 sacos 
pol. 96 a 5.3|4 rs., 4,955 sacos pol. 94-
94.1|2 a 5.44 rs. y 1,102 sacos pol. 93 
para el consumo a 5 rs. todos en al-
macén en la Habana; 4,000 sacos ba-
se 91 de pol. a 4.70 rs. en Caibarién; 
10,000 sacos en varios lotes pol. 93 ^ 
a 5.112 rs. en Cárdenas y 25,000 sacos 
de azúcar nueva de la próxima zafra 
para entrega de Enero y Febrero a 
5.3|4 rs. en la Habana. 
Las continuas lluvias de las últi-
mas semanas han resultado en extre-
mo favorables para el desarrollo de la 
caña pero debido a estas mismas llu-
vias y la falta de norte la caña no ha 
alcanzado su madurez, lo que forzó-
ÉúMm m 
S E C R E T A 
Subasta de algunos efectos del Teatro "Albisu" 
B e orden del señor Presidente, ge hace saber que, con motivo de l a 
demolic ión del teatro " A l b i s u " , se sacan a públ ica subasta en venta 
las lunetas, el hierro y el zinc de dicho teatro. 
Se presentará una propos ic ión por separado para cada uno de 
sstos art ículos . 
L a subasta se l levará a cabo ante la Comisión asesora de l a D i -
rectiva, el lunes próximo, d ía 30 del comente mes, a las ocho y-media 
de la noche, hora en que se recibirán las proposiciones que se pre-
senten. 
Los pliegos de condiciones se hallan en esta Secretar ía a la dispo-
sición de «'nantas personas deseen examinarlos, en horas de oficina. 
Habana, 24 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario, 
E. O. Marqués. 
O. 4960 4 . - 2 5 . 
zamente tendrá que demorar el co-
mienzo de la próxima zafra. 
A continuación anotamos el nume-
ro de Centrales moliendo, entradas 
de la semana y total hasta la íecna 
de este año, comparados con los dos 
años precedentes. . 
Centrales moliendo: en Noviembre 
21. del914, 0; en Noviembre 22 «« 
1913, 1; en Noviembre 23 de 1912, Z. 
Arribos de la semana, (toneladas,) 
en Noviembre 21 de 1914, 6,707, en 
Noviembre 22de 1913, 901; en No-
viembre 23 de 1912, 00. 
Total hasta la fecha: en Noviembre 
21 de 1914, 2.565,846 toneladas; en 
Noviembre 2 2de 1913, 2.396,889 id.; 
en Noviembre 23 de 1912 1.874,210 
idem 
H A. Himely. 
E X P O R T A C I O N 
(Toneladas de 2240 libras) 
Semana. T. 1914. 
Puertos al Norte de 
Hateras . . . . 19,8(51 1.813,851 
New Orleans 299,588 
Galveston 31,498 
Méjico' / . . . . . . . . . 




Europa . 274,349 
Japón 19,316 
19,86.1 2.447,187 
Total exportado a otros países fue-
ra de los Estados Unidos. 
Europa en 1913, 266,372 toneladas; 
en 1912, 116,713 idem; en 1911, 1,286 
idem; en 1-910, 119,418 idem. 
Canadá, en 1913, 50,497 toneladas; 
en 1912, 9,771 idem; en 1911, 00; en 
1910, 7.714. 
Vancouver, en 1913, 27,954 tonela-
das; en 1912, 00; en 1911, 00; en 1910, 
00. 
Varios, en 1913, 28 toneladas; en 
1912, 29 idem; en 1911, 00; en 1910, 
00. 
Total en. 1913, 344,851 toneladas; 
en 1912, 126,513 idem; en 1911, 1,086 
idem; en 1910, 127,132 idem. 
H . A . Himely. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la se-
mana que terminó el 21 del actual 
la cantidad de £20,997, contra £21,163 
ei año pasado, en el mismo período 
resultando en contra de la primera 
una disminución de £216. 
E l total de lo recaudado durante 
las 20 semanas y cinco días del actual 
año económico asciende a £391,949 
contra £411,167 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste una disminución de £19,219. 
NOTA.—En la anterior reseña no 
se incluyen los productos de los alma-
cenes de Regla ni los trenes entre 
Regla y Guanabacoa. 
E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L . . . . $ 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.500.000 
A C T I V O T O T A L . . . . . . . . . $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
ÑEW Y O R K , cor. William & Ce dar Sts .—LONDRES, 2 Bank Bull-
dings, Princess St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Is laa Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S se admiten deposite* a inti» res desde CINCO PESOS, en adelante. «P"suos a inte-
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viaieros en LTRI?AQ 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O A L -
GUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A L I A N O 92. L U YA NO * 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO L I N E A 67. ~~ 
Oficina principal: OBRAPIA, 33. 
Administradores: C. C. PINEO, R. DE AROZAMENA 
C 4235 ' jl 0 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banque- ̂ Córner» 
ros cianteíi 
Londres, 3 dlv. . . . N N 
Londres, 60 d|y. . . M H 
París, 3 d|v N N 
París, 60 dlv, . . . . N 
Alemania, 3 d|v . . . N N 
Alemania, 60 dlv. . N 
E . U. d¡v plaza. . . 9% 9*4 p'OP. 
L' L i ido.̂ , 60 <*\v 
España, 3 d|v pla^a . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p¡0P. 
A Z U C A R E S 
Azücar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 5 o|4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 rrales arroba. 
Señores notarios de tumo: 
Par,?. Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para. Adúcares: B. Diago. 
Habana, Noviembre 25 de 1914. 
Joaquín Gamá Ferrán. 
^ • • » fc» 
Mercado Pecuario 
Noviembre 25 
Entradas del dia 24 . 
A Varios, de varios lugares, 200 
machos. 
A José Pita, de Guanabacoa, 4 
machos. 
Salidas del dia 24: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras . 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 203 
Idem de cerda . xtZ 
Idem lanar 43 
464 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Vacuno de 5.3|8 a 5.7|8. centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno (545 
Idem de cerda ig 
82 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toroa, toretes, novillos y va-
cas a 21, 22, 24 y 24 centavos. 
Cerda, a 36. 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
8 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a venta en pift 
E l ganado en pie en loa corrales aa 
La venta, en pie 
Las operaciones que efectuaron 
en los corrales durante el dír. fueron 
a los siguientes precios: 
Cerda, a 36, 38 y 42 centavos. 
Idem de cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Precie de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem a 6 pesos. 
Salados, de $12.1|2 a $12.314 el 
quintal. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Noviembre: 
26 Mascotte, Key West. 
27 Miami, Key West. 
2S Mascotte, Key West. 
25 Parismina, Bocas de Toro. 
25 Manzanillo, New York. 
27 Belgleu, Estados Unidos. 
27 Camagiiey, Cienfuegos. 
28 M « ofJonia, Estados Unidos. 
30 R. de Larrinaga, Liverpool. 
S A L D R A N 
Niviembre: 
26 Miami, Key West. 
27 Mascotte, K e y West. 
28 Miami, Key West. 
28 Havana, Neew York. 
28 Olivette, Tampa. 
28 Chalmette, New Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
Continuación al manifiesto número 
723 del vapor americano Havana, pro-
cedente de New York: 
F . Dieekerhoff y Co. 89 bultos dro-
gas; T. F . Turull 103 bultos ácido vi-
nagre y pintura; R. Supply y Co. 35 
bultos ferreteréa y muestras; Hor-
ter y Fair 11 cajas máquinas y cor-
tadores; J . Roig 7 cajas sillas y acei-
te; A. H. de Díaz y Co. 4 bultos ac-
cesorios para autos; M. L . Diaz 5 
bultos maquinaria; Croft y Prentiss 
1 caja máquinas; S. Benejam 9 bul-
tos cuero y ácido; Romillo Heimano 
12 cajas sillas y mesas; A. Olivo 80 
huacales botellas; Snaro Trist y Co. 
2 cajas cadenas y flejes; J . Rodríguez 
y Co. 12 bultos bicicletas accesorios 
y llantas; Molina Hermanos 3 bultos 
juguetes y anuncios; Hijos de M. S. 
Ca. 4 cajas corbatas y ligas; Lom-
bart y Co. 109 bultos ácido grasa y 
correaje; Villar Gutiérrez Sánchez 8 
bultos cristalería; C. Brokowitz 2 ca-
jas ropa;' Oscar Alsina 3 cajas teji-
dos y cristalería 12 id botellas; Unión 
Carbido y Co. 3.000 tambores carbu-
ro; J . F . Berndes y Co. 127 bultos 
maquinarias y accesorios; Secler Pi 
y Co. 23 bultos maquinaria poleas y 
accesorios 18 barriles vacíos 1 caja 
efectos (no viene); Ceballos Herma-
nos 3 bultos lámparas y accesorios; 
R. J . Moaley 3 cajas accesorios eléc-
tricos; J . Bilbao 2 cajas quincallas 5 
id tejidos; Compañía Cubana de Jar-
cia 100 barriles aceite; Mercedita Su-
gar y Co. 1 barril accesorios eléctri-
cos 5 bultos maquinaria; Cuban Ame-
rican Sugar y Co. 3 bultos maquina-
ria; A. C. Harrison 1 caja planchas 
de metal; Parson Trading y Co. 4 
cajas papel y maquinaria; Havana 
Marino R. y Co. 21 bultos clavos y 
láminas; Majó y Colomer 15 bultos 
drogas; A. López 5 cajas tejidos y 
papelen'a; F . G. Robins y Co. 28 bul-
tos discos y accesorios; Ferrocarri-
les Unidos 344 bultos materiales; J . 
Alvarez M. 1 caja juguetes; B. Par-
días 1 caja quincallas; R. Vega 1 ca-
ja mercería; S. Bustillo 1 caja tarje-
tas; R. Muñoz 4 cajas anuncios; Fer-
nández Castro y Co. 1 caja anuncios; 
W. Corsa 1 automóvil; Fernández 
Hermano y Co. 19 bultos lámparas 
madera y efectos de tocador; Benito 
Gil 23 bultos alambre y fibras; J . 
A. Vila 7 barriles aceite; J . Bulnes 
16 bultos talabartería; Havana Eléc-
trica R. y Co. 82 bultos materiales; 
F . Pemas 2 cajas perfumería; A . Re-
cio y Co. 1 id id; Hierro y Co. 2 ca-
jas talco y jabón; A. G. Duque 6 bul-
tos tinta; Bridat y Co. 268 cajas col-
menares; R. Karman 20 bultos acce-
sorios eléctricos; C. Arneldson y Co. 
5 bultos accesorios eléctricos; Cónsul 
de los Países Bajos 1 caja libros; Ra-
ffleer Erbsloh y Co. 100 pacas hene-
quén; S. Pereta 2 automóviles; M. 
Johnson 12 bultos drogas; Compañía 
Cervecera 2 cajas maquinaria 51 ca-
jas cápsulas. 
S. Sibecas 1 caja arandelas; L . Rad 
M. y Co. 6 cajas accesorios para au-
to; R. Cabera 2 bultos papel y mol-
dura; L . Ortiz P. 5 bultos accesorios 
para autos; G. Stewart 1 caja jabón; 
M. Tillmann y Co. 15 fardos lona; 
P. Gómez Cueto y Co. 178 bultos ta-
chuelas y clavos; A. Demestre 1 ca-
ja muelles; J . H. Steinheart 46 bul-
tos accesorios pí*ra mámparas y ma-
quinaria; C. L . Peters 3 pianos; Cu-
ba Industrial 20 cilindros gas; F . He-
rrera 6 bultos botellas y drogas; Re-
dondo y Goli 8 cajas juguetes 6 far-
dos sacos; Banco Nova Scotia 3 ca-
jas papelería; A. Gómez Mena 1 ca-
ja maquinaria; F . Martínez 21 barri-
les cristalería; Ministro Americano 1 
caja llantas; W. E . Swoa 1 caja l i-
bros; J . N. Alleyn 5 cajas 100 tam-
bores pintura; J . R. Bruco 2 atados 
sillas; Marqués de Aviles 1 caja cor-
chón; Habana Avd. y Co. 5 barriles 
aceite 40 cubos albayaldos; Viuda de 
Manuel Camacho e hijos 2 cajas 
anuncios; C. Jordi 8 cajas efectos de 
papel; R. Veloso 3 id id; Romeu Va-
lea y Co. 3 cajas anuncios; Industrial 
Vidriera 100 barriles cenizas; Singer 
S. Machine y Co. 177 bultos máqui-
nas de coser 9 cajas calendarios; O. 
B. Cint«s 4 cajas accesorios y pape-
lería; Romañá Duyos y Co. 100 barri-
les grasa; Crusellas Hermano y Co. 
80 id id 2 cajas anuncios; Hotel Pla-
za 7 bultos loza y cristalería; M. 
Ahedo García 7 bultos sillas; Gonza-
lo García y Co. 3 cajas jabón y tiran-
tes; Romero y Tobio 14 cajas mue-
bles y efectos de metal plateado; J . 
M. Zarrabacita 5 cajas efectos lava-
torios y papel; F . Gómez y Co. 5 ca-
jas calzado y ropa; González y Frey-
re 15 cajas juguetes y muebles; J . 
Rodriguéis y Co. 9 bultos id id; Bian-
gel y Co. 4 bultos sillas; González y 
Marina 10 cajas pinturas 129 cajas 
municiones; J . Fernández 60 cajas id; 
J . Fortún 100 cajas peroxide 45 bul-
tos critsalería; Nitrato Agencia y 
Co. 400 sacos sal; Menéndez Rodrí-
guez y Co. 3 cajas medias; A. Eppin-
ger 1 caja llantas; M. Yabria y Co. 
1 caja maquinaria; Covominas y Co. 
34 accesorios fotográficos; Varas y 
Bárcena 5 cajas accesorios para au-
tos; Antiga y Co. 7 cajas algodón 8 
bultos efectos dentales; R. G. Ma-
rino 1 ceüa película^; Comnañía In-, 
• r 
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8an Antonia ds ios 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Mor6n y 
Santo Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
• S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E ' ' ' 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE4 SEGURIDAD 
• P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O • 
4673 1 u. 
dustrial Algodonera 6 fardos hila- | 
sas; A. G. Duques 21 sacos corchos; ¡ 
J . Gener Vila 20 fardos id; C. Mar-
tín 17 bultos talabartería; K. S. Cut- ! 
mann 11 fardos cuero; E . D. Orn 1 | 
caja empaquetadura; E . P. de la Ri - 1 
va 20 bultos maquinaria; Kelmah y l 
Co. 15 barriles pintura 4 cajas po-' 
leas; Cárter 1 caja arados 35 barri- i 
les balanzas y ruedas. 
E . Custin 1 pianola 1 piano 1 rollo 1 
de música; Central Morón 6 bultos 
correaje; Francisco Taquechel 51 bul-
tos drogas; D. Rodríguez 1 fardos 
cuero; E . Sarrá 328 bultos drogas; 
E . W. Miles 2 automóviles; J . Grillo ; 
5 cajas relojes; Folger Robins y Co.' 
1 caja sierras; P. Carey y Co. 1 caja ; 
empaquetadura; Rodríguez y Ripoli: 
1 bultos cristalería; M. Querel 4 ca-
jas lámpai-as; West India Gil R. y I 
Co. 105 papeles 20 cajas aceite 601 
tambores 20 cajas petróleo 2 cajas 
calendarios; S. L . Israel 3 cajas dul-
ces 1 id camisas; C. Alonso 4 cajas 
drogas; G. Bullo 1 caja accesorios pa-
ra maquinarias 50 barriles bórax; W. 
A. Campbell 20 cuñetes blanco de 
zinc; Briol y Co. 15 bultos talabarte-
ría; V. G. Mendoza 13 cajas grasa 20 
bultos maquinaria; M. Mendoza 7 id 
id; M. L . Glynn 3 huacales papel 2 
cajas muestras; Glenn Stewart 36 
bultos maquinaria 7 id muebles y 
cristalería; Fábrica de Hielo 2 barri-
les pintura 32 bultos hierro 30 cilin-
dros gas 2 sacos cemento 34 tubos 11 
bultos accesorios eléctricos 162 plan-
chas acero; A. G. Morris 1 caja me-
najes; Morris Heymann 4 cajas cue-
llos; S. y Zeller 13 cajas tejidos 2 id 
tirantes 2 id camisas 5 id medias 2 
id corbatas; Souterhns Exprés y Co. 
217 bultos efectos de expresos; Porto 
Rican Exprés y Co. 21 id id; United 
Cuban Express 35 id id; "Central 
Amistad" 40 sacos cementos; "Cen-
tral España" 1 bulto maquinaria; 
"Central Reglita" 1 id id; "Central 
Cuba" 2 id id; "Central Conchita" 1 
id id; "Central Providencia" 19 id id; 
"Central Altamira" 2 id id; "Central 
Ulacia" 1 id id; "Central Narcisa" 
1 id id; "Central Victoria" 2 id id; 
"Central Senado" 2 id id; "Central 
Féliz" 4 id id; "Central Portugale-
te" 2 id id; "Central Ciego de Avi-
la" 30 id id; Babeock Wilcox y Co. 
2 id id; "Central Mercedita" 1 id id; 
"Central Covadonga" 8 id id; "Cen-
tral San Vicente" 5 id id; Barrera y 
Co. 28 id drogas; Harris Bros y Co. 
22 bultos efectos de escritorio; S. B. 
Marín 1 caja molinos 1 jaula aves; 
A. S. Ferrer 1 nevera 2 bultos mues-
tras; O. S. Smith 1 caja colchón; 
Steinberg y Bros 2 cajas camisas; 
Doctor José Tremols 25 cajas leche 1 
id etiquetas 1 id folletos; Ortega 
González y Co. 17 bamles grasa 68 
id aceite. 
Orden: 28 bultos víveres chino; 7 
id ropa 1 id hojalata 1 id anuncios 4 
id lona 3 id hierro 4 id pasadores 6 
id correajes 1 Id cuchillos 6 id em-
paquetadura 4 id madera y libros 6 
id estaño 2 id tarjetas 4 id talabar-
tería y muebles 1 id impresos 3 id 
planchas 2 id sombreros 6 id drogas 
1 id arados 4 id goma 24 id balanzas 
477 enganches 129 bultos alambre 
ferretería válvulas y máquinas 1 id 
motores 2 id llantas 1 id películas 1 
id medias 13 id corset 5 autos 29 
bultos aceite 50 rollos papel 5 barri-
les sirope 40 lámparas 50 fardos 
75 fardos sacos vacíos. 
F E R R E T E R I A 
Martí y Hermano 9 bultos ferre-
tería; J . Alvarez 21 id id; E . Olava-
rrieta y Co. 20 id id; Taboas y Vila 
74 id id; Casteleiro y Vizoso 19 id id; 
J . Alvarez y Co. 37 id id; American 
Trading y Co. 45 id id; Capestany y 
Garay 50 rollos papel; Marina y Co. 
60 id id 2 cajas cadenas 20 id ara-
dos 30 rollos jarcia 4 cajas maqui-
naria; Taboada y Rodríguez 155 vi-
gas 2 cajas mesas y ammeios; A. Sa-
mitier 580 barras acero; J . Aguilera 
y Co. 393 bultos pintura 27 id ferre-
tería; A. Uriarte y Co. 6 bultos co-
N . G E L A T S & C o . 
J L C H T U L R , 1 0 6 « a 0 8 B A J N Q U ^ R O S H A B A N A 
vedemos CHEQUES de VIAJEROS p.gadero. 
en todas partes del mundo. 
CASTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N - 0 E C A J A O E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta SecciAn 
pagando intereses al i p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
4234 78 O. 
L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIC 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , J X U J V I . 3 * . 
V A L O R R E S P O N S A B L E « fi? m 217flt> 
S I N I E S T R O S PAGADOS | 17?5 368*94 
S O B R A N T E D E 1909 Q U E S E D E V U E L V E . ! * . ' . ' .'.' $ 4L76Ú6 
" J ^ J " » » . . . . . . $ 66Í878.68 
» » " « $ 58.402.12 
" „ 191Z „ „ „ $ 44.393.72 
i ^ W o a d 0 esi)ec?ai í e "serva representa en esta fecha un valor de 
S í l ' ? J 1 A6" P™piedadeS, hjpotecas, Bonos de la Repúb'íca de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estabfeciinientof 
mercantiles. 
Habana 31 de Octubre de 1914. 
í E l Consejero Director, 
1 f C A R L O S A. MOYJ. 
4675 
Banco Nacional de Cuba. 
? ™ J ^ L •• $ 5.000.000-00 3 
A C T I V O E N CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s le tras p a r a todas partes 
de l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. . 
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida on el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
4668 
Pasa a la plana 11 
O P E R A O B O 
C U R A D E L . C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
/ • A B A N A H ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a f y d o 4 a e 
SspMtel para laa pobraat de 9 y ra«dto O 6* 
¿71 1 
N O V I ^ M ^ R E 26 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO D E MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
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EDITORIAL 
? 
D e s p u é s de l a con l ien da electoral los pol í t icos no han entrado en 
una nueva etapa, sino en la cont inuac ión de la anterior. Declara-
ciones po l í t i cas del general Machado, contestación pol í t ica del general 
Gómez, reuniones pol í t icas de los liberales de Zulueta, preparac ión de 
un manifiesto pol í t ico explicando las razones de su retraimiento en 
la lucha electoral de las Vil las , ataques pol ít icos rd gobierno en la Cá-
mara, conatos de reorganización po l í t i ca entre los unionistas y entre 
los conservadores, aprestos pol í t icos de la Asamblea Nacional conser-
vadora para nombrar nuevo jefe del Partido o ratificar la confianza 
al señor Torriente, l luvia pol í t i ca de candidatos presidenciales en to-
das las agrupaciones; tales son los capí tu los del per íodo que ha co-
menzado. Se pod ían resumir todos en uno; pol ít ica, pol í t ica y pol í t ica . 
De los polticos se pudiera decir lo que de aquellos individuos que 
parecen jóvenes perpetuos; para ellos no pasan Jo? años. P a r a ellos no 
tiene enseñanzas la experiencia. P a r a ellos no ha habido vicios de lesa 
democracia, n i venalidades, n i corruptelas, en la pasada contienda 
electoral. P a r a ellos no han muerto l a fe y el entusiasmo bajo una con-
gest ión de personalismos y de granjeria. P a r a ellos no está el pa ís 
aturdido y mareado por el desconcierto y el desbarajuste de unos 
partidos en que cada individuo lleva su progra»na y cada programa 
su peculio particular. 
E n cada campaña electoral, los pol í t icos se van confirmando más 
"en la convicc ión de que su profes ión no se ha hecho más' que para eso; 
para encontrar un "modus v ivendi" cómodo y regalado, a costa del 
país , en el palacio presidencial, en las Cámaras, en los Consejos Pro-
vinciales, en las oficinas públ icas . L a memoria se pierde en aquellos 
tiempos en que se dijo y se creía que l a pol í t ica era el arte de gober-
nar rectamente una n a c i ó n ; que cada partido poi í t ico era la encarna-
ción de una parte de la voluntad del pueblo; que los partidos pol í t icos 
resolvían juntamente con el gobierno los problemas nacionales, fiscali-
zaban alta y serenamente sus actos y compart ían con él las responsa-
bilidades de la dirección del pa í s . H o y esas son ñoñeces de viejo o 
anacrónicas puerilidades. Hoy en la carrera pol í t ica los que no adquie-
ren con los años mayor p icard ía y trastienda, mayor despreocupación, 
mayor fuerza absorbente hacia su propia individualidad, mayor des-
d é n hacia las razandajas de ideales, principios, doctrinas e intereses 
comunes quedan rezagados y solitarios a un lado del camino, sin que 
merezcan ni siquiera una sonrisa piadosa de los vencedores. 
E n esta nueva etapa pol í t i ca los s íntomas no nos traen apenas 
ninguna esperanza. Los candidatos se multiplican, los grupos se alejan 
mutuamente y se subdividen, las controversias y las luchas entre co-
rreligionarios se agrian. ¿ D ó n d e estará l a fórmula de la harmonía que 
no asoma por ninguna parte? 
E s cruz harto pesada para u n gobierno la dirección de un país , 
cuando ha de contar sólo con sus energ ías y sus buenos propósi tos y 
cuando los que debieran aligerarle l a carga la aumentan con el fardo 
de sus apetitos y codicias. E n él esperamos, sin embargo. E n él y en 
las fuerzas vitales nunca agotadas del pa í s que trabaja, y produce. 
creía él—el doctor Cuéllar—con de-
recho a que se discutiera inmediata-
mente el ferrocarril de Cárdenas a 
Zapata. 
E l señor Sagaró, entonces, dijo 
unas frases terribles. 
— " E s que el doctor Cuéllar tiene 
en este asunto un interés perso-
nal. . ." 
¡El delirio! 
Jamás hemos visto al doctor Cué-
llar tan excitado, tan iracundo. Ape-
ló a la Presidencia y a la Cámara, 
contra las manifestaciones del señor 
Sagaró. Exigió una reparación. Y el 
señor Sagaró explicó sus palabras... 
Diciendo que como el doctor Cué-
llar había activado este asunto en el 
seno de las Comisiones, era lógico 
sospechar en él un gran interés; in-
terés que es foi'zosamente personal; 
es decir, demostrado por él; cosa 
muy lógica, muy natural en un po-
lítico matancero, ya que ese ferro-
carril beneficia a regiones de esa 
provincia. 
E l doctor Cuéllar del Río mostróse 
conforme con estas palabras. Y no 
pasó la cosa a mayores. 
INDIGNACION D E L SR. X I Q U E S . 
Finalizando la sesión, el señor X i -
qués tronó contra el señor Presiden-
te de 1?, Cámara. 
Anunciamos nosotros, en la edición 
matutina del DIARIO, este escanda-
lito. Y acertamos. 
E l doctor Xiqués reclamó que se 
cumpliera un acuerdo previo de la 
Cámara, adoptado en la legislatura 
anterior y, según el cual, en la pri-
mera ^ quincena de Noviembre debía 
la Cámara estudiar y resolver so-
bre los proyectos escolares del ilus-
tre pedagogo que lleva el mandato 
de la provincia de Camagüey. 
Estos proyectos son: las Escuelas 
Normales, las Escuelas Nuevas y las 
Colonias Escolares y Universitarias. 
Merced a un subterfugio—el deta-
lle de que ya el día 15 de Noviembre 
ha pasado—plazo en que esos proyec-
tos, debían, al tenor del acuerdo pre-
citado ser discutidos por la Cámara 
con exclusión de cualquier otro asun-
to — merced a ese tubterfugio 
la_ Presidencia procedía, según el 
señor Xiqués, como si no hubiese 
obligación de respetar la indicada vo-
luntad de esta rama del Congre-
so. 
Con elocuencia y energía se expre-
só el doctor Xiqués. Y no iban del 
todo bien las cosas ^ para la Mesa, 
cuando el señor Mario Luque, matan-
cero y conservador, solicitó que se 
pasase l i s ta . . . 
Así se hizo. No había "quorum" en 
el Sajón. Y el doctor Xiqués hubo de 
posponer para la sesión del viernes 
sus increpaciones. 
Noviembre, 20. 
E n el siglo diez y ocho hubo la 
guerra de Siete Años—del cincuenta 
y seis al sesenta y tres—promovida 
por Austria contra Prusia para recu-
perar la Silesia, que le había sido 
arrebatada por Federico el Grande. 
Durante aquella contienda fué cuan-
do los ingleses ocuparon la Habana. 
Se formó contra Prusia una coalisión 
compuesta de Austria, Francia, E s -
paña, Rusia, Suecia y Sajonia. In-
glaterra se puso de parto de Federico, 
y mientras los otros beligerantes pe-
leaban en Europa, ella echó a los 
franceses del Canadá y acabó con su 
influencia en la India. Cuando se 
hizo ia paz, Prusia no sólo conservó 
la Silesia, si no que afirmó su posi-
ción entre las potencias de primer 
orden; y así no se consiguió el resul-
tado que se había buscado al ata-
carlo, y hubo uno con que no se ha-
bía contado: la creación del imperio 
británico en Asia. 
Entonces se "trabajó para el In-
glés," y siendo Prusia la víctima de-
signada para el sacrificio, Francia fué 
la sacrificada. E s probable que l a 
guerra actual guarde más sorpresas 
que aquélla, y de más importancia, 
por ser mucho más extensa y conte-
ner una complicación vasta de inte-
reses y de razas. 
Y a entre sus hechos de armas figu-
ra uno que si no es considerable e 
impresionante en lo militar, lo pa-
rece en lo político a ciertos observa-
dores americanos: la toma por los ja-
poneses de Kiao-chow, en China, de 
donde han expulsado á los alemanes. 
E s una victoria de los asiáticos sobre 
los europeos, de los amarillos sobre 
los blancos, que ha de producir efec-
to en el Extremo Oriente. Viene a au-
mentar el prestigio que el Japón lo-
gró derrotando a otros blancos, los 
rusos; y sin duda despertará en los 
asiáticos, desde Persia hasta China, 
la esperanza de verse algún día li-
bres de la dominación europea. 
Se pensará—o se está pensando ya 
—que después de los alemanes les to-
que el turno a los franceses, que se 
quedarán sin la Indo-China; y más 
tarde a los ingleses, que perderán la 
India. E l empleo por Inglaterra de 
tropas indostánicas contra Alemania, 
que es de utilidad militar, sirve, en 
el Extremo Oriente—según una car-
ta de Tokio publicada por el Journal 
of Commerce, de Nueva York—para 
fomentar la propaganda antieuropea. 
E n los dibujos de los periódicos ja-
poneses y en las estampas populares 
y baratas, vendidas por las calles, 
representando los combates de Fran-
cia y Bélgica, entre los aliados y los 
germanos, se ve siempre a las tropas 
indias haciendo el pi-incipal papel, co-
mo si ellas fuesen las que decidiesen , 
las victorias. E n otros dibujos se 
presenta a batallones enteros de ale-
manes rindiéndose a un puñado de 
japoneses en las islas del Pacífico. 
Según los despachos de ayer, el 
Gobierno de Londres ha comunicado 
al de Tokio que entregue algunas de 
esas islas a las autoridades de Aus-
tralia para que seai! ocupadas 
por tropas de aquella colonia británi-
ca hasta que, cuando se ajuste la paz, 
se resuelva lo que se ha de hacer con 
ellas.. Le natural seria que siguiesen 
ocupadas por ci Japón, que dispone 
de muchísimos más medios militares 
y navales que Australia; pero ésta 
desconfía de los japoneses, contra loa 
cuales tiene reglamentos de inmigra-
ción aún más hostiles y ofensivos que 
los de los Estados Unidos. No desea 
que su poder se extienda en el Pací-
fico; y esa resolución del gobierne bri-
tánico parece indicar que cuando ven-
ga la liquidación de la guerra habrá 
alguna diferencia entre lo que el Ja-
pón pretenda y lo que Francia e In-
glaterra estén dispuestos a darle; la 
segunda tendrá que escoger entre 
descontentar a los japoneses o a la 
Australia y la Nueva Zelanda. 
Pero, aunque el Japón reciba una 
parte menguada de botín, su posi-
ción moi-al quedará muy fortalecida 
y tendrá la jefatura de los pueblos 
del Extremo Oriente. Lo que de ahí 
resultará y las combinaciones que 
formen las potencias europeas par*a 
contrarrestar ese factor nuevo y des-
concertante son cosas que irán salien-
do a su tiempo. E s posible que el 
Japón tenga por enemigos en el por-
venir a algunos de sus aliados de 
ahora y que* entre sus adversarios de 
hoy encuentre sus aliados de maña- I 
na. Recuérdese que Rusia, después de 
haber sido vencida por los japoneses, 
se ha entendido con ellos. 
Hay quienes creen que en China 
no podrá ejercer el Japón influencia 
política, porque allí esa influencia se 
basa en la económica y en la finan-
ciera y en ésta los japoneses están 
muy por debajo de los europeos, que 
tienen colocado mucho dinero en los 
negocios de aquella república y que 
le prestan a su gobierno. Y , fundátlo 
en esto, Mr. Rockhilt exmmistro de 
lo? Estado? Unidos en Pekín, ha la-
mentado en estos días que el Presi-
dente Wilson y el Secretario Bryan 
hubiesen aconsejado el año pasado a 
los banqueros americanos que se re-
tirasen del empréstito chino. Desde 
entoxces^ según Mr. Rockhill, el go-
bierno de Washington ha quedado re-
ducido en Pekín "al papel de filósofo 
v de amigo" sin crédito ni prestigio. 
X. Y . Z. 
DE JUSIICIA 
SIN E F E C T O 
Se han dejado sin efecto los si-
guientes nombramientos: de Juez 
Municipal primer suplente de Cham-
bas, hecho a favor del señor Manuel 
Rabago Espinosa; de Juez Munici-
pal primer suplente de la Gloria, he-
cho en favor del señor Angelino Cas-
tellanos; de Juez Municipal segundo 
suplente de la Gloria, hecho en favor 
del señor Luis Flores Larramendi, y 
de Juez Municipal de Yarcral, hecho 
en favor del señor Antonio Rodrí-
guez. 
T I T U L O C A N C E L A D O 
A petición del señor José Genaro 
Leonard y Barrete ha sido cancelado 
el título de Procurador expedido a 
su favor para ejercer en Cienfuegos. 
E L A C T A D E D U Q U E . — E L DI -
V O R C I O . — L A E N E R G I A D E L 
D E . C U E L L A R . — Y LOS PRO-
Y E C T O S E S C O L A R E S D E L S R . 
X I Q U E S . 
Según el laudo de la Comisión de Ac-
tas,el Dr. Duque es ya representante. 
Le falta sólo la sanción de la Cá-
mara. Cinco votos a favor obtuvo el 
doctor Duque y dos en contra. Vota-
ron en pro, los señores Suárez, Pino, 
Castillo, Ramírez y Argos. E n contra, 
los señores Cortina y Coyula. 
E L DIVORCIO 
E l proyecto de Ley del Divorcio, 
aprobado por la Cámara y pendiente 
sólo del trámite de revisión de es-
tilo, se halla listo del todo ya. E l pró-
ximo lunes será leído por la Comi-
sión de Justicia y Códigos y una vez 
aprobado por la de Estilo,ese mismo 
día del lunes—o a más tardar el miér-
coles—se remitirá por la Cámara, al 
Senado. 
L A S C U E N T A S D E L A CAMARA. 
Fueron aprobadas en sesión secre-
ta. Cinco minutos de sesión.—La 
moción del doctor Ferrara. 
Como hubimos de indicar ayer no 
pudo discutirse la moción del doctor 
Ferrara referente a arreglo de carre-
teras. Pero la sesión fué, no obstan-
te, movidita. 
Hubo en ella tres notas curiosas. 
Una, alusión a la amnistía de Asbert. 
Un incidente entre los señores Cel-
so Cuéllar del Rio y Bartolomé Sa-
garó. Y una formidable protesta del 
señor J . R. Xiqués. 
Todo lo demás—primeras y monó-
tonas lecturas, presentaciones de 
proyectos de Ley. etc., etc.—careció, 
en lo absoluto, de importancia. 
L A A M N I S T I A D E A S B E H T 
Aludió a ésta el doctor Celso Cué-
llar del Río. Este distinguido repre-
sentante por Matanzas, pidió que se 
procediera a la inmediata discusión 
del proyecto de Ley, dictaminado por 
cuatro comisiones, que trata de la 
construcción de un ferrocarril entre 
Cárdenas y Zapata. 
L a Comisión de Justicia y Códi-
gos—quinta Comisión a la que se 
envió ese proyecto—no ha emitido 
aún dictamen sobre el mismo. E s el 
único trámite que falta. 
A esa moción del doctor Cuéllar del 
Río, se opuso el señor Roig. E l popu-
lar político indicó no era posible ac-
ceder a lo propuesto por el doctor 
Cuéllar del Río, toda vez que, un 
acuerdo terminante y previo de la 
Cámara, prohibía a * ésta entrar en 
el debate de ningún asunto al que le 
faltara un solo dictamen. . . 
Esto es cierto. 
Pero el doctor Cuéllar del Río le 
recordó entonces al señor Roig que 
en el caso de la Amnistía del gene-
ral Asbert—recientemente aprobada 
en la Cámara—no fué cumplido ese 
requisito. 
v. en virtud de ese precedente a» 
^ R . J . L Y O N 
Eapccíalleta en la curación nullca* 
•n las homorroldea. sin dolor, ni «iu 
pleo de anestésico, pndlendo el pa-
ciente continuar sus auebacaerea. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. alarla». 
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L O S V I E N T O S 
D E L N O R T E 
este año se suceden con más frecuen-
cia que antes. Y el calor de la fraza-
da es delicioso allá por la mañanita, 
cuando los basureros y barrenderos, 
olvidando la orden de Obras Públi-
cas, hablando en voz alta o gritán-
dose uno al otro, despiertan a todo el 
vecindario E s entonces que uno 8« 
acurruca, maldice a esos imbéciles 
se sorprende de que la policía no re-
medie el abuso y empieza, a volteai 
en la cama sin poder incitar el sue-
ño. Y es por que falta lo principal, 
el colchón. Y el colchón es tan nece-
sario como la misma cama. ¿Lo ha 
probado usted? Lo vendemos nos-
otros. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . obsspo. 101 
C 4925 22-n 
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E l Progreso del País, Galiano 78. 
L a Viña, Reina 21, 
Sucursal de L a Vifia, Acosta 49 
E l Brazo Fuertd Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
L a Flor Cubana, Galiano 96 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17 
L a Providencia, Cuba 68 
L a Flor de Cuba, O'Relily 86 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoain 27 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31, 
L a Palma, Bernaza 59. 
L a Glorieta, Galiano 31. 
Surroca y Ca., Monte e Indio 
• - P L J N T O S D E . V E . N T A — 
sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Industria, 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
L a Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
E l Almacén, C y 16, Vedado, 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24o 
José Nistal, P. Polvovín p. Monserrate 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J . del Monte 83. 
Juan Quintero, Zlueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevia. Haban* y Empedrado 
CLASES Q U E SE IMPORTAN 
i F i d e o s r o s c a . C a b e l l o <]e á n g e l . F i d e o s f i ó o s y e n t r e f i n o s , * T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s t i n o 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o , P a s t a s c o r t a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o l a ^ e x t r a f i n » 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. 
Fernando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29. 
García y Ca., P. del Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, M. Gómes 91, Marianao. 
Abascal y Rodírguezs Pepe Antonio 2j Guanabaco. 
Vda. de Alvaro López, Pepo Antonio 30 Guanabacoa 
Antonio Rilla, Regla. 
Valdés y Fernández, Mont*. y San Joaquín. 
Dopico y SobrinoA, Cubs y Empedrado 
L a Cuba.a Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús de" Monte numere 287 
Vda- de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza dei Vapor, por Reinac 
J . A. Salsamendi, L t Antigua Chiquita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro y Colón. 
Sucursal de L * Viña. J . del Monte j Concepc 
I 
El Ministro de China 
E l nuevo Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de Chi-
na, doctor Sha, ha solicitado una au-
diencia del Secretario de Estado, doc-
tor Desvernine para saludarlo. 
Con este encargo el Consejero de 
la Legación, señor Cay, se entrevis-
tó ayer tarde con el sub-secretario 
de dicho departamento señor Pattér-
son, a quien expresó la pena que le 
había producido al referido diplomá-
tico el incidente ocurrido al desem-
barcar, pues no había sido su propó-
sito el de infringir las Leyes de la 
República. 
D e l a 
9? 
C I R C U L A R 
Llamando la atención de los Admi-
nistradores de Aduanas do los puer-
tos habilitados para la importación 
de ganado, a fin de que las inspeccio-
nes veterinarias que se practiquen 
con los ganados procedentes de los 
Estados Unidos de América, sean lo 
más severas posible, con el objeto de 
evitar la importación de la fiebre 
ricosa, enfermedad muy peligrosa, 
que de ocurrir equivaldría a la des-
trucción de nuestra riqueza pecu 
ría. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Jungcdo:} cíe primera instancia 
Bel Norte, a los herederos de Luis 
Bellongue. 
•Tuzgr-dos municipales 
Del Sur, a Emilio Fernández. 
Del Este, a Elvira, Lucrecio, Cari-
dad y José Isidro Sotolongo. 
Del Vedado, a Ignacio Alvarez. 
Del Calvario, a Luisa Horta. 
^ D e Cauto, a Aurelio Rodríjues^ 
0 k M k ftelér. 
E l Secretario de Justicia, doctor 
Cristóbal de la Guardia, ha firmado 
un decreto delegando "en el letrado 
de la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, doctor Carlos M. de la Cruz, 
para que como auxiliar de los Fisca-
les lleve la representación del Esta-
do para la investigación motivada 
por la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, referente al carácter que 
ostentan los terrenos y pertenencias 
sobre los cuales existen el convento 
y colegio de Belén, exigiendo todoa 
los derechos que existan para el sos-
tenimiento del Hospital de Convale-
cientes; para lo que concurrirá a to-
dos los juicios y reclamaciones judi-
ciales, así como en todas las instan-
cias, trámites e incidentes que sean 
necesarios promover para el sosteni-
miento de la obra benéfica mencio-
nada, solicitando la nulidad de Ja 
inscripción en ei Registro de la Pro-
piedad de los terrenos del Colegio de 
Belén, realizcdo por el Obispado de 
la diócesis de la Habana, de cuantas 
otras inscripciones o anotaciones se 
hubieren hecho del referido inmue-
ble, y solicite la inscripción del mis-
mo a nombre del Estado para soste-
ner la obra benéfica a que ha sido 
destinado, pidiendo su posesión y dis-
frute al objeto indicado, para que ío 
lego el doctor Diego Evelino de Com-
postela." 
Para Destruir 
m de la Caspa 
Por un especialista 
E s un hecho bien sabido que el mer-
men de la caspa es la causa de todas 
c S e i S r 6 0 ades dcl cabe110 y 
cabelludo, al par que de la calvicía 
y las canas prematuras, pero lo que 
no todo el mundo sabe es que e? gé" 
inen de la caspa es también responsa^ 
ble de muchos de los peores caso? de 
catarro y consunción Naturalmente 
que en vista de esto todos debemoa 
apreciar el valor de un medio í ^ n 
ro para destruir dicho g é n n l v ^ 
Z B 1 ! ~ e L c o n 61 m a ™ p1*-
que damos a conocer a nuestm* i«„ 
tores la fórmula descubferta por n.' 
eminente hombre de cieno a? c S u é e 
de repetidos experimentos, que des 
truye por completo el gérmen ^ i J 
caspa con solo dos o trel S u í • 
í e t l S ' E^V6 a l " n m p a 
ae calvicie. Esta fonnu a o receta 
puede ser compuesta en la m°sma ca! 
Te haCerioSU6bOtICarÍ0 86 e " X S ae haceilo 6 onzas de Bay Rum 
2 onzas de Lavona de Composee v 
dio dracma de Mentol. Agiese bTon 
esta mezcla y después d f deiarSe rf 
posar por media hora estará Usta 
ra usarse. Apliqúese poi la ^ 1 
en la mañana, frotándola bien en J 
pencraneo con las puntas do los df 
dos. Si se desea perfunv.^ * . 
agregársele un diurna d e l ' ^ K ; 
que mas agrade. Esta p r e n l ^ 
"o es un tinte para el ca^X ^ 
embargo, devuelve al pelo c a n Z 
color natural. P anoso st 
UMasus.™ )LA MARINA 
E n una entrevista celébracta 
t)or un redactor de E l ComerctO' 
con el eeñor Baños , Presidetnto 
del Casino ^Español, nos da el colé 
ga pormenores sobre l a visita he-
cha a l ministro de Estado de E s 
paña, Marqués de Lema. 
E l Ministro al ser consultado so-
bre lo de ser un español natura 
fizado cubano el Presidente de u r u 
> aita corporación española i decía 
' ró lo>siguiente: 
Los españoles de América,, nos dijo, 
no dejan nunca de ser patriótas. Y si 
cualquier español ciudadano cubano 
pro3ide una sociedad española, lo im-
portante es que dicha sociedad cum-
pla como hasta es© momento los fl-
nes para que fué creada. Adem&3, 
añadió me parec^. que así. practica-
mente, y sin recelos, se contribuye de 
modo poderoso a la verdadera unión 
' entro cubanos y españoles, a la ver-
? dadora confraternidad, que es a lo 
' que deben aspirar unos y otros corno 
} miembros de ' una misma familia y 
"í ligados por estrechos vínculos de raza 
í e intereses. 
U n español que se hace eluda1-
i daño de una nac ión hispano-ame-
' ricana y un hispano-americano be-
\ cho ciudadano español no reniegan 
^de las respectivas patrias nativas. 
I Los lazos de historiando raza j 
familia consagran la existencia de 
¡'una sola patria con distintos ffo-' 
< biernos. 
| No hay entre ellos interés gene-
^ rail n i particular alguno^ que se 
1 oponga a una ccmsideración seme-
j a n t e . 
I E l Moderado de Matanza», di-
' serta indicando las condiciones y 
cualidades que ha de poseer el fu-
turo presidente del Partido Con-
servador y que será elegido» el mes 
p r ó x i m o : 
S e g ú n el colega, h a de ser: 
No un Presidente que constante-, 
mente viva entre nubes de incienso, 
sino en la impura realidad. No un 
Presidente quo use galoneados por-
teros, sino que sea accesible a todas 
horas del día y de la noche; que no 
desdeñe acompañar al humilde corre-
ligionario a un Departamento; que 
asista a la reunión de un Comité y 
a una junta palatina. A un Presiden-
te, en fin, que sea y que sepa ser 
político. 
No queremos señalar personalida-
des, ni lo oreemos oportuno; pero, a 
nuestro juicio, deberían descartarse 
las aspiraciones, inconvenientes y 
otras. Infundadas. Quizás el que, ca-
; lladamente, señala el sentimiento 
conservador, no se haya reflejado aún 
en un hombre. Pero ese hombre exis-
• te; y, precisamente, porque su nom-
,• bre no ha sonado; porque no aspira 
a la Preridencia del Partido; poirqu© 
ess, presidencia sgría para él un po-
\ sttivo sacrificio,—político, personal y 
económico,—quizás sea íel candida-
' to unánime: rol General Núñez! 
Nos parece bien; y tómenlo en 
: cuenta los de l a Junta Nacional. 
El Comercio de Caibarién teme 
que resurja el conflicto de hace 
i dos meses en que se promovió una 
i huelga por el mal estado de la ca-
rretera de Caibarién a Remedios. 
Véase lo que ocurre: 
Cuando la reciente huelga efectua-
da en Caibarién y Remedios para so-
licitar del> iGstado la reparación de 
esa carretera, se suscribió un acta que 
firmaron los señores Alcaldes Muní-
i cipales de ambos pueblos donde cons 
taba que el Gobierno acudiría de 
t primera intención con la cantidad da 
cuatro mil pesos para hacer los pri-
mgros arreglos y dejar para más ade-
lante, cuando las circunstancias io 
permitieran J * recóturtptxocidn d»- !«S8. 
carretera. 
De que se firmó aecuel; documento 
han transcurrido, y» cerca.'" doa me-
ses yen el presente la carretera ae 
en cuontra por completo desbarata-
da, llgna de infinidad de hoyos, qtie 
hacen del todo imposible el tr&ntflto 
do' vehículos de cualquier clase. 
••• ^ . 
•Rs triste y bochornoso que, sáeu-
d o « t c B d i d o s p u n t u a l m e n t e l o s p a -
,;,--,:)'i:;i, ,;se d e s a t i e n d a » 8«t* 
vicios público^ tan importanteat 
como es el de oarreteraa. 
La Patria de Sagua, publica u n 
suelto dando cuenta de que en di-
cha población se ha hecho una co-
lecta de fondos para socorrer a los 
alemanes ; heridos en la guerra de 
E u r o p a ; y en su comentario dice 
el colega,:. ;Ví. v . . ' i v,.;,-i .,,„„. 
Justo y lógico es que un alemán 
remita cantidades para socorrer a 
sus compatriotas; pero no es justo que 
un extranjero haga isal vedad es a fa-
vor de determinada naolón, por mu-
cho que con ella simpatice, cuando, 
hay tantas y tan tas personas de dis-
tintas naciones que sufren y padecen 
por el mismo ideal. 
No hace mucho tiue veía una fo-
tografía en !a aparecían un sol-
dado francés y un alemán convales-
clentes de sus heridas paseándose co-
gidos del brazo por el andén de la 
Estación de Pau; pues si dos enemi-
gos acérrimo», que después de encon-
trarise frenit© a freníio cosa laa armas 
en las manos, se tratan como amigos 
fuera del campo de batalla, ¿cómo es 
posible que quienes no estén ligados 
a la naciones beligerantes más quo 
por lazos de simpatía, hagan diferen-
cias entre unos y otros a la hora de 
llevar a cabo un acto de caridad, ol-
vidando que todos los hombres son 
hermanos? 
Tiene razón el colega en estas 
l íneas y lo oportuno es que apor-
ten fondos en l a suscr ipc ión los 
amigos de F r a n c i a y B é l g i c a y loa 
verdaderos neutrales que simpati-
zan de veras coñ todos los belige-
rantes. 
Enviando los fondos a la Cruz 
R o j a i n t e m a c í o n a l , se cumple no-
blemente *el deber cristiano que no 
distingue de procedencias ante el 
que necesita socorro. 
E l Imparcial de Matanzas, ha-
ce un elogio nobi l í s imo de E s p a -
ña por el rasgo que tuvo l a nac ió a 
ofreciéndose muchas familias para, 
recoger y criar como hijos a Tos ; 
pobres n iños belgas que han que- \ 
dado huérfanos . 
Dice el colega: 
L a nación española, nuestra Ilustre j 
progenitora, está proporcionando al j 
mundo admirables ejemplos de hu- j 
manidaí yarñor, con motivo de los 
espantosos sucesos que se desarrollan 
en Europa, presa*de un vértigo do 
muerte. 
Las ültlmás noticias que de allí nos 
llegan, nos hacgn conocer el propósi-
to puesto ya en práctica, a iniciativa 
de un periódico madrileño, cuyo pro-
pósito consiste en dotar de padres y 
de hogar al infinito número de niños 
belgas, huérfanos y mendicantes aho-
ra, a lo largo de los caminos donde 
la nieve cubre, a modo de sudario, el 
generoso albergue de otros días y el 
esqueleto de los padres desaparcldos. 
L a s guerras promueven , mil 
crueldades horribles; y también 
avivan el sentimiento piadoso de 
as almas cristianas. 
Todas las naciones neutrales ha 
een esfuerzos por aminorar l a des-
dicha de los que sufren por cansa 
de l a guerra. 
E l BmvidcA de Opba haj ttjle-
T>raáo nina entrevista c o n el señor 
Zayas, y de ella reproducimos lo 
eustantiíígL s o b r e las relaciones del 
dOPtoa; SStaras c o n el general J o s é 
Miguel Gómez i 
—-iiQwra uataid posible la Int'Bfllgen-
-cSa Góaiiea-íZaorias, de que haibló el 
«jeatevaH KtaSairse? 
—GPor casual clrtarnetanda no he 
ílelido lais mamtfeetacáionies d'el general 
Alberdto Nodarso, a qi*» usted se re-
Ctene, aotone la gran conveniencia de 
una lin*ell*g«:ncila, eníne el s^sf^1 Jo" 
<eé WagBieü GAmez y yo- Nnxmra h.e sido 
opuesfco a lutelfgeneíejs, y creo haiber-
4p demcHvtrüxIo curapÍMamerntie en mi 
vífla ppaitDca, que no es corta: pero 
eiiolna' oomio en anifcertoreíi ocaslóoiea 
ácwpto lo qu» resuelwa la Asamblea 
NaJciónial que priesido; una vez acordó 
Ta coalU-olón oon el partido liberal 
¡bdatórico y mi posbulací-ón p«um Vloe-
a?realtdente de la Repúibllca, y acep-
t é su» nesolucloníea. Otra vez me pos-
tulló para, la presSdencdta de la Repú-
blica y me esforcé por triunfan- sin 
analas antes y luoluaJudo con la hos-
tllddEUd de los m&s títílieauáos a defen-
der la btmdera llbwal; y afldora es-
pero que esa AsamMea en su día de-
termine para obedecerla, o- para ejer-
citar el derecho de quedartme en mi 
•casa. 
He repetido hasta la sacledod que 
invito a los que me íucusan de am-
;bicdoso para que señalen un sólo caso 
¡de h&Jber pedido un voto en mi fa-
vor o de haberlo gestionado de un 
de-legaido que pudiera favorecerme; 
pero sería hlprócrita si negase qruo 
tengo perfecto convenicfimíeaito de 
que se prepara una propaganda en 
pro de mi caundldatura presldeoiclal, 
y que no tardarán amigos y correli-
gonarloe, que ae proponen reaíllaarla, 
en daTÍle ooimienzo. Acoeo de nuevo 
«e me sefiale como pieinturibador del 
illberalásmo, pero nadie podrá con-
vemoerme de que sea pecado en mi 
•lo que otros veraflcan sin. que se alar-
me nadio y sün que se les haga objeto 
de las acusaciones que suelen diri-
gírseme. 
Tendremos, pues, el partido l i -
beral dividido en dos grupos, por. 
lo menos. x 
¿TIENE U S T E D D O L O R E S ? 
al "fientre, a la espalda, vóbitos, ejs-
teeñinuento, diarrea, disentería? ¿Se 
altera üsted con facilidad, está fe-
Éycil, se irrita por la menor cosa, es-
t é tüs te , abatido, evita el trato so-
cial, teniendo por la noche ensueños, 
sueño agitado, respiración difícil? 
¿¡Ningún remedio, ningún régimen ha 
podido curar a usted Tome el Elíxir 
Estomacal de Saíz de Carlos y lo con-
seguirá. 
K r i v o l i i i a d e s 
S I h a n d e m o r i r , . , 
E n cierto terrible duelo a espada, 
(dnolvidable para la Acora del iiouvre 
y para buen número de periodistas 
habaneros—duelo que tuvo lugar ¡ha-
ce cosa de tres años en una sala del 
antiguo periódico L a Unión Espiaflola 
y a eso de las tres y pico de la ma-
drugada—'hubo de preguntársele al 
aeñor que fungía de médico: 
—'Diga usted, doctor: con estos ace 
¡ros mohosos ¿no correrán peligro de 
alguna grave infección los comba-
tientes ? 
A lo que respondió el galeno, des-
pués de examinar detenidamente las 
espadas: 
— E n rigor de verdad, la cosa no 
tiene importancia alguna. S i han de 
morir, lo mismo da que mueran de la 
herida qu© de la infección. 
Y el duelo dió principio inmediata-
mente. ¿Lo recuerda el doctor Cante-
ro Herrera, cuyo heroísmo de aque-
l la noche no podrá olvidar nunca 
quien es^as líneaai escribe? ¿Lo re-
cuerda el señor Marqués de Muñoz 
Baena, a quien dejó frió aquella san-
guinaria contestación del médico? 
Pues bien, una respuesta semejan-
te paréceme que se le podría dar aho-
ra al informe que el doctor L a Puer-
ta aoaba do hacer público indicando 
la conveniencia de proihibir en absolu-
to la libre venta, en farmacias y dro-
guerías, de las llamadas drogas ex-
citantes. 
"Observando esta Inspección Gene-
ral—-dice el doctor L a Puerta—que de i Su uso, 
algún tiempo a esta parte, y como | siempi-e 
da (i Y tan particulares que deben 
ser. , . . ! ) 
Ahora, que es lo que dirá Capala-
rram: Bueno, y a mí el alcohol ¿no 
me (ha feedho daño ? 
Quitás al doctor L a Puerta le re-
sulte desconocido en absoluto este po-
pular y pequero individuo. (O "ciu-
dadano," como diría el señor Inspec-
tor General.) E s muy posible que la 
voz, completamente ae ultratumba, 
con que el alcohol Iha favorecido al 
exquisito expendedor de billetes no 
liaya herido jamás el tímpano da 
nuestro celosísimo funcionario.Y que 
tampoco ihaya podido éste fijar su 
"Mención en aquellos ojos muertos, en 
aquel rostro amoratado, en toda aque-
lla diminuta íhumaaidad que por to-.i 
das partes exhala podredumbre y mi-^ 
seria. Porque es seguro, en mi opi-,1 
níón, que si el señor Inspector Genc-i 
ral conociera bien a Capalarrata—•y' 
a tantos otros que no son Capalarra-
tfa—el horror que le inspiran los nro-
ductog "de carácter heróoco" ¡habría 
de ser mucho menor que el que nos 
revela su informe. Como es aeguroi 
también que si el egregio Zola pudie-
ra fJiarse desde el otro mundo en es-
tas decisiones de los inspectores da 
l' armacia, el inxorrae del queyido doc-
tor L a Puerta le haría pensar inme-
diatamente en las Rougon Masquart.. 
y sonreír compasivo... 
E l alcohol resulta mucho más bara-
to que todas esas drogas excitantes., 
por consiguiente, estará 
mucho más generalizado 
cosa corriente,, un número considera- I que el de ellas. ¿Por qué, entonces, 
ble de ciudadanos se han entregado al i perseguir el mal menor y dejar que 
uso de absorber o ingerir productos 
de carácter heróico, cuyos resultados 
son perjudiciales a la salud del ciu-
dadano que los ingiere, tales como el 
opio y sus preparados, la morfina y 
sus sales, la cocaína, la novococaina, 
la encaina, la estovaína, el clorofor-
mo, el éter sulfúrico, el hidrato de 
doral y algunos otros que, como su-
.cedáneos de éstos, puedan ofrecer ta-
les males, he elevado al señor Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia un 
informe detallado sobre el particular, 
habida cuenta del grave perjuicio que 
este vicio ocasiona y que se observa 
no sólo en esta capital, sino también 
en algunos otros lugares de la Repú-
blica." 
A continuación de lo cual el señor 
Inspector General de Farmacia nos 
hace saber que su informe ie ha pare-
cido de perlas al doctor Núñez y que 
por orden de éste se declara total-
mente prohibida la expendición de ta-
les drogas a ciudadanos particulares^ 
el otro, el universal, el inmenso, que 
ae haciendo de las suyas basta la 
consumación de los siglos? 
Por cada consumidor de opio o de 
¡heroína pueden calcularse unos mil 
consumidores de bebidas alcohólicas. 
¿Cuál de los dos vicios hace más da-
ño? Ahí se van, ¿verdad, doctor L a 
Puerta? Aparte de que el alcohol da 
motivo a riñas, crímenes, etc, que las 
tales drogas heroicas no ocasionan 
nunca. Pues bien, en buena lógica 
hay que dictar inmediatamente una 
circular prohibiendo a los cantineros 
de café que expendan al público, sin 
prescripción facultativa, copas de 
ron. de cognac, de ginebra... 
E s decir, sin prescripción "facul-
tativa," no; porque no es cosa de que 
sólo los enfermos puedan tomar dia-
riamente la mañana. Dicen los inte-
ligentes en la materia que un par de 
copitas ai día no hacen daño. De mo-
do que ese par de copitas podría serle 
servida a cualquier ciudadano que 
1 
Entrega rápida de nueomrwa talleres en la Ha 
baña, movidas por fuorza e léo ir ioa y da 1SOO to 
neladaa mensuatea da ocpaetdad. 
D i s o l v e n t é de l A c i d o U r i c o 
C u r a e l R e u t n a t í s m o » G o t a , D o l o r 
d e C a b e z a y E s t r e ñ i m i e n t o . 
HACENDA U S T R I A L E S 
Ingeniero Eléctro-Mecánloo y Azucarero, con dominio del culti-
vo de la caña, riegos, abonos, etc.; de la fabricación, elaboración y 
refino del azúcar; y de varias industrias manufactureras, electro-
mecánicas, con referencias de primer orden asi como garantías, se 
ofrece, como Administrador o Ingeniero-Director, o Jefe de Fabrica-
ción, para Central Azucarero o Industria Manufacturera. 
a F. J . D., IngeDiero^ iiportado 466.-Hal)ana 
17703 22-24 y 26 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Inpiieres y Fabricantes U Faeñtes y EsMuras de Acere laminado: especialidad en te tabricactón ds casas para Ingentss 
Fabricantes da 'fornülaa j Taaraaa, Arandelas. 
Remaches da todaa c!asas da calidad superior 
Entrega inmediata á e Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barrss Corrugadas de 
todos ¡os tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.Q00 toneladas deacero "Carnegie* 
f \ m HüESTm m m m i listas m m m de e x í s t e m y psectcs 
Técnico y Separtaments ds Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
lOD efeoo 
I M P O R T A N T E C A U S A POR S I M U L A C I O N D E C O N T R A T O . — S O C I E -
D A D E S M E R C A N T I L E S Q U E I N T E R V I E N E N E N E S T E ASUNTO. 
E N T R A N E N J U E G O $53 000.— LOS J U I C I O S O R A L E S C E L E B R A -
DOS A Y E R T A R D E E N L A A U D Í E N C I A . - U N J U I C I O S U S P E N . 
D1DO.— C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E R I O F I S C A L S E N T E N 
C I A S D I C T A D A S A Y E R — NOT I F I C A C I O N E S . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQUINAS DÉ SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
BW. CALLEJA A Co. 
Lamparilla, 52, Apartado 932 Te!, h 793, Habam 
Para plantas y flores 
Jardín "LA AMERICA" 
Especialidad en trabajos de arte de 
i-amos, bouquets de novia, coronas, 
emees, pomerones de tallo largo y 
plantas para jardines en general. 
No compre sus plantas sin antes 
visitar esta casa. 
Son los que más barato renden en 
la Isla 
F . O R O S O Y C a . 
. Calle A J 25. Vedado. Teléfono F-IBIS 
For Planta J Flores «AMERICA CARDEN" Teleph F.16I3. 
1747^ alt 8-18 
E n e l S u p r e m o 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo Civil. 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy en la Sala de lo Civil son las si-
guientes : 
Infracción de ley interpuesto por 
la Audiencia de Sarta Clara (mayor 
cuantía) Felipe Gutiérrez UbiUa, con 
tra la sucesión de José María Ruiz 
Cobo. Ponente: señor Travieso, doc-
tores Sánchez Bustamante y Gutié-
rrea Bayadón. 
Apelación.— Contencíoso-adminis-
trativo.— The Cuban Central Kail-
"ways Limited contra resolución del 
sefior Presidente de la República de 
5 de Octubre de 1912. Ponente: señor 
Travieso. Letrados: señores Brooh y 
Diago. 
ayer 
E n l a A u d i e n c i a 
Loa juicios orales celebrados 
tarde. 
Se celebraron ayer en las distin-
tas Salas de lo Criminal los juicios 
orales señalados de las causas instrui-
das contra Manuel Santana Alva 
rez, por un delito de falsificación do 
documentos mercantiles; Sara Carlota 
Valdés, por un delito de tentativa de 
estafa; Carlos Gutiérrez, por un deli-
to de lesiones; Enrique Cagigas Pé-
rez, por un delito de atentado a agen 
te de la autoridad; Ceferino Alfonso, 
por un delito de disparo de arma de 
fuego; Manuel Martín, por un delito 
contra la salud pública. 
Un juicio oral suspendido^ 
Ayer cante no pudo celebrarse en la 
Sala Primera de lo Criminal, el juicio 
oral de la causa instruida contra Este 
ban Morales y otros más, por un deli-
to de estafa. 
Dicho juicio fué suspendido por en 
fermedad del licenciado defensor doc-
tor Gustavo Pino y Quintana. 
Sentencias firmadas ayer. 
Se firmaron ayer tarde por las dis 
tintas Salas de lo Criminal, las si-
euientea; 
Se absuelve a Luis Carrillo, acusa-
do de un delito de robo. 
Se condena a Elizardo Maceo, por 
un delito de injurias a la pena do 
cuarenta pesos de multa. 
Se condena a Manuel Campoamor 
Espinosa por un delito de usurpación 
de funciones, a la pena de un año, diez 
meses y veinte y un días de prisión 
correccional. 
Se absuelve a Luis Ortega Milián 
en causa por tentativa de abusos. 
Se condena al asiático Luis Sin por 
tentativa de cohecho, a dos multas: 
una de 325 pesetas y otra de 20 cen-
tavos moneda americana. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia se han formulado en la tarde de 
ayer, conclusiones provisionales in-
teresando la imposición de las siguien 
tes penas: 
Dos meses y un día de arresto ma-
yor y multa de $85.798.84 centavos, 
para Florencio González López, por 
un delito de estafa por simu-
lación de contrato. Aprobando el au-
to rebeldía en cuanto a Emeterio Gon 
zález López hasta que se presente o 
sea habido. 
E l Fiscal relata los hechos de esta 
forma: ( 
L a Sociedad Mercantil de "Cárde-
na y Compañía" constituida en la 
Ciudad de Cienfuegos, mantenía re-
laciones comerciales desde el año de 
1,900, con la Sociedad de "González 
y Compañía" establecida en Manica-
ragua (Santa Clara) formada por los 
señores Juan y Emeterio González 
López, hasta el fallecimiento del pri 
mero de dichos señores, desde cuya 
fecha continuó como único represen-
tante de dicha razón social el último, 
o sea Emeterio González López, pro-
cesado y declarado rebelde en esta 
causa. L a casa de Cardona y Compa-
ñía continuó facilitando a éste mer-
caderías y efectivos hasta el 30 de 
Junio del año actual, en que Emeterío 
González López resultaba deber a la 
casa de Cardona y Compañía la suma 
de $42.899,42 centavos, para cuyo pal 
alt 2-26 
go fué requerido varias veces por la 
Sociedad acreedora, dando como plazo 
para realizarlo el 31 de Julio del año 
corriente. Este plazo fué un ardid pa 
ra preparar la escritura do 4 d« 
Agosto de 1914, otorgada ante el no 
tario de esta ciudad señor Juan Car-
los Andreu con el número 3189, en la 
que, de acuerdo con el otro procesado 
su hermano Florencio, simularon la 
venta i)or aquel y compra por éste 
de dos pólizas de seguros contra incen 
dios que están en condiciones de ha-
cerse efectivas ascendentes a cincuen 
ta y tres mil pesos, perjudicando con 
ese contrato a los acreedores en la can 
tidad que se le adeuda. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera de lo Criminal. 
Causa segunda contra Jaime Tra 
sol, por un delito de lesiones. Defen 
sores: Licenciados Enrique Roíg ( 
Joaquín Demestre. Secretai-io: señor 
Salvador Alamilla. 
Causa segunda contra Armenio la 
Villa y otros más por un delito de fal 
sedad. Defensores: Licenciados: Enri 
que Roig y Sarraín. Secretario: se 
ñor Salvador Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Causa segunda contra Arturo Mestre 
Várela, por un delito de rapto. Defen 
sor: Licenciado Fernando Criado. Se 
cretario: señor Felipe Díaz Alum. 
Causa segunda «ontra Laureano 
Gómez Fosca, por un delito de rapto. 
Defensor: Licenciado Emilio del Már-
mol. Secretario: señor Felipe Díaz 
Alum, 
Sala Tercera de lo Crimina!. 
Causa segunda contra Martin Mil-
ran y diez más, por un delito de fal-
sedad. Defensor: Licenciado Luis An 
guio. 
Causa segunda contra Luis Zaloi-
degoritzia, por un delito de hurto. De-
fensor: Licenciado Emilio del Már-
mol. 
Notificaciones. 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguientes: 
Letrados r 
Andrés de J . Angulo, Manuel de la 
Concepción, Julio Dehoguen, José G. 
Sánchez, Raúl de CárdenaSp Miguel 
Vivanco, Fidel Vidal, Félix Muñiz, 
Raúl Galletti, José Rosado, Lorenzo 
Mael Portillo, José R. Villaverde, y 
Prancisco Meneses. 
Procuradores: 
Manuel J . Bilbao, Granados, N. Cár 
donas, Bai-real, F l Daumy, Zayas, Lia 
ma, J . I . Piedra, Miguel Ibáñez, 
Chuier, Aparicio, López Aldazabal, 
Llanusa^ Leanes, Pereira. Faiñas Ra 
E l señor Aurelio Torres informa a 
la Alcaldía que ha terminado las nue-
ve casas que estaba construyendo en 
la calle de la Gloria. 
B I C I C L E T A E N C O N T R A D A 
E l Jefe de Policía eleva un acta 
haciendo constar la entrega de una 
bicicleta encontrada en el patio de su 
casa por el señor José Montalvo. 
I N F R A C C I O N 
E l Jefe de la Policía remite a la 
Alcaldía una copia de la denuncia 
hecha a Primo Bárcenas, por infrac-
ción de la ley del cierre. 
E S T A C O N F O R M E 
E l señor Gumersindo Carballido 
remite un escrito haciendo constar 
que está conforme en cumplir el ar-
tículo 42 de las Ordenanzas sanita-
rias, 
S O L I C I T A P E R M I S O 
E l Administrador de la compañía 
eléctrica solicita nuevamente permi-
so para la instalación de postes en 
el poblado de Caonao. 
U N B U E N P R O Y E C T O 
E l señer Luis Muruelo y Torres, 
mandatario judicial, remite a la A l -
caldía un escrito solicitando la crea-
ción de una biblioteca pública en el 
Ayuntamiento y un asilo para ancia-
nos y niños. 
Agrega el señor Muruelo que hace 
tres años, siendo concejal del Ayun-
tamiento, presentó la referida mo-
ción, siendo ésta aprobada por el 
Consistorio y de muy buen efecto en 
la opinión pública. 
en l i 
tLevase un permiso do la Secretaría 
ae Gobv rnación, por ejemplo, ya qua 
es ella la encargada de regular la ex-
pendición de bebidas en los días de 
elecciones. 
Podría crearse un nuevo Negocia-
do: el de permisos para tomar unas 
copas. Allí acudirían diariamente, en 
busca de su respectivo salvo conduc-
to, todos los aficionados a matar el 
gusanillo; y la Administración ten-
dría de paso mi sitio más donde dar 
cabida a la enorme burocracia hoy 
cesante. Porque no cabe duda de que 
el personal de ese Negociado tendría 
que ser numerosísimo. 
E n mi humilde opinión, hay que 
hacer eso en el acto.. .o seguir per-
mitiendo la venta de drogas excitan-
tes. Y a lo dijo el doctor en aquel due-
lo famosísimo: "Si han de morir".. 
A. G, O T E R O 
L A S E L E C C I O N E S D E PINAB 
D E L RIO 
L a Junta Central Electoral, en se*, 
sión celebrada en la tarde de ayer, 
ha acordado declarar con lugar laa 
apelaciones presentadas contra el 
acuerdo de la Junta Provincial .Elec-
toral de Pinar del Río que anuló laa 
elecciones celebradas en los colegiog 
San Cayetano 1 y 2; Rosario 1 y Ma-
las Aguas 1, del término Municipal 
do Vinales. 
E n su consecuencia la Junta Cen-
tral ordena que se computen los vo-
tos emitidos por los electores de esoa 
colegios para los cargos de Repre-
sentantes y Consejeros; pero mantie-
ne la nulidad en cuanto a la vota-
ción de los concejales, por aparece» 
precisamente las raspaduras en laí 
candidaturas de éstos. 
Este fallo se estima de gran im» 
portancia, pues, según hemos _pídfl 
decir, pudiera influir en el resultado 
del escrutinio y por tanto en la elec-
ción de candidatos. 
mis 
E l hijo del celeste imperio minis^ 
tro embajador de la gran república 
china que llegó ayer en el vapor ame-
ricano dió mucho que hacer y mucha 
que decir desembarcando sin cumpli? 
las ordenanzas sanitarias ni esperai 
la bienvenida del elemento oficial 
que lo esperaba. Corre el inmor qua 
el señor chino andaba algo hambrien-
to y deseaba comer en el central ma-
carrones al graten de las ricas pas-
tas la flor del día. • 
Hay que dispensar a dicho emba^ 
jador pues andaba con los nueve pun 
tos de apetito. 
espciaúe accidente 
E l Alcalde Municipal del Cobre 
(Oriente), señor Goderich, en tele-
grama dirigido ayer al Secretario de 
Gobernación da cuenta de que estan-
do trabajando en el bombeo del pozo 
número 3 de las minas de aquel pue-
blo el joven de 27 años de edad Pedro 
Martínez Ustel, fué alcanzado por 
uno de los baldes de hierro que se 
utilizan para extraer mineral, arro-
jándolo al fondo de dicho pozo, ya 
destrozado. 
Desde el día 8 del actual está 
abierto el cobro en el Municipio^ ta-
quillas 4 y 5, del segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
; Vence e! plazo para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 de 
Diciembre próximo. 
dillo, Luis Castro, E . Cedrón, Toscano 
Sterling, Raúl da Corren, Angel V. 
Mohticl, Claudio Vicente, y W. Ma-
zon. 
Partes y mandatarios: 
Aquilino Ordoñez, José S. Villalba, 
Rafael Maruri, Luis Márquez, Pedro 
H . Triana, Adolfo Foyo, Pablo Piedra 
Antonio Roca, Manuel Sobrino, Oscar 
Borrell Sosa, Miguel Pascual, Narci-
G. Tariche, Isidro G. Saenz, Fernando 
G. Tarnche, l^dro V Chine'', José 
José Suárcs y Suárez y Antonio M. 
Cadavcdo. 
P U L S E R A P E R D I D A 
L a señora Micaela Castro,vecina da 
Monserrate número 7, manifestó a 
la policía secreta que el día 11 del a« 
tual colocó dentro de una maleta un* 
pulsera de oro perteneciente a su hi-
ja María, al hacer el equipaje de és-
ta, que marchaba aquella noche para 
Oriente. 
Afirma la señora Castro que su re-
ferida hija en carta que le ha escrito 
después de la llegada, le dice que no 
ha encontrado la pulsera, cuyo valor 
es de 212 pesos, fiuponiendo; haya 
sido sustraída por alguna persona 
desconocida. 
E l juez de instrucción de la secejór 
primera conoció de esta denuncia. 
OCUPACION 
Los agentes Illá y Cueto oduparor 
ayer varias piezas de las que sustra-
jeron del automóvil perteneciente a 
la señora Elena Valdés, de Salud 14 
que valen 460 pesos. Dichas pieza^ 
estaban en poder de José Femándel 
Arce, vecino de Zanja 37. 
ROBARON E N L A S E C R E T A R I A 
D E SANIDAD 
Ayer noche ocurrió ivn robo en l l 
Secretai'ía de Sanidad. 
L a denuncia la hizo ante la policía 
secreta el señor Gordon, jefe del Ne-
gociado Central, quien manifestó qua 
de un estante habían sustraído ;uni 
lata conteniendo azafrán que debí& 
analizarse. Para efectuar el robo, loa 
ladrones violentaron dicho estanjte. 
Se dió cuenta al juez de ipstnícción 
de la sección tercera. 
Una limosna, lioTlos 
L a gran crisis provocada en pa,rtk>, 
por la guerra europea, tiene sumidpa 
en la más terrible miseria a nuestros 
obreros y a la vez a esas infelicea 
madres que no alcanzan para dar a 
sus pequeñuelos el sustenlsb necesa-
rio. 
E n L a Casa del Pobre y en el Dis-
pensario " L a Caridad" los niños '• V 
las mujeres que acuden allí, carecen 
de los alimentos más indispensableB; 
se mueren de hambre y nosotros ño 
tenemoa con qué aocorrerlos, ayu-
dadnos a auxiliar a tantos seres in-
defensos que perecen ,dd hambre ¡y 
frío. 
Enviadnos leche condensada, arroz 
y todo lo que pueda servir para sal-
var del hambre y del frío a esos se-
res infelices. 
E n Habana 58 se hallan las ofici-
nas de L a Casa del Pobre y del Dis-
uensario L a Caridad. 
Dios os pagará el bien que hagáis 
a los cobres. 
Dr. M. Delfín 
D I A R I O D K L A M A K I W A F A G I N A C Í N 
H A B A N E R A S 
l^ianksgiA'inE Day. 
Festividad tradicional que hoy con-
memora el gran pueblo americano. 
Se celebrará en la Habana. 
El American Club, al igual que to-
dos los años, abr i rá sus salones para 
una fiesta. . 
Hay baile en el Cmmtry C lub. 
Y gran velada en Miramar, dedi-
cada a la colonia americana, con un 
programa colmado de atractivos. 
H a b r á películas. # 
Todas cómicas, en numero de vein-
tidós, del repertorio de Max Lmder. 
Alternando con las exhibiciones ci-
nematográf icas se sucederán nume-
ro^ de concierto escogidísimos, to-
mando principal parte la señora Ma-
r ía Sara Upton de Camacho, la jo-
ven v sobresaliente cantante mejica-
na que fué tan aplaudida el domingo 
al presentarse por vez primera en el 
favorito jardín del Malecón. 
E l duetto conocido por Me qmnn 
and MunBch a legra rá la velada con 
sus canciones americanas. 
Y completando los alicientes de ia 
noche las selectas audiciones del ter-
ceto que forman los profesores A r -
mayor, Cepeda y Mompo. 
Son muchas las mesas separadas 
para comer el clásico pavo . . . 
Es el plato del día. 
* * * 
Una fiesta se aproxima. 
Fiesta teatral organizada por ia 
Asociación de Estudiantes de la f a -
cultad de Derecho para ofrecerla^ en 
el Vaudeville del Politeama el vier-
nes de la semana inmediata. 
Se dedicarán sus productos a re-
caudar los fondos necesarios para 
llevar a la práct ica los proyectos de 
la s impát ica agrupación que preside 
con tanto celo y tanto entusiasmo el 
joven Félix Martínez Giralt. 
Figura entre dichos proyectos la 
creación de dos becas para los alum-
nos pobres de la carrera de Dere-
cho, publicación de una revista, t ra-
bajos de vulgarización cmtifica, etc. 
Hé aquí el programa: 
Primera parte-
l —sinfonía por la orquesta. 
9 Breves pala-braa por el doctor 
Bveáio Rodríguez L«ndián. 
o i^a coimedia en dos actos, original 
de Gustavo Sánchez Galarraga, 
que lleva por título Ivibcrtad de 
Corazón v en cuyo desempeño to-
ma principal parte la aplaudida 
actriz Enriqueta Sierra. 
Segunda parte. 
o Quinteto de la zarzuela Ix>s lolios 
marinos cantado en carácter por 
los señores Evelio Bermúdez, Ra-
món de la Cruz, Vicente Berga-
recliía, Mario Ostolaza y Mart ín 
Gutiérrez, acompañados al piano 
por el señor Juan Fonseca. 
•>.—Dúo por la señorita María 
Adams y el tenor Mariano Melén-
dez con acompañamiento de pia-
no por el señor Guillermo Alber-
nl-
4.—El entremés andailuz de los her-
manos Quintero titulado Rosa y 
Rosita por la señora Enriqueta 
Sierra y el señor José Soriano 
B io sea. 
Se ha señal~do el precio de dos 
centenes por los palcos con sus co-
rrespondientes entradas. 
. Y las lunetas, un peso. 
* * * 
De vuelta. 
Regresó anoche de Nueva York, 
por la vía de Key West, el doctor 
Ernesto Sar rá . 
Viene en unión de su esposa, la jo-
ven dama LoJó Larrea de Sarrá , tan 
bella como graciosa, así como de sus 
tres niñas, Tina, Hilda y Ofelia, a 
cual más encantadora. 
Se recordará que hallándose en 
los Estados TJnk'os el doctor Sa r r á 
llegó la noticia de que per haber si-
do acometido do un fuerte ataque 
de apenditíitis sufrir ía una opera-
ción quirúrgica. 
No se confirmó el mal. 
} U n error en el diagnóstico faculta-
tivo fué el causante único de la alar-
• ma. 
Reciba m i bienvenida. 
Una distinguida viajera. 
Me refiero a la señora Elena He-
"LA TEMME CHIC 
Acaba de llegar el último'"cuader-
no, correspondiente al mes de No-
viembre. 
Tiene los más elefantes modelos 
para Invierno. 
Agencia Exclusiva: 
"LAS MODAS DE PARIS" 
Librería de José Albela. 
Belascoain 32, B esquina a San 
? ^ T?16*0™ A.5893. Aparta-do 511, Habana x 
I Pidan la "Femme Chi¿," por telé-
íonoI , 
C 4961 4 2t-
rrera de Cárdenas, que desde anoche 
se encuentra de vuelta de Nueva 
York, donde ha quedado en una aca-
demia mil i tar su hijo único, el s impá-
tico Nés to r . 
Llegó en el Miami . 
* * * 
Rumbo a Nueva York . 
Embarca mañana, para ciertas ges-
tiones que son un secieto por el mo-
mento, Antonio de la Guardia, el sim-
pático cronista de E l Día^ 
Regresa rá en plazo próx imo. 
* * * 
A propósito de viajeros. 
No llegó en el Havana, como fué 
anunciado, el señor Guillermo de 
Zaldo. 
Sigue en Nueva York. 
Y allí ha de permanecer el opu-
lento caballero, según noticias que 
tengo,,por particular conducto, hasta 
fines de Diciembre. 
Vendrá entonces a la Habana. 
* * * 
En perspectiva.. . 
.Hablase de dos nuevas bodas. 
Una, la de María Josefa Miró y 
Quadreny, la graciosa hija del pre-
sidente de la Lonja de Comercio, don 
Elias Miró. 
Cont raerá matrimonio la señor i ta 
Miró, el mes próximo, y en el Veda-
do, con él doctor Santiago Gutiérrez 
de Célis, joven abogado muy conoci-
do en el foro habanero. 
La otra boda, que se celebrara 
también en Diciembre, es la de la 
señori ta María Francisca Capetillo y 
el joven Angel Malberty, aventajado 
estudiante de la Facultad de Medi-
cina. 
Ya diré en su oportunidad la fecha 
de ambas bodas. 
* * * 
Elias Ponvert. 
E l distinguido caballero que llegó 
el martes de Nueva York, a bordo 
del Havana, salió anoche para Cien-
fuegos por el Ferrocarril Central. 
Se dirige al central Hormiguero, 
en aquella ciudad, para reunirse con 
sus señores padres. 
* * * 
Notas de duelo. 
Muy sentida la muerte de la seño-
ra Mercedes Alum, la esposa del co-
nocido caballero José Mai'ía Gálvez 
y Del Monte, ocurrida en su residen-
cia de la Víbora. 
U n hogar donde queda, con la de-
saparición de la virtuosa dama, una 
huella de dolor imborrable. 
No menos triste, no menos sensi-
ble es la pérdida de la que fué Joa-
quina L . Luaces, la compañera exce-
lente y amant í s ima del prestigioso l i -
terato Bernardo Costales y Sotolon-
go. 
Lloran en torno de su tumba, jun-
to con el esposo atribulado, las po-
bres hijas de la finada, Consuelo y 
Evelia, a las que envío con estas lí-
neas el testimonio de m i más senti-
da condolencia. 
Nuestra colonia aragonesa es t á de 
duelo con la pérdida de una de sus 
figuras más prominentes, dem Gau-
dencio Avancés, que murió ayer en su 
casa del Vedado. 
E l nombre del señor Avancés es-
tuvo unido, por espacio de largos 
años, al de la famosa tienda La 
Francia, de la calle de Obispo. 
Y fué en la Habana uno de los más 
entusiastas sostenedores del culto 
por la Pilarica al disolverse la anti-
gua Sociedad de Beneficencia Arago-
nesa que presidió el inolvidable Con-
de Ibáñez. 
No podría faltar en esta nota ne-
crológica, aunque sea para una sen-
cilla mención, el que fué tan bueno, 
tan . caritativo como don José Emilio 
Obregón, cuya muerte ha sido un 
hondo duelo para toda la populosa 
barriada de Jesús del Monte. 
Era allí el señor Obregón uno de 
sus vecinos m á s antiguos, m á s po-
pulares y más queridos. 
Pa.ra su hijo José Emilio, joven 
tan relacionado en la sociedad haba-
nera, todo han sido, por tan sensible 
causa, manifestaciones de pesar. 
Se las han tributado sus muchos, 
incontables amigos, compartiendo sus 
amarguras de estos momentos. 
Y rés tame ya saludar, en su triste 
vuelta a la Habana, a la compañera 
inconsolable del que fué nuestro M i -
nistro en Venezuela. 
Para la señora Jenny W. Viuda de 
Pintó tiene el cronista la expresión 
de su pésame. 
Cordial y sentidísimo. 
>(• * * 
Antes de concluir. 
¡Qué gran éxito Pubillones: 
La función de anoche, primer 
miércoles de moda de la temporada, 
estuvo muy animada y muy concu-
rrida. 
Veíase en la sala del Politeama un 
Muy Enferma ParaTrabajar 
; Se ha sentido Ud. alguna vez dema-
siado enferma para poder trabajar ? Se 
le ha diñeultado en alguna ocasión el 
lavar y planchar la ropa del día per encon-
trarse muy cansada y sufriendo terribles 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
mareos que causan debilidad general ? 
Si tiene Ud. estos síntomas y desea saber 
lo que debe hacerse ; lo que otras miles 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Es un remedio muy 
simple hecho de hierbas y raíces y cuida-
dosamente preparado para males feme-
ninos. Lea este testimonio de una señora 
que vive en Bethlehem, N . I L . E . U . d e A . 
EL COMPUESTO VEGETAL DE LA 
SRA. LYOIA E. PINKHAM 
Bethlehem, N . H . — " A consecuencia 
de haber trabajado barriendo, sacudiendo alfombras, lavando, planchando 
y de haber levantado pesadas canastas llena de ropa, llegué á sentirme 
muy mal. Estaba muy cansada, muy nerviosa, no podía dormir y cada 
mes me sentía muy enferma durante muchos días. 
En la pasada primavera mi madre me compró una botella del Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y ahora me siento una nueva persona. 
Me enfermo regularmente y no sufro los dolores que me obligaban á 
guardar cama. Contaré á todas mis amigas los benencios que estoy obte-
niendo con el Compuesto. "—Srta. Grace B. Dodds, Bethlehem, Apar-
tado 133, N . H . 
Si e s t á Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn con-
sejo especial, escriba confidencialmente íí Lydia E. Pinkliam Medicine 
Co., Lynn , Mass., E. U . de A. Sn carta s e r á abierta, leida y contestada 
por una s eño ra y considerada estrictamente confidencial. 
concurso brillante de nuestra socie-
dad. 
Merece describirse. 
Y así lo haré , con la extensión que 
ahora no me ser ía posible, en las 
Habaneras de la tarde. 
Será el tema preferente. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á , 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r 
n o s p a r a s u h o g a r 
4678 1 n. 
La verdadei-a elegancia de la mu-
jer es tá en el sombrero si usted com-
pra su sombrero' marca " C A S U L L E 
figurará entre las elegantes. 
^ L A S NINFAS 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 388S 
>9 
Y a 
Se proponen acudir en demanda de 
auxilio a todos los poderes y clases 
que integran la sociedad, hasta obte-
ner el resultado que persiguen de so-
correr a los obreros de distintos of i -
cios que se hallan sin pan. 
Para llevar a cabo sus propósitos 
convocan a los obreros do ambos se-
xos que no tengan trabajo (no taba-
queros) para que concurran a inscri-
birse a la oficina da la sociedad. Reu-
nión número 12, de 9 a 12 de la ma-
ñana y de 7 a 9 de la noche. 
Será requisito indispensable que 
los solicitantes acudan provistos de 
un certificado, expedido por el dueño 
o encargado del taller en que hubie-
ren trabajado, donde conste que por 
motivo de la crisis económica han si-
do declarados excedentes. 
Es presidente de esta entidad el 
señor Ramón Sánchez y secretario el 
señor Tomás Calderón. 
N e c r o l o g í a 
Ha sido trasladado a la Habana el 
cadáver del que fué en vida don 
Gaudencio Avancés Peí-alta. 
E l distinguido hombre de negocios, 
quien en esta casa, como en el comer-
cio y sociedad cubanos, sólo disponía 
de afectos, descansará jpara siempre 
en la madre tierra, esta tarde a Jas 
cuatro, hora en que sa ldrá el cortejo 
B nú-
mero 14, Vedado—hacia el Cemente-
rio de Colón. 
Lleguen hasta su viuda, la señora 
María Solozábal de Avancés, y a sus 
familiares todos, la expresión cariño-
sa de nuestra condolencia. 
pomica ei m 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VAR.AOO» Y TAWBiCN 8 « CONSTRUYE* A LA OftOE* 
A PRECIOS MUY BARATO» KM CASA CAYOM. 
Séptimo, 168, entre Escobar y e e r a i íeléíono 4238 
4674 1 n. 
1 V X E X O D O R A C I O N A L , 
U N A A S A M B L E A 
Hoy se reun i rán en gran asamblea 
los obreros de la fábrica de tabacos 
"Caruncho," en el "Salón Gris," a las 
dos de la tarde, para tratar sobre e l , fúnebre de la casa mor tuor iá 
destino que debe darse a los fondos 
de la "Sociedad de Resistencia" que 
funcionó en aquel taller hasta hace 
poco tiempo, los que es tán en poder 
del Tesoi-ero de dicho organismo. 
LOS DEPENDIENTES 
D E A L M A C E N E S 
Mañana celebrarán junta general 
los dependientes de almacenes, en su 
local social, altos de 'Monte 15, a las 
8 de la noche. 
L A CONFERENCIA D E L PBRO. 
PEREZ SERRANTES 
Como anunciamos oportunamente, 
hoy d a r á una conferencia en el local 
de la Bolsa del Trabajo el Pbro. Pé -
rez Serrantes, a las ocho de la no-
che. 
As i s t i r án delegaciones de distintas 
fábr icas de tabacos y algunas obre-
ras de las fábricas de cigarros y ta-
bñcos 
SE REUNIO E L EJECUTIVO D E L 
COMITE CENTRAL 
La junta suspendida no pudo ve-
rificarse ayer. La lluvia no permit ió 
a muchos delegados asistir a la se-
sión. Se reunió el Ejecutivo para re-
cibir los informes de las comisiones 
investigadoras. 
L a de J e sús del Monte comprobó 
De Sanüap de Cuba 
SOBRE LAS ELECCIONES 
M U T I L A D O E N U N A M I N A 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Ouba, Noviembre 25. 
Mañana jueves se efec tuará en la 
Audiencia la vista de la apelación 
del licenciado González Manet contra 
el acuerdo de la Junta Provincial 
Elecoral en demanda sobre la nul i -
dad de las elecciones del primero de 
Noviembre en el término de Santia-
go. E i mismo apelante sostendrá el 
recurso en su calidad de abogado. 
En representación de varios candi-
datos electos acudirá a la vista el 
doctor Max Enríquez Ureña . Nótase 
alguna expectación. 
Ayer, en un pozo de las minas del 
Cobre, pereció mutilado el joven Pe-
dro Mart ínez, muy querido en aquella 
vil la, donde su t rágico f in ha produ-
cido general y hondo duelo. 
Pnepárae© una función teatral a 
beneficio de la Cruz Roja de Francia 
y de Alemania.. Valiosos elementos 
art ís t icos y sociales cooperan al me-
jor éxito de la benéfica fiesta. 
E l Corresponsal. 
E l conocido abogado y notario pú-
blico de esta ciudad, señor Jesús Ma-
ría BaiTaque, estuvo ayer en Palacio 
a f i rmar una Escritura relacionada 
con la finca "Borbollón", recientemen 
te adquirida por el señor Presidente 
de la República en sociedad con el 
Presidente del Senado General Sán-
chez A g r á m e n t e . 
Dichos señores han comprado esa 
finca, al "Banco Nacional", por Es-
critura otorgada hace poco ante el 
Notario Público ya citado. 
La finca de que hacemos mención, 
está situada en el fondo de "Gua-
nabo", té rmino de Camagüey y se 
compone de 15 caballerías de tierra. 
E l ser el Notario señor Barraqué , 
la persona elegida por el general Me 
nocal, para hacer las Escrituras de 
cuanto viene adquiriendo, revela bien 
claramente que si el Licenciado Ba-
r raqué , mereció la confianza del an-
terior Presidente, en casos tales, no 
es menor la que le dispensa el actual 
Jefe de la nación cubana. 
Del Juzgado de Guardia 
CAMA E S T A F A D A 
La señora Francisca Crespo y 
Cruz denunció que Francisca Santos, 
vecina de Peñón letra F, en el Cerro, 
se ha apropiado de una cama de su 
propiedad, valuada en 21 pesos, que 
le ent regó en calidad de depósito 
mientras fué al sanatorio "La Espe-
ranza" con objeto de curarse. 
CAIDO DE U N A ESCALERA 
El doctor Sardiñas , médico de guar-
dia en el Centro de socorros de Jesús 
del Monte, asist ió a Pedro Bravo, ve-
cino de Campanario 126, de la frac-
tura del radio derecho, la que se pro-
dujo casualmente al caerse en el lu-
gar conocido por "Los Mameyes," en 
Arroyo Naranjo. 
Su estado es grave. 
San Diego del Valle, 25. 
A l general Guzmán y al doctor Za 
yas. La totalidad de los liberales de 
esta provincia piden la nulidad de 
las escandalosas elecciones celebradas 
ú l t imamente . Tal parece que se es-
peran días de luto nn la región v i l l a -
reña. Salcedo, Presidente del Partido 
Liberal de San Diego del Valle. 
L o primepo que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo que 
qurelUdeíegadoV,habírsido engañado ^ necesita para i r adelante^ 
ü n cucharada todas las m a ñ a -
nas de Magnesia Snrrá le asegrura 
u t d í a bueno j fitil y eso represen-
ta dinero.—Frasco p e q u e ñ o , 2̂  
tta. 
T O S - j b k o J M Q U I T I S 
P a s t i l t a s B a l s á m i c a s S A R R A 
» 7 ~ ~ CURAN POR INHALACION 
W « . " * , ' " • . ' * • C l a u . c ^ f 0 1 0 ' ' h , , . . . . . . 
I E C A S T E L L S G R E O S O T A D A 
^ í ' t ^ ^ u , 0 ^ OT.,a mtIiaa monición P a r * moldea. Ubis y dem&, «nfermedade. del pocko. 
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PREPARADA 
l a s 
del JOHNSON 
EXQUISITA 
v e n l i n s o n 
por infinidad de personas. 
Según las notas recopiladas por la 
comisión existen 16 planillas que acu-
san familiares en demas ía ; en 17 pla-
nillas no se encontró a los firmantes 
n i los conocen en los lugares que 
afirmaban residían, y dos ten ían fa-
miliares trabajando. 
Como aún no terminó la investiga-
ción, el reparto a los que tengan de-
recho se h a r á m a ñ a n a , viernes. 
La comisión investigadora del des-
palillado de " E l Siboney" encontró 
también un crecido número de infrac 
cienes. 
Hay planillas firmadas por obre-
ras que están trabajando. De otras 
no se llegó a saber su domicilio. 
Hoy prosegui rá sus tra^ajo^ Ia c0' 
misión y a la mayor brevedad será 
resuelta' la situación de los que deban 
i ser atendidos. 
U N A PROTESTA 
Por el delegado del taller de R. 
Barcia, señor José Colón, se rá pre-
sentada al Comité una protesta de la 
'pasada sesión, por entender que no 
se celebró con "quorum" legal. Em-
pezó con 25 delegados, que no repre-
sentan la mayor ía de las casas o co-
lectividades que componen el Comité 
Central. 
DONATIVOS 
Ayer ingresaron en el Tesoro las 
siguientes cantidades: 
De "La Corona," $3.00 Cy.; de 
García Alonso, $13.65 Cy. y $4.20 
plata; Antonio Maset, 50 centavos; 
" E l Crédito," $12.00 Cy. y $2.45 pla-
ta ; anilladoras del "Agui la de Oro," 
80 centavos. 
La fábrica " E l Crédi to" re i te ró su 
oferta de seguir cotizando, porque 
los nuevos delegados gozan de la 
confianza de sus compañeros, 
L A LIGA PROLETARIA C U B A N A 
Esta insti tución, entendiendo que 1 
no son solo los obreros de la indus-
t r i a tabacalera y su^ similares los 
damnificados en la actualidad por el 
paro forzoso, contando con que hay 
otros obreros sin par. y sin tecno que 
los cobije, por la falta de trabajo, ha 
formado la asociación cuyo tí tulo en-
cabeza estao líneas,, con el f in de a l i -
v iar a loe que no pertenecen a la in -
dustrio del tabaco. 
"La Exposición" es una notable re-
vista sevillana que desde hace cinco 
años viene laborando con excelente 
éxito, fomentando principalmente la 
intercomunicación económica entre 
las repúblicas hispanoamericanas y 
España , sin las trabas aduaneras que 
tanto perjudican a los exportadores 
no privilegiados y a los consumidores 
en general. 
Su director don Ramiro J . Guar-
ddon y su redactor gráfico don Juan 
Barrera se encuentran en la Habana 
desde hace tiempo, como saben nues-
tros lectores, y aquí han editado un 
número extraordinario de "La Expo-
sición" para divulgar las ideas que 
con tanta perseverancia y tan buen 
resultado sostienen en E s p a ñ a . 
Es este un número admirable, ame 
no e instructivo, lleno de trabajos 
notables y de informaciones gráf icas 
donde se pone de manifiesto lo mu-
cho que vale esta República en el or-
den económico, comercial, industrial 
y cultural . 
Con m á s detenimiento nos hemos 
de ocupar de este número extraoi-di-
nario de "La Exposición". 
A sus cultos redactores felicitamos 
cordialmente por este notable traba-
jo per iodís t ico. 
V e d á e sos a m o r c i l l o s , c ó m o se c o m p l a c e n e n 
h a c e r l a t o i l e t t e d e l o s d i e n t e s á l a e n c a n t a d o r a 
p e r s o n i t a ; y ¿ s a b é i s l o q u e e m p l e a n ? P u e ? e l 
D E N T 0 L i n d u d a b l e m e n t e 
En efeclo. creado el D e n t o l . de 
conformidad con las docirlnas 
del sabio Pasteuv, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y Destruye ésta de un 
modo infalible, asi come las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en mny pocos dias. una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tá r ta ro . 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 9 4 h o r a » c o m o iniuS 
m u ñ e 
Una bolita de algodón impre-
gnada de D e n t o l , calma inslan-
táneamenle los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El D e n t o l se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumeriaSo 
Depósito general: casa EREllE, 
19. rué Jacob, PariSc 
P A R A C A M I S A S 
A R R 
L L O S 
E S U M A R C A F A V O R I T A D E L a J U V E N T U D E L E G A N T E 
C A M I S A S 
C A M I S A S 
S u b u e n c o r t e y c i e g a n ^ 
e s t i l o s o n r e c o n o c i d o s . L i s 
C a m i s a s m a s c o n f o r t a b l e s 
y d e m a y o r d u r a c i ó n & 
p r e c i o s p o p u l a r e s . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, -
Schechter & Zoller, Agentes Gec r̂sles y 
Distribuidores, para la Isla de .C:t̂ c. 
Un juez acusado 
de malversación 
SE H A ORDENADO SU PROCESA-
M I E N T O . 
La Sala Segunda de lo Criminal de 
la Audiencia, ha ordenado al Juzgado 
de Instrucción tercera, dic#e auto de 
procesamiento contra -el Jnez Muni-
cipal de Arroyo Naranjo, señor Sa-
turnino Vi l l a r y Labrador, en causa 
que se le sigue por malversación. 
Consiste el hecho en que el señor 
José Fernández Arce fué demanda- i 
do por el comerciante señor Aurelio | 
Ruiz, establecido en aquel pueblo, y 
Arce consiguió para Ruiz ocho luises,; 
de los que se apropió el Juez sin ha- j 
cer entrega al interesado a pesar de j 
los plazos que le dió. 
Guanajay, Noviembre 25. • 
En sesión celebrada hoy por este ! 
Ayuntamiento, se «aceptó l a renuncia ! 
presentada por el Alcalde municipal 1 
de esta ciudad, señor Juan Inda. 
Créese que la renuncia sea motiva-
da por no contar con mayor ía en A | 
Consistorio. 
Inda pertenece al Partido liberal ! 
zayista. j 
Le sustituye el Presidente del 
Ayuntamiento señor Herras, de la 
misma filiación polít ica. 
E l Corresponsal. 
En la noche del martes úl t imo se 
reunieron en la morada del capi tán 
don José Agui ia r gran número de sus 
amigos, y después de un cambio de 
impresiones, acordaron fundai^ un 
nuevo club político que l levará el 
nombre de "Club Reeleccionista Ge-
neral Menocal", cuyo domicilio social 
se insta1ará en la casa calle de Com-
postela esquina d© Acosta. 
Mañana, viernes, ce lebrará junta 
general, en la que se elegirá la D i -
rectiva qüe ha de regir los destinos 
de dicho club. 
S U C E S O S 
SE DIVERTLA.N 
Manuel Castro López, vecino de So-
ledad número 2, denunció a la Poli-
cía que con motivo de * n caso de 
atentado ingresó en el Vivac, su cu-
ñado R a m ó n ^ d r í g H e z y Bouzíi.. 
de Soledad número 6, el que le hizo 
entrega en la puerta del Juzgado de 
Guardia, a un blanco desconocido del 
coche número 934, para que lo llevara 
a su domicilio, y como no hab ía lle-
gado el carruaje, si? considera perju-
dicado en la suma de $500 pesos. 
Más tarde, la policía de la Sépti-
ma estación encontró en el reparto 
de Pan con Timba, el coche y el ca-
ballo, que eran conducidos por A n -
selmo Falbello Fernández , vecino de 
Cerro número 518, y Juan Valido Ra 
mos. 
Dice Falbello que Rodríguez le en 
t regó el coche y el caballo para que 
los dejara en Soledad número 6, pe-
ro se encontró con Valido y se pusie-
ron a tomar, ex t raviándose después . 
Presentados los dos acusados ante 
el Juez de Inst rucción de la Sección 
Primera, quedaron en libertad. 
CON U N A U T O M O V I L 
E l señor Ruperto Santos y San 
tos, vecino de la calzada de Infanta, 
fué asistido en el hospital de Emer-
gencias de lesiones graves en los de-
dos anular y medio de la mano de-
recha. 
Sufrió dichas lesiones al pillarse 
mano con la rueda de un automóvil 
frente al parque de Luz Caballero. 
D E U N A ESCALERA 
Carmen Rodríguez Albo, de 32 
años, criada de la casa Prado núme-
ro 105, fué asistida en el hospital de 
Emergencias de heridas y coiutusio-
nes en la cara y fenómenos de con-
moción cerebral lesiones que se uro-
dujo al rodar por la escalera de" su 
domicilio. 
GASOLINA 
Juan Bení tes Goivález , de Lampa-
r i l l a 63, fué remitido al vivac por te-
ner en su poder una caja de gasoli-
na procedenb© d© un hurto. 
E í , * á ^ c o i i f e c c i o n a Q a C co:\ 
Iz'i íiitloí'<-% t e l a s ck, u n a 
í á b r i c a cu l a q u e s o t a 
: ! i b o r a n te l sS f i n á i s . L 0 3 
t3t$o-8 s o n c e i c c c i o i a d o s s 
c -Adúdozamente y g a r a a -
^ z - r j p e r f e c c i ó n y e l e g a r i -
¡«- Clrsit, Tr.zbcáy S: Co., Inc. Fabricantes, 
' <̂•̂ 0<r-,̂ '̂, & Zo'ler, Agentes Generales y 
Dh'-Libc^áose*, para la Isla de Cuba. 
A T E N T A D O 
Faustino Díaz Rodríguez, de raza 
negra, de 17 años y sin domicilio, 
fué acusado por el vigilante 875 de 
un delito de atentado. 
Dice eí vigilante que al transitar 
con un detenido por Monserrate y 
Animas, el acusado Díaz se le abalan-
zó encima, queriendo quitarle al de-
tenido. 
E l acusado negó el hecho y fué re-
mitido al Vivac. 
MENOR LESIONADO 
E l menor Gustavo Reyes, de diez 
meses y vecino de Concordia número 
110, fué asistido en el segundo centro 
de socoitos de lesiones en la cara, 
epitaxis y conmoción cerebral sien-
do su estado grave. 
APRENDIZ LESIONADO 
Trabajando en una máquina en la 
imprenta situada en Cuba número 
38, Eduardo Iglesias, de 15 años de 
edad y vecino de San Lázaro número 
18, se causó una herida en el dedo 
índice dé la mano izquierda. 
Fué asistido en el primer centro 
de Socorros. 
AUMENTAR EL PELO 
E L CONSEJO DE U N MEDICO 
La mayor ía de las personas delga-
das comen de 4 a 6 libras de alimen-
tos nutritivos todos los días y a pesar 
de esto no aumentan n i una sola on-
za de carnes, mientras que, por ei 
contrario, muchas de las gentes gor-
das y robustas comen muy poca co-
sa y siguen engrosando continuamen-
te. Es simplemente ridículo alegar 
que esto se debe a la naturaleza de 
cada persona. Las personas delga» 
das continúan siendo delgadas por-
que carecen de la facultad de asimi- . 
lar debidamente sus comidas; de ellas 
extraen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada m á s ; y lo peor 
del caso es que nada g a n a r á n con co-
mer con demasía, puesto que ni una 
docena de comidas al día les a y u d a r á 
a ganar una sola l ibra de carnes. 
Todos los elementos que para pi'odu-
cir carnes y grasa contienen estas co-
midas permanecen indebidamente en 
los intestinos hasta que son arroja-
dos del cuei'po en forma de desper-
dicios. Lo que dichas personas ne-
cesitan es algo que prepare y ponga 
en condición de se?^ absorbidas poi 
la sangre, asimiladas por el organis-
mo y llevadas a todo el cuerpo estas 
sustancias que producen carnes y gra-
sa y que en la actualidad no dejan 
beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siem-
pre recomiendo el que se tome una 
pastilla de Sargol con cada comida, 
i Sargol no es, como muchos creen, una 
i droga patentada, sinó una combina-
| ción cientíñea de seis de los m á s po-
i derosos y eficaces ingredientes para 
j producir carnes de que dispone la quí-
mica moderna. Es absolutamente 
inofensivo a la vez que altamente efi-
l caz y una sola tableta con cada co-
i mida a menudo aumenta el peso de 
• un hombre o mujer delgada, en pro-
; porción de 3 a 5 libras por sema-
' na." 
Sargol se vende en las boticas y 
l droguer ías . 
"Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas $6.00. En las boticas o pidién-
! dolo directamente a The Sargol Com-
; pany, Binghamton, N . Y. E. U . A . 
tlimiWAISON ROYALE' 
VEDADO 
Calle 17. num. 55, esdüina a J 
Para pasa rei verano cómoUament 
y al fresco ,en el punto m á s alto dei 
Vedado, con lujo y confort moderaos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono P-1158. 
<67& i n. 
BR. 6¿iYEZ GUILLEN 
b i p o t e n c i a . P é r d i d a s s e i n i n « « 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í . 
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 11 a l y cíe 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
g ^ p t r U l para lo* pobres de fj£ • ( 
/ P A G I N A S E I S 
N O V I I Ü M B K E 2 6 u > £ 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
L o s P r e s u p u e s t o s p a r a e l E j e r -
c i c i o d e 1 9 1 5 a 1 9 1 6 
1,03 Presupuestos de la nación, pa-
fa regir en el venidero año económi-
co, han sido, con fecha de ayer, re-
mitidos a los Cuerpos Colegislado-
res de la República. A l insertar este 
notable documento, anotamos com-
placidos que fué en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A donde, primeramente, 
con notable antelación, se insertaron 
los más salientes extremos de este 
proyecto de ley fiscal, en torno del 
cual han de desarrollarse candentes y 
ruidosos debates. 
A L CONGRESO: 
En observancia del precepto cons-
titucional sobre la materia, tengo la 
honra de someter al Honorable Con-
greso el proyecto de Presupuestos 
para el año fiscal de 1915 a 1916. 
Nunca m á s sensible que en las ac-
tuales cinrcunstancias, el hecho de 
que los presupuestos se preparen y 
formulen con un año de antelación al 
período en que han de regir, pues ha 
coincidido el momento inicial del pe-
ríodo preparatorio con el principio 
de la guerra más formidable que re-
gistran los anales de la historia uni-
versal, y cuyo foco se halla cabal-
mente en los emporios de la indus-
tria, del comercio y de la distribución 
del numerario por el mundo civiliza-
do. Dispone, en efecto, el art ículo 
383 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo que todos los años, el 15 
de Agosto, cada Secretario de Despa-
cho someterá al Presidente de la Re-
pública un anteproyecto de presu-
puesto de gasto para el servicio de 
su Secretaría durante el año fiscal 
-iróximo venidero, y el mes de Agos-
to de este año fué el primero de la 
pavorosa contienda que tiene en sus-
penso a la humanidad entera. Del 15 
de Agosto al 1 de Octubre, o antes, 
según el artículo 386 de la propia 
Ley Orgánica, han de ser examinados 
todos los anteproyectos por la Presi-
dencia y remitidos por és ta con las 
modificaciones que estime necesarias 
al Secretario de Hacienda, quien los 
clasificará y compilará en forma do 
presupuesto genera!, agregándole el 
cálculo de los ingresos que se necesi-
ten para hacer frente a los gastos, 
devolviéndolos a la Presidencia con 
las modificaciones que estime nece-
sarias o convenientes en los gastos o 
en los ingresos a f i n de que aquellos 
se ajusten a estos, y antes del 15 de 
Noviembre deberá ser remitido el 
Proyecto ai Honorable Congreso. 
Preceptos y reglas son éstos que 
conoce de sobra el Poder Legislativo; 
pero que es útil y conveniente recor-
dar en circunstancias tan excepciona-
les, como las que atravesamos, por-
que es de preverse que los cálculos de 
ingresos y de gastos tengan que su-
f r i r alteraciones antes de que llegue 
a ser ley el proyecto, usando el Pre-
sidente de la República m á s de lo 
acostumbrado de la facúltad que le 
concede el artículo 387 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo en su pá-
rrafo final , de proponer cualquier al-
teración que considere conveniente 
con acuerdo del Consejo de Secreta-
rios . 
Los créditos de ingresos que se 
presuponen para el citado ejercicio 
son los siguientes: 
Rentas de Aduanas 






Propiedades y Derechos del Estado. . 
Productos diversos ' 
Impuestos del Emprés t i to . 
Loter ía Nacional v . . . 












A.mortización e intereses del Emprés -
t i to de S35.000.000.00 
Intereses del Emprés t i to de 16 millo-
nes 500,000 pesos y otros gastos . 
•nterese y gastos del Emprés t i to de 
$10.000.000 00 
Amortización e Interses de la Deuda 
Interior 
Amortización e intereses de los Bo-
nos del Tesoro emitidos por Ley de 




Administración de los Impuestos . • 
Total . . . . . . . 
E EGRESOS 









419.782.00 $ 9.512.911 66 
PRESUPUESTO A N U A L 
Poder Ejecutivo $ 168.000 00 
Secretaría de Estado 967.979 00 
Secretar ía de Justicia 229.000 00 
Secretar ía de Gobernación 11.671.104 91 
Secretar ía de Hacienda 2.130.127 00 
Secretar ía de Obras Públicas 4.885.198 99 
Secretar ía de Agricultura, Comercio 
y Trabajo 1.067.660 00 
Secretar ía de Instrucción Pública • • 5.249.583 08 
Secretar ía de Sanidad y Beneficen-
cia 4.000.547 70 
Presupuesto adicional 478.802 08 
Total . . . . 
$31.117.082 76 
$40.369.994 42 
La gravedad de los sucesos que 
denen desarrol lándose en Europa y 
la reorganización de los servicios 
contenidos en la reciente Ley de De-
fensa Económica, aún en estudio, son 
causas de que las cifras consignadas 
en dicho Proyecto de Presupuestos 
estén sujetas, más que en circunstan-
cias normales, a las variaciones y 
cambios, que ocasionen en el rendi-
miento de las rentas y en las necesi-
dades de los servicios las vicisitudes 
que ocurran en la vida nacional, y 
particualrmente en las manifestacio-
nes de la actividad económica en los 
actuales momentos no puede precisar 
se con entera confianza cuál s e rá la 
norma de los sucesos n i cómo reper-
cut i rán en nuestra vida financiera. 
La recaudación por rentas de Adua 
ñas e s t á calculada en una suma infe-
r ior a la obtenida en el ejercicio an-
terior de $1.875,293.53 debido a la 
baja que en el actual ejercicio viene 
acentándose en dicha renta; motivo 
éste por el cual han sido calculados 
de menos los derechos de Mejoras de 
Puertos, Consulares y Comunicacio-
nes en $110,000.00, $108,000.00 y 
$50,000.00, respectivamente; hacien-
do un total de $2.153.293.58 de di-
ferencia comparadas esas cifras con 
la recaudación obtenida por los mis-
mos conceptos en el año anterior. En 
cambio, se han aumentado en el con-
cepto correspondiente a la Loter ía 
Nacional $178.000.00 que resultan de 
beneficio líquido para el Tesoro por 
las economías llevadas a cabo en di-
cho departamento de acuerdo con lo 
dispuesto en el capítulo segundo, ar-
tículo primero, de la Ley de Defensa 
Económica, y $1.500,000.00 que por 
efecto de la propia Ley también se 
calculan como beneficio probable de 
acuñación de la moneda nacional. 
Los recursos que se obtengan por 
derechos reales o fiscales y sobre la 
t ransmis ión de bienes y aquellas 
otras economías derivadas de la reor-
ganización del Ejérci to y la Guardia 
Rural y que tal vez pudieran propor-
cionar beneficios al Tesoro Público, 
no han sido apreciados en el Proyec-
to, s e r án objeto de un mensaje espe-
cial cuando lleguen las circunstancias 
previstas en la Ley respectiva. 
E n cuanto a los Bonos que en cum-
plimiento del artículo primero de la 
referida Ley de Defensa Económica 
hab rán de emitirse en primero de 
Enero próximo, debo manifestar que , 
no ha sido apreciada tampoco ningu-
na cantidad con la que pudiera con- ' 
tarse como recurso para el entrante 
ejercicio, por entender que esta omi-
sión ha sido destinada a abonar las 
obligaciones contraídas por el Astado 
no satisfechas ya, o que no se puedan 
pagar en los meses restantes del pre-
sente año económico, por falta de nu-
merario; razón por la cual no es pru-
dente esperar ningún sobrante paiu 
el próximo año fiscal, si se tiene en 
cuenta que los adeudos contraídos so-
bre créditos del presupuesto de 191á 
a 1914 los que resulten de leyes espe-
ciales por obras en ejecución y al pro 
pió tiempo los pertenecientes al pre-
supuesto en vigor, habrán de absor-
ber seguramente el total de los cinco 
millones que en esa forma se emiten. 
En el proyecto de gastos no se han 
incluido las consignaciones correspon 
dientes a créditos autorizados por le-
yes ydecretos especiales para obras y 
servicios públicos, porque el montan-
te de los ingresos no basta a cubrir 
todas ellas, y además porque se des-
conoce cuáles son las que el Honora-
ble Congreso considera de verdadera 
urgencia. A l efecto, se remite una re-
lación de las mismas para su conoci-
miento, ya f in de que pueda proveer 
sobre las obras y servicios que se ha-
cen constar, para cuando lo permita 
la recaudación de las rentas públicas, 
o bien por si considerase conveniente 
dictar cualquiera otra providencia le-
gislativa. La ascendencia de esas 
obras es de $6.512.772.03. 
En dicho Proyecto de Presupuesto 
de Gastos no se han fijado las canti-
dades necesarias para el pago de las 
primas de exportación al tabaco ela-
borado y en rama y seguros mar í t i -
mos de que trata la mencionada Ley 
de Defensa Económica por las mis-
mas causas citadas anteriormente al 
tratar de los derechos por transmi-
sión de bienes y reorganización del 
Ejérci to y Guardia Rural, consignan-
do solamente la cantidad necesaria 
para el pago de los intereses y la 
amort ización de los Bonos del Tesoro 
autorizados por aquella Ley, canti-
dad ascendente a la considerable su-
ma de $1.941.666.66. 
No he de insistir cerca del Hono- • 
rabie Congreso, con más razones de 
las que se exponen en este mensaje 
sobre los motivos de los aumentos y 
disminuciones que en el proyecto de 
Presupuestos figuran, porque además 
de constar minuciosamente'en los ex-
tractos que se acompañan de las me-
morias de cada Secretar ía del Despa-
cho, confío en que su ilustrado crite-
rio reconocerá la necesidad en que se 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto Inofensivo del K H x l v P a r e g ó r i c o , 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia n a r c ó t i c a . 
Destruye las Ijombrices y qui ta la F ieb re Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. A l i v i a los Dolores de la Dent ic ión y exira la 
Constipación , Regulariza el E s t ó m a g o y los Intest inos, y pro-
anee un sueño na tura l y saludable. Es l a Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las MadreSo 
"Durante muchos años he recetado su Cas-
toria en mi práctica, con grran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al público en 
Castoria como remedio para dolencias de loa 
niños. Lo he probado y lo encuentro de eran 
valor." Dr. J. E. Waggoner, Chicago (Illa.) 
L o s n i ñ o s lloran por la C a s t o r i a de Fle tcher 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA. YORK, E. V 
fundan, permit iéndome únicamente 
confiar en que su celo, patriotismo e 
i lustración no dejará desatendida nin-
guna necesidad pública, sino que pres 
t a r á su cordial cooperación al mejo-
ramiento de los servicios del Estado 
como lo exijan las difíciles circuns-
tancias económicas en que nos halla-
mos . 
Quinta Durañona, Marianao, a 11 
de 11 de Noviembre de 1914. 
( f ) MARIO G. M E N O C A L . 
E L T I E M P O 
PerturDación Anunciada 
A c t u a r a t iempo es la p r i n c i p a l 
causa del éx i to . 
L a tos molesta e»; s e ñ a l de p o 
t u r b a c i ó n en el aparato respira.to-» 
r5o. Sigue tosiendo porque usted 
quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, cal*nq 
ía tos. Sana pulmones. Evita i % ti* 
sis. 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmacia*. 
Frasco prueba 20 cen tavo» . 
lina Infección es iemlble, AFEITESE USTED MISH9, 
U n i c a d e a b s o l u t a s e g u r i d a d . 
75 cts. con una hoja. 6 hojas, 75 cts. 
S e l e d e v u e l v e s u i m p o r t e a l q u e s e c o r t e . * 
OllLLY. 40 ESOOINA A 
PRECIOS, no 
pe su encargo 
o gasto exceda 
de $ 2-25, se 
le regalará una 
máquina de es-
cribir. = 
C 4923 9-21 
LOS HERMANOS CARRERA 
Ayer tarde estuvieron a saludar al 
señor Presidente de la República los 
señores Rafael y Manuel F. Carre-
rá . 
REYERTA 
El señor Carrillo, Gobernador pro-
vincial de Santa Clara, dió cuenta 
ayer por te légrafo a Gobernación de 
que el martes a las diez y media de 
la noche r iñeron en Caibarién los 
blancos Ramón Cruz y Joaquín San-
tander, entre quienes se cruzaron al-
gunos disparos de revólver. 
A l t ratar de separar a los conten-
dientes el joven Esteban Pérez Pa-
rado, recibió dos balazos, uno en el 
cuello, y en la muñeca derecha el 
otro. 
Cruz y Santander fueron .detenidos y 
puestos a disposición del Juzgado. 
DE COMUNICACIONES 
N U E V A ESTACION DE CORREOS 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una nueva oñeina de correos, 
denominada "Paradero de Lugareño" , 
situada en la línea fé r rea de Ca-
magüey a Nuevitas, entre Minas y 
Nuevitas, de la que ha sido nombrado 
administrador el señor Alejandro 
Rodríguez Loredo. 
Esta oficina viene funcionando con 
regularidad. 
También ha quedado nuevamente 
abierta al servicio público la oficina 
de correos de "Hongolosongo"", que 
hubo necesidad de suprimirla en la 
guerra racista, de la que ha sido 
nombrado administrador el señor Va-
lentín Oliva. 
Funciona esta oficina con bastante 
regularidad. 
E l día primero del próximo D i -
ciembre t endrá efecto la inauguración 
oficial del servicio de giros postales 
establecido en la administración de 
correos de Cobre, provincia de Orien-
te. 
De la L i p Agraria 
En la úl t ima entrevista celebrada 
por varios señores de esta Asocia-
ción con el señor Presidente de la Re-
pública, se t r a tó extensamente de las 
dificultadeí con que se tropieza pa-
ra la importación de sacos de yute, 
procedentes de la India, para enva-
sar azúcar. 
Como hasta ahora no había sido 
considerada la posibilidad de la es-
casez de esos envases, y de la provi-
sión de los que pudieran sustituirlos 
no se había fijado la atención en que 
la Partida 130 de los aranceles, por 
la que se hace el aforo de los sacos 
para azúcar, sólo se refiere a loa te-
jidos con fibras vegetales que for-
man grupo aparte del algodón. 
Los señores que forman la Comi-
sión de que se trata manifestaron al 
señor Presidente que en opinión de 
la Liga Agrar ia podía resolverse es-
ta dificultad por medio de un de-
creto que hiciese la in terpretación co-
rrespondiente} porque ai los hacenda-
dos han de proceder a la importa-
ción de apreciables cantidades de sa-
cos en cuya manufactura so haya 
utilizado el algodón, y esos envases 
han de utilizarse única y exclusiva-
mente en susti tución de los que no 
han de llegar a Cuba en tiempo opor-
tuno, era lógico que la administración 
provea el modo de que los intereses 
de la industria azucarera no sufran 
el considerable perjuicio que resul-
t a r í a si el aforo de los sacos de al-
godón, siempre que sean para el ob-
jeto de que se trata, no se realiza 
de acuerdo con lo estatuido en la re-
ferida Partida 130 de los arance-
les. 
E l señor Presidente ofreció a los 
comisionados ocuparse con la ma-
yor atención de ese asunto el cual, a 
su juicio, revest ía una importancia 
que nadie podría regatearle. 
La Liga Agrar ia confía en que, de 
uno u otro modo, la dificultad que 
se ha señalado se resolverá favora-
blemente. 
PARA LOMBRICES 
EN NIÑOS YADUIT0S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
O . A . 
f A H N E S T O C K 
CONOCIDO EN ELMUND0 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSBUROH. PA., E , V. DE Ai / 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
SALIO E L "ALFONSO Xll» 
Según anunciamos, ayer tarde sa, 
lió para Veracruz el vapor "Alfonso 
X I I , " que va a repatriar españolea 
' Llevó once pasajeros de la Haba-
na, que son los señores Manuel Rq' 
mano y familia, Miguel J. Oliver 
Guillermo González, Pedro Rojo y fa ' ' 
mil ia e Isidoro Garabaa, : 
E L "ANTONIO LOPEZ» 
Según cable recibido, este vapo» 
llegó a Veracruz desde el día 23, a 
las siete de la mañana , ignorándose 
aún la fecha del regreso. 
LOS NAUFRAGOS DE 
L A "CHESLIE» 
En la goleta inglesa "John L, 
Treat," que salió ayer para Gulport 
fueron embarcados los marinerog 
náufragos de la goleta "Cheslie," qUQ 
se perdió cerca de la Chorrera. 
E l capi tán y el piloto seguirá^ 
viaje en la goleta "Otis," donde so*, 
instalaron después del naufragio. 
E L CADAVER DE 
U N COMERCIANTí) i 
En el vapor "Cádiz" ha llegado ei '; 
cadáver del comerciante señor Gau-. 
dencio Abancés, que estuvo muchos 
años establecido en la calle de Obis- ' 
po, en el giro de sederia. 
E L VAPOR "MOTERREY" 
A consecuencia de lá varadura y 
principio de incendio sufrido en el 
puerto de Progreso por el v a p q í -
"Monterrey," se ha dispuesto que d i , ' 
cho vapor salga de Veracruz, en don- '" 
de es tá actualmente, directo para 
Nueva York, suspendiendo su escarj 
la en la Habana, 
Créese que este vapor conduzca 
también fugitivos de Veracruz. 
U N A M U L T A A L "MASCOTTE" 
Según se nos asegura, el vapoif 
"Mascotte" será multado por la S¿¿'?} 
nidad en la suma de 500 pesos, pb¿ 
el desembarco del Ministro chino an-
tes de estar el buque a libre plát>: 
ca ( ? ) 
REPATRIADOS 
En el "Cádiz" llegaron también l o » ' 
cubanos Mar t ín Capillo y Jiménez,' 
que llegó hasta la Habana, y Antonio ' 
Soler y José Betancourt, que se que-
daron en Nueva York, repatriadba^ 
el primero de Cádiz y los dos réstanr , 
tes de Barcelona. 
REEMBARQUE \ | * j 
Se ha solicitado el reembarque d© j 
la joven Hermensinda López, de 15 
años de edad, que llegó el día 29^9 ! 
Octubre en el vapor "Madr i leño/ ' 
E l reembarque lo solicita una t ía , 
de dicha joven, que la tiene a su í 
abrigo, y que se queja de la falta de .! 
obediencia de Hermensinda. 
La solicitud es tá en estudio en el 
Departamento de Inmigración. 
M i f E s c í í S r 
A causa de los preparativos qu» 
realizan los ESCOLARES para con^ 
memorar dignamente el hecho luctúo--
so del fusilamiento de los ocho' e»; 
tudiantes de medicina, no habrá en» 
sayo del ORFEON "GASPAR V I -
L L A T E , " hasta el domingo 29. a la* 
9 a. m. y en el TEATRO M A R T I . 
E N L O S R I Ñ O N E S 
D E B E XJO. B U S C A R I A C A U S A D E S U E N F E R M E D A D 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
E L 27 DE NOVIEMBRE 
E l Alcalde ha puesto a la disposi-
ción de los señores concejales siete 
carruajes para que puedan trasladar-
se al cementerio de Colón mañana , 27 
de Noviembre, a asistir a las honras 
fúnebres que se celebrarán por el su-
fragio de las almas de los estudian-
tes de Medicina que fueron fusila-
dos en igual fecha del año de 1871. 
Cámara Municipal 
L A SESION DE A Y E R 
La sesión que celebró ayer tarde 
la Cámara Municipal se redujo a la 
lectura y aprobación del acta de la 
anterior, por haberse roto el "quo-
rum." 
Acido úrico, Stática. 
Dispepsia. Marco!, , 
I Hinchazón de pies y manos,.. 
Falta de apetito. Hidropesía, V 
Pérdida de carees „ 
Cansancio, Falta da sueño. 
Dolor en las coyunturas, 
.Dolor en el abdómen 
Afecciones en el colón, 
Saqulllos en los ojos. 
Inflamación de la Tértebra. . 
Quemazón en el corazón. . . . 
Káuscas, Vómitos, -
Malestar después de comer. . 
Netritls, Hemoptisis, „ . . . , . 
Enfermedades del útero, .,tv 
Afecciones del recto. 
Enfermedad de Bright, 
Afecciones en el bazo. 
Cólicos nefríticos y hepáticos. 
Inflamación de los testículos 
Pus en la sangre, 
Derrame 
Hacer esfuerzos 
i cuentes d 
i flga. Cistitis (inflamación de la vejiga) 
PoItos rojos en los orines. Orines con 
inucosidad 6 sanguinolentos. Quemazón... . 
•1 orinar Estrechez de la uretra 
( L A C U R A ) 
» sangre .f y / '7 lS' ' \vX 
«ota á gota _ , V / / / ( l V ' \ TT".".Dolor 
uerzos al orinar. Deseos fre- / / / / i VV'* ¿netos 
e ^rinar. Irritación en la re- '/[ílUV* ....conducti 
tls (inflamación de la vejiga) .: ' / l ' i i* ...Catarro ( 
Vapor la Navarre 
Según cablegrama recibido por el 
señor Ernest Gaye, Agente General 
de la Compañía Trasa t l án t i ca Fran-
cesa, se sabe que el vapor francés "La 
Navarre" ha salido de Coruña hoy 
25 de Noviembre a la una de la ma-
ñana conduciendo para este puerto 
760 pasajeros y cargamento comple-
to. Se espera en la tarde del 5 de D i -
ciembre. 
F O L L E T I N 3 7 
EL 
P O R 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra ¿e vende en Las Moda3 
de París , l ibrería del señor José A l -
bela, Belascoaln núm. 32-B.) 
— ¿ E n ese caso es pescador de oñ-
cio? 
—Soy pescador de oficio., y por 
afición, por-que así soy l i b r e . . . y 
puedo estudiar la Naturaleza. 
— ¿ E s t u d i a la Na turaáeza?—repi -
tió Pascual. 
—Sí, señor, la hermosa Naturale-
ía . 
—¿Entonces , es rico? 
—Sí, tengo el río para pescar. 
—En ese caso no comerá siempre 
¡o que apetezca. 
—Todo el mundo como según la ca-
pacidad de su estómago o de su bol-
sillo. Cuando no tong dineero', me 
sillo. Cuando no tengo dinero, me 
jago una cruz en la boca, y cuan-
3o la pesca es abundante, como cuan-
to deseo. Hay que tener filosofía. 
—•Y usted as filósofo—dijo Pas-
Sí, pero la filosofía es poco ali-
mento- p?i* eso estoy tan delgado. 
—Efectivamente— replicó Pascual, 
—no esty muy robusto. Las priva-
ciones nutren poco. Contentándose 
con los productos de la pesca, que no 
deben ser muchos, hay que recono-
cer que es un perezoso. 
— ¡Perezoso!—exclamó el pequeño 
filósofo con un gesto de cómica dig-
nidad.—Vivo de m i trabajo M i 
padre quiso que aprendiera el oficio 
de zapatero. . . pero es un oficio muy 
bajo y me denigraba. Además , quie-
ro ser independiente y dueño de mí 
mismo, adorando como adoro el cam-
po y la pesca... Así p a s a r é hasta 
que herede.. . 
— ¡Ah! iAh!—dijo Pascua l .—¿Tie-
ne algo que heredar ? . . . 
—¡Sí , señores!—exclamó con énfa-
sis el piílluelo. Y luego ag regó : 
—•Mientras llega ese momento feliz, 
cada franco me parece un capital. 
— ¿ D e modo que es cierto que tiene 
que heredar? 
— ¡Ya lo creo! Pueden creerme, 
porque hablo muy formalmente, y 
tanto heredaré , que no sabré qué ha-
cer del dinero. Mientras llega el 
momento, ¿por qué he de cansarme 
trabajando ? 
—Eso es bueno para el porvenir; 
pero sus padres, ¿qué opinan de su 
actual género de vida? 
— M i padre tiene ideas muy rancias 
y no comprende que un joven debe 
ser libre, y m i madre, que sufre la 
influencia del autor de mis días, tam-
poco quiere comprenderlo. M i padre 
es encomendero, y los lunes se em-
borracha, y por la noche vapulea a 
mamá, lo cual me desagrada; y co-
mo para defender a m i madre nece-
s i ta r ía pegar a mi padre, decidí to-
ornar las de Vililádiego y dejarles en 
libertad. Ahora no se preocupan de 
mí; pero, cuando coja m i herencia- yo 
me cuidaré de ellos, porque me han 
puesto en el mundo, y porque es m i 
obligación y, ¡vaya! porque los amo. 
Pero estoy hablando mucho, y no me 
ocupo de m i negocio. . . ¿Van a com-
prarme el pescado ? 
—No, joven—respondió Santiago; 
— ¿ p a r a qué lo queremos? 
—Entonces se lo venderé al dueño 
del restaurant. 
—Un momento. Es libre como el 
viento y nadie le atosiga. ¿ Qué edad 
tiene ? 
—Diez y nueve años. 
—¿ Cuándo le en t r ega rán la heren-
cia de que habla ? 
—¿ Y esa herencia se la ha de-
jado a lgún pariente rico ? 
—¡Par i en te rico! No. Heredo só-
lo porque nací el 1 Odc marzo de 
1860. 
L í g a r d e y Saunier, al oír esto, se 
estremecieron y cambiaron una m i -
rada significativa. 
— ¡Ah! ¿ h a nacido el 10 de mar-
zo de 1860?—preguntó Pascual. 
—Sí, señor; somos seis los que es-
tamos en iguales circunstancias. 
Esta úl t ima afirmación acababa de 
aclarar el asunto. A Pascual y su 
cómplice no les cabía ya duda algu-
na de que aquel piílluelo era uno de 
los niños a quienes el conde de Thon-
nerieux, por medio de su testamento, 
creía haber asegurado su fortuna. 
Y, efectivamente, no se equivoca-
ban: este niño l lamábase Próspero Ju-
lio Bouilenois, hijo de Gracian Bou-
lenois, el comisionista. 
•—^Eso parece una novela!—dijo 
Santiago al pescador. 
—Parece rá lo que ustedes quieran 
—replicó és te ;—pero es una histo-
r ia muy cierta. Soy futuro propieta-
rio, aunque ahora me ven tan pobre. 
Estoy dotado de un buen capital, y 
no me faltan medios con qué presen-
tarme a recogerlo. 
Y, al hablar de este modo, Julio 
Boulenois había desabrochado su ca-
misa de lana exhibiendo un pequeño 
envoltorio de trapo, a modo de amu-
leto o de escapulario, suspendido a 
gu cuello por un fuerte cordón y dies-
cansando sobre su pecho. Las pu-
pilas de Pascual y de Santiago i lu -
mináronse por un destello de a legr ía , 
contemplando este objeto, que sin du-
da encerraba una de las medallas 
conmemorativas mencionadas en el 
testamento del difunto conde. Segu-
ramente una de las caras de esta 
medalla tenía grabadas las palabras 
sueltas, cuya reunión con las otras, 
dar ía la solución del problema, que 
inúti lmente habían ellos buscado en 
la Biblioteca Nacional, en " E l Testa-
mento Rojo." 
Pascual, afectando un aire de in -
difeirencia, que disminuía el fuego 
de su mirada, p r e g u n t ó : 
— ¿ P u e d e saberse en qué consisten 
esos medios ? 
—Se trata de una medalla. 
— ¿ U n a medalla de plata, bronce o 
plomo ? 
— ¡Una medalla de oro, de oro le-
gí t imo, y que vale lo menos ciento 
treinta francos al peso! 
—Creo que se burla de nosotros 
—dijo con forzada sonrisa Pascual, 
pensando de qué medio se valdría pa-
ra leer las palabras grabadas en la 
medalla-
—¡Bur la rme!—exclamó Julio Bou-
lenois.— ¡No me burlo vo de nadie, 
y de ustedes menos! 
—Pruébenos lo contrario. 
—¿ De qué modo ? 
—Enseñándonos el objeto, 
—¡Oh! ¡eso no puede ser! 
—¿ Por qué ? 
— E l trapo e s t á cosido. 
—Pero puede descoserse. 
— ¡Ca, no, señor, nadie se jacta-
rá de haberio visto antes que el no-
tario ! . . . 
Julio Boulenois colocó nuevamente 
la medalla enfundada sobre su pecho 
y volvió a abrochar su camisa. 
Pascual y Saaitiago cambiaron una 
mirada de inteligencia. 
—Pues bien, joven—dijo Santiago, 
—huena suerte. . . ¿ Quiere que le dé 
un consejo ? 
—Eso a nada compromete. 
—Si desea heredar, duerma bajo 
techado y no al aire libre, porque se 
expone a que le roben la medalla. 
— A l que me la robe, de nada le 
servi rá . No puede heredar por mí. 
—Sin duda, pero puede venderla y 
usted no la volverá a ver. 
—Nadie sabe que yo la poseo; le 
he hablado de ella, porque he com-
prendido que ustedes eran personas 
de la alta sociedad... y yo repre-
sento no tener un c é n t i m o . . . ¿ Quién 
va a tener ei propósi to de desvali-
jarme ? 
—Es verdad que no corre gran pe-
ligro. ¿Y ha fijado su domicilio en 
esta orilla? 
—Por ahora, s í ; pero var ío con fre-
cuencia-
La voz del dueño del restaurant 
in te r rumpió aquel diálocA. 
— ¿ E h , granuja, qué haces aqu í? 
—Ofrezco a esos señores m i mer-
cancía. 
—¿Tienes pescado? 
—Sí, señor, y fresco. 
— I Qué tienes ? 
—Unas tres libras de carpas. 
—Yo te lo compro; ent régaselo al 
cocinero. 
X I 
Julio Boulenois acercóse nuevamen-
te, riendo, a Pascual y Santiago. 
Despidióse de ellos, saludándolos del 
modo que le era habitual, cogió el 
pescado y se dirigió al restaurant. 
Pascual estrechó la mano de San-
tiago. 
— ¿ Q u é opinas de este encuentro? 
A éste nos hubiera sido difícil en-
contrarle'. . . Necesitamos esa meda-
lla. \ , , ^ 
—Silencio—repuso Santiago, vien-
do que el joven se acercaba^de nuevo. 
Boulenois, a quien el dueño del res-
taurant daba el sobrenombre de Gar-
duña, pasó cerca de ellos y desapare-
ció. 
Mientras tanto, Raimundo Fromen-
tal y su hijo dir igíanse ¡hablando ha-
cia el puente de Charenton. 
— ¿ D e manera, padre, que deseas 
—decía Pablo—que m a ñ a n a tempra-
no me instale con Magdalena en la 
casita que acabas de alquilar? 
—'Sí, hijo mío, porque teniendo ne-
cesidad de ausentarme m a ñ a n a mis-
mo, quiero dejarte ya instalado. En-
vías a Magdalena esta noche, para 
que mañana tengas todo arreglado. 
Después de algunos minutos de si-
lencio, Raimundo volvió a hacer uso 
de la palabra, diciendo: 
—Ahora voy a hablarte de un asun-
to que te concierne y que me preo-
cupa mucho. Desde hace dos años, 
trabajas m á s de lo debido. 
—Pero, te aseguro...—interrumpK 
Pablo. 
— ¡ N o me interrumpas, hijo!'—-e* 
clamó F.romental cortando la palaba 
a su hijo;—sí, lo repito, t raba jé 
m á s de lo conveniente y temó que 3̂ 
nuevos estudios, necesarios para tu 
admisión en la Escuela • Politécnca, 
te fatiguen demasiado y perjudicien 
tu salud. Desearía , por lo tanto,que 
aplazaras tu sexámenes hasta el ano 
próximo; esto me tranquil izaría V0* 
completo y te pondría bueno. 
—¿Cómo, padre?—exclamó 1 J0' 
ven profundarpente apeáadumbado-— 
¿quieres sesiamente que p i e r á u1} 
a ñ o ? ¡Es tan largo un año ¿Que 
voy a hacer durante todo ese¿ieinP0 
sin trabajar? E l trabajo, no siendo 
excesivo, no me pondr ía enfemo. 
—£ólo se trata de que tralajes con 
m á s lentitud y tomando las osas^ sin 
fatiga. Tus objeciones no influirán 
en m i voluntad. En cuanto d aburra 
miento, lo combatiremos paseando, 
pescando, catanzo... disfníasdo o» 
ésas m i l distracciones que a vida del , 
campo ofrece. Dentro^ m alguno! 
días, visitaremos a un médeo. 
— ¿ A un médico ? ' - r e p i i ó Pablo— 
¿Con qué f in? Yo no esby enferm». 
padre. 
—Pero te encuentr&s «ébil y nece-
sitas adoptar un régimex que te for-
t if ique: este régimen es el que preci-
Beumatismo, Malartt^ 
Ataque* intestinale» 
. Orippe, Debilidad genera^ 
. . . Ktreñimlento, Lumbag» 
Mal olor en la bocB; 
. . Enfermedad del hígad* 
Acidez al estómag» 
. . . . Piedras en el hígador 
. . . . . Dolor en J08 cos'ad0* 
Sangre impura, Bilioslda<i 
Afecciones de la pWí 
Hemorragias en los riñonel 
Nerviosidad, Ictericl^ 
Dolores de cabez» 
Debilidad en los riñonef 
. Dilatación del hígadf 
, Espinillas y barroá) 
Tumores .en los rifoneí 
Dolor al coíazdn,' Escalofrioé,, 
Fiebres y espasmo* 
Dolor en las cadera^ 
Color Plomlraj 
en la ingle, Dolores en los con̂  
urinarios. Obstrucción en lai 
conductos urinarios. Dolor al orlnac¿ 
.Catarro de la vejiga. Piedras en la VO" 
.Jlga, Arenilla en la orina. Sedimento ea 
.la orina, Escasiz de orines. Albúmina < 
la «riña. Retención de la orina. 
E s t e g r a b a d o d a u n a i d e a de c o m o l a m a y o r í a d e los m a l e s q u é 
a z o t a n á l a h u m a n i d a d d e b e n s u o r i g e n a l ' . e s t a d o e n f e r m i z o dt 
los r í ñ o n e s . L a A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
e l g r a n r e m e d i o p a r a e l h í g a d o , r í ñ o n e s y v e j i g a , e s e l ú n i c o m e d i -
c a m e n t o d e s c u b i e r t o q u e e f e c t i v a m e n t e c u r a t o d o s e s o s p a d e c U 
m i e n t e s , p o r q u e p o s e e m a r a v i l l o s a s v i r t u d e s c u r a t i v a s s o b r e l o « 
r í ñ o n e s . S í n e c e s i t a U d . u n a m e d i c i n a , a d q u i e r a l a m e j o r . 
R e c u e r d e e l n o m b r e , A n t í c a l c u l í n a E b r e y , l a ñ r m a , d e 
y e l n o m b r e d e l o s f a b r i c a n t e s , E b r e y C h e m i c a l 
W o r k s , P h a r m a c e u t i c a l S p e c i a l t i e s , N e w Y o r k , U . S . A . ' 
Un facsímile del frateo aparece aquí. De venta en las boticas. 
SI padece Ud. de algunos de los s í n t o m a s enumerados arriba, y desefi poner 
t érmino á sus males, solicite un libro sobre las enfermedades del h ígado , rinoó*^ 
y vejiga, á Ebrey Chemical W o r k i , 82 We»t Broadway, New York . 
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(Breve reseña en dos artículos) S^SX 
La ascensión social prodigiosa de 
fe, familia de los Rothschild, que en 
Veinte años se convirtieron casi en 
Vos auxiliares políticos de Europa, re-
pume un capítulo instructivo de la 
historia contemporánea, 
Maier Amschel Rothschild, el fun-
dador de la casa, el autor de aquel 
boderío, el Jacob de esa casta dejban-
^ueros, nació en Francfort en 1743. 
El Landgrave Charles de Hesse, 
tspecie de príncipe corredor que Se 
había dedicado muy a fondo al t r á -
fico de hombres, proveedor de sol-
dados por cuenta del Gobierno i n -
*s, tenía necesidad de un persona-
de confianza y el joven Maier Ams-
el 'e había sido indicado por su 
consejero Estorff. 
Este encuentro o este arreglo fué 
«1 principio de la fortuna del j o -
Ven Rothschild. Guillermo I X era un 
jfran especulador: no solamente pro-
Veía de soldados al Gobierno inglés, 
emo que se entregaba en grande es-
tala al comercio de dinero. 
En torno del Landgrave, una mul-
t i tud de consejeros y de ministros 
Be encontraba agrupada, y , a pesar 
de la avaricia del príncipe, aquella 
horda cortesana y corrompida no de-
jaba que se realizara n ingún nego-
cio sin sacar para sí a lgún provecho. 
Era preciso pasar por sus manos 
ávidas. Rápidamente Maier Amschel 
Be puso al corriente de las costum-
bres. Sin tratar de volver a la v i r tud 
¿e aquellos cristianos ímprobos, sino 
al contrario, interesando en todas sus 
Utilidades a aquella camarilla venal, 
se volvió el amo de todas las opera-
• cíones del Landgrave, de las que h i -
eo un verdadero monopolio después 
fie haber suplantado a sus adversa-
rios. 
Sn esta lorma, Maier Amschel, de 
emprésti tos fructuosos en e m p r ^ t i -
tos bien retribuidos y poseedor de 
todos los secretos de la corte de Gui-
llermo I X , mejoró en gran manera 
bu s i tuación, luchando en destreza 
son viejos banqueros, a los que arrui-
nó la competencia por la constancia 
que en el trabajo ponía el judío, por 
la seguridad de sus informes y por 
la modicidad de sus exigencias per-
sonales. As í sucumbieron ante él un 
viejo banquero de Cassél, David Fei-
wal, los Ruppel y los Harnier de 
Francfort, los Watchef de Copenha-
gue y los Van Notten de Londres. 
En el año de 1801 Maier Amschel 
era el único banquero de la corte de 
Hanan; sus dos hijos mayores, A n -
selmo y Salomón ,eran agentes nom-
brados por el ministerio de la Guerra. 
Situación bastante ex t raña para dos 
jóvenes que no eran n i militares n i 
ingenieros; pero que se explica, sin 
embargo, por las necesidades comer-
ciales de Guillermo I X , cuyo minis-
terio de Guerra era una simple tien-
da de ti-aspasos, en la que los sobe-
ranos vecinos, y especialmente Ingla-
terra, acostumbraban surtirse de sol-
dados. Anselmo y Salomón eran los 
intermediarios de este tráfico abo-
minable, desde el triple punto de vis-
ta político, financiero y mili tar. 
Dos Rothschild habían extendido 
en gran manera la esfera de sus ac-
tividades; en lo sucesivo se mezcla-
ban al comercio y a la especulación 
con las intrigas diplomáticas y de-
sempeñaban ya ese papel de múlt i-
ples y esenciales influencias que no 
han abandonado de padre a hijo du-
rante un siglo y hasta nuestros días. 
Como hombre listo, desde el fondo 
de su morada de la calle de los Ju-
díos, rodeado de sus diez hijos, Maier 
Amschel. había comprendido perfec-
tamente que Francfort, Hanan y los 
Principados alemanes no bastaban 
para la extensión prodigiosa de sus 
negocios, y que siendo el dinero lí-
quido una mercancía reclamada en 
todas partes, su tráfico ser ía tanto 
m á s ventajoso cuanto que pudiera 
poner en competencia las ofertas m á s 
variadas y m á s opuestas. Y mientras 
que Napoleón sobre tronos efímeros 
conquistados por la fuerza de las 
armas, colocaba uno a uno a sus 
hermanos indignos de él y a sus 
compañeros de victoria, Maier Ams-
chel, a quien las guerras incesantes 
enriquecían sin peligro, soñaba en 
dividir la Europa financiera entre sus 
cinco hijos. 
} ¿ n u n a^s 
En tus ojos, el sol arde: 
si los abres, amanece. 
Y si los cierras, parece 
que está cayendo la tarde. 
V 
Gorro de dormir, de encajes con hilos de oro. Y, en la mano de la modelo, una muñeca, que es 
el símbolo de la próxima moda. 
te 
p m i i i d b o o o o o o ¡T©dl© wialhrd! 
^ TRAJE DE TARDE.—La falda, de "saicn" amarillo; con flecos de tul, también de color 
q u i n a o . La chaqueta, de tul a su vez,—de tul amarillo— está rodeada de una amplia 'banda de raso 
negro, bordada en plata. 
(Modelo M, dure.) . 
n 
m m m > 
Los "vestidos" que en esta pá-
gina son expncpfos hablan bien cía-
ramenie de cómo son volubles la¿ 
leyes de la moda. Aunque el color 
negro y el blanco so-n los reyes del 
invierno, los "modistos" de New 
York han salido respetar todo el 
"arco ir is ." Y así, como nuestros 
lectores y lectoras pueden ver, hay 
trajes amarillos, chaquetas verdes, 
faldas negras con adornos encar-
nados . . . En la variedad estriba el 
gusto, reza un viejo adagio; y, por 
Dios, que en esta época todo es 
aquí variedad... 
La moda de los "gorros", que es 
discreta y elegante—una fina co-
quetería, para andar por casa— 
ofrece para las mujeres aseadas, la 
ventaja de permitirles preparar 
sus peinados, sin que les sea for* 
zoso exhibir ios feos papelillos y 
tenacillas que para rizar el cabello 
son de rigor. Hoy hay infinit.Ts 
formas do gorro"; y una de las 
más elegantes, es ésta en nuestros 
talleres diseñada. 
En los tiempos antiguos no puc 
desconocida esta discreta coqueté' 
ría, por eso, jyrecisamente, ha vuel-
to; todo lo que pasó, retorna; po-
co a poco vamos reviviendo los 
tiempos antiguos; ya solo nos fal-
ta un paso, para llegar a la moda 
de los miriñaques; estos, se usan, 
ya; muy finos ahora; de encajes; 
como formando una sobre falda 
m.uy corta. 
Pero no eMá lejano él día en 
qUe,—como ahora, en el grabado, 
la fina figura tocada con el gorri-
lo—contemplen absortas las muje-
res de todo el mundo, los nuevos 
modelos do trajes, hinchados, re-
dondeadas, inflados por el redondo 
y voluminoso miriñaque. 
Aquí, en New York, en el " H i -
pprodromo"> y en algunos otros 
teatros, cuyos nombre^ no nos vie-
nen a la pluma, las artistas siem-
pre amigas de exhibir las primeras 
manifestaciones de " la elegmicia," 
comienzan a mostrarse en público, 
vestidas como en los buenos tierna 
pos de nuestras abuelas 
Aunque tal vez suenen mal en 
anos labios saines, los versos cu, 
Jorge Manrique, el gran coplero 
castellano, esta indicada la clási-
ca cita. . . 
¿Será cierto, que, en estas como 
en otras tantas cosast 
"cualquiera tiempo pasado, 
fué mejor?" 
Me. Clure, C. 
New York, Noviembre 
OBREROS QUE LLEGARON A M I -
LLONARIOS 
Mister James Hodgkinson, de Man-
chester, que se ha hecho famoso ven-
diendo a los americanos por cinco 
millones de pesos un invento que se 
espera producirá una revolución en la 
industria de la sal, fué en sus moce-
dades un sencillo obrero. 
Sin recordar los casos de Stephen-
son, Wattes y Arkwr igh t , que reali-
zaron grandes inventos, habiendo co-
menzado su vida de trabajo desde 
una modest ís ima esfera, en. los tiem-
pos modernos puede citarse a Mer-
genthaler, el inventor de las máqui -
nas de componer, linotipos, que era 
uno de tantos obreros de una fábrica 
cuando se le ocurrió la idea de las 
maravillosas máquinas , que en menos 
de un año le hicieron millonarios. 
Argand, inventor del mechero de 
su nombiT!, era un menestral tan po-
bre, que su mujer le regañaba por los 
pocos reales .que gastaba en sus ex-
perimentos, los cuales concluyeron 
por hacerle millonario. Carlos Depoe-
le, inventor del trolley subter ráneo 
para t r anv ía s eléctricos, fué otro me-
nestral, cuya idea le valió m á s de 
cinco millones de pesos. 
Varios millones fueron la recom-
pensa que obtuvo Augusto Klootz, ofi-
cial de una fábr ica de ladrillos, por 
su invento de una piedra artificial 
que lleva su nombre y con la cual es-
t á n pavimentadas muchas calles de 
Berlín y de otras ciudades. También 
reunió una gran fortuna. L. C. Cro-
well, maquinista de imprenta que in-
ventó la plegadora de sq nombre, 
mediante la cual es posible hacer edi-
ciones enormes de periódicos de mu-
chas pág inas con rapidez increíble. 
E L BASTON SALVADOR DE CAN-
DIDATOS 
Durante la época de las elecciones, 
los candidatos sufren no pocas mo-
lestias de todo género ; una de las 
peores, es el compromiso, en que se 
encuentran a cada instante, de acep-
tar unas cepitas de este y el otro 
elector. 
Contra el peligro que evidente-
mente hay en estos actos de cortesía, 
se acaba de inventar un "bastón elec-
toral antialcohólico," que algunos can-
didatos han usados ya en Francia y 
los Estados Unidos. 
Dicho bas tón es tá hueco, y el pu 
ño tiene figura de cabeza de perro 
En el hocico hay un agujero, y un 
poco más a t r á s otro que permite el 
paso del aire. Cuando el candidato 
cree que la bebida va a hacerle da-
ño, no la traga, y fingiendo que chu-
pa maquinalmente el puño del bas» 
tón, arroja en el interior de éste a. 
buche de licor. 
Cuando el bastón es tá lleno, se va 
cía quitando la contera, que se ajua 
ta a rosca. 
Por si el invento llegase a Cu-j 
ba ya es tán advertidos los electores? 
hay que fijarse bien en los candida-, 
tos que usan bastón y acostumbra» 
llevarse el puño a la boca. 
• X} • 
LOS ALQUILERES E N RUSIA 
Una insti tución rusa semejante^ i 
nuestros Montes de Piedad y Caja< 
de Ahorros ha publicado un informí 
acerca de las condiciones de vida e í 
las principales capitales de EuropaL 
comparadas con las de las dos ciu-
dades principales de Rusia, Moscou 
y San Petersburgo. 
Según dicho informe el número d« 
habitantes de cada casa asciende por 
término medio a 8 en Londres, 4S 
en Viena, 50 en Berlín y 52 en Mos-
cou y San Petersburgo. E l número 
de inquilinos de cada piso es de 4 en 
Berlín, 4,4, en Viena, 4,5 en Londres, 
7,5 en San Petersburgo y 8 en Mos-
cou. En Europa occidental es Bruse-
las la capital donde cuestan m á s ba-
ratos los alquileres; los m á s caroa 
son los de las casas de Berlín. En es-
ta ú l t ima ciudad la renta media de 
un cuarto con dos piezas, aparte de 
la cocina, etc., es de noventa duros 
anuales, mientras que en Moscou y 
San Petersburgo los cuartos de igual 
capacidad cuestan 128 duros al año. 
Los pisos de tres a cinco piezas pa-
gan 193 duros en Berlín y 227 en 
las capitales rusas. 
Indudablemente los rusos que tan 
desconsolados se muestran al ver 
que los alquileres de sus casas cues-
tan mucho m á s caros que los de las 
casas de Berlín a pesar de ser és ta la 
capital donde m á s caro es el capí tu-
lo de vivienda, no han tenido en 
cuenta los alquileres madri leños, por-
que seguramente se consolarían s i 
es cierto que mal de muchos. 
Está llamando poderosamen 
y rara combinación de encajes, fio 
La "chaqueta" o "blusa", 
de encajes en la cintura, es de seda 
falda es de piel blanca. ¡Un traje 
n t l t ^ n . N e w York 'cl prccedente moddo' ** - 'm 
de este traje de tarde, es de * che f fon" verde, y la "falda" rodea'M 
negra, adornada con flores rojas de clavel. E borde ^ e r i ^ de Á 
original, muy raro y costosísimo! menor de ¿4 
{Mod. Me. Clare. New York.) 1 
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E L P A T R I O T I S M O E N L A 
P O L I T I C A M E J I C A N A 
E l licenciado Jesús Flores Magon, 
prominente político mejicano, exmi-
ilistro de Gobernación durante el go-
bierno del señor Madero, escribe días 
nadados en "Heraldo de Cuba" un ar-
S o ta lado " A L R E D E D O R D E 
L A SITUACION MEJICANA," de 
congratulación por la anunciada eva-
cuación de Veracruz por los ameri-
canos. Este acontecimiento, que in-
teresa vitalmente a toda > America 
ÍatTna, sugiero al licenciado Flores 
Magón algunos comentarios y obser-
vaciones sobre el patriotismo de la 
política carrancista, dominante hoy 
en Méjico, a los que deseamos agregar 
ciertas consideraciones que ayuden 
a ilustrar el criterio del publico cu-
bano sobre la política, en general, me-
jicana. Poner en claro la injusticia 
del atropello cometido por el Piesi-
dente Wilson con Méjico, solo se ha-
rá después de estudiar y divulgar la 
verdad sobre aquella política; toda 
la verdad. Y esto es lo que, el señor 
Flores Magón, no ha hecho hasta 
ahora. Hablar de política carran-
cista, aisladamente, en relación con la 
actuación norteamericana sobre Mé-
jico, es no hablar de nada. Precisa 
remontarse a los antecedentes, subir 
"hasta los orígenes de la actual situa-
ción, y ver y decir sinceramente, des-
nudamente, la verdad. 
Desde luego, en Méjico, la palabra 
P O L I T I C A tiene una acepción diná-
micamente distinta a la aceptada en 
todo el mundo. José María Lozano, 
uno de los más inmorales ministros 
ie Victoriano Huerta, —el dictador 
más sin freno que ha tenido Méji-
TO_ escribió, en Veracruz y sobre el. 
carnet de un veterano periodista, su 
iefinición de política: " E l conjunto 
de medios que sirven para llegar al 
>oder y para conservarlo." Eso es 
POLITICA allá, para los políticos. 
Para nada entran los principios, los 
Ideales, los grandes estímulos de la 
conveniencia nacional. E l todo es 
legar al poder y conservarse en fl. 
Los medios son todos buenos para 
tal fin. Y por unos meses, unos 
Jías, unas horas, siquiera, de ese po-
der que se utiliza como botín perso-
nal, no habiendo otra mercancía a 
nano, se vende la Patria inerme al 
extranjero... E s a es aquella políti-
ca, pese a quien pese. 
Hablar, pues, de patriotismo en tal 
ambiente, es una vaciedad. Categóri-
camente, despiadadamente, presenta 
í\ licenciado Flores Magón ante el 
nundo la carencia absoluta de patrio-
tismo de Carranza, que infiltraba la 
desconfianza en el ánimo público 
cuando el pueblo mejicano, el 21 de 
Abril—unido aquella vez frente al 
invasor— se preparaba a repeler la 
agresión de Veracruz. Eso es per-
fectamente cierto. Carranza ha sido 
constantemente un fiel agente de 
Wilson y de Bryan. Perdonó la vida 
a los traidores que sirvieron al ex' 
tranjero, por atender las S U G E S -
T I O N E S de Washington, y no ha ac-
cedido a amnistiar a los nacionales 
jue no apoyan su política. Frente a 
*us complacencias con los america-
•íios radicados en Méjico, que se han 
Visto respetados en medio de la tem-
pestad de violencias y desenfrenos ca-
rrancistas, están los cobardes, los 
inicuos atropellos contra los espa-
cióles,— que constituyen sus hogares 
in aquel país, que hacen de sus hijos 
riudadanos mejicanós, y que llaman 
a Méjico su segunda Patria— acu-
bados de simpatizar con el general 
Félix Díaz. Todo esto es exacto, y 
Irnto natural de la política tortuosa 
y artera de la cancillería norteame-
ricana. 
Pero es injusto hablar solamente 
del antipatriotism© carancista. "Es 
muy cierto que el carrancismo es ge-
nuinamente antipatriota. Pero el 
mal arranca de mucho más lejos. 
Porfirio Díaz, el G R A N P R E S I D E N -
TE, cayó del poder después de ti'ein-
;a y cinco años de gobierno, de una 
•nmensa labor patriótica y profunda-
mente nacionalista, por maquinacio-
nes americanas fielmente servidas por 
Madero y por los maderistas. E s ya 
un secreto a voces el origen del di-
b m m r o s o 
d e G l e s m 
ion 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de azufre puro 
Tinte de HUI para el cabello y la 
barba, nc^ro y obscuro, 50 c. oro. 
ñero con que la familia Madero hizo 
la revolución de 1910. L a famosa in-
demnización de guerra de setecientos 
mil pesos solicitada de la Cámara por 
el Ministro de Hacienda Ernesto Ma-
dero para pagar a Gustavo Madero 
sus servicios a la causa, no ha lo-
grado ocultar el fondo de la combi-
nación. Los empréstitos con Spyer 
y otros magnates de Wall Street, y las 
concesiones liberalísimas a compa-
ñías americanas, y los negocios to-
dos de Gustavo Madero, han dicho 
claramente a qué precio pagó la na-
ción mejicana el generoso apoyo que 
el gobierno de Washington concedió 
a los rebeldes de Chihuahua para de-
rribar a Porfirio Díaz, reo del tremen-
do delito de querer un Méjico gran-
de y de comenzar, en el centenario de 
la independencia nacional, en 1910, a 
ver realizarse su sueño. Desde enton-
ces comenzó el mal que hoy culmina 
con esa caritativa devolución del pri-
mer puerto mejicano, graciosamente 
hecha por Wilson a Carranza cuando 
ya Villa, el nuevo gran favorito de 
Washington, llega con sus tropas a 
la ciudad de Méjico. 
Hablar en el día de falta de pa-
triotismo en los que dominan en Mé-
jico, no puede por desgracia, sino ser 
justificado. Pero no es razonable que 
los exministros del gobierno de Ma-
dero, los que ayudaron a derribar 
aquella odiosa tiranía porfiriana que 
dió a la Nación paz, prosperidad y 
respeto del mundo civilizado, se la-
menten ahora de la intromisión de la 
política norteamericana— que ya no 
sacudiremos nunca a menos de un mi-
lagro— en los asuntos interiores de 
Méjico. E s un hecho vergonzoso y 
triste, pero exacto. Desde aquellos 
días de noviembre de 1910 en que 
Madero rompió, en los campos de 
Chihuahua, la paz de treinta años, 
la política mejicana se dirige desdé 
Washington oyendo los latidos 'de 
Wall Street. Las miserias nacionales 
de nuestro pueblo, las angustias de 
tantos millones de seres, la sangre 
y las vidas de centenares de miles 
de mejicanos, la ruina y desolación 
de la República entera, son etapas, son 
fases de un proceso sociológico-polí-
tico que tendrá por final la completa, 
la irremediable sumisión de Méjico. 
Y en ella, pese a quien pese, habrán 
colaborado todos, absolutamente to-
dos los políticos que han llegado al 
poder en estos últimos cuatro años, 
desde el irresponsable Madero hasta 
el sanguinario primer Jefe Carranza, 
pasando por el inmoral Huerta y jpor 
Villa, y por de la Barra y por Car-
vajal . . . 
Repetimos que la cualidad caracte-
rística de la política mejicana es la 
falta total de patriotismo. Por un 
movimie»ito espontáneo de grupos ci-
viles a los que se unió una fracción 
militar, la rebelión de la Cindadela, 
eñ Febrero de 1913, derrocó el desa-
tentado gobierno maderista. E l con-
flicto armado tenía por teatro la ciu-
dad de Méjico y por Jefe—muerto el 
general Reyes—al general Félix Díaz. 
E r a aquella revolución la segunda a 
que se lanzaba éste, fracasado el mo-
vimiento de Veracruz en que, por no 
cruzar el país a guisa de faccioso, 
y por creer en el decoro militar del 
general federal Beltrán, dejóse apre-
hender en dicho puerto, con varios 
cientos de hombres a sus órdenes y 
más de una decena de millones de 
pesos en las cajas de la Aduana, de 
los que no dispuso por considerarlos 
sagrados como dinero de la Nación. 
E l gobierno de Madero entregó el 
mando de las tropas que atacaban la 
Ciudadela, al general Huerta, y bo-
bre éste y sobre el general Díaz co-
menzó a pesar entonces la amenaza 
de provocar el desembarco de tropas 
americanas, si, en una forma u otra, 
no terminaban la lucha. Dócil a to-
da medida que salvara de la inter-
vención al País, el general Félix Díaz 
cedió en todas sus naturales aspira-
ciones de caudillo triunfante, y firmó 
el pacto llamado de la Ciudadela. 
Huerta era ya presidente; él ordenó 
los asesinatos de los señores Madero 
y Pino Suárez, y él, siguiendo la po-
lítica maderista, trató de plegarse a 
las inspiraciones de Weshington, 
atrayéndose—son sabidos los medios 
—al Embajador Lañe Wilson bajo cu-
yos auspicios nació el convenio que 
lo elevó a la presidencia. Pero antes 
que Huerta, mejorando sus condicio-
nes, habían, llegado ante Woodrow 
Wilson los exmaderistas. Y en aque-
lla lucha de concesiones, en el tor-
neo de indignidades en que se entre-
gaba la patria a la concupiscencia 
norteamericana, al mejor postor le 
fué concedida la protección de Wil-
son: y el mejor postor fué Carranza. 
¡Lo que ofrecería para mejorar las 
ofertas* de un Huerta. 
Así llegó el remedo de interinato 
¿Por qué "LA GAFITA DE ORO" está tan acreditada? 
»AARCq 
P o r q u e s u s t r a b a j o s s o n p e r f e o t o s . 
P o r q u e s u s p r e c i o s s o n e c o n ó m i c o s . 
¿ P o r q u é d e b o p r e f e r i r l a p a r a e l e x a m e n d e 
m i v i s t a ? P o r q u e e s l a ú n i c a c a s a d e ó p t i c a e n 
C u b a q u e e s t á d i r i g i d a p o r v e r d a d e r o s O P T O -
M E T R I S l A S . P o r q u e d i s p o n e d e l m e j o r g a -
b i n e t e y o f r e c e g a r a n t í a v e r d a d . 
Haga una visita a "LA GAF1TA DE ORO" y convénzase 
O'REILLY, 116, Me a la Plaza de Albear 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o ^ g r a t i s 
del licenciado Carvajal, en colabora-
ción con el general Refugio Velasco. 
Esta etapa se caracterizó por la 
abierta forma en que el gobierno de 
Méjico recibía órdenes directas de 
Washington: sugiriéndole, primero, 
pactar la entrega del poder, nego-
ciar condiciones, pedir garantías; de 
repente, abandonar la Capital de la 
República a sí misma y correr a re-
fugiarse en Veracruz en espera del 
trasatlántico salvador. Los america-
nos, posesionados del pi'imer puerto 
nacional para obligar a huir al ge-
neral Huerta, protegiendo la salida 
de su sucesor, amparando a los refu-
giados que huían de Carranza, habían 
ya resueltamente adoptado el papel 
de tutores del pueblo mejicano. Sin 
embargo, consintieron la llegada, a 
la Metrópoli, de Carranza y sus hues-
tes, con toda la sabida secuela de per-
secuciones, encarcelamientos, confis-
caciones, crímenes, atropellos. Y aho-
ra, por razones que hemos de expo-
ner alguna vez, abandonan gentilmen-
te Veracruz, en prueba de considera-
ción a Carranza, a quien no obstan-
te retiran los millones recaudados en 
la Aduana durante el tiempo de la 
ocupación, mientras abren de par en 
par la frontera del Norte de Méjico 
a los contrabandos de armas de Villa 
y de Angeles. Esta es la llamada 
política mejicana. A grandes trazos, 
en rápida síntesis, con doloroaa im-
parcialidad, con serenidad acongoja-
da por la catástrofe de aquel noble y 
gran país, hemod recorrido el calva-
rio de Méjico en estos últimos cua-
tro años. L a historia de todas aque-
llas terribles convulsiones es bien co-
nocida, y por ello omitimos los deta-
lles. 
Pero deseamos que quienes lean es-
critos sobre Méjico en estas tierras, 
sepan no sólo una parte de la ver-
dad, sino la verdad entera. Que no 
se crea que alguno de los bandos 
o alguno de los jefes que han venido 
ocupando el poder desde la partida del 
gran presidente Porfirio Díaz, E L 
UNICO, hasta el claudicante Carran-
za, han tenido un solo rasgo patrió-
tico en su gobernación. Tal es el 
modo de luchar en política allá, que el 
patriotismo invalida a un hombre pa-
ra gobernar y atrae sobre su cabeza 
y las de sus amigos, persecuciones sin 
cuartel. Primero de la Barra, Ma-
dero después, en seguida Huerta, 
Carvajal, Carranza, todos los Presi-
dentes desde 1910, y todos sus ami-
gos, han venido puntualmente, ser-
vilmente, sirviendo minuto a minuto, 
al pie de la letra, las sugestiones de 
Washington. Nadie hay limpio de 
pecado. Méjico debe tener esta expe-
riencia después de tanta sangre y 
tantas ruinas y tantas lágrimas. L a 
política norteamericana, tortuosa, te-
naz, despiadada, ha provocado la ca-
tástrofe de Méjico y la ha consegui-
do. Ciertamente es muy fuertd el 
agresor; pero es más cierto que ha 
encontrado, donde debió hallar irre-
conciliables adversarios, auxiliares 
muy eficaces y aliados muv fieles. 
D I V I S E U T I M P E R A . . . Él gene-
ral Porfirio Díaz, nunca, jamás, ha-
bría consentido en una humillación 
frente a Taft. Por eso cayó. Des-
p u é s . ; , ha sido la ignominia, la ig-
nominia de todos. 
Dos veces en estos últimos cuatro 
años un hombre absolutamente hon-
rado, un mejicano profundamente pa-
triota, ha aparecido en la política na-
cional. E n un país que es país y que 
era grande ya porque la voluntad 
férrea y buena del Presidente Díaz 
lo quiso, pudo ese hombre, las dos 
veces, inclinándose, confabulándose 
como todos los demás, con los finan-
cieros americanos, pactando con Was-
hington, haber llegado a la Presi-
dencia de la República y haberse sos-
tenido allí. Hablamos del general Fé-
lix Díaz. Con concesiones, con tran-
sacciones nacionales, con entregarse 
a la sugestión, ya tradicional en Mé-
jico, de la cancillería norteamericana, 
sería ahora Presidente Constitucio-
nal de la República. E s evidente que 
ha renunciado a todo por no vender 
su país al extranjero. E n este escri-
to en que imparcialmente, desapasio-
nadamente, con una honda tristeza al 
pensar en el porvenir de Méjico, he-
mos querido decir la verdad, debemos 
añrmar que de entre todos los hom-
bres que los vaivenes de la política 
han llevado a la escena del mundo en-
tre los ecos de la catástrofe mejicana, 
el general Félix Díaz es el único, ab-
solutamente el único hasta ahora, que 
honradamente, resueltamente, ha sen-
tido el verdadero patriotismo mejica-
no. Por eso no ha llegado a la Pre-
sidencia, por eso no ha sido grato a 
los Estados Unidos, por eso, quizá, 
no se le perdonará nunca. 
Son estas, tristezas muy tristes que 
se quisiera poder callar. Pero es ho-
ra de verdades y deben decirse por 
amargas que sean. Norteamérica ne-
cesita que Méjico no progrese sin 
tener su independencia política muy 
recortada, muy condicional, muy dis-
creta. . . Para logar ese fin, la Can-
cillería de Washington—veterana ya 
en estos sistemas— no repara en me-
dios y los halla siempre a mano co-
mo los hombres que necesita. E l por-
venir de la nación mejicana, pues, se 
halla subordinado, desde hace tiem-
po encubiertamente, hoy a plena luz, 
a las decisiones y a los planes de to-
do género que trame el Gobierno de 
la Unión. E l gobierno que restable-
cerá la paz en Méjico, que garantiza-
rá las vidas y permitirá el desarrollo 
de intereses, será el que el Presiden-
te americano designe. No hay para 
que hablar de política mejica-
na, cuando los nombramientos de Pre-
sidente de la República de Méjico 
se extienden ya en la Casa Blanca. 
Pero cuando el pueblo mejicano sea 
gobernado así y en tan triste punto 
hayan venido a quedar las libertades 
y la independencia que tantos años 
y tanta sangre costaron, no debe ha-
ber P A T R I O T A S D E U L T I M A HO-
RA que pretendan haber servido siem-
pre Icalmente a su país. Porque, lo 
repetimos, el patriotisTno no lo cono-
ce allí ninguno de Ior políticos que, 
en los cuatro años últimos hp gober-
nado en la República Mejicana, 
" E l Licenciado Verdaí?.* 
Habana,, Noviembre 24 de 1910. 
D E M U S I C A 
UNA REVISTA NOTABLE 
Llega a nuestras manos una Re-
vista muy bien presentada, admira-
blemente impresa en elegantísimo 
papel, con fotograbados, artículos y 
descripciones que llaman 1-a atención 
por lo artísticos, variados y selec-
tos. 
Se titula "Música" y la dirige con 
singu1ar acierto y nobles entusias-
mos un profesional tan entendido co-
mo el señor Lino Cosculluela, vio-
linista notable y persona que disfru-
ta de general estimación en nues-
tros círculos musicales. 
E l número que tenemos a la vista, 
el séptimo de esta publicación por 
tantos conceptos valiosa e interesan-
te, contiene un sumario que acredita 
el buen gusto de la Dirección y que 
demuestra que se trata de un perió-
dico exclusivamente musical, cuya fi-
nadddad no es otra que difundir entre 
nosotros el cultivo del verdadero arte 
y enaltecer el nombre de las personas 
e instituciones que en Cuba se consa-
gran a su desarrollo. 
Figuran en el texto un estudio 
muy instructivo sobre " L a educación 
de la voz," una interesante semblan-
za del famoso compositor Pietro Mas-
cagni, un trabajo curiosísimo sobre 
"Los estudios de Ohopin," un vibran-
te artículo del laureado maestro Ra-
fael Pastor titulado "Impresiones" 
(en el Salón "Sevilla") y en el que se 
refiere con gran elogio al concierto 
organizado recientemente por el Con-
servatorio "Orbón" en honor de Bee-
thoven, una herniosa descripción del 
Gran Teatro de la Opera de París y 
otras notas e informaciones de posi-
tivo interés. 
Entre los fotograbados, muy lim-
pios y artísticos, figuran los retra-
tos de Ohopin, Pietro Mascagni, Ne-
lie Melba y Benjamín Orbón y otras 
vistas muy bellas que sirven de ilus-
tración a los notables trabajos del 
L a ' Revista "Música," correspon-
diendo al creciente favor que el pú-
blico le dispensa, prepara un magní-
fico número extraordinario para fines 
del mes próximo, que promete ser un 
gallardo exponente de nuestra cul-
tura aHítisca. 
Al acusar recibo de "Música" feli-
citamos efusivamente a su Director, 
Lino E . Cosculluela. por el éxito en-
vidiable de una publicación que mere-
ce ocupar un lugar preferente en la 
biblioteca de los verdaderos amantes 
del progreso musical en este país. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. L a 
primera aplicación da alivio. 
los Ayuntamientos 
L a Secretaría de Sanidad ha pedi-
do a la de Gobernación que no aprue-
be los presupuestos para el próximo 
ejercicio de los Ayuntamientos de 
Santiago de Cuba, Bayamo y Ran-
chuelo, si no se incluyen en los mis-
mos las cantidades necesarias para 
la realización de las obras sanitarias 
de esos municipios. 
Igual petición se le ha hecho a los 
Gobernadores de las provincias de 
Oriente y Santa Clara. 
¿ Q U E L E D I C E S U P E I N E ? 
Le dice que su cabello se está cayendt 
diariamente y poniéndoe canoso lenta-
mente? Si es así, Ud. debe hacer que It 
liga algo diferente. Ud. puede hace; 
desaparecer sus canas y tener una cabelle™ 
espesa y hermosa, usando la Preparación 
de Hay para la 
Devuelve el color natural al pelo deste-
ñido y canoso, hace desaparecer la caspo 
y evita la calda del pelo. Devuelve f 
Ud. el pelo sano y hermoso de la juventud. 
No espere. Comience a usar este pro-
ducto hoy mismo. Su proveedor lo vendo 
Recomiendan y venden: 
J . Sarrá e Hijos. 
C A I V A H ^ 
Desaparecen éstas asando el insus-
tituible R E J U V E N O L , última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
jBrülantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual qup a los demás 
que no estén canosos. No &* un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
•bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut< 
pueda conocerse jamás que están te-
midos. Para prospectos e informes 
.diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
'Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
'Johnson; en Cienfneg'os, señores V i -
l lar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, »en 
Santiago de Cuaa, doctor Federico 
Grimany, Mestrejür.-Espinosa. 
Educación verdad 
" L a religión, so lee en el primer 
aforismo de don José de la Luz Ca-
ballero, es la verdadera piedra filo-
sofal que hasta la escoria convierte 
en oro, la desventura en alborozo; 
sin ella no hay amor, y «in amor es 
la tierra un yermo espantoso, no ya 
un valle de lágrimas, que es mil ve-
ces preferible"... 
¿Han meditado lo suficiente eetas 
palabras de don Pepe los propagado-
res de las "escuelas nuevas?" La Re-
ligión, decía él, es la piedra filosofal; 
sobre ella, por tanto, debe edificarse 
el edificio de la conciencia cubana, si 
en el corazón de la república ha de 
brotar "el antiguo y honrado espíri-
tu de los cubanos do pasadas genera-
ciones." E l P. Várela fué un insigne 
sacerdote, apóstol do ose suspirado 
"antiguo y honrado espíritu," alma 
de su época y colaborador con los E s -
padas y Toymil, los Carroños y los 
Cubas, y tantos otros que para en-
grandecer a su patria con el oro de 
sus virtudes y la gloria de su ciencia, 
comenzaron por rendir pleitesía al 
Creador, adorando sus inefables de-
signios y acatando sus divinos pre-
ceptos. 
Luz Caballero, decíamos en nuestro 
anterior artículo, consagraba el do-
mingo, en compañía de sus discípulos, 
al cumplimiento de sus deberes reli-
giosos; Luz Caballero consagraba de 
análoga manera el día del sábado, re-
zando devotamente el santo Rosario 
y explicando a sus alumnos un punto 
del Evangelio o de las Epístolas de 
San Pablo; Luz Caballero afirmaba, 
y con él lo afirman la filosofía y la 
historia, que "la escuela debe levan-
tar el carácter de los maestros con 
los sublimes sentimientos de la Re-
ligión y de la moral, para que así 
preparados no presenten tan sólo en 
aras de la patria la ofrenda de unos 
hijos mejores en el entendimiento, si-
no mejores en el corazón." ¿Es ese 
el sistema contemporáneo? ¿Es así 
como se forman nuestros maestros 
públicos y las futuras grandezas de 
la patria cubana ? L a inmensa mayo-
ría de nuestros pedagogos no acerta-
rían a decirme cuántos libros tiene la 
Biblia; nuestros maestros ignoran en 
su inmensa mayoría la vida de Jesu-
cristo y sus inimitables portentos; 
nuestros maestros en su inmenra ma-
yoría son incapaces de enseñar el 
cristianismo a sus alumnos, por re^ 
ducidos que sean los elementos que 
se haya de infiltrar en las inteligen-
cias infantiles de sus discípulos. ¿Có-
mo, pues, son maestros según el de-
seo de Luz Caballero? ¿No nos dijo 
lo mismo el actual Secretario de E s -
tado de la nación americana, hablan-
do en plena Universidad para la ge-
neración contemporánea ? ¿ No re-
pitió la misma exhortación la insig-
ne E v a Canel al visitarnos reciente*-
mente ? 
Los pueblos sin creencias ruedan 
al abismo; la instrucción sin Dios ni 
es instrucción perfecta, ni merece lla-
marse educación; las ciencias físi-
cas y las artes, las matemáticas y 
la erudición jamás darán al hombre 
razón de su origen y de su destino, 
jamás le enseñarán el camino del de-
ber, jamás consolarán' su corazón la-
cerado por el dolor, por el desengaño 
y por la contradicción. ¿Qué otra 
cosa nos está diciendo esa inmensa 
ola de cieno, integrada por jóvenes 
de doce a treinta años, que apenas lle -
gan al uso de la razón, cuando ya se 
entregan al sensualismo más desen-
frenado? ¿Qué otra cosa nos en-
seña ese falange de liliputienses, fal-
tos de respeto a la ancianidad, a la 
mujer, a la autoridad y al sacerdo-
cio ? ¿ E n qué máximas se han for-
mado esos espíritus ignaros y esos 
corazones fríos sino es en la glacial 
indiferencia religiosa, en la perniciosa 
lectura de "verdes"' obscenos y en la 
asistencia a espectáculos públicos, tan 
faltos de arte, como rebosantes de 
lujuria? ¿ A qué cerrar los ojos los 
de casa, para que sean los de fuera 
los que vengan a despertarnos del 
horrible sueño que padecemos ? Nues-
tro delirio es de grandeza, pero nues-
tras obras ¿corresponden acaso al 
fantasma do nuestra pesadilla? 
Para mayor abundamiento vemos 
que espíritus sinceros, sin profesar 
el Cristianismo, admiten nuestra te-
sis, la necesidad de la enseñanza re-
ligiosa. "Nos encontramos, decía el 
socialista americano Henry George, 
en el "Metropolitan" de New York, 
nos encontramos frente a frente de 
hechos muy elocuentes para todo pen-
sador. A medida que avanzan las 
ambiciones, la pobreza y la i runo ra 
lidad se presentan con un aspecto 
más amenazador. ¿No estará la fal-
ta en la ausencia de ideales religio-
sos?" " E l mal, escribía recientemen 
te el pedagogo y filósofo Scherer en 
"Le Temps,' 'está en el desarrt.glo 
de las conciencias, en la sociedad mo-
derna. L a conciencia, como el cora-
zón, necesita un más allá;" así habla 
a la Francia contemporánea; Tras 
Scherer habló el tristemente célebre 
demagogo, Jaurés, y Jaurés decía en 
pleno Parlamento parisién: "Los 
anarquistas son hijos legítimos y na-
turales vuestros. A l desheredado le 
quitástois la Fe y esperanza cristia-
nas que le hacía sobrellevar las pe-
nalidades de esta vida con dulzura y 
con paciencia, en espera de aquel 
dulce más allá celestial donde 'se 
goza eternamente; pero ahora que no 
tienen ese bello ideal esos mismos 
obreros quieren compartir con vos-
otros del festín de la vida, venciendo 
todos los obstáculos que Se oponen 
por medio de los horrores de la dina-
mita." ¡Qué hermosa lección para el 
"apagaluces" Viviani y su émulo Mi-
llerand! 
¿Significa todo esto el fracaso del 
Cristianismo, como ciertos editoria-
listas han osado afirmar? De la mo-
ral cristiana ellos mismos reconocen 
que es "insustituible e insuperable;" 
da sus dogmas se puede probar fácil-
mente lo mismo. Una doctrina debe 
tenerse por fracasada cuando obser-
vada en todas sus partes a conciencia 
deja de producir los resultados ape-
tecidos que estaba llamada a reali-
zar; pero una doctrina que no se po-
ne en práctica no puede en buena ló-
gica ser tachada de inútil, antes bien, 
si por no ponerse en práctica sufren 
los individuos y gimen las naciones, 
queda demostrada su verdad, su gran-
deza y su valor. ¿No es ésto lo 
que está sucediendo? L a falta de 
ideales religiosos conduce al indivi-
duo al error, a la desesperación, al 
desprecio de la vida, a la práctica 
de la injusticia. . . y la falta de idea-
les y prácticas religiosas verdade-
ras conduce a los pueblos a los mis-
mos resultados. Las naciones son 
agregados de familias, como las fa-
milias son meros conjuntos de indivi-
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dúos; por ende los defectos do los 
individuos son los defectos de las so-, 
ciedades. Del Romano Pontífice y 
con E l de los preceptos evangélicos 
se hizo caso omiso en el primer Con-
greso de la Paz; de esos mismos pre-
ceptos y de esa misma voz se hizo 
caso omiso por el presidente Me. Kin-
ley.. . y a la revolución cubana si-
guió la guerra hispano-amoricana, y 
al Congreso de la Paz siguieron las 
luchas ruso-japonesa y la actual con-
tienda europeo-asiática. Las mismat; 
causas en análogas circunstancias 
producen los mismos efectos; donde 
falta la justicia reina la tiranía, don-
de se desprecia a la verdad reina 
el error. 
Un ciudadano, libre de prejuicios. 
V I T A L 
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de Méjico 
E l O. Mayor Encargado de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores me 
dice desde Veracruz lo siguiente: 
"Noviembre 23. E n estos momen-
tos general Dándido Aguilar Gober-
nador Militar del Estado de Veracruz 
con numerosas tropas, acompañado 
del general Heriberto Jara, Goberna-
dor del Distrito Federal y del Oficial 
Mayor Encargado de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Licenciado 
Fabela, entran al puerto de Veracruz 
evacuado por los americanos, siendo 
recibidos con el mayor entusiasmo 
por el heróico pueblo veracruzano. 
Las autoridades militares están re-
sueltas a dar todas clases de garan-
tías a las personas e intereses ex-
tranjeros y nacionales." 
E l Licenciado Zubarán, Agente 
Confidencial de Washington, ha pro-
testado contra informaciones malicio-
sas e inexactas del señor Carothers 
al Departamento de Estado, manifes-
tando que la Convención ha quedado 
solo reducido a un nombre que Villa 
y Carothers usan para dirigirse a E s -
tados Unidos. 
L a ciudad de Puebla, de cuyo falso 
ataque se habló en telegramas del 
Paso, está guarnecida por catorce 
mil hombres y cuenta veinte y dos 
cañones y suficientes ametralladoras 
y parque. 
Los generales Domingo y Mariano 
Arrieta han reasumido el mando de 
todas las fuerzas de Durango pro-
testando su adhesión al señor Carran-
za. E l P. Jefe dirigió al Subsecretario 
de Guerra, general Pesquería, el si-
guiente mensaje: "Desmienta noticia 
de que pienso mandar abandonar la 
capital por nuestras fuerzas, por lo 
contrario estoy reconcentrado fuer-
zas del Istmo para reforzar la guar-
nición de esa capital y alrededores." 
Córdoba noviembre 18. 
Martín y Alomia. 
Note de Regla 
DON M I G U E L MASSOT 
Desde hace varios días se encuen-
tra en el último período de angus^ 
tiosa dolencia, el señor D. Miguel 
Massot, persona querida en esta loca-
lidad y de antigua reputación. E s el 
señor Massot cabeza de distinguida 
familia reglana. Lo sentimos. 
M I G U E L C O Y U L A 
Persona que nos merece entero 
crédito, nos asegura, no encontt'arsa 
dispuesto el representante a la Cá-
mara preclaro hijo de este pueblo Mi- < 
guel Coyula, a dimitir su acta en fa-
vor de combinación alguna. 
L O S M I G U E L I S T A S 
Y a se ha iniciado la propaganda 
política en favor del general José 
Miguel Gómez. E n la tarde del día 22 
se reunieron en considerable número 
elementos dispuestos a trabajar con 
denuedo en tal sentido, y se acordó 
como previo paso, declarar constituí-
do un comité gestor en la siguiente 
forma. 
Presidente, señor Melitón Felipe 
Brito; Vice, Federico Aror.ha Suárez; 
Secretario, José M. Fernández; Vice, 
Antonio Gil Padilla; Tesorero, José 
Beltrán; Vice, Joaquín Beltrán; Con-
tador, Antonio Gil; Vice, Antonio Pla-
nells y numerosos vocales. 
Anoche se reunieron en la calle de 
M. Gómez número 80 considerable 
número de vecinos simpatizadores de 
la propaganda, tomando acuerdos en 
consonancia con lo iniciado por el Co-
mité Gestor. 
Esta propaganda, con los trabajos 
ya hechos por los unionistas, repre-
senta formidable fuerza política para 
el futuro, pues intervienen elementos 
de acometividad por una parte, y' 
valer político por otra. 
R E M E M B R A N Z A A D. TOMAS 
Anoche se efectuó en los salones 
del Liceo, de este pueblo, al igual que 
viene celebrándose hace años, la ve-
lada remembranza a D. Tomás Es - ; 
trada Palma. Los Salones se encon-
traron invadidos por las familias rê C 
glanas. E l representante señor Mi-; 
guel Coyula consumió un turno ora-Í 
torio. Un variado programa fué cum-l 
piído. 
E l Corresponsal. 
Ensueño de Damas y di 
E s t e n e r u n c u t i s f resco , suave 
K i n o q u e acuse j u v e n t u d y fe l i c i< 
d a d . 
Loción Nevada Sarrá i d e a l pa ra j 
l i m p i e z a d e l c u t i s e n l a s d a m a s y* 
d e s p u é s de a f e i t a r s e en los cabaF.-sl 
ro s . 
F r a s c o de p r u e b a 15 c e n t a v o ^ 
D r o f ^ i e r í a S a r r á y F a r m a c i a s 
SO MILLON0 " b t * B O T E L L I J ^ 
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K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES ÜE 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S D E 1JAÜA 
SÜPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANT1PERINA. 
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PUBILLONES. — (Politeama.)— 
Con enorme concurrencia, y muy dis-
tinguida, celebróse anoche en el £0-
Uteariia la primera función de moda 
correspondiente a los miércoles. Jim 
el teatro se habia dado cita la mejor 
sociedad; y así estaba él, bnllantisi-
• Muy aplaudidos fueron los núme-
ros conocidos ya. , 
Y asimismo lo fué la pareja Law-
ton Bentzen, la que, con sumo estilo 
y elegancia y haciendo alarde de agi-
lidad v precisión, ejecutó bailes mo-
dernos como el "Jox-Trótt" y otros 
que tienen la característica de tan-
tos otros, modernos también, los que 
nos han hecho conocer otras parejas 
anteriormente. 
La que anoche debutó fué del agra-
do del público. . . 
La señora Giuseppina Brascoiam, 
cantando fragmentos de óperas cono-
cidas, fué también aplaudida, y se-
guramente lo será en otros miércoles 
de moda, días escogidos por la em-
presa para que cante la citada ar-
tista. 
La temporada se desliza brillante-
mente, y pronto le darán mayor̂  in-
terés nuevos números, el de los cinco 
leones de la domadora Margarita, 
que mañana emprenderá viaje hacia 
.esta ciudad desde New Orleans, en 
donde trabajan con aplauso. 
MARTI.—En primera tanda: "Las 
Musas Latinas" por toda la Compa-
ñía. 
En segundaj: "El barbero de Sevi-
lla" por la Vehi, C. Torres, R. Blanch, 
Noriega, Calvé, Mojardin, Palacios, 
y principales partes de la Compañía. 
Y en tercera: "El Ultimo Capítulo" 
por Luz Barrilaro y el señor Martorell 
La función es a beneficio del actor 
' señor Calle. Al final de la tercera tan 
dp, se efectuará ocho números de va-
riedades. 
ACTUALIDADES— Primera tan-
da: "La risa o da, ja, ja!. Y en según 
da, "El Mundo al revés". 
HEREDIA.—• "La Gran Vía" es-
trenada anoche alcanzó un éxito rui-
doso y se repite hoy con el notable 
acto de ventriloquia y la señorita 
"Pan y Agua" echará el resto en sus 
creaciones como operatista. 
Esta noche se "beneficia" el trans 
formjsta Fregolino. En su obsequio 
trabajarán los aplaudidos artistas, 
Simón, Me. Dui-ell, trío Moreno, Los 
Sevillanitos, el tenor cómico Palacios, 
Emilio Rico; esa noche tendremos 
comedia, zarzuela, variedades, en fin, 
un programa monstruo. 
En la próxima semana debutará el 
cuadro lírico de zarzuelas y comedias 
españolas de Pilar Bermúdez con Ale 
jandro Garrido a la cabecera. 
Muy bien pensado. 
"La pendenciera peseta" continúa 
imperando en el teatro de Prado y 
Animas. 
ALHAMBRA. — Empieza la fun-
ción de esta noche con la siempre 
aplaudida zarzuela "El bombardeo 
de Amberes," obra que cuenta sus 
éxitos por noche. 
"La gente de mal vivir," zarzuela 
de M. Luis y Anclcerman, va a se-
gunda hora y la tercera se cubre con 
"Una rumba aristocrática." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—En este elegante y 
concurrido cine de Prado y San Jo-
G A N E S 4 0 I A R B O S 
Debido a l a l to p rec io de los sala-
r los en los Estados Unidos , deseamos 
l a c o o p e r a c i ó n de personas de otros 
p a í s e s , que qu i e r an t r aba ja r , en sus 
casas, en l a m a n u f a c t u r a de nuestras 
novedades a r t í s t i c a s . Pagamos $2.40 
por cada docona. Cua lqu i e r a persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diar ias , t r aba jando ocho horas. P re -
vio e". rec ibo de $0-35 centavos pa ra 
c u b r i r gastos de por te , etc., env ia re -
mos muest ras e ins t rucc iones deta-
l ladas. Los mate r ia les los sumin i s -
t r a m o s l ib res de costo. Deseamos 
Agentes en cada p o b l a c i ó n . 
T H E A M E R I C A N A R T CO. 
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S E C R E T O 
E s que depende exolusivamento' 
de la actividad oportuna-
Pero para sxsjr actiyo se necesita 
salud. 
Para tener salud es preciso etíiÓJ 
magfo sano. 
P6?a estómago sano lo mejor 
ijna cucharada por la mañana de 
Magnes-ia Sarré, efervescente y sa-
brosa. 
Frasco pequeño 25 centavo». 
Droguería Sarrá y Farmaoies, 
A R T I S T A S 
sé exhiben hoy Santos y Artigas un 
programa de grandes atractivos. 
"¿Quién tiene derecho?", estrenada 
anoche, ocupa la primera tanda de 
hoy. "Aventuras do un millonario," 
emocionante película en 10 partes, 
cubre la segunda. Y en tercera y úl-
tima tanda tres sugestivas films: 
"Tita no puede," "Ernestina y sus 
hermanas" y "Máquina infernal." 
Para mañana se anuncia el estre-
no de "Pobres niños." 
INGLATERRA.— Este cine pro-
yecta hoy, como estreno, la regia 
creación de Pathé, en 16 partes, 
"Amor de Príncipe," película de inte-
resantísimo argumento. Para la pri-
mera tanda anuncia "Los asaltos a 
la propiedad rural," que la repetirá 
en su tercera y última tanda. 
Mañana estrena una magna y sen-
sacional creación de la casa Pathé, 
de extraordinario valor; "El rey del 
Presidio" es su título. 
LARA.—Este cine, desde que ex-
hibe películas del repertorio Santos 
y Artigas, se está viendo concurridí-
simo. 
Para hoy anuncia una gran velada. 
Eestrena en la primera y tercera 
tandas la película en 16 partes "Amor 
de Príncipe" y en segunda "El asal-
to a la propiedad rural." 
Para mañana prepara el estreno 
de "El rey del Presidio." 
PRADO.—"Un huésped de media 
noche" es la película que estrena es-
ta noche el cine Prado. Es de la fa-
mosa compañía danesa Nordisk y di-
vidida en ocho grandes partes. Ocu-
pará la primera y tercera tandas. En 
secunda tanda desfilará por la pan-
talla una película sensacional; se ti-
tula "Con la careta negra." 
Una de las mas famosas creacio-
nes de Pathé será el estreno de ma-
ñana, viernes de moda. Se nombra 
"Las borrascas de la vida.",, 
SANTOS Y ARTIGAS.—Muy en 
breve serán estrenadas las películas 
que componen la segunda parte de 
"La guerra europea," editada por la 
casa Pathé en los mismos campos de 
batalla. Estas películas son recibi-
das exclusivamente por Santos y Ar-
tigas, en la Isla de Cuba. 
Esta segunda serie alcanzará ma-
yores éxitos que la primera, pues en-
cierra los más importantes hechos 
ocurridos desde el principio del san-
griento conflicto europeo. Entre és-
tos figura la destrucción de Lovaina, 
de la cual señalamos los pricipales 
títulos de los cuadros de que está 
compuesta dicha cinta: Después da 
un extenuado día de batalla, los sol-
dados descansan.—La caballería en 
acción.—El héroe canino que llevó la 
orden de retirada, haciendo históri-
ca su acción.—Parte de la infantería 
aliada a través de la cual las tropas 
del Kaiser tuvieron que abrirse paso. 
Y muchos más, que no podemos re-
señar hoy por falta de espacio. 
MAXIM.—No son las películas las 
que han llevado a los teatros y salo-
nes escenas que hayan embrutecido 
a los pueblos; antes al contrario, por 
la pantalla que lo proyecta todo he-
mos visto desfilar hermosas cintas 
de verdadero arte. 
Películas panorámicas nos han da-
do a conocer y hemos visto preciosos 
lagos y paisajes, hermosas ciudades 
con sus grandiosos edificios, descono-
cidos por completo para todos. 
Otras veces asuntos policiacos, ca-
sos de guerra y prohombres bélicos, 
también tragedias, dramas y come-
dias, como escenas palpitantes de la 
vidad real. 
A una de estas últimas correspon-
de hoy desfilar por el teatro "Ma-
xim"; trátase de la fiel reproduc-
ción de la novela "Ursula Mironet," 
del conocido filósofo y gran novelis-
ta francés Honorato de Balzac, cuyo 
asunto romántico es altamente con-
movedor. 
He aquí un asunto que veíamos 
ayer en un libro, traído hoy a esce-
na; aunque mímico, algo es algo. 
Un triunfo para "Maxim" y para 
la compañía "La Internacional Cine-
matográfica," que nos presenta una 
nueva joya de arte del extenso reper-
torio que tiene en cartera y que irá 
estrenando paulatinamente en "Ma-
GAUTHEA-Gine 
El más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
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Películas de Santos y Articas — 
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Consejo Provincial 
SESION EXTRAORDINARIA 
Ayer celebró el Consejo Provincial 
sesión extraordinaria para tratar de 
varios asuntos urgentes. 
Se dió principio al acto a las tres 
y media de la tarde, bajo la presiden-
cia del señor Hidalgo Gato; secreta-
rio señor Ortiz y con asistencia de 
los señores consejeros Rafael Artola, 
Mamerto González, Vicente Alonso 
Puig, Sardiñas y Pérez Landa. 
Fué leída y aprobada el acta le-
vantada en la sesión anterior. 
Los pagarés del Palacio Provincial. 
E l asunto de más interés del cual 
se trató en la sesión fué el relacio-
nado con los pagarés emitidos a fa-
vor del contratista del nuevo pala-
cio de la provincia. 
Fué leída la comunicación del se-
ñor Gobernador en la que interesaba 
del Consejo recoger los aludidos pa-
garés correspondientes a los meses 
de Octubre y Noviembre y consisten-
tes en la cantidad de cático mil pesos 
cada uno, de acuerdo con la cláusula 
quinta de la escritura del contrato. 
E l consejo, después de un pequeño 
cambio de impresiones, aprobó la co-
municación del señor Gobernador de 
la provincia. 
Crédito de 500 pesos. 
Después fué leída otra comunica-
ción del Gobernador trasladando otra 
del subsecretario de Gobernación en 
la que se interesaba fuera considera-
do el acuerdo del Consiejo de 16 de 
Septiembre relativo a •votar un crédi-
to de quinientos pesos para satisfa-
cer los gastos de una comisión en-
comendada al doctor Cubría, con car-
go capítulo 12, ai^ículo único del 
presupuesto vigente, en el sentido de 
que se abone con cargo al capítulo no-
veno, artículo cuarto. 
E l crédito fué aprobado con una 
pequeña enmienda del señor Alonso 
Puig. 
La revista "Bohemia." 
También fué aprobada otra comu-
nicación interesando se reconsidera-
ra el acuerdo del Consejo de 2S de 
Septiembre concediendo un crédito 
de ciento cincuenta pesos con des-
tino a la adquisición de varios ejem-
plares de la revista "Bohemia," 
Otra reconsideración. _ 
Por último fué aprobada también 
la reconsideración de un crédito de 
veinte y cinco pesos votado para 
construir un estante con destino a la 
Biblioteca de la Junta Provincial de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
* * * 
SESION ORDINARIA 
Con asistencia de los mismos con-
sejeros y presidiendo el señor Hi-
dalgo Gato, comenzó la sesión ordi-
naria a las cuatro y media. 
Del Gobernador 
Leída y aprobada el acta de la se-
sión ordinaria anterior, dióse lectu-
ra a un escrito del Gobernador de la | 
provincia trasladando otro eserito del 
señor Julio Pérez, como apoderado de 
la señora Emilia Borges, viuda de 
Hidalgo, acerca de la devolución de 
cantidiades metálicas que dice abonó 
de más a la provincia. 
E l asunto pasó a la Comisión de 
Hacienda. 
Liquidación del Presupuesto. 
Fué aprobado un escrito acerca de 
la liquidación del Presupuesto ordi-
nario de la provincia, correspondien-
te ai ejercicio de 1913 a 1914. 
A Hacienda. 
Pasó a la Comisión de Hacienda 
otra comunicación oficial interesando 
se adopte un acuerdo para satisfacer 
al señor Enrique Castañeda la suma 
de $160, importe de los honorarios 
devengados como letrado en la repre-
sentación que le fué conferida por el 
señor Gobernador en el recurso es-
tablecido por la Sociedad Villadomi-
go y Sabio, en cobro de $615. 
Del Alcalde de Bejucal. 
A la comisión de Gobierno Interior 
y Asuntos Generales pasó un escrito 
del Alcalde municipal de Bejucal ele-
vando el expediente que promovieron 
los vecinos del distrito del pueblo de 
Quivicán con el fin de segregarse de 
Bejucal y constituirse en Ayunta-
miento propio. 
Enterado. 
Dióse el Consejo por enterado ere 
otra comunicación (del Alcalde de 
Santo Domingo enviando un ejem-
plar del presupuesto ordinario de 
»quel Ayuntamiento para el ejercici 
de 1914 a 1916. 
Acuerdo. 
También se acordó devolver al se-
ñor Julio Soto Navarro, como apo-
dwado de la señora Mercedes Mora-
les, la cantidad de $12,68, que abonó 
de más a la provincia. 
La estatua de Heredia 
Fué aprobada una solicitud de la 
Asociación de la Prensa de Santiago 
de Cuba, interesando un crédito de 
quinientos pesos para aumentar la 
cantidad que están recau¿Dando a fin 
de levantar una estatua en la vieja 
capital de Oriente al inmortal poeta 
José María de Heredia. 
También. 
También se acordó incluir en el 
primer presupuesto extraordinario 
que se forme la suma de $9.50 para 
abonar distintas cuentas pendientes 
de pago de ejercicios anteriores. 
A Gobierno Interior. 
A la Comisión de Gobierno Inte-
rior pasó un escrito del personal su-
balterno del Consejo interesando que 
se le provea de uniforme propio de 
invierno. 
Licencia. 
Fué otorgada una licencia solicita-
da por el ordenanza Gumersindo Ló-
pez, el cual se encuentra enfermo. 
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tentar «[ue se aipi'obara el crédito ín-
tegro, con arreglo a la solicitud. 
Por último, fué sometida a vota-
ción la enmienda del señor Artola, 
acordándose por mayoría de votos 
votar solamente un crédito de dos-
cientos cincuenta pesos con destino 
a la "creohe" Habana Nueva. 
Homenaje a Maceo. 
Quedó sobre la mesa una moción 
presentada por Alonso Puig y Ma-
merto González referente a un cré-
dito de 150 pesos para una corona 
que se depositará en el monumento 
del general Antonio Maceo y su ayu-
dante Gómez Toro, así como otro de 
$200 para gastos de viaje al Caca-
hual, donde reposan los restos de los 
libertadores. 
A las cinco y minutos se terminó 
la orden del día y se levantó la se-
sión, que resultó animada. 
Informe del señor Puig. 
Según nos hemos informado, el se-
ñor Alonso Puig, que tiene la po-
nencia del asunto relacionado con las 
obras del nuevo Palacio de la provin-
cia, informará favorablemente al 
Consejo en una de las próximas se-
siones que ha de celebrar . 
POR^OARTERISTA 
Juan Poey Poey, de Gloria 85, fué 
remitido al vivac por acusarlo, Ben-
jamín Díaz Díaz, de Corrales 69, de 
haberle ¡sustraído del bolillo una car-
tera que contenía dos pesos. 
D E L PESCANTE 
E l carrero Cipriano Loredo Vega, 
de Infanta 48, se causó una contu-
¿sión en la frente al caerse del pes-
cante del carro que conducía por Ar-
bol Seco y Santo Tomás. 
La "crédho" Habana Nueva. 
Después fué leído un escrito refe-
rente a un crédito acerca del cual 
discutieron gran rato casi todos loa 
consejeros. 
Era éste solicitado por la señora 
Angela M. de Hernández, consistente 
en la suma de quinientos pesos por 
una sola vez «para el sostenimiento de 
la "creche" Habana Nueva, de la que 
es digna Presidenta la referida da-
ma. 
E l señor Mamerto González ee 
opuso enteramente, exponiendo razo-
nes, a que se concediera el crédito 
de referencia. 
Esa misma oposición presentaron 
otros señores consejeros. 
Entre tanto, ©1 sefior Alonso Puig, 
hacía una defensa categórica acerca 
de la aprobación del crédito, que, de-
cía, es Indispensalble por ser una 
obra de alta humanidad. 
El señor Eafael Artola propuso 
que se concediera el crédito rebajan-
do la mitad de la suma solicitada, o 
sea, doscientos cincuenta pesos. 
E l señor Alonso Puig volvió a in-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDíeraiíikágs p de él d i t e ñ ! 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
CUSCUTiNE 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
• «JARABE 
at sabor muy agradable 
para cria tu ra o y nifios 
Predos ncderiiüiljnflS 
FODXON a CP*, Pharm. 
188. Faub* St-lfartlo 
r ta 
. De Venta m totfeu buenas Farmacia* y DroguerUu i 
NO S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar feí 
no se asimila la comida* 
Una copita de Ymo Peplona Bar 
net, vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y 
se asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilie 
pnra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias 
frasco prueba, 20 centavo». 
Servido de 
Propaganda 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
daría establecida una verdadera fuen-
te de indicaciones a los importadores 
y exportadores, y se facilitarán mu-
cho los medios de ampliar la esfera 
de sus negocios. 
La documentación para el Museo 
sería la siguiente: 
Un estudio completo del costo de 
producción, de los aranceles de cada 
país en relación con el producto de 
que se trate, líneas de vapores e im-
porte de fletes y precios corrientes 
de venta, derechos de puertos y dé 
almacenaje, costo del seguro, con en-
vases y sin envases, puestos en los 
muelles o a bordo, estadística de con-
sumo e importación en los diferen-
tes países. 
4a.—La Oficina deberá estar sus-
crita a los principales periódicos y 
revistas comerciales y contar con ca-
tálogos de los distintos productos y 
con direcciones de los principales 
centros mercantiles. Toda esa fuen-
te de información sería consultada 
libremente por el público en horas 
señaladas al efecto. 
5a.—Mensualmente ise publicaras 
una circular en hoja suelta con la lis-
ta de todos los artículos en exhibi-
ción. 
6a.—Se llevará un Registro con las 
firmas y nombres de los comercian-
tes y productores que deseen recibir 
informaciones sobre facilidades para 
la extensión de aquellas ramas de co-
mercio en la cual estén interesados. 
7a.—Anualmente se publicará un 
informe en hoja suelta titulada "De-
rechos de información Extranjera" 
en que se dará a conocer el importe 
de los derechos de aduanas existen-
tes en el extranjero, con todas las 
modificaciones sobre importación de 
mercancías cubanas clasificadas en 
todos los detalles, tarifas originales, 
precios de los derechos, monedas ori-
ginales, unidades de peso, medidas en 
uso reducidos a los equivalentes en 
uso en Cuba. 
8a.—Publicación trimestral de una 
revista de información comercial que 
tenga por objeto divulgar gratuita-
mente las noticias comerciales reci-
bidas del extranjero por conducto de 
los Agregados Comerciales y Cónsu-
les cubanos y que directamente afec-
tan a los artículos de la producción y 
exportación cubanas y de todas las 
oportunidades que puedan presentar-
se a ^ una determinada rama del co-
mercio o de la industria para el desa-
rrollo de sus negocios en un país ex-
tranjero. 
Los Cónsules y Agregados Comer-
ciales recibirán instrucciones al efec-
to para enviar a la Oficina de infor-
mación cualquier dato o noticia que 
pueda ofrecer interés a los comer-
ciantes y productores cubanos; así 
como para enviar listas de los com-
pradores posibles de artículos cu-
banos, de agentes de comisiones en 
general, agentes de patentes y mar-
cas comerciales, lista de comercian-
íes, en las diversas ramas de los ne-
gocios, residentes en los diferentes 
países extranjeros y de aquellos pro-
ductos de uso posible a los manufac-
tureroa cubanos. 
9a.—Además deberá publicarse 
anualmente un libro que contenga 
toda la correanondencia cUnlomátinac 
de la Secretaría con exclusión de j Interrogado por la policía mani» 
aquellos asuntos considerados estríe- festó que trabajando en el centraí 
tamente como confidenciales. "Constancia" le cayó chapapote de-
10a.—La Oficina deberá contar, i rretido en la cara, produciéndole 
además del personal necesario, con las quemaduras que presenta, 
un traductor, un perito mercantil, un ! González pasó al Hospital Civil pa-
experto delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, un 
experto designado por la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación, y 
un perito en cuestiones arancelarias. 
Una Biblioteca con obras y folletos 
sobre asuntos de comercio completa-
ría la fuente de infirmación. 
Termina el señor Chaple, indicando 
la conveniencia de que se dé traslado 
de su informe a la Cámara de Comer-
cio para que emita su autorizada 
opinión y haga las indicaciones que 
estime oportunas y convenientes. 
o c a s o s 
HERIDA CASUAL 
E l teniente Benigno Cardoso, 
acompañado del escribiente Jesús 
Lombera se constituyeron en la ca-
lle de Cristina número 51, por ente-
rarse de que se estaba curando la 
menor Ana Rosa Pérez, de una herida 
en la mano izquierda, de pronóstico 
menos grave. 
Dice la menor que se la causó en 
su domicilio al caerle una plancha. ' 
QUEMADURAS 
El doctor Miguel Hernández asis-
tió ayer en el centro de socorro a 
Abelardo González y Méndez, natu-
ral de Sancti-Spíritus y sin domici-
lio conocido, de quemaduras en la ca-
ra y ambos ojos, de pronóstico me-
nos grave. 
ra continuar su asistencia. 
POR PORTAR ARMAS 
E l vigilante Juan Torres,, acusa 
a Antonio Toy, sin domicilio conocí 
do, por portar armas prohibidas. 
Fué detenido exigiéndole $25 pan. 
gozar de libertad provisional. 
MENOR MALTRATADA 
La menor Lidia Hernández, natm*as 
de España, de nueve años y vecins 
de Velasco número 20, fué asistida 
en el centro de socorro de una heri-
da en el carrillo izquierdo, de pro-
nóstico menos grave. 
Manifestó que se la había produci-
do Francisco Deán, al maltratarla de 
obra. 
R e g i s t r o C i v i l 
En el día de ayer hubo en esta ciu-. 
dad las defunciones y nacimientos si-
guentes: 
Nacimientos 
César, Emilio, Alomá y Fontelai 
Rubén, Fuster y Pineda; Fe, Berro y 
Garmendía. 
Defunciones 
Dionisia Bernal y Maya, de Guma-
nayagua, de 5 años, de meningitis. Al-
ma López y Guitián, de 28 días, ch 
Cienfuegos. Meningitis. 
LOS GUAPOS 
Pelayo Garrió Figueroa, de Malo-
ja 27 y Manual Gutiérrez Figueroe. 
de Sitios 82, fueron arrestados pot 
el vigilante 136, por estar en reyerta 
en Maloja y Angeles. 
r ' 
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PROYECTO DE EDIFICIO PARA L A I N S T A L A C I O N DE L A C O M P A ü I A ALGODONERA.—EN E L O V A L O , E L SR. FABRE, AUTOR D E L 
PROYECTO I N D U S T R I A L . 
La reciente constitución de la Em-
presa Agrícola e Industrial para la 
producción y elaboración del almi-
dón de yuca y de sus productos de-
rivados, así como para el desarrollo 
de la producción de los cultivos deno-
minados menores, señala el inicio de 
una acción fecunda en el progreso eco-
nómico de Cuba. 
En el programa del señor Fabre pa-
ra la organización de dicha Empresa, 
se asegura que se rá la primera de su 
cíese que se const i tui rá en Cuba; 
ella comprende la solución de varios 
importantes problemas agrarios, y se 
relaciona con el mayor desai'rollo en 
la obtención de distintos prodvictos 
agrícolas, que en la actualidad com-
pramos a los Estados Unidos y a 
otros países, y por los cuales paga-
mos cada año para nuestro consumo 
cerca de veinte y siete millones de 
dollars. Una relación detallada de 
estos egresos, se ha publicado ya con 
fecha seis de Junio del corriente año . 
Se obtendrá, pues, con el proyecto an-
tes dicho, la relativa liberación eco-
nómica del país, en el sentido de que 
dependamos lo menos posible de la 
explotación constante de que somos 
objeto por los mercados extranjeros. 
Además , la organización que se 
trata de establecer, demos t ra rá evi-
dentemente el desacierto sistemático 
a que se hayan sometido hasta la fe-
cha, nuestras explotaciones agrícolas; 
y será a la par el exponente de una 
Verdadera educación práct ica, que afir-
mativamente puede asegurarse que 
hasta la fecha no existe en la gene-
ralidad de nuestros campesinos; esta 
nueva oi-ganización servirá de ejem-
plo a los señores hacendados y co-
lonos de la Industria azucarera, para 
poder solucionar favorablemente el 
trascendental problema del brazo agr í -
cola, y el de otros varios de gran tras-
cendencia, que profundamente afec-
tan sus intereses y cuyos efectos se 
han hecho sentir de manera tan per-
judicial, que constituye un serio pe-
ligro en no lejano día, pai'a el porve-
nir de la industria azucarera en Cu-
ba, de no remediarse r áp ida y satis-
factoriamente. Sobre tan v i t a l pro-
blema, más de una vez se ha llamado 
la atención de distintas personalida-
des. 
La poca atención que hasta el pre-
sente le han dedicado nuestros hom-
bres de negocios a la Agricul tura, y 
el escaso apoyo y protección por par-
te de casi todos los Gobiernos que 
hemos tenido hasta l a . fecha, 
unido al descuido habitual de nues-
tros labradores, implica no solo el es-
tancamiento y postración de nuestra 
Agricultura, sinó a la par el completo 
desconocimiento en que se hallan 
nuestros campesinos de la bondad 
del suelo que poseemos; así como de 
lo mucho que l legar íamos a valer en 
breve, si le prodigásemos todos los 
cuidados que merece el cultivo de la 
t ier ra . 
En nuestras manos tenemos el me-
dio de mejorar nuestro bienestar, y 
lo despreciamos, sin darnos cuenta de 
que es evidente que la carencia de r i -
quezas, engendra todos los males. 
Adaptemos'a Cuba en un todo las 
indicaciones del distinguido y malo-
grado historiador y economista don 
Agus t ín Navarrete de la Texera, re-
firiéndose a la vecina isla de Puerto 
Rico. Dice el citado autor: "Sien-
do Puerto Rico (como lo es tam-
bién Cuba) indiscutiblemente un país 
eminentemente agrícola y próximo a 
un mercado como el de los Estados 
Unidos, debíamos nosotros ser sus 
provedores de pi*oductos frescos, de 
hortalizas y granja, durante el i n -
vierno y no depender de ellos t r ibu tán -
doles anualmente unos veinte y siete 
millones de dollars que debían ser 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE 1,2 Y 4 BOVEDAS, DISPUESTOS PIRA ENTERRAR 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E . P . D . 
Alonso Alvarez de la Campa, Eladio Rodríguez Toledo, Pas-
cual Rodríguez Pérez, Carlos Verdugo, Angel Laborde, 
Carlos de la Torre, José Marcos Medina, Anacleto Ber-
múdez. 
^cordado Por «1 Ayuntamiento que el 27 del corriente, a 
m L L - t " ' í1" celebren honras fúnebres en la capilla del Ce-
^ iCoSn ' fn ,sufraeio de las almas de los ocho estu-
d i HP i . p . de Medicina, fusilados en la explana-
r á de W ^ ' , 6 1 27 de. N ^ i e m b r e de 1871, tenemos la hon-
Univp4?7a? * If8, aTutoi:idades civiles y militares, Claustro 
O ñ S o s ^ ? ;nstitYt0 Provincial, Escuela de Artes y 
c J j ^rP*^™? docentes. Senadores, Representan-
J u é c e ? S í f fProvi"ciales' Tr ib™al Supremo, Audiencia, 
se S a e'tudlan.tes' Prensa y al pueblo en general, para qué 
nia S v i s ¿ l ^ 1 1 ' a tan VÍaA0*-0 acto' a f i n de *™ la cerenio-nia revista la mayor solemnidad. 
Habana, 20 de Noviembre de 1914. 
« - *• erna"do r r ey re de Andrade, Alcalde Municipal.—Manuel 
banchez Quirós, Presidente del Ayuntamiento. 
C 4962 1-t 25 . ld-26 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 , H a b a n a . 
ellos quienes nos los pagasen a nos-
otros." 
La liberación económica es tan her-
mosa como la liberación política, y 
ningún país que aliente por el ideal 
de la independencia política, lo podrá 
realizar de un modo cabal y perfecto, 
mientras tenga que depender en su 
vida económica de otra nación. 
¿ Cuál es el primer paso pai'a poder 
llegan a obtener esa l iberación? Pro-
ducir por lo menos lo necesaiio para 
el propio consumo; y esto no puede 
realizarse, mientras las fuerzas y los 
capitales se dir i jan a la explotación 
de dos o tres ar t ículos como hace m á s 
de un siglo viene sucediendo". 
La caña y el tabaco, y en úl t imo la 
piña, han sido los favoritos. Cada uno 
de ellos ha tenido un período de rei-
nado, y fuera de ellos se ha visto to-
do lo demás que nuestra t ierra fe-
cunda produce como insignificante, co-
mo indigno de ocupar la atención, el 
capital y los brazos. Y esto, es un 
error grave y de fatales consecuen-
cias para el Pa í s . 
Siémbrense en buena hora, muchas 
hectáreas y caballerías de caña, ta-
baco y piña, pero no se abandonen los 
otros cultivos, (los denominados me-
nores;) no desaparezca el pequeño la-
brador, que es el aprovisionador del 
consumo, el proveedor del mercado lo-
cal, E L A B A R A T A D O R D E L A V I -
V A . Présteselo calor y aliento a la 
ganader ía y a la crianza de aves. 
¿ Sabemos que efecto causa rá en la 
vida agrícola de nuestro pa ís , la aper-
tura del canal de P a n a m á y el tráfi-
co inter-Oceánico ? ¿ ?Se ha pensado 
en la probabilidad de que los buques 
que del Atlánt ico tornen a Cuba co-
mo centro para aprovisionarse de car-
ne fresca, aves, huevos y legumbres? 
Seguramente no, porque no vemos que 
de ello se trate por los Legisladores 
siquiera; que ya deberían tener un 
estudio hecho acerca de las ventajas 
y beneficios que a la isla a l canza rá 
con la apertura del Canal; con el ob-
jeto de dictar leyes relativas a la ma-
ter ia . 
Nuestro pueblo debe penetrarse de 
esta gran verdad, y d i r ig i r una ac-
ción enérgica en el sentido de que no 
desaparezca el pequeño agricultor, 
pues este es uno de los primeros fac-
tores para la gran obra de la libera-
ción económica. E l ' debe producir 
cuanto necesario sea para el consumo 
y que nuestras tierras y climas per-
mitan producir; 
De aquí nace otro punto importan-
t ís imo; que no es para ser tratado en 
este art ículo sinó por la Secre tar ía 
de Agricul tura la de dignificaj- a la 
clase labradora, la de pequeños agri-
cultores, la que constituye nuestro 
"guajiro cubano"; propietario de un 
prédio cuya extensión sea de una a 
tres caballerías. Hay que hacer lo 
posible para que esa clase se dé cuen-
ta del papel que representa en la v i -
da económica del país y en el porve-
nir de su patria. 
E l distinguido Senador por Pinar 
del Río señor Miguel Llaneras en su 
bri l lantísimo Proyecto de fecha 14 de 
Enero del corriente año, resuelve el 
problema agr ícola : toma en considera-
ción el político vueltabajero la gran 
potencia agrícola de Francia, Alema-
nia, Bélgica, la Argentina, etc., etc., y 
pide al Gobierno el reparto de las 
Tierras del Estado entre los agricul-
tores pobres; la construcción de las 
casas, reparto de semillas y posturas, 
animales, arados, carretas, etc. 
E l Proyecto del Senador Llaneras 
si se aprueba por el Congreso, se rá 
NO MAS MOSCAS 
i t a o c i d a SARi 
L A DOCENA V E I N T I C I N -
CO CENTAVOS 
NO M O L E S T A NI OCUPA 
L U G A R 
{̂ rqgoerfa Sari* jr Fararotak 
la obra m á s hermosa, más trascenden-
tal de nuestra vida republicana. 
E l día en que esto suceda, habre-
mos dado un gran paso de avance en 
nuestra t ransformación económica, 
y política. Tendremos resuelto un pro-
blema gravísimo, el de la alimenta-
ción de las clases pobres con produc-
tos del país , sanos, puros y a precios 
módicos. Problema de trascendencia 
para esas clases, por cuanto el costo 
de una alimentación deficiente, con un 
producto las m á s de las veces ar t i f i -
cial o adulterado, se lleva hoy muy 
cerca del ochenta por ciento, del jor-
nal del bracero del artesano y del pe-
queño empleado. 
Medítese sobre esto y se ve rá que 
importante es para nuestro pa ís , que 
el pequeño agricultor se dé cuenta 
de su significación, y del alto servi-
cio que puede prestar a la Patria, cul-
tivando su -suelo, en vez de convertir-
se en peón ajeno esclavizado a un 
jornal. 
Por todo lo expuesto, es indiscu-
tible, que la constitución de la "Em-
presa Agrícola Industrial Almidone-
ra," según el proyecto y programa 
del señor José Fabre y Bonilla, se rá 
no solo la iniciación fecunda en el 
progreso económico de Cuba, «inó que 
a la par me jo ra rá notablemente la si-
tuación general, y ab r i r á un cauce 
salvador por donde se podr ía i r l i -
brando al Estado, del peso aplastan-
te de nuestra espantosa burocracia. 
Nicolás Rivero y Alonco. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ra tampoco se ha r á , porque la situa-
ción ha empeorado mucho. 
"Si anteriormente—agrega—no se 
llevó a cabo la obra por que los so-
brantes estaban afectos a otras obli-
g-aciones, ¿cómo se va a hacer cuan-
do no hay sobrantes?" 
No es serio—concluye—que nosotros, 
los legisladores, aprobemos como ur-
gente una proposición de ley que con-
ceda un crédito con cargo a unos so-
brantes que sabemos que no existen, 
porque el Ejecutivo nos lo dice en sus 
Mensajes, y porque nadie lo ignora 
en el pa ís . 
REPLICA DEL SR. BERENGUER 
Replica al doctor Maza y Ar to l a el 
señor Berenguer. Manifiesta que él, 
como el señor Regiiedferos, piensa 
que no debe someterse sus iniciativas 
como legislador a la s i tuación econó 
mica, que él ha sido enviado por su 
provincia a l Senado para defender 
los intereses provinciales y laborar 
por el progreso de su pueblo, y que 
cumple con un deber al solicitar, co 
mo ahora, como lo ha hecho otras 
veces, que se apruebe un proyecto 
que permite construir un Insituto 
para que la juventud pueda recibir 
las enseñanzas de sus profesiones 
en un sitio apropiado, y no se halle, 
como es tá hoy, en un local insufi 
ciente, en ama casa que se encuentra 
en mal estado. Dice que él, "contra 
su voluntad y contra su conciencia", 
votó a favor de dos emprés t i tos que 
demandó el Gobierno para que se pu-
diesen realizar las obras públicas de 
Santa Clara, y que ahora t r a t a r á de 
que se libre al Ejecutivo, con res 
pecto al proyecto que él presenta, de 
las obligaciones que se le imponen en 
el artículo octave de la Ley de Pre-
supuestos. 
Manifiesta que él quiere servir a 
su provincia, hacer algo en beneficio 
de la cultura de su pueblo y auxi-
liar, con los recursos que puedan lle-
var las obras públicas a los que hoy 
se encuentran sin pan; que su pro-
pósito es noble y que susr ideas son 
buenas. 
Dice que él no es responsable de 
que la s i tuación económica sea mala; 
que s i el Ejecutivo no ordena la reali-
zación de la sobras y si el s eñor 
Maza y Ar to la se opone, que la culpa 
no se rá de "él, y que quedará satisfe-
cho con el cumplimiento de sus de-
beres como senador v i l l a r eñc 
Af i rma que quiere que la obra le-
gislativa es té ultimada para cuando 
haya recursos iniciar inmediatamen-
te loe trabajos. Asegura que el Eje-
cutivo e s t á en buena disposición pa-
ra atender a la necesidad que se 
siente en las Villas, y pide a los se-
nadores qut aprueben el proyecto. 
RECTIFICACION 
Dice el doctor Maza y Ar to la que 
él no se opone al proyecto; que an-
tes bien, cree que es una obra sim-
pát ica y digna de aplauso; que el 
señor Berenguer ha estado injusto al 
"hablar de su oposición"; que él quie-
re que se construya el Instituto y 
que se haga todo cuanto pueda re-
dundar en provecho de la cultura pú-
blica y del progreso nacional; pero 
que votar un crédito con cargo a los 
sobrantes cuando se sabe que no hay 
tales sobrantes le parece ridículo; 
que ello no es iserio; que no es propio 
de los legisladores; que allí mismo 
se acalba de aprobar una ley de De-
fensa Económica y que se ha apro-
bado poi*que todos reconocen que la 
s i tuación económica es muy ¿Híicil 
y que el Presidente de la República 
decía en sus Mensajes que los in -
gresos dte aduanas bajaban y que 
había déficit ; asegura que hasta se 
llegó en el Consejo da Secretarios 
a acordar que se le pagara a los em-
pleados con certificados, reconocien-
do que no habr ía dinero pai-a las 
atenciones corrientes. 
Y si eso es así—dice el doctor Ma-
za y Ar to la ; si se ha venido hablando 
de déficit y de bancarrota y de de-
sastre económico y se ha aprobado 
una "ley de defensa" ¿ e s serio que 
votemos leyes con cargo a sobrantes 
ni afectos por otras obligaciones ? 
Yo quisiera—exclama—que se cons-
truyera no un Insti tuto, sino seis 
Institutos; pero si antes que es tabá-
mos en mejor si tuación no se pudo 
hacer con los sobrantes ¿es lógico 
pensar que se haga hoy que éstos no 
existen? " Y de todo—añade—tiene 
la culpa el despilfarro, el maldito des-
pilfarro, el desbarajuste de la admi-
nistración. Se ha empleado mucho di-
nero en cosas supérf luas, ^n cosas 
inútiles, en cosas perjudiciales, y no 
se han podido realizar obras prove-
chosas." 
VOTACION 
Sometida a votación nominal la 
proposición del señor Berenguer fué 
aprobada por doce votos contra tres. 
LAS LEYES ANTERIORES 
A solicitud del señor Maza y A r -
tola, se leyeron las leyes relacio-
nadas con el proyecto del señor Be-
renguer; leyes del 16 de Julio de 
1912, 24 de Noviembre de 1913, 3 de 
Febrero de 1914. 
F I N DE L A SESION 
Terminada la lectura de las leyes, 
pidió la palabra el señor Regiiiefe-
ros. E l señor Maza y Artola , advir-
tiendo que no había quorum, solicitó 
de la Presidencia que se pasara lista. 
No había quorum y, por ello, hubo 
que suspender la sesión. 
U N PROYECTO D E L PRESIDENTE 
E l general Sánchez A g r á m e n t e ha 
presentado el siguiente proyecto: 
Artículo lo.—Se autoriza al Eje-
cutivo Nacional para que ceda gra-
tuitamente en pleno dominio a la pi'o-
vincia de Camagiiey el edificio ac-
tualmente ocupado por el Gobierno 
Provincial, que es propiedad del Es-
tado, y el cual se des t inará a la ins-
talación del Consejo y del Gobierno 
Provincial. 
Art ículo 2o.—El Consejo Provincial 
de Camagiiey ocupará dicho edificio, 
desde la publicación de esta Ley en 
la "Gaceta Oficial de la República." 
Salón de sesiones del Senado, Ha-
bana, 25 de Noviembre de 1914.—(f) 
E. Sánchez Agramonte. 
Se leerá en la p róx ima sesión. 
V I L i D A D 
Cordial de Cerebrína 
conserva la Salud S E X U A L , lo mismo que la 
General? por que reflejándose la primera ea 
el Sistema Nervioso, Médula y- Cerebro', hace 
á la M U J E R histérica, nerviosa, etc., y a | 
H O M B R E débil, extenuado, flojo y decaído, 
produciendo á ambos sexos Esterilidad, 
Enflaquecimiento, Trastornos, Digestivos y 
otros. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C D . 
N E W . • Y O R K • » 0 
El 27 de Noviembre 
A LAS ESCUELAS PUBLICAS 
Cumpliendo un acuerdo de su últ i-
ma sesión, la ASOCIACION NACIO-
N A L DE ESCOLARES PUBLICOS 
ruega a los respetables señores maes-, 
tros y compañeros alumnos de todas 
las escuelas públicas, asistan al Par-
que Central, a las 7 y media a. m., del 
viernes 27, correspondiendo al pa-
triótico deseo de los EMIGRADOS 
REVOLUCIONARIOS; para di r ig i r -
se m á s tarde a la Punta, ante el his-
tórico muro donde cayeron los ocho 
estudiantes de medicina el año 71. 
Se suplica la m á s puntual asisten-
cia, banda negra al brazo izquierdo y 
que se lleve el mayor número de f lo-
res que ofrendar a aquellos niños 
már t i r e s . 
Los Delegados de la ASOCIACION 
D E ESCOLARES llevarán, además , 
sus moñas tricolores, e i r án agrupa-
dos al rededor de su bandera enluta-
da; habiéndose acordado también, por 
honrosa indicación de la ASOCIA-
CION DE EMIGRADOS, que el Pre-
sidente de los ESCOLARES Angel 
Várela , hable sobre el inolvidable fu -
silamiento. 
Será esta la primera vez que en 
Cuba dir i ja su palabra al pueblo un 
representante genuino de los niños de 
las escuelas públicas, con motivo de 
una conmemoración pat r ió t ica . 
Iglesia de Jesús del Monte 
ASOCIACION PONTIFICIA 
Celebró el martes el acto fúnebre 
anual por el eterno descanso de los 
asociados fallecidos, la Asociación 
Pontificia, en la iglesia de J e sús del 
Monte, oficiando el Director Diocesa-
no Monseñor Manuel Menéndez, ayu-
dado de otros sacerdotes. 
Se cantó la Vigi l ia , Misa y res-
ponso, todo a canto llano, acompañan-
do al órgano y canto el señor Saurí . 
Pronunció la oración fúnebre el P. 
Aquilino González, versando sobre 
ed Purgatorio, en cuyo lugar de ex-
piación han creido y creen todas las 
religiones. 
Asistieron muchas socias, y un 
corto número de asociados, lo cual 
no^ es ex t raño dado que tienen qua 
asistir a sus cotidianas ocupaciones. 
La iglesia se hallaba enlutada, y en 
el centro se levantaba art ís t ico cata-
falco. Estos trabajos corrieron a 
cargo del señor Vicente Franco, quien 
ha estado muy acertado en ellos. 
IGLESIA DE L A MERCED 
La Medalla MiiasrosJ-
• Esta devoción surgió con motivo 
de la aparición de Nuestra Señora 
a Sor Mar ía Labouré, religiosa de la 
Congregación de las Hermanas de la 
Caridad, en la Capilla de la calle del 
Bac, en Par ís , llamada 'Capilla de las 
Hermanas Gi-ises." La Virgen María 
le recomendó que se acuñase una me-
dalla destinada a propagar la. creen-
cia en su Concepción inmaculada. 
Las Hermanas de la Caridad, el 
venerable cura de las Victorias, y los 
Misioneros Paules, propagaron p6r 
el mundo la devoción de la Medalla 
Milagrosa, cuanto la Iglesia concedió 
permiso para acuñarla , después de r i -
gurosa investigación que probó ser 
una prenda de Mar ía Sant ís ima a 
los mortales para el alivio de sus ne-
cesidades espirituales y temporales. 
En 84 años se extendió por el mun-
do la medalla, que pronto hicieren 
célebre sus milagros, a r r a s t r ó a las 
gentes a la calle del Bac, pero la ca-
pil la era demasiado pequeña y ade-
más , aquel incesante i r y venir dis-
t r a í a demasiado a las monjas. En-
tonces era el abate Dufriche Des-
genettes Cura de San Francisco Ja-
vier, en cuya parroquia estaba situa-
da la casa de las hermanas, pero a 
poco fué nombrado cura de Nuestra 
Señora de las Victorias, creándose 
una archicofradía. 
La de esta capital reside en la Mer-
cer, celebra cultos mensuales y los 
anuales en honor a su aparición a 
Catalina de Laboure. 
E l 24, martes, primer día de triduo 
se cantó la Misa de Haller, por la 
m a ñ a n a y a las siete de la noche la 
Salve de Eslava, le tanías de Calaho-
r ra y despedida a la Virgen por el 
Coro de la Comunidad dirigido por el 
organista del templo señor Saur í . 
Explicó l a aparición de la Virgen 
y la significación de ella el P. Gu-
t iér rez . Con la bendición y reserva del 
Santísimo Sacramento terminó el p r i -
mer día del Triduo. Prés idieron los 
Arzobispos de Méjico, Mér ida y el 
Obispo de Ciña. 
U N CATOLICO 
D I A 27 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad ei-itá de manifiesto en la Igle-
sia del Vedado. 
La Manifestación de la Santísima 
Virgen de la Medalla Milagrosa. — 
Santos Virgi l io , Severino y Josáfat I 
príncipe, confesores; Facundo. Pñ-* j 
mitivo y Acacio, má r t i r e s ; santa Osa-
na, virgen. 
La Aparición de la Santísima Vir-
gen de la Medalla Milagrosa. En Pa-
rís el día 27 de Noviembre del año 
1830, a las cinco y media de la tarde 
se dejó ver la Sant ís ima Virgen, da 
una novicia de las hermanas de la ca-
ridad 'lamada Zoé Labouré, en reli^ 
gión Sor Catalina. Se le presentó co-
mo en un cuadro ovalado; estaba en 
pie, extendidos los brazos, teniendo en 
las manos como unos diamantes que 
despedían rayos de luz sobre un pun-
to determinado. A l rededor de aquel 
cuadro se leían estas palabras: ¡Oh 
María concebida, sin pecado! rogad 
por no^, que acudimos a vos. 
E l papa León X I I I por decreto de 
10 de Julio de 1894 estableció una fies-
ta particular en memoria de la apa-
rición de la Inmaculada Virgen María, 
con el t í tulo de la Fiesta de la Mani-
festación de la Inmaculada Virgen 
María de la Medalla Milagrosa. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral 5 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .— Día 27.—• Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Covadonga, en la Merced. 
(ii i iuiuiii i i i i i i i i i i i iaiii i i i i i i i i inrnüuuiiini 
Avises Réusiosos 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El sábado próximo a m. se cele-
b ra rá la misa mensual en honor 
de Santa Marta. 
Se suplica la asistencia a sus 
fervorosos devotos. 
L A CAMARERA. 
17953 28 n. 
Parroquia del Espíritu Santo 
El día 26, a la se celebrará 
la misa que mensualmente se le 
dedica a Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús. 
Se suplica la asistencia de las so-
cias y devotos. 
L A CAMARERA. 
17782 26 n 
Iglesia de la Merced 
Triduos y fiestas en honor de la 
Virgen Inmaculada de la Medalla 
Milagrosa. 
Martes, 24; miércoles, 25, y jue-
ves, 26.—A las och^ a. m. : misa 
cantada y ejercicios del Triduo. 
A las 7 p. m.—Solemne Triduo 
rezo del Santo Rosario, letanías 
cantadas, sermón y salve. 
Viernes, 27.—Fiestá de ¿a Apa-
rición de la Medalla Milagrosa. A 
las 7 a. m. : misa de comunión ge-
neral. 
A. las 8 y media a. m. : solemne 
fiesta con sermón. 
A las socias de la Archicofradía 
se suplica la asistencia 'ton la cinta 
y medalla de la Asociación. 
17661 27 n. 
Two Pa i rs of Classes i 11 One 
H r s - l l E y e g l a s s e a 
O O 
* Í 0 
"S&e fbr yburseTf -They 
Are ScorceJu, NoticQabtá 
Son anas piedras tan perfectas y de buena calidad que sirven para 
toda clase de trabajos sin que la vista se fatigue; lo mismo se puedo 
ver cerca que mirar a distancia, evitando el uso de dos espejuelos y la 
pérdida prematura de la vista. 
Nuestras piedras tóricas de campo visual ilimitado es tán siendo el 
asombro de todas las personas que las usan, pues no molestan y tanto 
m á s tiempo se usan mejor so ve; cierto es que el adaptarlas correcta-
mente a cada caso contribuye al buen resultado de las misnius. 
E l reconocimiento de la vista es tá a cargo de ópticos graduados. CHA-
TIS. Las montaduras son adaptadas con precisión matemát ica y las te-
nemos ©n toda» clases y formas. \^,mmi 
T O R . I C * 
L E N S E S "EL ALMENDARE OíliSpO, 547 e n t r e H a y a C o m p o s t e í a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A ^ N C E 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
"PILA ANCHA" 
Es ésta una de las primeras so-
ciedades que para difundir la ins-
trucción en las aldeas de la verde 
Erín, de la Suiza española, se inicia-
rá y organizará en esta capital. Hi-
jos entusiastas, altruistas, amantes 
de su nativo terruño, hijos del Ayun-
tamiento de Cerdido,—perteneciente 
al Partido Judicial de Ortigueira,— 
fueron quienes alma y vida intensa 
dieran a la simpática y benéfica aso-
ciación. 
"Pila Ancha," ha celebrado hermo-
sas y muy lucidas fiestas, fiestas de 
grata rememoración para los que a 
las mismas hemos tenido el gusto 
de asistir. Ninguna otra sociedad 
hermana ha celebrado bailes más lu-
cidos ni ha dado almuerzos más su-
culentos, ni jiras más animadas. Sin 
motivo—no sabemos por qué—los bu-
llangueros y archisimpáticos "pilan-
cheros," dejaron de hacer vida acti-
va en nuestro ambiente social rome-
r i l y bullanguero. Siguieron siendo, 
pero con vida demasiado fría, apáti-
ca para una corporación donde la 
juventud, la gente moza, pictórica 
de alegre vivir, forman una admira-
ble mayoría. La crisis fué pasajera. 
Vuelve "Pila Ancha" a sonar sus cas-
cabeles, a tocar sus panderetas, sus 
tambores y sus gaitas... ¡Vuelve la 
florida juventud "pilanchera," a "re-
mexerse," con justa y sana ansia de 
'"taraboular" cual en pretéritos ale-
gres tiempos lucidamente "taraboula-
ira"! Así lo ha "decretado" la volun-
tad de la gente joven, de la gónte 
moza, que quiei*e escuelas, sí; que 
quiere progreso, instrucción a)iá en 
el lar añorado y bien queride, pero 
que también quiere aquí, ea estos 
' hospitalarios andurriales dorde mora 
' y trabaja, un poco de esparcimiento, 
un poquito de gaita, de pardereta, de 
"muñeirada," de "danzoreo," y, su 
más o menos de "larpeirtda:" algún 
"xantar," alguna "merendada"... ¡ Y 
los "decretos de la juventud moza y 
bullanguera de la "Pila. Ancha," obe-
decidos serán por su Cuerpo Ejecu-
tivo, el cual en junta celebrada la 
semana próxima pasada, acordó ce-
lebrar asambglea gáneral reglamen-
taria el próximo domingo, día vein-
te y nueve, y en Is misma, organizar 
una serie de fieslas en las cuales la 
"pilanchería" vuílva a dar muestra 
de vida culta y alegre, de intensa vi-
da social. ¡Verija de ahí, "enxebres" 
y cascabeleros cerdidenses, fundado-
res y sostenelores de la gran "Pila 
Ancha"! ¡A .«acudir "a morriña," que 
"vos roe, velos ruxe-ruxe" de la pia-
'lanchería: Jazos, Novo, Pita, Canda-
Ies, Piñón, Villadóniga, Frayuelá, Ga-
rrote, Peñí, Breijo, Rivas, Solloso...! 
L. 
I I Ciui Terez 
LLEGADA DE GONZALEZ DIAZ 
Par; tratar de la próxima llegada 
a Cute, del ilustre escritor canario se-
ñor Jrancisco González Díaz ,a quien 
aconpaña en viaje de regreso un dis-
tingúdo miembro de la colonia ca-
ñara en esta, el señor Antonio Ortega 
Jinánez, se reunieron invitados por 
etlíesidente accidental del Club, los 
rm entusiastas elementos del mis-
Xíji, tomando acuerdos relacionados 
en la permanencia en esta isla del 
aclarecido compatriota. 
La presencia en Cuba del ilustre 
Sublicista y orador dará ocasión a 
diversas manifestaciones del espíritu 
ícanario, que sabrá responder con su 
reconocido patriotismo al apostolado 
de cordialidad y progreso con que 
colabora el señor González Díaz a la 
obra que desarrollan los canarios en 
Cuba. 
La personalidad de González Díaz, 
por todos admirada en justicia a su 
portentosa imaginación y vasta cultu-
ra, ha de ser en los actuales momen-
tos la más alta y digna representación 
de Canarios que viene a presidir 
trascendentales actos de los canarios 
de Cuba que formarán época en los 
anales de las instituciones que llevan 
el nombre de las islas. 
S E C C I O N . 
, M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
jines; J. Basterrechea 56 bultos fe-
rretería y accesorios eléctricos 10 ba-
rriles ladrillos; Pons y Co. 130 cajas 
accesorios para baños; Goroztiza Ba-
rañano y Co. 20 cuñetes sebo 19 bul-
tos ferretería; B. Lanzagorta 26 id 
id 60 rollos papel; Fuente Presa y 
Co. 25 id id 13 cajas picadores 38 
bultos ferretería 245 tubos 284 bul-
tos pintura; Purdy y Henderson 130 
huacales accesorios de inodoro 621 
tubos; Gauboca y Co. 40 id; Viuda de 
Arriba y Fernández 20 piezas mue-
bles; Sobrinos de Arriba 25 cuñetes 
minio 9 bultos ferretería; J. S. Gó-
mez y Co. 28 id id 25 rollos papel 
450 cuñetes •'pintura; Aspuru y Co. 
20 id 52 bultos machetes y hachas 10 
id ferretería; J. González y Co. 30 id 
id 245 cuñetes pintura 50 rollos pa-
pel; H.íAbril 30 id id; Moretón y 
Arruz^55 id id 10 cajas cemento 50 
tambores metal. 
/'CUÑETES DE PINTURA 
Gómez Benguria y Co. 4.80; B. A l -
vaíez e hijos 176; M. Alonso 125; Na-
dal y Saavedra 290; P. Maseda 305; 
Fernández y González 310; J. Gar-
cía y Hermano 200. 
BULTOS DE TEJIDOS 
' B. Ortiz, 4; J, G. Rodríguez, y Co., 
10; Gómez, Piélago y Co., 13; Rodrí-
guez, González y C, 3; Gutiérrez, 
Cano y C, 1; Soliño y Suárez, 7; 
Menéndez, Rodrígue-í y C, 1; Gonzá-
lez, Renedo y C, 1; Suárez y Lami-
ño, 8; Sánchez y Hno., 8; A. Revuelta 
2; R. García, y C., 16; Sbrinos Gó-
mez Mena y C, 21; R. R. Campa 4; 
Rodríguez y Clavo, 4; García Tuñón 
y Co., 5; Prieto y González, 7; Alva-
rez Valdés y Ca., 17; V. Campa, y C, 
4; Huerta G, Cifuentes y Co., 16; 
Fargas y C, 4; Amado Paz y C, 1; 
Cobo Basoa y Ca, 9; Huerta Cifuentes 
y C., 3; M. San Martín y C, 10; Fer-
nández y Sobrinos, 4; Izaguierre Rey 
y C., 4; Montalvo y Corral, 7; Fer-
nández y Ca., 10; Inclán, Angones y 
C, 9, M. F. Pella y C, 2; Fernández 
y C, 15; Alvarez Hnos. y C, 30; Val-
dés, Inclán y C,. 3; Castaño Galindez 
y C, 3; E. M. Pulido, 1. 
BULTOS DE CALZADO 
J, Mercadal, y Hno., 6; Fernández 
Valdés y C, 29; Ussia y Vinent, 22; 
Alvarez, López y Cá., 15; Menéndes 
y C, 28; J. Rodríguez y C, 3.; M. 
López y C, 1; Pradera y C, 6; F. 
Méndez, 10; A. Florit, 4; Polelet y 
Mundet, 4; Pons y C, 14; Turró y C. 
12; Martínez y Crespo, 3; A. Dorre-
go, 8. 
PAPEL Y YE FE CT OS DE ESCRI-
TORIO 
S. S. Solloso, 3 cajaj papel; P. 
Carbón 4 id.; Pulido, Solana y Comp. 
39 id.; Solana Hno. y C, 20 id.; La 
Prensa, 40 id.; Kent Kingsbury, 27 
id.; Hourcade Crews y C, 4 id.; Ruiz 
y C, 4 id.; A. Estrugo, 69 id.; 258 
cartón; Alvarez y Hno., 350 id.; Ram-
bla y Bouza y C., 6 cajas papel,- y 8 
bultos escritorio; P. Fernández y C, 
12 di.; Suárez Carasa y Ca , 58 idem 
National P. F. y C, 62 id.; J. López 
R., 33 id.; Graells y Hno., 562 atados 
cartuchos papel; Compañía Litográ-
fica, 51 cajas papel y 5 cajas tinta y 
aceite. , 1 
ENCARGOS 
B. Alvarez y S., 1 atado cuchillas. 
BULTOS ADMITIDOS A ULTIMA 
HORA 
Swift y C, 3 cajas leche; J. Norie-
ga 15 cajas manzanas; Southen Ex-
press y C, 1 caja grasa; Pearson Fra-
ding y C, 1 caja sobres; F. F. Fu-
rrull, 20 sacos blanco España, F . 
Dieckerhoff y C., 3 cajas drogas y 
F. Taquechell, 5 idem. 
BULTOS QUE NO VIENEN 
Central "Covadonga," 1 pieza en-
ganches; Cárter, 26 piezas bauanzas; 
C. Alonso, 4 cuñetes drogas, E. P. de 
la Riva, 6 cajas maquinaria; Central 
Providencia, 1 caja idem; F. Taque-
chel, 1 caja cristalería; A. S. Ferrer, 
2 cajas muebles y una nevera; núme-
169, 10 cajas pintura; A. H., 2 cajas 
P a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
de 1,2 y 4 bóvedas, dispuestos para enterrar 
F . E S T E B A N , Bernaza, 55, marmolería. 
I 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
G a u d e n c i o A v a n c e s y P e r a l t a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día 26 del que, cursa, a 
las cuatro de la tarde, los que suscriben Consejeros y Secre-
tario de la Compañía de Seguros Mutuos contra incendios 
" E l Iris", suplican a los señores socios de la misma, con-
curran a la casa. Calle B, esquina a Séptima en el Vedado, 
parw acompañar su cadáver al Cementerio de* Colón, favor 
que agradecerán debidamente. 
Habana, 25 de Noviembre de 1.914. 
Juan Palacios y Ariosa, Presidente; Antonio González Curque-
jo, Vice Presidente; Joaquín Delgado de Gramas, Vicente 
Cardelle e Insúa, Santos García Miranda (ausente), Ra-
fael Fernández Herrera, Samuel Giberga y Galí, Elias Mi-
ró y Casas, Carlos A. Moya y Pichardo, Andrés Dopico y 
Gado, Felipe González Libran, Eligió Natalio Villavicencio. 
C 4964 it-25 ld-26 
de C o r ó n o s de B i s c o i t 
R O S Y C O M P A Ñ I A . 
Te lé fono A-5171. Habana. SOL ,70. 
corséts; U. C. X, 1 caja éter sulfúri-
co. 
BULTOS QUE ESTAN EN DUDA 
E. L., 6 sacos maiz y J. Agramon-
te, 1 huacal menajas de casa. 
BULTOS PARA LA ISLA 
CASILDA 
G. F. Walker( 2 cajas quincalla 1 
id, separador. 
NUEVA GERONO ( I . P.) 
B. L. Hill , 6 bultos maquinaria; R. 
F. Durham, 15 id. id. y llantas; Wall 
A. F., 27 id. feretería; American Har-
ware y C, 13 id. efectos varios y 40 
cajas conservas; P. Brown, un pia-
no y dos bultas menaje de casa. 
Número 725,—Vapor español "Cá-
diz," procedente de Barcelona. 
R. Torregrosa :50 cajas aguas mi-
nerales; P, Badulls: 15 pipas, 1012 
vino; Galbán y Ca.: 25 cajas almen-
dras y 200|4 vino; Baroeló, Caanps y 
Ca.: 100 sacos nueces; Tomás Mur: 
5 pipas, 14|2 vino; J. Codina, 1 ca-
ja anisado, 1 id. vino; Romagosa y 
Ca.: 100 sacos alpiste; Fernández, 
Trápaga y Ca.: 100 cajas pulpa; A. 
Ramos: 10|2, 15|4 vino; Díaz Forvida 
y Ca.: 3 pipas vino; M. Ruiz Barre-
te y Ca.: 10 pipas, 10¡2 id.; M. Meri-
no: 15 pipas id.; Domenech Artau: 20 
pipas, 50|4 id.; Gómez y Ca.: 10 pi-
pas id.; J. Regó: 12 pipas id.; Lan-
deras. Calle y Ca.: 26 sacos ave-
llanas; A. López: 8 pianos; M. John-
son, 1 caja perfumería, 2 id. aguas 
minerales, 5 id. drogas; E. Sarrá: 
19 id. id.; F. Taquechel: 12 id. id.; 
Aspuru y Ca.: 1 barrena, 34 fardos 
hilo, 24 atados morteros, 1 fardo ma-
nos, 2 cajas cepillos; J. Aguilera y 
Ca.: 46 fardos esparto; López, Río y 
Ca.: 1 cajas tejidos (ropa) ¡1 ¡id. 
muestras; M. Carmena y Ca.: 4 cajas 
hilasa; J. Barajón: 1 caja goma; A. 
Ramírez Hno.: 2 cajas tejidos; Gar-
cía y Blanco: 1 id. id.; Cobo, Basoa 
y Ca.: 3 id. id.; Fernández y Sobri-
nos.: 2 id. id.; Prieto Hno.: 1 id. id., 
3 id. juguetes, 2 id. pelotas, 
Pumariega, García y Ca.: 1 caja 
tejidos, 1 id. botones, 1 id. pelotas; 
Sánchez, Hno.: 1 caja algodón, 1 id. 
corbatas; Suárez y Lamuño: 3 cajas 
tejidos; G. M. Maluf: 2 id. id.; Coalla 
y Granda: 1 id. id.; Yan Cheeng y 
Ca.: 1 id. id.;.Solís Hno. y Ca.: 1 id. 
id.; C. León: 2 id. id.; Oteiza, Castri-
llón Hno,: 2 id. id.; Prieto y Gon-
zález: 1 id. id.; Fargas y Ca.: 2 id. 
id.; Solares y Jarballo: 5 id. id.; Gar-
cía i Tuñón y Ca.: 3 id. id.; González, 
Renedo y Ca.: 1 id. id.; Valdés, Inclán 
y Ca.: 3 id. id.; 10 fardos fraza-
das; J. García y Ca,: 2 id. id.; Cas-
taños, Galindos y Ca.: 7 id. id., 1 ca-
ja tejidos; F. Gamba y Ca. :3 id. id.; 
1 id. libros; Marina Hno.: 5 cajas 
ca1zado; P, Sainz: 1 id. id.; J. Mén-
dez: 1 id. id.; F. Fernández Sobrinos: 
2 id. id.; A. Glorit: 1 id. id.; M. Ló-
pez y Ca.: 2 id. Id.; Huerta y Mar-
tínez: 6 id. id.; J. Romero: 42 fardos 
yunte; J. F. Vidal: 4 bultos mue-
bles; Hijas de J. Gener: 6 placas, 9 
id. bloques, 1 id. anuncios; Pons y 
Ca.: 6 huacales azulejos, 800 id. lo-
setas; Marina y Ca.: 010 fardos hi-
lo; J. de la Presa: 50 fardos esto-
pa; F. Blanco: 1 caja quincalla. 2 id, 
tejidos; M. Bosch: 6 cajas libros; Me 
néndez, Rodríguez, y Ca.: 34 caja 
juguetes, 1 id. bloques, 1 id. na: 
pes, 1 id. hilo, 8 id. perfumería, 
id. tejidos, 2 fardos frazadas. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 1 caja rríim 
bre, 1 id. muñecas, 1 id. espeVs, 3 
id. esencias; 1 id. aguardiente, ijí jau 
las garrafones, 1 id. 2 pies efe hie 
rro. 
Orden: 10 cajas membrilW, 14 id 
frutas, 3 id. longanizas, 4l3 jaulas 
ajos, 376 sacos avellanas, 245 id. nue-
ces, 1 caja embutidos, 2 ¡ra. calzado, 
I id. heramientas, 10 b u l t o s alma-
gre, 10 id. cera, 2 cajas/barrenas, 15 
fardos estopa, 22 id. gaHos, 164 kilos 
id., 24 id. curricán, 6 {aados morte 
ros, 200 sacos tale 
DE TARRAGONA 
A. Morán: 12|2, 6|4 vino. 
DE ALIGANTE 
Romagosa y Caí: 26 cajas turren, 
I I id. almendra?'; Barraqué, Maciá 
y Ca.: 16 cajas /íirrón; R, Torregro-
sa, 20 cajas pimentón, 135 id. con-
servas, 5 cajaá alpargatas; Llobera 
Hno.: 11 cajas, 20 fardos alpargatas; 
Ruiz y Hernández: 10 id., 15 cajas 
id.; Menéndéz y Ca.: 26 cajas tu-
rrón; A. Al Ibarra: 36 cajas alpar-
gatas; Sanieiro y Ca.: 17 id. id.; A. 
Orts: 41 cajas id.; Graells Hnos.: 13 
id. id.; D. Morado: 8 cajas conser-
vas; J. Gallarreta: 2 5cajas meloco-
tones; Hermosa y Arche: 6 cajas al-
pargatas; Orden: 158 planchas már-
mol, 80 cajas melocotones, 40 id. al-
barico€(ues. 
Para Cienfuegos 
M. Trelles: 40 cajas pimentón; V i -
tal y Ferrer: 22 id. id.; A .G. Ramos: 
15 id. id.; J. Ferrer: 15 id. id.; M. 
Fernández y Ca.: 20 id, id. 
Para Santiago de Cuba 
J. Pavía: 10 cajas pimentón; L. Ru-
blo y Ca.: 27 cajas alpargatas. 
Para Matanzas 
J. Goyi: 10 cajas almendras. 
Para Cárdenas 
Suárez y Ca.: 15 cajas pimentón. 
DE ALMERIA 
F. Callejón B.: 97 bariles uvas; A. 
Mariátegui: 17 id. id.; A. Vizcaíno: 
18 id. id.; H. Toennies: 50 id. id.; J. 
Castro: 2 id. id., 1312 id. Id. 
DE MALAGA 
B. G. Torres y Ca.: 1 caja impre-
sos, 3 id. madera, 6 id. licor, 51 id. 
anisado; 7 id., 28 barriles vino, 1 id. 
vinagre; Galbán y Ca.: 460 cajas pa-
sas, 25 id. aceitunas; Sobrinos de 
Quesada: 25 id.' id., 60 id. pasas; San-
tamaría, Saenz y Ca.: 15 cajas pa-
sas: A. Barros: 403 id. id.,; 5 id. hi-
gos; Lavín y Gómez: 5 cajas higos, 
404 cajas id.; Antonio García, 25 sa-
cos nueces; Marquette y Rocaberti: 
25 id. id.; Pita Hnos.: 50 id. id.; Ro-
magosa y Ca.: 25 cajas ajos, 100 id. 
pasas; Orden: 1 bota, 4¡2, 8|4, 1 ba-
rr i l , 27 cajas vino, 2 id. anisado, 1 
id. impresos, 200 sacos nueces. 
DE SEVILLA 
R. Suárez y Co: 250 cajas aceite; 
A. Ramos: 150 id id; García, Blanco 
y Co: 10 id id; Galbán y Co: 200 id 
id; N . Merino: 15 bocoyes aceitunas; 
Zalvidoa, Ríos y Com: 30 id id; Vi-
dal, Rodríguez, y Co: 44 cajas, 50 ata-
dos id; González y Suárez: 34 sacos 
nueces; J. Casado: J2 galos. 
DE CADIZ 
Romagosa y Com: 84 sacos garban-
zos; E. Bures: 2 bocoyes vino; Jor-
ge y Ruiz: 2 id id; J. Rodríguez: 8 
id id; Orden: 1 caja con un cadáver. 
DE SANTANDER 
Costa y Barbeito: 27 cajas papel; 
F. Pita: 40 sacos nueces. 
DE NEW YORK 
Y. Nazábal: 500 sacos azúcar; Lavín 
y Gómez: 25 cajas dátiles; Galbán 
y Co: 1 caja tornillos, 11 tubos, 1,750 
sacas harina. 100 id id de maíz, 300 
id trigo, 5 5id frijoles; Landeras, Ca-
lle y Co: 25 cajas puerco, 100 id aren-
ques; J. Otero: 500 sacos avena, 307 
pacas heno; J. Huarte: 250 Sacos 
maiz; Orden: 500 sacos avena. 
Número 726. Vapor danés "Josey," 
capitán Kurtzhals, procedente de Bal-
timore. „ ^ „„„ , . , 
Cuban, Coal y Co: 3,359 toneladas, 
13 quintales o sean 8,413.404 kilos 
carbón bituminioso. 
Número 727. Vapor noruego "Ti-
mes," capitán Pederson, procedente 
de New York. , „ .,. 
V. Alonso: 50 cajas frutas; bwitt 
y Com: 25 cajas puerco, 1 fardo llan-
tas; E. Hernández' 10 cajas jabón en 
polvo; Carbonell, Daumal y Co: 50 
cajas dátiles; Menéndez y Co: 50 ca-
jas dátiles; C. aBlleste y Menéndez: 
50 sacos chícharos, 2o id habas; 
Sánchez: 13 barriles uvas; Balleste, 
Foyo y Com: 50 sacos garbanzos; Ro-
magosa y Co: 200 cajas arenques; A.. 
Ramos: 10 cajas tocino, 5 id puerco; 
González y Suárez: 110 cajas dátiles; 
M. Paetzold y Co: 26 sacos garban-
zos, 15 cajas puerco; Fernández, 
García y Com: 5 cajas puerco; J. 
Tauler: 10 cajas dátiles, 5 id puerco; 
A. Herrera: 308 pacas heno; J. M. 
Beneliel: 1 caja medias; Cuba E. Su-
pply y Co: 1 cajas, 21 barriles alam-
bre, 18 bultos accesorios eléctricos y 
cristalería; González y Com: 7 cajas 
tejidos; G. Pedroarias: 3 bultos má-
quinas, 1 caja hierro; Vidal y Fer-
nández: 6: huacales bicicletas; 6 ca-
jas velocípedos; Daly Hnos: 2 ca-
jas jabón; M. Alonso: 13 cajas pin-
tura; R. Hubor: 4 cajas juguetes; 
F. Angulo Ortiz: 13 cajas accesorios 
para sarcófagos; A. H. de Boche: 83 
cajas botellas, 1 caja acesorios para 
fuentes; M. Ahedo: 4 cajas, 12 huaca/ 
les sillas; Huerta, Cifuentes y Cf'-
13 cajas tejidos, 4 fardos id.; Compa-
ñía Cubana de Fonógrafos: 3 cajas 
accesorios para la misma; Barandia-
ran y Com: 122 atados cartón; Gutié-
rrez, Cano y Co: 6 cajas j^jidos; 
Huerta G. Cifuentes y Co: | id id; 
M. San Martín y Com: 2 \ám; Cas-
taños, Galindez y Cora: 2 iá ld; Gon-
zález y Co: 4 id id; Rodríguez, Gon-
zález y Co: 10 cajas, / fardos id; 
Cebo, Basoa y Co: 4 i / i d ; Fernán-
dez y Co: 5 id id; G. Bulle: 300 ba-
rriles yeso; Bartolo Ráiz: 5 cajas re-
gistradoras; Rodríguez, González y 
Co: 1 caja, 2 fardqé tejidos; F. He-
rrera: 20 bultos dr/gas; "Central Mo-
rón:" 47 bultos acesorios para carros; 
O. B. Cintas: 4£ bultos carretillas; 
G. E. Ortega: ŷ OO sacos blanco-es-
pafiana; Graña/y Co: 8 cajas llantas, 
1 id cintillas/Buido Bishirelli: 3 ca-
jas tejidos; /Bernabou y Angulo: 3 
cajas accesorios eléctricos; M. Kohn: 
2 cajas estacas, 3 atados cortes, -52 
cajas camichos, 5 cajas cuchillos y 
catres; J/Pomares: 1 piano; J. F. Ste-
ne: 2 c /̂as herramientas; Zaldo, Mar-
tínez / C o : 1 caja lustre; D. F. Prie-
to: 3/cajas tejidos; T. F. Turull: 12 
tambores polvo; M. Johnson: 5 cajas 
anuncios, 4 id muestras; G. M. Maluf: 
3 cájas camisas, 1 id ligas, 2 id acceso-
riós para tocador; Antiga y Co: 14 
ultos muebles; Fernández y Polea: 
_8 cajas para caudales; Compañía 
Litog^áñca: 129 atados cartones; 
Spinola y Hno: 7 cajas calzado, guan-
tes y patines; J. M. Larcada: 26 ca-
jas trampas; V. Campa y Co: 5 ca-
jas tejidos; V. Sánchez: 1 caja ce-
mento; Morris Heymann: 2 cajas ca-
misas, 1 id medias; M. Varas: 20 ca-
jas claves, 2 cajas accesorios para 
calzado, 4 faldos tejidos; F. Cassé: 
1 caja cartuchos; F. Noguerol: 1 ca-
ja de papel; Unites Ciban Express: 
1 carboy amoniaco; J. Huguet: 1 
caja de papel; K. Ptsant y Com: 83 
vigas, 291 canales, 705 angulares, 107 
planchas, 137 barras; R. S. Gut-
tnann: 2 cajas cuero, 1 barril cemen-
to. 1 faldo tela, 1 caja cera; Fernán-
dez, Castro y Co: 61 pacas desper-
dicios; La Vega Sugar y Co: 737 ata-
dos hierro; Steel y Co: 187 atados 
bandas; Ciego de Avila: 191 atados 
hierro; A. Hirsch: 2 cajas camisas; 
D. A. Roque: 75 barriles grasa; Uval-
de A. T. y Co: 4 cajas acero, 25 ba-
rriles aceite; N . J. Freeman: 2 cajas 
gorras, 10 atados paraguas, 1 caja 
ferretería, 1 id id anuncios, 3 id cue-
ro, 6 id botones, 1 id sacos; Crusellas, 
Hno. y Co: 15013 grasa; Canosa y 
Casal: 100 rollos papel. 2< cajas cla-
ves, 4 id cemento; Casteleiro y Viso-
so: 7 cajas barniz, 312 bultos hie-
rro; Goreztiza, Barañano y Co: 36 
cajas hornos, 1 id anillos. 16 id bar-
niz; Alió y Sobrino: 1 barril efectos 
de plomo y 1 caja accesorios para 
tanque, 80 huacales loza para ino-
doro, 7 bultos accesorios para id.; 
Am Trading y Co: 5,000 barriles, 1312 
sacos cemento, 230 vigas, 150 barras 
acero, 1,844 atados ángulos; Tabea-
da y Rodríguez: 12 barriles losetas; 
Nadal y Savedra: 14 bultos efectos 
de ferretería; Huarte y Benanguiz: 
27 bultos efectos de ferertería; S. 
Moretón: 16 bultos efectos de ferre-
tería; J. S. Gómez y Co: 1 caja he-
rramientas; Marina y Co: 1 caja, ac-
cesorios para bombas; Fuente, Presa 
y cp: 42 bultos accesorios para tubos, 
51 bultos efectos de ferretería. 
Moretón y Arruza: 1 barril vál-
vulas, 14 cajas efectos de ferretería; 
J. A. Vázquez: 2 bultos efectos sa-
gitarios; J. Díaz: 1 atado varillas; Viu 
da de C. F. Calvo y Co: 40 cajas 
botellas, 15 bultos efectos de ferre-
tería; Araluce, Martínez y Co: 107 
bultos efectos de ferretería; Larrar-
te, Hno. y Co: 19 bultos efectos de 
ferretería; J. Aguilera y Com: 200 
cuñetes clavazones, 10 atados angu-
lares, 295 tubos. 
Orden:: 50 tambor soda, 150 rollos 
alambre, 50 bultos hierro, 60 railes, 
3 cajas papel, 19 id barniz, 8 bultos 
drogas, 183 lingotes plomo, 5 barras 
id. 130 vigas, 2314 barras, 135 angu-
lares, 374 bandas, 460 aros de acero, 
675 angulares, 22 cajas metal, 1 id 
muestras, 1 id anuncios, 2 bultos ac-
cesorios, 4 id efectos, 4 id yute, 89 
barriles cristalería, 16 bultos acceso-
rios de ferrocariles, 1 máquina, 1 
taque, 2 bultos rueda, 120 canales, 
23 barriles aceite, 165 bultos efectos 
de ferretería. 
PARA CAIBARIEN 
Martínez y Co: 20 barriles papas. 
PARA CIENFUEGOS 
Cárdena y Co: 50 cajas conservas. 
Nota.—Bultos no embarcados: 1 ca-
ja máquinas, 1 id ruedas, 1 id tan-
ques con la marca Y. H, 
Número 728. Crucero Nacional "Cu-
ba," capitán Quevedo, procedente de 
la Guayra en lastre y con un cadá-
ver. 
Número 729. Vapor americano "^an 
José," capitán Mac Kimión, proce-
dente de Puerto Limón, 3 y % días 
de navegación^ con 3,29É toneladas 
y 46 tripulantes, a S. Bellowg. 
En lastre y sin pasajeros. 
p R G F E S t o Ñ E 
Abogados y líarJÓS! Dr. f. fernandez Lcdón 
OERARBÜJ.J P Ü S 
BodorleóniSoálette 
ABJJGAD9S 
Estudio: San Ignacio^oO, de 1 a 3. 
TELEFONOA-7999. 
eOSIE BE L/TORRIEITE 
L E O N - B R O C H 
¿BOQADOS 
1 1 , H A B A N A 
C á r e 1 Telégrafo: "fiodeSatt" 
/ T e l é f c m o A . 2 S S S 
4641 1 n. 
êlayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
PeJayo Barcia y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 5S, altos. Teléfono 
A-5153. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
4643 1 n. 
•fllIISIIIIIlIIBtflIllllllIillüIlllllIliliilHlllin 
Doctores en Medicina 
Ciruoía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
río. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPAN ARíO, 50. 
T E I j E F O N O A-3S70. 
4665 1 n. 
C u r a ^ r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 30-lo. N. 
se ha trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 n. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a S. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
16979 10 d. 
Dr. Pedro A.BariÍIas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d. 
D r . Claudio Forlón 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Tcléfcno A-8990. 
16561 2 d. 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostela,, 99. bajos. Tel. A-6092. 
15986 30 n. 
Víais urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrando, núm. 19. 
4657 1 »• 
y 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
lAipus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, la estrechez de 
uretra, y la Apéndice sir. operación, 
a base de contrato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-1550. 
16369 30 n. 
DOCTOR riLIBERTO RIYERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director , del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2842 
4631 1 n. 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A m a r g u r a . 5 5 — T e l é f o n o A - 3 I 5 9 
C-4594 30 -1 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
delCsntro Atfiirianoy delOisp^sarioTaTiaya 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
466Í 1 n. 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e Intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, ISp Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 i g n .jL 
Dr. E . Fernández Soto 
, Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: DE 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4655 1 n. 
Dr. Manuel De l í ín 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. Claudio Basterredisa 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de ( a 3. Gallano, 12 
TELEFONO A-8631 
8728 81d. 
Dr. f. Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, MIER-
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 81-d 
JOSE e, m \ \ 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DE 1 a 2. 
4654 1 n. 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de -orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2), 
TELEFONO 3344. 
4642 1 n. 
Doctor Justo VerdüQO 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos ,exclusívamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
El empleo do la sonda no es im-
pres-lndible. 
4660 1 n. 
D o c t o r J . B . R u b 
m URINARIAS-CIRliGiA 
De fos Hospitales de Filadelfla j 
New York. Ex-jefe de médicos iater-
aos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinaria;!, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, cistoscópicos y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: 4 « 
U a 3 . San Rafael, 36. altos. 
C-4589 30-1 
Doslor H. M u ftrli 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 11 ' 
4659 1 n. 
Sanetorjf) del Dr, Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barreto ,82, Guanahacoa. 
.Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-S646. 
4664 1 n. 
Sanaiorio del Ooclar Maifieríi 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 3 8. 
San Lázaro 2.21, teléfono A-4593. 
Teléfono 1-1914. Casa particular; 
4653 1 
D r . G a 8 v e z G u i i S e i n 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: d 9 l l a l y d e 4 a 5.S 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4715 1 n. 
ir. G . C a s o r i o ! 
CONSULTAS: DE 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Cir-
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 .1 n. 
Dr. Alvarez Ruelían 
H e d l c i n a g e n e r a l . Consul tas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
4645 1 n. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a S1̂  a. 
m. y ds> 1 a 3 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
4663 1 n. 
Dr. Emilio Aífoínso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3716, 
4650 1 n. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4 . 
C 8463 N-1S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
17023 9 a. 
Doctor Joan Paila teii 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
4646 l . n . 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1332 
4644 1 n. 
lay 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de,2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4651 1 n. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. ' 
16780 5 d_ 
D r . R . C h o m a i 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Imz. m'un. 40. Teléfono A-1340 




Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
16^3 30 n. 
IGNACIO B. PUSENGIA 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te-
léfono A-25 52. 
46 53 1 n. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60^ se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 A0-aQ--K 
Dr.EduardoR.Arellano 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-l-726. 
17818 21 d. 
Dr. Gonzalo Aróstepi 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
íono F-4233. 
4652 l n. 
Doctor F m í s c o J . de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nervio.-ras, Piel y Venéreo-
sifllíticas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4656 1 n 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
trate mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da "ón. Consultas: Neptunc, 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F-135 4. 
4637 x n. 
Doctor Hernando Seguí 
OATEDRAriCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado numero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
Dr. José I fsífavizyeariíü 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: de 
3 a 5. 
NEPTUNO. NUM. 137. 
4630 i n. 
i i i i i iniiHiii innfi^ii i i i i i innüBiiiunisini 
Dr. A. Poríocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17004 g d. í. 
Doctor S. Alvarez Ooanap 
OCULISTA 
Garganta.—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de Ja tarde 
O'Reilly, 80, altos-Teléfono A2883 
4661 ! n . ' 
¡r. Juan Santos Fernániia.' 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4649 ! n_ 
Dr. J . M. 
Oculista del Hospital de Dementes 
del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
CON ULTAS: de 11 a 12 y cíe 1 a 
Reina, 28, altos. Tel. A^775s 
; 4640 i n> 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de l a o. Aguila, 9 4 . 
Teléfono A-3940. 
16198 26 n, l 
P A G I N A D O C E m A R í u D E L A V I A H I N A 
F| Orfeón Catalán 
Inaugura su nuevo y elegante lo-
cal de Dragones y Praxlo, altos, con 
nna gran velada el día 29 del mes 
actual. PROGRAMA 
PRIMERA PART 
1. "Discurs inaugural." Por En 
Josep Aixalá. 
2. "L'Emigrant." Coral por 1 ür-
feó. Vives. 
3. "Pagliacci" (Próleg). Per En 
Lluis Olivelle, Leóncavallo. 
4. "¡Viva Navarra!" (Jota), La-
rregla. Al piano, per Na Carmen Co-
lle5.' "El Maquinista," (Poesía). Per 
En Josep Fradera, Apeles Mestres. 
6. "La Farigola" (cansó catala-
na), per Na Cárme Tomás, Borrás 
de Palau. . 
7. "Scéne de Ballet." Vioh y Pia-
no per En Javier Cugat i Na Angela 
Moral, Ballet. ' 
8. "Arre-moreu" (Idili cátala). 
Coral per l'Orfeó, Bartomeus. 
15 minuts descans. , 
SEGONA PART 
1. (a) "La Feria de Sevilla," Ta-
lo erner. 
(b) "Mandolinata," Soler. Per la 
Rondalla de la Societat "Euterpe." 
2. "La Doncella Enamorada" 
(poesía), per Enric Lluch, J . Frade-
ra. . „ . , 
3. "Las Flors de Maig" (coral ca-
talana), per l'Orfeó. Clavé. 
4. "Tanhaüsser" (romans), per 
En C. Verdeal, Wagner. 
5. (a) "II Trovatore" (Grande 
fantasie de C. A. Peyrellade) op. 12, 
Verdi. 
(b) "Capice-Valse," op. 1. Piano, 
per Na Dolors Mestres (Primer pre-
mi extraordinari del "Conservatorio 
de Música y Declamación" de l'Hava-
na. Castro. 
6. "A la Voreta del Mar" (canso 
catalana). Per Na Teresa Calvó, Bo-
rrás de Palau. 
7. (a) "Boheme" (cansó de la 
"Cimarra"). Puccini. 
(b) "Hernani" (aria). Per En Joan 
Siquier, Verdi. 
8. "La Doncella de la Costa" (Ma-
rinesca catalana). Per 1' Orfeó, Ven-
tura. 
9. "Discurs-resum." Per En Car-
ies Martí. (President d'honor de l'Or-
feó). 
NOTA.—Quantes invitacións desit-
.jin els senyors socis, poden passar a 
buscarles a la Secretaría del Orfeó 
de 8 a 10 de la vetlla. 
ALTRE.—La Comissió d'Ordre po-
drá refusar al convidat que a son ju-




C E N T R O B A L E A R 
A V I S O 
Habiéndose acordado que la colo-
cación de la primera piedra de la 
nueva quinta de salud "La Balear" 
tenga efecto el próximo domingo, día 
29, a las 10 a. m., en los terrenos 
de su propiedad, situados cerca del 
poblado de Luyanó por la carretera 
de San Miguel del Padrón, por acuer-
do de la Junta Directiva, tengo el 
honor de invitar por este medio a 
todos los señores socios y asociados 
que con su presencia quieran honrar 
el acto. Para mayor comodidad de 
los señores concurrentes, habrá au-
tomóviles ,con un letrero que dirá 
"La Balear," en el paradero de los 
carritos en Concha y Luyanó, que 
los conducirán a los terrenos, me-
diante la presentación del recibo so-
cial o la invitación correspondiente. 
Habana, 26 de Noviembre de 1914. 
E1 Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 4966 3-26 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
P I L A A N C H A " 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, se 
cita a los señores Asociados, a Jun-
ta General, Reglamentaria, que ten-
drá efecto el domingo VEINTINUE-
VE del actual, a la una del d'a, en 
los Salones del Centro Gallego (en-
trada por la calle de San José), en-
careciendo lá más puntual asisten-
cia. 
Habana, 26 de Noviembre de 1914. 
Higinio Méndez, Secretario. 
17957 29 n. 
Isociacióo de Propietarios, loilus-
Iriaies y vecinos de los barrios 
de Medina y Príncipe 
SECRETARIA: EDIFICIO SOCIAL 
G Y 21.—TELEFONO F-2145. 
De orden del señor Presidente, se 
convoca a los señores asociados para 
la Junta general semestral que se 
celebrará el jueves, día 26 del actual, 
a las 8 p. ra., en el loca1 social: calle 
G, esquina a 21, donde se discutirán, 
además de la rden del día, asnntos 
de importancia para los barrios de 
Medina y Príncipe. 




17849 26 n. 
A S O C I A C I O N 
DE 
y PROPIETAlilOS BE C f f l 
Tramita cuanto se roiacloao con'-ao-
larea y casas de vecindad, talea -jomo 
deBahuclos y asunto» que seaa ¥ 
competencia del Ayuntamiento y O * 
partamento de Sanidad. Cuota men-
aual: $1 Wata. Secretaría, aitos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7448. 
4677 1 n. 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiuiiiniaiiiiiiiD 
A F O R E S " 
m T R A V E S I A 
COMPAÑIA DE VAPORES 




NUEVA ORLEANS les viernes 
BOSTON los martes 
COLON Y BOCAS los martes 
PUERTO LIMON los jueves 
SALIDAS PARA 
NUEVA ORLEANS los martes 
BOSTON los miércoles 
NUEVA YORK los jueves 
COLON (Panamá) los sábados 
PUERTO LIMON ios martes 
L N E Í 
SMCIODWSSAHyORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 





Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
^25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
INTERMEDIA, a Progreso: $15.00; 
ti Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Trapico: $29-00. 
SEGUNDA, a j'rogreso: »12.00; A 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 v an. 
.: 4335 í56Ág. 7. 
Compañía Genérale Trasatlántique 
vspoe c o l l m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l Q o b l e r n o F r n c é s í 
LINEA DE VERACRUZ m m u 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 de 
riciembre. 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
PRECIOS.DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 » 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
LINEA DE NEW-ORLEANS 
Vapor "CAROLINE" saldrá direc-
to para New Orleans sobre el día 26 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Pai-a más detalles dirigirse a tu 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
4670 1 n. 
V A P O R E S C O R R E O S 
-de la U m m Trasailáio] 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l . vapor 
A L F O N S 
Capitán Aldamiz 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia púbiica, 
que solo >se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS BILLETES DEL PASAJE SO-
LO SERAN EXPEDIDOS HASTA 
LAS CINCO DE LA TARDE DEL 
DIA 25. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro americano) 
Ida. I. y Vta. 
The Westers Railway ofHa-
vana, Limited. 
' COMPAÑIA I>EL F . C. D E I i OES-
T E D E L A HABANA.) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral, celebrada en Londres el día 
de ayer, se procederá al Reparto 
del Dividendo núm. 19, de 7 por 
100, correspondiente a las utilida-
des del año 1913-1914, sobre las 
Acciones Ordinarias .alcanzando 
•.>d o0 oro español a cada acción 
rara el cobro de dicho Dividen-
do los Tenedores de esos títulos 
deben depositarlos en la Oficina de 
Acciones .situade. en la Estación 
Central. Departamento de Conta-
duría, Tercer Piso, número 308 a 
partir del día de mañana 13 los 
nortes, miércoles y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. xa., pu-
dipndo recogerlo* con sus cuotas 
respectivas, cualquier lunes o jue-
H a baña, 12 de Noviembre de 1914. 
tO-l1»' 
Ira clase desde . . $148-00 ?263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
i i 
Desde principios de Diciembre se inaugurará un nuevo servicio 
semanal de la GRAN FLOTA BLANCA entre la HABANA y 
NUEVA YORK, en ambas direcciones. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes* dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
, —SERVICIO DE VAPORES— 
STITART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A-5490.—APARTADO 1785. 
Entérele de la nueva com-
br.iación, y del precio de ios 
anuidos económicos que ce 
..ublican en la edición de la 
tarde, y es si luro que se 
anunciará en eí DIARIO DE 
LA MARINA. 
A C A D E M I A P O L I G L O ' 
Por acuerdo^de ia Sección primera 
del Consejo Superior de Umigfración 
de España, so r^ga* los señores 
pasajeros im «induzcan entre .̂ sus 
equipajes al personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo déj 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras, y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposicióri, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueñov así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a., 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
'Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidoss a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
aiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiieüiiHHiiiiiiiimiiiiEm 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qüe, a juicio de los seño-
res Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
toodrán ser modiñeadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
NOTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
losmiques a la carga, envíen Ja que 
tengím dispuesta, a fin de evitar la 
aglonWación en lois últimos días, con 
perjuicip de los conductores de ca-
rros, y \£ambién de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a deŝ -
hora de la noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Caibarién reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hoi-
guín. 
Los vapores del Jueves 12 y Do-
mingo 22, y el vapor "Chaparra" ha-
ĉ h escala en Isabela de Sagua y Cai-
barién. 
Habana, lo. de Noviembre de 1914. 
Sobrinos de Hetera, S. en C. 
C 4233 1-0. 
niiiiiiitivifiiiiiiiiiiiiinniiliiiiniisiiiuiiii 
V A P Ü R E S iáLfe C O S T E R O 
Viajes Exlraordinariog 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y lleja a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
u n de vnpdñts 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jígua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Gibara, (Holgnín) Vita, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Oagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
NOTAS: 
Carga de cabotaje.—Los vapores de 
los Jueves la recibirán hasta las y 
de la tarde de los Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
Carga de travesía.—Solamente se 
recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día bábil Fmterior al de la salida del 
buque. 
Atraque en Guantánamo.—Los va-
peres de los días 7, 14 y 28 atracarán 
al mueüic clei Deseo-Caimanera, y los 
de los días 12 y 21 al muelle de Bo-
querón. 
Al retorno de Cuba, atraevarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
y avisos 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente ios facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, ̂ con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquie-
ra de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto . 
En la, casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
GLawton Childsy ( k Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmento establecida \ 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre í o - \ 
dos los feancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléíono A-1256.—Cable: Childa. 
4230 78 o. 
T A Y D E C O M E R C I O 
eiis y la 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAJL." 
S021 18© JL-3 
BIJOSDEB. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depc-vitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valef es públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ejena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4228 1B« Ov 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios ele Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las ^¿azas comerclalea 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. ' 
Corresponsales del Banco de Es -
paña en la Isla de Cuba 
78 o. 
N. Gaiats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, fae-litan cartas do cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le* 
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 15« Ag.-14 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
V©necia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
4220 78 Or 
DIRECTOR: Juan de GassóyRuiz 
San MipcÜGy 78 
E S X U J O I O S : 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o = 
m a d r o n a s 
Garantizo el éxito en su pre-
paración, si usted asisfle a las 
clases que so dan por reputados 
profesores. Anexo de la Acade-
mia Políglota y de Comercio. Di-
rector: Juan do Gassó y Ruiz, 
San Mignel, 76 y 78. 
N á u t i c a 
Infórmese usted de este gran 
plantel de enseñanza, y le asegu-
ro que si sus deseos son seguir 
?sta carrera, en corto tiempo y 
escasos sacrificios obtendrá un 
gran éxito en estadios de tanto 
porvenir como son: Piloto y Ma-
quinista. Anexo de la Academia 
Políglota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz, San Miguel, 
76 y 78. 
T e l e g r a f í a 
Para la próxima convocatoria 
le aseguro éxito, profesorado idó-
neo, temas escogidos y mucha 
práctica. Anexo de la Academia 
Políglota y de Comercio. Direc-
tor: Juan de Gassó y Ruiz, San 
Miguel, 76 y 78. 
V e t e r i n a r i a 
Una carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a este gran cen-
tro de enseñanza, donde encon-
trará facilidad en su preparación. 
Anexo de la Academia Políglota 
y de Comercio. Director: Juan de 
Gassó y Ruiz, San Miguel, 76 y 78. 
P r e p a r a c i ó n p a r a 
I n g e n i e r o s 
Esta Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
paración para que ingrese usted 
en la Universidad. Anexo de la 
Academia Políglota y de Comer-
cio. Director: Juan de Gassó y 
Ruiz, San Miguel, 78 y 78. 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éxito en 
\ sus estudios. Calistenia y Tácti-
ca militar. Anexo de la Academia 
NPolíglota y de Comercio. Direc-
tor: Juan de Gassó y Ruiz. San 
Miguel, 76 y 78, 
B a c h i l l e r a t o 
F'Veparación para el ingreso y 
también de todos los grupos com-
prenoVendo Física y Química, cla-
ses dadas por profesores conoci-
dos, visítenos para convencerse de 
que nuestro profesorado es el más 
competente. Anexo de la Acade-
mia Políglota y de Comercio. Di-
rector: Jiian de Gassó y Ruiz. San 
IVUguel, 76 y 78. 
C o n s e r v a t o r i o d e 
M ú s i c a 
Enseñanza general verdad, des-
de el solfeo, arihonía, composición, 
melodización, contrapunlo, fiuga, 
c a n t o , instrumentación, piano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos 'de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
contrándose entre ellos el inte-
ligente maestro Jaime Rogés. Ane-
xo de la Academia Políglota y de 
Comercio, San Miguel, 76 y 78. 
Director: Juan de GasSó y Ruiz. 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
E l alumno que concierne a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le enseña el Inglés y Fran-
cés diariamente, el método de on-
señnaza es el objetivo. Calistenia, 
todos los días a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
la Academia Políglota y de Co-
mercio. Director: Juan de Gassó 
y Ruiz. San Miguel, 76 y 78. 
I n g l é s , f r a n c é s , f i e m a n 
e i t a l i a n o 
Damos lecciones de estos Idio-
mas garantizando' éxito en muy 
clrto tiempo." Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: J . de 
Gassó Ruiz. San Miguel, 78, es-
quina a San Nicolás. 
X a q u i g r a f í a 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: J . de 
Gassó Ruiz. San Miguel, 78, es-
quina a San Nicolás. 
T e n e d u r í a d e L i b r o s 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J . do Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
M e c a n o g r a f í a 
E n dos meses garantizo a us-
ted hacerlo mecanógrafo. Acade-
mia Políglota y de Comercio. Di-
rector: Juan de Gassó Ruiz. San 
Miguel, 78, esquina a San Nico-
lás. 
O r t o g r a f í a 
E n muy corto tiempo puede us-
ted tener mucha oítografía si con-
curre a la Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J . de Gas-
só Ruiz, San Miguel, 78, esquina 
a San Nicolás. 
L a A c a d e m i a 
Políglota y de Comercio, de San 
Miguel, 78, esquina a San Nic olás. 
Director: Juan de Gassó Ruiz, tie-
ne contratos especiales con casas 
de comercio nacionales y extran-
jeraí> para facilitar empleos a sus 
discípulos. 
E s t u d i o s p o r C o r r e s » 
p o n d e n c i a . 
Centro de enseñanza práctica y 
breve por el sistema epistolar in-
tuitivo- de: Teneduría de libros 
Taquigrafía Inglesa,^ Española y 
Francesa. Ortografía. Mecano-
grafía. Se otorga el Título de to-
das estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: Juan dv. Gas-
só y Ruiz, San Miguel, 76 y 78. 
1660S 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a 5 
d e C o m e r c i o © I d i o m a s ^ 
D I R E C T O R i p R O P l E " 1 ^ 1 * 1 » : 
L U I S R U I Z 
A M I S T A D , N U M S . 6 2 Y 6 * 
La única que cuenta en la Habana con 
la competencia y práctica propias <íe ocho 
aftos de éxitos constantes. 
M E C A i V O O M F / A , 





INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
Método» novísimos y prácticos. 
Clases por correspondencia. ^ 
Garantizo el empleo a los alumnos que 
cursen sus estudios en este conocido plantel. 
Excelente internado. 
Precios mofas , 
17'984 30 n. 
Taquígrafo en 10 lecciones. 
¿Quiere usted aumentar sus ingresos? Hágase Taquígrafo. En 
un mes lo será usted y ganará de 100 \ 150 pesos mensuales. ¡¡Me 
tienen pedidos Taquígrafos!!... 
"LA ACADEMIA POLIGLOTA Y D E COMERCIO," 
atendiendo a varias demandas, ha decidido abrir, desde la fecha, cur-
sos rápidos y económicos para obtener excelentes taquígrafos. 
Garantizamos en un mes hacerlo Taquígrafo por solo $5.00 cy. 
Y D E G O ñ O C I O " 
- SAN MIGUEL, 76 Y 78. Director: JUAN DE GASSO RUIZ. 
Colegio ds Nuestra Señora del 
Sagrado Gorazóo 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María- Calzada de la Reina, nú-
mero 124, entre Belaseoaín y Car-
los I I I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
¡para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir, 
se dedica una atención especial. Los 
idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señoritas.-—En el CoJegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm. 124, entre Belaseoaín y 
Carlos I I I , se dan clases particu-
lares de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, Pintu-
r a y'Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
17973 5 d. 
30-26 
C O L E G I O 
SAN W m ARCANGEL 
Acadeniia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, m\dio pupilos 
y extemos. 
C 4862 ^O-ü.-í 
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R T E S Y 
N u e v a A c a d e m i a d e I n g l é s 
Comercio, Bachillerato por ense-
ñanza libre. Precios económicos; 
Se dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. Teléfono 
A-7917. 
16659 9 d. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
16967 . 9 d. 
CULEOIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR US HERWAS DOMINICA) 
^ E l curso escolar comenzó el día 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libroa. 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten Internas, medio inter-
nas y externas. Niño.4 menores de 
7 años en el Kinderiíarten. 
Para más Informes pídase el 
prospecto. Callo 5ta. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-1096. 
XI n. 
O F I C I O 
Entérese de la nueva om-
bínación, y del precio de\os 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de'a 
tarde, y es seguro que e 
anunciará en el DIARIO D} 
LA MARINA. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
¿Desea tener buen alumbrado en 
su automóvil? ¿Tiene su acumula-
dor descargado? Mándelo a Infan-
ta, 102, y quedará satisfecho. Le 
garantizan lo strabajos- Se venden 
acumuladores. Vicente Figueredo, 
Infanta, 102. Garage de Celso On-
gel. 17538 3 d. 
AGENCIA D E MUDADAS DE* 
P E D K O COLON. Maloja, número 
89. Teléfono A-8700, Habana. Ca-
rros para el ca-mpo, a precios mó-
dicos. Especialidad t.n conducción 
de maquinaria y cajas de cauda-
les. Se garantizan los trabjos, 
16240 28 n. 
¿POR Q U E T I E N E USTE» IjA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, número 
23. Teléfono A-6637. 
16201 28 n. 
i imiuimimiii iminiinii iHii i i i i i i i i i imii 
AVISOS 
C O L E G I O 
Nuestra Señara riel Rosario 
Dirigido por. Religiosas Doraimcas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y VE-
DADO, C A L L E 19 entre A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a ios 
idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
c. 4547 30-1 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
lianc, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, empleado de "yin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos; tomo las de uso a cam-
bio. Arreglo las mismas por di-
fíciles que sean, a precios baratos-
Avíseme. 16789 5 d. 
CAÍAS DE SEGURIDAD 
L a s t e J e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o d i m e n t o s y p r e n * 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d t a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o ñ e i n a » 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 , 
f i . U p m a n n & C o . 
B A H Q U E R A a 
C 3906 78-Ag-14 
Laura L de B e l i a r í 
Clases do Inglés, Francésv Teneduría 
de Ubres, Mecanografí» -v Piauo. 
ANÍMAS. 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSOÜÍS— 
16416 1 <S. 
SEÑORITA ASUNCION MARCO 
del Busto. Profesora de solfeo y 
piano. Se hace cargo de educan-
das a precios módicos. Recibe ór-
denes. Restaurant, París, por telé-
fono número A-8954. Obispo, nú-
mero 16. ¿45 95- 27 n. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r w 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o < 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r a 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a i 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o * 
d í a d e l o s i n t e r é s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o i 
t o d o s ' l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U J A R , N o . 1 0 8 
M Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
3707 156-S, ; 
J P U A K Í O DE LA MAKINÁ PAGINA TKECK 
D I N E R O E 
H I P O T E C A i 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro q«« ^ 
a n u n c i a r á en el D I A R I O DH. 
L A M A R I N A . . 
I 1;,. : 0 M v s $3,000 J íN H I P O T E -
sobre 86 9 metros de terreno, o 
S e ve ide en $8.000. en la H a b a -
na. Informan: Agruiar, 43. s eñor 
< úero . o0 n 
1791$ 
•3 000. S E D A N E N P T S I M E K A 
hipoteca. Trato directo ^ e ^ J 
González, Monte. 197. Te l . A-3-81. 
17903 áu 
" D I N E K O . l /O D O Y Y T O M O en 
hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos- Pulgaron, AguiAr, 
72. T é l é f o n o A-o864. ^ ^ 
Ñ E R O 
C c n m ó d i c o interés , se facilita en 
to'as cantidades, con g a r a n t í a de 
aihajaa de oro. plata, piedras finas 
v oh^tos de valor. " L a Segunda 
• Luz., n ú m . 41 entre H a -
bana • y Compostelr. Tel . A-60>9. 
• 168*5 
" b M P m H I P O T E C Ü 
Lo facilito en todas cantidades, 
¿i esta ciudad. Vedado. J e s ú s del 
Monte y Ceii-o- Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia Doy ¿ inoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas Empedrado 
. 477 de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
•A-2711. fj A *• 16807 7 d- ^ 
facilitan 
en primera hipoteca, sobre casas en 
ol centro de la Habana y. Vedado. 
Trato directo, exclusivamente con 
el interesado. N o t a r í a del doctor 
Miguel H e r n á n d e z . Agruiar, 74. Te -
léfono A-67 54. 
17623 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo do plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I Q U E L i P . 
M A R Q U E Z , Cuba, S2, de 3 a 5. 
10 d. 
ü f l A R S ' A N O C A S Q U E R O 
CoiTedor-NÓtario Comercial 
Cuba, 76-78. Cuarto n ú m e r o 35. 
Fac i l i ta dinero en todas cantida-
des, con g a r a n t í a de hipotecas so-
bre fincas urbanas. Vendo so la -
res en los mejores puntos del V e -
daao, así como casas en esta capi-
tal- 15767 1 * 
uimmmmmmamnmmMmmmmTit 
A l o s d u e ñ o s d e c a s a s 
Talones de recibos para alquile-
res de casas y habitacienes con ta-
blas de alquileres liquidaxios a 20 
cfcsi y »eis por un peso. R ó t u l o s pa-
r a casas y habitaciones vac ías , car-
tas de f iarza y recibos para fondo, 
impresos p-'í.ra. demandas a 20 cts. 
doceiva y-oien per v.-n peso. Obispo, 
86, l ibrería . 
- 17926 29 n. 
A V I S O A l , C O M E R C I O . G R A -
tí¿ envío muestras etiquetas para 
poner el precio a zapatos, sombre-
ros, medias, cuellos, camisas, t ra -
jes, etc. E n v i a r dos -sellos colora-
dos a S á n c h e s . Apartado 1708. H a -
bana. 
. .17738 7 d. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
E N F E R Í ! E I ) A D E S DEIj E S T O M A G O 
C u r a r á p i d a y radical . 
E n v í e 2G centavos en sellos de co-
rreó . E . Funes . Egido, n ú m e -
ro 10. Habana. 
17485 2 d 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a méd ica . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s ge-
nitales mascul inos . Cura y t a m b i é n 
corrige vicios de conformac ión , e tc 
etc. Venga o escriba .enviando se-
llo y m a n d a r é prospecto. J p 
Diez, Neptimo, 253, botica, de' 2 a 
4. Habana. 
17811 19 d. 
OMESTIBLE 
Y BEBIDAS I 
A i o s D u e ñ o s d e F o n d a s 
í,™leí,CílAG.ndamos. ^ gasten el 
I R E L f ^ A , " el umeo reconocido por 
U Sanidad y el mejor que hav «í 
Plaza. Mando m u e s t r a s ^ ' n í o n n e l 
gratis a quien los pida. c . G o n / á 
f f o £ T - S 3 n 6 y > H' n ^ ™ : 
iini7|K0mHü,,sls„,,llIUBiHlllIS¡ílI|1iJI^ 
Peiilas 
P 5 \ Fjli T R A Y E C T O D l ] ~ T I l í -
Rafael a Obispo, he perdido un n i 
quí t¿s % r d e n í Í 'COn 6 "aves c h t 
aa que Icis encuentro ir i„™ 
- p r e g u e en Oficios. 7 6 ^ ^ / laS 
29 n. 
S Y P I S D S 
Á " S 7 ^ « K ^ U I L A N los' 
d. 
T I B I D A B O 
E n la L o m a del Mazo y a l pie del 
chalet del s e ñ o r R í v e r o y con los 
mismos aires e idént i co panorama 
que é s t e , se alquila una casa-quinta 
l lamada T I B I D A B O porque por su 
p o s i c i ó n se parece a l cé l ebre T I B I -
D A B O de Barcelona. Consta do sa la , 
seis cuartos, cuarto de b a ñ o y portal 
en los altos, y comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de criados y b a ñ o , en 
los bajos. Tiene garaje con cuarto pa-
r a el chauffeur y su ayudante. E s t á 
rec i én construida. Puede verse a to-
das horas. P a r a informes: Prado 103. 
BA10S Di EG1D0, núm. 85 
Casa de reciente construc-
ción, muy amplia y situa-
da frente a la Estación 
Central, se alquilan para 
establecimiento, café y 
cualquier otro giro. Infor-
man: C A S T E L E I R O Y 
VIZOSO, en Lamparilla, 
número 4. Se pueden ver 
todos les días. La llave 
en el núm. 87. 
7,956 3-d 
E N E G T D O , N U M . 10, 8 E A D -
qnila un z a g u á n , un local propio 
p a r a oficina y habitacloneis para 
personas de moralidaid. <Se ¡p^e^ 
fieren hombres solos. 
17974 S d. 
S E ALQUILAN las casas 
de San Lázaro, núms. 168 
y 168-A. Informarán en el 
"Depósito de Hilo": Com-
postela, 98. 
17,947 1-d 
L O O A L G O A I I R A D O 
Se alquila, por cualquier precio, 
muy c ó m o d o , p a r a cualquier nego-
cio, en Fig-uras, 21, esquina a M a n -
rique. 17935 5 d. 
S E ADQÜILíA E I j HERMOSO 
bajo de Gallano, nmm .20 ,con 5 
c uartos y uno de criados ,saia, sa-
leta, comedor, b a ñ o con lavabo de 
porcelana y b idé de la misma, co-
cina y graai patio. L a s llaves en el 
16. Precio: 16 centenes. 
17933 3 d-
S E ADQtUTLíAN DOS F R E S C O S 
y lindos altos decorados con todo 
el confort: 4 grandes cuartos, sa la 
g r a n d í s i m a y d e m á s servicios. A n i -
mas, 22, una cuadra del Prado. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, Sr. R o d r í g u e z . Precio: $60. 
17971 5 d/ 
E N 7 C E N T E N E S , S E A D Q U I -
lan los g'randes y modernos altos de 
Omoa, nium. 1, con 6 cuartos gran-
des, sala, comedor y d e m á s servi-
cios; a dos cuadras de los Cuatro 
Caminos . 17938 3 d. 
E N MUY MODICO P R E C I O Y 
acabados de pintar, se alquila el a l -
to de la casa Falgueras , 2 5, Ce -
rro, con saila, antesala, siete gran-
des cuartos y d e m á s servicios. Da 
llave en el bajo, y los informes, en 
la Calzada del Cerro, 627, aaitiguo. 
17 9 8 9 5 d. 
S E A D Q D I D A N DOS A L T O S D E 
Neptuno, 213- Sala, recibidor, 4 
cuartos, comedor y doble servicio. 
Da llave en los bajos. Informan: 
B a ñ o s , esquina a 23 .altos. T e l é -
fono F-1311. 
17969 i a. 
S E A D Q U I D A N , E N 11 O E N T E -
nes, los modernos bajos San N i -
co lás , 65-A, con sala .saleta, co-
medor, 6 habitaciones ,cocina, ser-
vicio sanitario .patio y traspatio. 
Dlave en los altos. Informan: Man-
rique. 31-D, o al t e l é f o n o F-2595, 
de 12 a 6 p. m. 
17964 7 d 
A D C O M E R C I O : S E A D Q U I D A 
la casa calle de Compostela, n ú -
mero 101, entre Mural la y Tenien-
te Rey, propia paar cualquier i n -
dustria. Informan en Reina, 72 
17959 7 d 
¡la un 
para cualquier negocio de expan-
s i ó n ; capacidad: 6 50 metros super-
ficiales. Obrapía , 61, entre Agua-
cate y Compostela. 
17944 s d. 
PROXIMA A T E R M I N A R S E l a 
preciosa casa San Mariano, entre 
San Dázaro y San Anastasio, se a l -
qui la; dos cuadras de la C a l z a -
da, acera de los pares, compuesta 
de portal, z a g u á n , sala, recibidor. 
5 cuartos, saleta de comer, calen-
tador, doble servicio, patio y tras-
patio. Informes: T e l é f o n o A-7133. 
29 n. 
S E A D Q U I D A U N A C A S A , C O N 
poratl, sala, saleta, 3 cuartos, 1|4 
de b a ñ o completo, comedor a l fon-
do, cocina, patio y un traspatio de 
12 m.; moderna; cielos rasos. P r l -
melles, n ú m . 22, Das Cañas . P a r a 
informes: San Rafae l , 1, " N é c t a r 
Soda." 17952 29 n. 
E N D O M E J O R D E D A O A D D E 
8, la causa n ú m . 11,1, se alquila muy 
barata. Da llave al lado. Su due-
ñ o : Cerro, 885. 
17979 1 d. 
M A L E C O N , N U M E R O 3. S E a l -
quila la hermosa planta baja, aca-
bada de pintar, compuesta de sala, 
comedor, seis habitaciones, cuar-
to de b a ñ o a la moderna, cuartos 
de criados, cocina y un hermoso 
portal. In forma el portero, y su 
d u e ñ o por t e l é f o n o F-1279. 
17525 28 n. 
Inquisidor, número 37 
se alquila este e s p l é n d i d o piso prin-
cipal, con once habitaciones. I n -
forman en Oficios, 88, bajos. 
17356 2 611. 
S E A D Q U I D A , 3 I A N R I Q U E , 112, 
bajos, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina y b a ñ o . Dlave en los 
altos. Informan: Campanario, 98. 
T e l é f o n o A-5438. 
17893 30 n-
S E A D Q U I D A N DOS E D E G A N -
tes altos de Hospital, n ú m . 9, con 
sala, comedor, tres cuartos gran-
des y un cuarto alto en l a azotea, 
escalera de m á r m o l , con todos los 
servicios sanitarios. F a b r i c a c i ó n 
moderna y a 4 metros de la l í n e a 
del t r a n v í a do Neptuno. Informan: 
F e r r e t e r í a " L a Central ," Ara.mbu-
r u . 8 y 10. 17892 Zü A. 
V E D A D O 
P r ó x i m a a desocuparse una casa, 
con Jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos y d e m á s servicios. 
In forman; Dínea, 12 5-A, de 12 a 4. 
17917 28 n. 
M U Y B A R A T A S 
S E A L Q U I L A N L A S M O D E R -
N A S C A S A S T E R E S A B L A N C O , 
25-27-29-31 y 83. O O N P O R T A L , 
S A L A , S A L E T A , T R E S C U A R -
T O S . S E R V I C I O S A N I T A R I O E 
I N S T A L A C I O N P A R A A L U M -
B R A D O E L E C T R I C O : A M E D I A 
C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E 
C O N C H A Y D E L O S C A R R O S . 
P R E C I O : 20 P E S O S M . A . I N -
F O R M A N : C O N C H A 2 I N F A N -
T A . F O N D A . 
17872 3 d. 
S E A D Q U I D A N DOS E S P D E N -
dldos bajos de la casa Consulado, 
130 ,entre Animas y Virtudes. I n -
formes en los altos. 
17881 30 m 
S E A R R I E N D A 
xvn pedazo de terreno en Da Disa, 
a una cuadra de la Calzada, l in-
dando con el r ío ; propio para tres 
o cuatro vacas de leche, cría de ga-
llinas, etc., etc-, tiene buena casa 
de vivienda, de tabla y teja y u n 
p e q u e ñ o establo partí animales. I n -
forman en L a L i s a , Marianao: Rea l , 
n ú m e r o 15. 
17877 4 d. 
Saj i Miguel, 159 ,altos- Se alqui-
la , en 12 centenes; se compone de 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y 
servicios, completos. 
Teniente Rey , 92-A, bajos. Se 
alquila, en 11 centenes; se com-
pone de sala, saleta, comedor y 3 
cuartos y servicios confortables. 
A . del Nort, 221, a c e s o r i » por 
Gervasio. Se alquila, en 5 centenes; 
se compone de sala, saleta y 4 cuar-
tos. 
Cal le 4a., entro Da^rucmela y G e r -
trudis. Se alquila una casa de p lan-
ta baja ,con sala, sateta y 3 cuar-
tos y eerviclos confortables. 
Das l lares en las mismas. M á s 
informes: D . Polhamus. Casa B o r -
bolla. Compostela, 56. Tel . A-3494. 
17910 30 n. 
D U J O S A C A S A , A C A B A D A D E 
fabricar. Doma del Vedado, callo 
G , entre 15 y 17. Soberbias sala 
y comedor; saleta, ve s t íbu lo , 10 
cuartos. 3 baños , garage, etc. Se 
requieren contrato y ñador . Infor-
mes: F , núm- 148. entre 15 y 17. 
17896 2 d. 
A f t i A R ® U R A , 7 2 
Se alquilan los altos, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y baño- Pueden verse a to-
das horas. Informan: Obispo, 106. 
T e l é f o n o A-7583. 
17905 2 d. 
E N D A V I B O R A : D O M A D E D 
Mazo, se alquila la casa Duz C a b a -
llero, entre O ' F a r r l l y Patrocinio, 
con sala, comedor, 5 cuartos: 3 ba-
jos y 2 altos, cocina, servicios do-
bles, agua caliente, gas y elctricl-
dad. Precios: $50 Cy. In forman en 
l a misma. 
17865 30 n-
P A R A C O M E R C I O O I N D U S -
tria , se alquila toda o parte de una 
tienda, en la mejor cuadra de la ca-
lle del Obispo,. In forman en Obis-
po, 86-
17870 28 n. 
Villegas, 113, altos, 
casi esquina a Muralla 
Se alquilan estos altos, con cua-
tro cuartos ,sala, saleta, comedor y 
dos servicios modernos. Da llave e 
informes: Mural la . 66-68. a l m a c é n 
de sombreros. T e l é f o n o A-8518. 
17871 2 d. 
S E A D Q U I D A , E N P R I N C I P E 
de A t a r é s , entre San R a m ó n y V i -
gía , u n a m a g n í f i c a casa con sala, 
saleta, 5 cuartos, patio y traspatio; 
acabada de fabricar. Se dá muy ba-
rata. In forman: A l B o n M a r c h é " , 
R e i n a , 83. 
17853 2 d. 
S E A D Q U I D A N D O S M O D E R -
nos altos de 8 y 23, Vedado. Infor-
mes: Obispo, num. 34, y 8 y 23, bo-
dega. 2 d. 
S E ALQUILAN 
Hermosas y frescas habitaciones 
en la calle K , n ú m e r o 10, entre 
9 y 11; otras en F , n ú m e r o 5. V e -
dado, y en S a n Isidro, n ú m e r o 37; 
son casas particulares. Informes en 
las mismas. 
,17758 28 n. 
S E A D Q U I D A DA A M P L I A Y 
moderna planta baja San Miguel, 
183-C, con sala, saleta, 4 cuartos 
pisos finos, servicio doble, b a ñ o y 
todoa los adelantos. Su d u e ñ o en 
los altos. 
17688 29 n. 
M O N T E , 211 
S E A L Q U I L A N L O S 4 L T 0 S D E 
E S T A C A S A , C O N S A L A , A N -
T E S A L A , C O M E D O R . 6 C U A R -
T O S Y S E R V I C I O S ; E N 11 C E N -
T E N E S . L A L L A V E E N E L N U -
M E R O 213, A L L A D O , S E D E R I A 
" E L E D E N " E I N F O R M A : S E -
Ñ O R L O P E Z O Ñ A , O ' R E I L L Y , 
102, A L T O S , D E 8 A 11 A . M . Y 
D E 2 A 4 P . M . T E L . A-8980. 
17706 29 n. 
S E A D Q U I D A N I O S A L T O S D E 
l a calle Oquendo, num. 15. entre 
Salud y J e s ú s Peregrino, compues-
tos de olnco posesiones; t a m b i é n la 
casa de la calle Revillagigedo. n ú -
mero 13 5, frente a la iglesia de J e -
s ú s María- Se dan baratas. 
17772 27 n. 
S E A D Q U I D A N DOS M O D E R N O S 
altos de Indio, 35: sala, comedor 
y 3 cuartos- Da llave en la bo-
dega esquina a Corrales . Imfor-
mes: Carmen, 22, altos, izquierda. 
17886 28 n. 
S E A D Q U I D A , E L P R I M E R P i -
so de la casa calle Habana , n ú m e -
ro 83, entre L a m p a r i l l a y Obrapía . 
D a llave en los bajos. In forman: 
R i e l a 4 y 6. 
17878 2 d. 
S E A D Q U I D A D A E S P D E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con to-
dos las comodidades p a r a una fa-
mi l ia numerosa. Precio 180 pesos 
moneda americana- L a llave e I n -
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A. T e l é f o n o F-2121. 
1786 1 4 d. 
S E A D Q U I D A DA C A S A C A L D ^ 
7, esquina a 11, num. l i y , a u s a 
c u a d r a de l a L í n e a . G a n a 7 cente-
nes. In forman a l lado. 
1786 4 30 n. 
N O T I C I A C O N V E N I E N T E : Dos 
frescos y hermosos altos de Crespo, 
60, esquina a Trocadero, e s t á n de-
socupados, y se alquilan baratos. 
Correr a informarse a Dragones, 
44, esquina a Gallano, " E l Orien-
te"-
17Asa 29 n. 
ana finca de s e s e n t i t r é s caballo-
r í a s de t ierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que v a a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t l¿rras :n-
mejorables para caña . P a r a t r a t a r : 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. ni. 
S K AI^QUIDA, E N 25 P E S O S , l a 
oasa de nueva coetrucc lón , Santa 
Fe l i c ia , num. 17, compuesta de s a -
la, comedor y tres cuartos, a una 
cuadra de los carritos de D u y a n ó . 
L a llave en la bodegu. I n f o r m a r á n : 
Cal le Habana, 133. 
17867 30 n. 
V E D A D O : C A L Z A D A Y 14, fren-
te al "Tennis Club," se alquilan los 
bajos y los altos, muy hermosos: 
Confort moderno. L l a v e e Infor-
mes: L í n e a y 14, n ú m e r o 138. T e l é -
fono F-1234. 
17822 1 d. 
V E D A D O : S E A D Q U I D A L A muy 
c ó m o d a y fresca casa de l a calle B . 
num. 145, entre 15 y 17, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, cocina, b a ñ o , ducha e Inodoro, 
patios, cuarto e inodoro de criados 
y jard ín . I n f o r m a r á n : Reina, 21, 
" L a Viña". 
17789 27 n. 
S E A D Q U I D A DA OASA D E es-
quina, calle Quiroga y San L u i s , 
acabada de fabricar, con sala., sale-
ta y 2 cuartos bajos y 2 cuartos a l -
tos, buen baño" y cocina y todo el 
servicio sanitario. In formaa en 
Consulado, num. 11, antiguo. 
1779 8 29 n. 
D U Z , ¿2 . S E A D Q L I D A N L O S a l -
tos con sala, comedor y 3 cuartos, 
p r ó x i m o s al colegio de B e l é n . L a 
llave al frente- Informam en Manri -
que, 37, altos. 
17800 27 n. 
S E A D Q U I D A , E N E L V E D A D O , 
calle 1 5, entre F y G, los bonitos y 
c ó m o d o s bajos de la casa num. 227, 
compuestos de sala, c o m é d o r , cua-
tro grandes habitaciones y d e m á s 
comodidades. Da llave enfrente, en 
el num. 2 2 6. 
17806 1 d. 
S E A l ^ U I D A N 1X)S A I / T O S D E 
Efipera.nza, 2 9, entre F l o r i d a y 
A&uiLa. en $23-85. 
17812 27 n. 
A D Q U I D O M O D E R N O S Y P R E -
closos altos- Aguila, 29 5, m ó d i c o 
precio; sala, comedor y tres cuar-
tos. L a llave en la bodega del fren-
te. V é a m e para su trato. Trocade-
ro, 57, altos. 
3 781 3 8 d. 
E N E D V E D A D O , S E A D Q U I D A 
en $60 Cy., la casa F , num. 9, 
entre 5a. y 7a., compuesta do sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto para el 
criado, un buen patio, caballerizas 
y un corredor para garage- Puede 
verse a todas horas. Informan; 
Obispo, 94. T e l é f o n o A-3120. 
17781 1 d. 
A D T O S : C O N C O R D I A , 191, mo-
derno, entre Oquendo y Soledad, 
escalera de m á r m o l ,sa3a, comedor, 
3 cuartos .cocina y baño . $30 Cy-
L a llave en los bajos. Informan: 
O. Giberga. 15 y B a ñ o s , Vedado. 
17783 1 d. 
SAN MIGUEL, 133 
Se alquila en $79-50 el alto de 
esta amplia casa, acabada toda de 
pintar, entre Gervasio y Escobar , 
entrada independiente, escalera de 
m á r m o l ,sala, saleta, comedor, cin-
co hermosos cuartos con mampa-
ras, gran b a ñ o completo, cuarto y 
servicios de criados. I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y gas completa. L a llave 
en el bajo- Informan: B e l a s c o a í n , 
121. T e l é f o n o A-3629. 
17787 29 n. 
S E A D Q U I D A N DOS V E N T I D A -
dos altos de la moderna casa de 
Acosta y Curazao, compuesto de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y todos los servicios sanitarios com-
pletos. Informes: J o s é Garc ía yCía. 
Mural la , 16-
17845 1 d. 
V E D A D O : S E A D Q U I D A U N A 
casita con dos cuartos, sa la y todo 
el servicio sanitario. G a n a 16 pesos 
plata. Cal le 16, entre 17 y 19. 
17795 27 n. 
E N 2 0 C E N T E N E S 
se alqui lan los altos de la casa C o m -
postela, 124, entre J e s ú s Mar ía y 
Merced. Consta de sala, comedor, 
nueve habitaciones grandes, dos 
cocinas, dos duchas y servicios sa-
nltairios completos. A d e m á s tiene 
un hermoso z a g u á n para coche ú 
a u t o m ó v i l . Informan en el bajo. 
17766 27 n-
S E A R R I E N D A ÜN D O T E D E 
terreno de 2.100 varas, en el ramal 
de los Quemados a la P l a y a de M a 
rianao. Informan en la Calazada 
de J e s ú s del Monte. 2 91, antiguo, 
de 2 a 5 p. m. 
1768 6 27 n. 
V E D A D O : A C U A D R A Y M E D I A 
de la l ínea . Calle J , num- 7, se a l -
quila esa elegante y c ó m o d a casa, 
amueblada. L a llave e Informes en 
el num. 9. 
17693 2 9 n. 
S E A L Q U I L A , E N 10 C E K T E N E a . 
E n ia calle del Sol, n ú m e r o 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
I n f o r m a r á : Hi larlo Astorqui- Obra-
pía, n ú m . 7. 
C 4515 SO 29 o. 
S E A D Q U I D A G R A N D O C A D 
para establecimiento en la calle del 
Sol, n ú m . 25, casa nuevai con pisos 
de cemento y columnas de hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
m a r á : Hi lar io Astorqui, en O b r a -
pía, n ú m . 7. 
C 4516 30 29 o. 
S E A D Q U I D A N Q U I N C E C A B A -
llerlzas, con un e s p l é n d i d o patio co-
mo p a r a treinta carros, y muy bue-
nas habitaciones. E n 23 y G, infor-
m a r á n . 17372 1 d. 
S E A D Q U I D A Y S E V E N D E : Co-
rrea, 44 ,terraza, gabiente, sala, sa-
leta, cuatro habitadores , baño , co-
cina, servicio de criados, cielo r a -
so, comedor. $45 oro e s n a ñ o l . I n -
formes: Correa, S4. 
17285 26 n. 
S E A D Q U I D A N DOS E S P A C I O -
SOS altos de Salud, 26; sala, ante-
sala, cinco cuartos con mamparas , 
saleta, b a ñ o .inodoro, corredor, ce-
r r a d a de persianas. L a llave en los 
bajos. Su d u e ñ o : Carlos I I I . 219. 
T e l é f o n o A-2783. Precio; 17 cente-
nes. 17833 27 n. 
S E ADQUXDA E D M O D E R N O Y 
ventilado alto de Chacón , 8, con sa-
la , saleta, cuatro cuartos, cocina, 
ducha y b a ñ a d o r a y servicio doble. 
Da llave en C h a c ó n . 13. 
17769 27 n. 
D A M A S , 4, S E A L Q U I L A N DOS 
altos, con. sala, comedor y tres cuar-
tos. E n otro piso dos cuartos. I n -
forman: Neptuno, 238, moderno. 
T e l é f o n o A-8626. 
17770 5 di 
S E A D Q U I D A , B A R A T A , C A S I -
ta nueva y fresca: sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y patio. S ierra' 
4. L a llave a l lado. D u e ñ o : San M a -
riano, 18, V íbora . T e l é f o n o T-2024 
17775 27 ^ • 
S E A D Q U I D A N DOS H E R M O S O S 
y ventilados altos de Industr ia , n ú -
mero 20; sala, saleta y tres cuar-
tos; Ins ta lac ión sanitaria moderna, 
en 9 centenes- L a llave e informes; 
Consulado, 72, p l a t e r í a " L a H a b a -
na." 17740 26 n. 
S E A D Q U I D A N DOS A M P L I O S Y 
ventilados altos de Neptuno, 187, 
compuestos de s a l í , saleta come-' 
dor, diez habitaci mes. g a l e r í a s de 
persianas al patio y traspatio, ca -
lentador de agua y servicio sanita-
rio independiente para criados, i n -
forman en los mismos. 
1 7720 6 d. 
S E A D Q U I D A D A O A S A Apoda-
ca, 28. In forman: Empedrado. 3, 
antos. 17699 27 n. 
PUNTO C E N T R I C O . S E alqui-
la la casa C h a c ó n 18, entro Agular 
y Habana. Precio m ó d i c o . Infor-
man en los altos o en el t e l é f o n o 
P-3570. 17639 30 n. 
el hermoso y amplio 
departamento central 
de la casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Enfermes e n ia misma 
casa, Sedería " E l Yu-
myrí." 
C-493; In-28. 
C O N S U D A D O , 24. S E ADQUI-
lan los bajos de esta hermosa ca-
sa, situada entre Prado y Genios-
Se exige fiador. P a r a m á s informes 
en los altos. 17664 26 n. 
CASA acabada de fa-
bricar con salac come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio, en 
26 pesos. CALLE VE-
LAZQUEZ, núm. 28 . 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. Informan a 
todas horas en O'Reilly 
61, ASmacénde música 
17728 l - d 
s S E AIjQUIDAN dos d o s h e r -
mosos pisos altos de la casa Agui la , 
107, " L a Ital iana", e s p l é n d i d a s ha -
bitaciones, grandes salas y servi-
cio sanitario inmejorable. In forma-
rá: " L a Ital iana", f á b r i c a de som-
breros para s e ñ o r a s y n i ñ a s . Agu i -
la, n ú m . 107. 
17725 29 n. 
S E ALOÜILAN, en Per-
severancia, 10 y 12, a 
media cuadra de San 
Lázaro, dos pisos ba-
jos, de reciente cons-
trucción;, fachada de 
cantería, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño 
modernísimo, sala, co-
medor, cuarto de cria-
do y baño. Informan en 
C u b a , 66. Teléfono 
A-6329. 
17650 28-n. 
En lo mejor del Vedado 
Se alquila la hermosa casa ca-
lle K , n ú m . 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. In forman en la calle L , n ú -
mero 16 4, entre 17 y 19. 
17665 30 n. 
L a casa Calzada J e s ú s del Mon-
te, 2 5 8-B, esquina Toyo, propia pa-
r a cualquier giro .comercio o indus-
tria . L a llave 258-D, bodega. I n -
forman: Neptuno, 57, altos. Tele-
fono A-5 50 9. 
P a r a establecimiento. Mercade-
res, 16, bajos, tres puertas a l a c a -
lle, buen sa lón , trastienda, cuarto 
y d e m á s servicios. Precio m ó d i c o . 
L l a v e enfrente. Informan: Nep-
tuno, 57 ,altos. T e l é f o n o A-5509. 
7 C E N T E N E S , C O N C O R D I A , n ú -
mero 154, bajos, entre Oquendo y 
Soledad, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, patio ancho y d e m á s servicios. 
F i a d o r o dos meses en fondo. I n -
forman: Neptuno, 57, altos. T e l é -
fono A-5 5''9. 
¡ O J O ! 9 C E N T E N E S P R E C I O -
SO alto, Calzada J e s ú s del Monte, 
2 58-C, esquina Toyo; sala, antesa-
la .comedor, cinco cuartos, dobles 
servicios, todo cielo raso. L l a v e 
258-D, bodega. In forman: Neptuno, 
57, altos. T e l é f o n o A-5509. 
17712 i d. 
S E A D Q U I D A N DOS A D T O S 
P A U D A Y C U B A 
$30 C Y . 
Son ventilados: <J balcones a l a c a -
17577 29 n. 
S E ADQUIDAN DOS ADTOS Y 
bajos de l a casa Aguila, n ú m . 26 3, 
c o n s t r u c c i ó n moderna, i n s t a l a c i ó n 
e léc tr ica , muy bonitos y ventilados. 
Precio: 7 y 6 centenes. L a s llaves 
en la fonda de enfrente. Informes 
en San Miguel, 14, de 3 a 5 en las 
mismas. 
17615 29 n. 
E N R E I N A , 14, S E A D Q U I D A N 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle ,con todo servicio; entrada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Re ina , 49, y Rayo, 29. 
16732 v 5 a. 
S E A L Q U I L A N DOS F R E S C O S 
y lindos altos de las casas Animas, 
22 y 24, acabados de pintar y de-
corar; tienen 4 grandes cuartos, 
sala y comedor, doble servicio y 
cuarto de criados, $6 5. Informes er. 
la misma y en Prado, 51. M. R o -
dr íguez . 17016 26 n. 
entre J y K 
Altos, modernos, elegantes ,con 
entrada lujosa, completamente i n -
dependiente- Sala, comedor, seis 
cuartos, pantry. cocina, baño mo-
d e r n í s i m o completo, cuarto y ba-
ño criados. Precio m ó d i c o . Su due-
ño en los bajos. 
17165 27 n. 
S E A L Q U I L A N 
Zanja , 126%, esquina a A r a m b u -
ro, altos, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos y servicios. 
Z a n j a , 126%-A, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja , 126 % - B . bajos, con sala, 
comedor, tres cuartos, patio y ser-
vicios. E s t a s casas son todas nue-
vas. In forman en la bodega de la 
esqulnp-
16756 JO n. 
S i l A D Q U I D A N : V T H T I D E S , 
14 4-B .bajos, con 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, luz e l éc tr i ca , 
agua caliente y d e m á s servicios. 
U n local p a r a establecimiento. B e -
la scoa ín , 17. In forman: F-1205. 
17711 29 n. 
S E A D Q U I D A P A U D A , 18, bajo, 
entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de todos loa carros y la Iglesia 
de la Merced, sala, comedor, cuatro 
habltacloniea grandes, mamparas , 
la.vabos, todo moderno; completa-
menta independiente. 8 centenes. 
L a Mave en la bodega Cuba. R a z ó n : 
Regla, B e r n a b é González . T e l é f o n o 
I -8 -num. 5208. 
17690 29 n-
L O M A D E L A I G D E S I A , F R E N -
te a la Domici l iar ia , el mejor pun-
to, J e s ú s del Monte, 40 9, se a lqui-
la el alto, muy barato, c ó m o d o y 
capaz p a r a dos matrimonios o pa-
r a extensa familia. Informan en 
Quiroga, 5, bajos. 
17730 27 n. 
S E A D Q U I D A N DOS B O N I T O S 
altos de la casa Cárdenas , 41. I n -
forman: " E l Paquete Barce lo -
nés" , pe le ter ía . T e l é f o n o A-3922. 
17632 2 d. 
A M E D I A C U A D R A D E D M A D E -
cón, se alquila u n a casa con tres 
cuartos bajos, sala, comedor, za -
g u á n tres cuartos altos y agua c a -
liente, en la calle de Consulado, 
num. 17. In forman de 5 a 7 en el 
Vedado: calle H , num. 153, altos, 
entre 15 y 17. 
1763 4 28 n. 
C A R D E N A S , 52. A C A B A D A D E 
fabricar, p r ó x i m a a la E s t a c i ó n 
Centra l y paseos. Se alquila, en 10 
centenes, el segundo piso, comple-
tamente independiente. Da llave en 
l a bodega. Informes: Villegas, 7 7, 
altos. 17 596 2 9 n. 
S E A D Q U I D A N D A S C A S A S D E 
moderna c o n s t r u c c i ó n , de sala, s a -
leta corrida, tres habitaciones, a m -
pl ia cocina, servicios independiza-
dos, patio y traspatio y e s p l é n d i -
d a luz y v e n t i l a c i ó n . E s t á n s i tua-
das en la calle de A r a m b u r u , entre 
Concordia y San D á z a r o , en el cen-
tro de dos l í n e a s de t r a n v í a s y p r ó -
x imas a l M a l e c ó n y Parque de M a -
ceo. Su precio m ó d i c o . In forman en 
la esquina. 
17636 30 n. 
S E A D Q U I D A E D B A J O D E A n -
c h a del Norte, num. 2 94. E n t r a d a 
por M a l e c ó n y A n c h a , del Norte. 
Dos salas, dos recibldoi-es, cinco 
habitaciones, comedor y d e m á s ser-
vicios. S ó t a n o , con dos habitacio-
nes para servidumbre. Da llave en 
el alto. Informes: Cristo, 32. de 9 a 
11 o de 3 a 6. S e ñ o r B r e a . T e l é f o n o 
A-3576. 
17642 28 n-
S E A D Q U I D A , E N O Q U E N D O , 
n ú m e r o 16, entre S a n Miguel y 
Neptuno, un hermoso departamen-
to bajo, con dos puertas a la calle, 
con sala, tres cuartos, ducha, co-
cina y servicio sanitario, todo i n -
dependiente. In forman en l a mis-
m a a todas horas. . 
17676 26 n. 
ft3A¥iE O E i S E i y T A B A 
Se alquila una p a r a d e p ó s i t o , 
garage o cualquiera industria que 
se quiera establecer en Arbol Se-
co, a dos cuadras de Carlos I I I -
Franc i sco P e ñ a l v e r . Arbol Seco y 
Malo ja, T e l é f o n o 2 824. 
17588 29 n. 
S A N I S I D R O , 9Q, A L T O S . M U Y 
cerca de la E s t a c i ó n T e r m i n a l ; a c a -
bada de fabricar; sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o , etc. I n s t a l a c i ó n de 
gas y e l éc tr i ca . E n $42-40 oro es-
paño l . L a llave a l frente. Infor-
man en Cuba, 52. 
17651 28 n. 
S E A D Q U I D A N D O S B A J O S D E 
l a casa Concordia. 46, casi esquina 
a Manrique. L a llave en el alto. 
In forman en Cuba, 62, de 9 a 11 
y en Prado, 10, de 1 a 5. 
17723 29 n. 
S E A D Q U I D A D A C A S A C A D D E 
de Suá,rez, n ú m . 54, acabada do 
fabricar, con todos los adelantos 
y comodidades. In forman en l a 
misma. 17579 27 n. 
S E A D Q U I D A U N A O A S A con dos 
cuartos, sa la y saleta, calle 2 5, en-
tre F y E . ' In forman en la bodega 
o en D a m a s y San Isidro, café . 
17534 26 n. 
S E A D Q U I D A . B D A N O O , 8 Y 10, 
entre San Dázaro y M a l e c ó n . I n -
formes en Obispo, 50. Tel- A-6497. 
17545 26 n. 
S E A D Q U I D A U N E S P D E N D I D O 
piso alto, en Compostela, 17 9, con 
departamento independiente para 
l a servidumbre. E n la misma casa 
se dan clases de piano a n i ñ a s y 
s e ñ o r i t a s . I n f o r m a n en P a u l a y 
Compostela, ca fé . 
17574 27 n. 
A M I S T A D , 58, B A J O S , E N T R E 
Neptuno y San Miguel. Sala, sale-
ta , cuatro cuartos grandes, come-
dor, b a ñ o m a g n í f i c o , cocina, cuar -
to y b a ñ o de criados. L a llave en 
los altos. I n f o r m a n en Cuba, 31. 
17600 4 d. 
V A Q U E R I A 
Se reciben proposiciones de arren -
damiento de l a situada en la casa 
Quinta, num. 60, esquina a C . V e -
dado. I n f o r m a el D r . Pulg. en C u -
ba, 17, de 2 a 4. t e l é f o n o A-2964. 
17366 1 d. 
Se Alquilan 
S E A D Q U I D A N , E N D A C A D D E 
de Neptuno, entre M a r q u é s G o n -
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u o c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestoo de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L o s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s Gonzá lez . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
D A C O N S T A N C I A . 
Manrique y S a n J o s é . 
4680 1 n. 
S E A D Q U I D A D A O A S A P R I N -
cipe, num. 2, propia p a r a estable-
cimiento, por tener dos puertas pa-
r a Principe y otras dos para San 
R a m ó n . L a llave el bodeguero de 
enfrente. Informes en L í n e a , n ú -
mero 95, entre 8 y 10. T e l é f o n o 
F-4071, 
1737 0 i d . 
S E A L Q U I L A N D O S B O N I T O S 
bajos, independientes, de Concor-
dia, 150-C, entre Oquendo y Sole-
dad, en 7 centenes. Da llave en l a 
botica. In forman; Concordia, 61. 
17523 26 n. 
E N D I E Z C E N T E N E S , se a lqui-
lan los altos d^ B e l a s c o a í n , 219, en-
tre Lea l tad y Escobar . Constan de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. In forman en 
el 227, altos. T e l é f o n o A-1463. 
15986 so n. 
S E A D Q U I D A U N B U E N D O C A D , 
con dos departamentos, en la es-
quina de C u b a y O'Reil ly , frente a l 
Banco de Nova Scotia. Informan 
en la misma, C a f é "Carrlo " 
16700 30 n_ 
P A R A E S T A B D E C I M I E N T O , S E 
alqui la una casa en Pogolottl V a -
rona Suároz y Pasaje . Punto acre-
ditado. Informan en Z a n j a , 88 y 
Zulueta, 44 (moderno.) 
V E D A D O . 10, E N T R E J V K-
Altos, c ó m o d o s , espaciosos, ele-
gantes, con entrada completamente 
independiente. Sala. saleta. seis 
cuartos, baño m a g n í ñ e o . comedor, 
pantry, cocina, cuarto y bu ño do 
criados. Precio m ó d i c o . ' E l " due-
ño en los bajos. 
17601 4 d. 
S E A L Q U I L A , P A R A ALAI A( I . N . 
l a casa San Ignacio, n ú m . 6 6, entre 
Teniente Rey y A m a r g u r a . Precio: 
$225 m. ó. Informes en Cuba, 33, 
de 1 a 3. T e l é f o n o F-1935. 
17587 27 n. 
B U E N N E G O ' C I O P A R A F.STA-
blecerse. Se alciuila un espacioso 
y c ó m o d o baratillo, propio para 
cualquier ramo de comercio y s i -
tuado en la P laza del P o l v o r í n , por 
Zulueta y Trocadero-. I n f o r m a r á n 
en el kiosco de tabacos del s e ñ o r 
Miranda, en la mi sma esquina. 
17582 30 n. 
S E A L Q U I L A N D O S C H A D E T S 
E n E s t r a d a P a l m a , calle de L u i s 
E s t é v e z esquina a O ' F a r r l l l , con 
jard ín , portal^ sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, b a ñ o , con servi-
cios sanitarios modernos y tras-
patio, para crías , en $30 Cy. I n -
formes a l lado o a l Te l . A-3133. 
17595 27 n. 
S E A D Q U I D A N DOS A I / T O S D E 
Marina, n ú m . 54, en $60.00 Cy. I n -
forma: Antonio G . Solar. Aguaca-
te, 128. T e l é f o n o A-3506. 
17564 26 n. 
S E A D Q U I D A N DOS E S P D E N D I > 
dos altos de Concordia, n ú m e r o 
127, con todas las comodidades ne-
cesarias, lavabos, mamparas i n s t a -
l a c i ó n e léc tr ica , propio para una 
famil ia de gusto. L a llave en los 
bajos. Informes: Oquendo, n ú m e r o 
15, bajos, izquierda. Precio: 12 
centeens y fiador. 
17526 26 n. 
B O N I T O D O C A D P A R A E S T A -
blecimlento, se a lqui la la casa Com 
postela, n ú m . 86, casi esquina a 
Mural la . Precio: 15 centenes. 
17568 26 n. 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila, p a r a esüf ib lec imlen-
to, esquina de fraile, acabada de 
construir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras de l a f á -
br ica do tabacos "Henry Clay"; c a -
lle H e r r e r a , esquina a Guasaba-
coa, inmediato a l a l í n e a de t r a n -
v í a s D u y a n ó - M a l e c ó n . I n f o r m a : M . 
Miramontcs, D u y a n ó , 121. 
17572 26 n. 
S E A D Q U I D A N E P T U N O , 120, 
alto y bajo. B a j o : sala, saleta, 6 
habitaciones, una de ellas con vista 
a la calle, comedor a l fondo y de-
m á s servicio. Alto: sa la y dos h a -
bitaciones. Precio: 18 centenes. 
Unformes: Cristo, 32. T e l í f o n j 
A-3576. de 9 a 11% o de 3 a 6. 
17528 26 n. 
P A R A E S T A B D E C I M I E N T O , S E 
alquila la casa calle de Neptuno, 
n ú m e r o 90. entre Manrique y C a m -
panario. In forman en Reina , 7.2. 
17406 28 n. 
E M P E D R A D O , N U M . 43, S E 
:alquilan los altos y bajos, de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y uno de cr ia -
do, comedor y b a ñ o . Precio: 15 
centenes los altos y catorce los ba-
jos; pueden verse a todas horaa-
Su d u e ñ a : Calzada, entre H e I . 
Vedado. T e l é f o n o F-216 5. 
1743" 26 n. 
EN SAN IGNACIO, 76 
Frente a la Plaza Vieja 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos. 17490 16 d-
E N $45,00 O R O , S E A D Q U I D A 
la e s p l é n d i d a casa de planta baja, 
calle de Neptuno, 213, casi esqui-
n a a Oquendo, compuesta de sala, 
comedor^ cuatro amplias habitacio-
nes y d e m á s servicios y dos inodo-
ros. Informes: Amistad, 134. 
17460 26 n 
S A N J O A Q U I N , 68-70, E N T R E 
Omoa y San R a m ó n . Se alquila un 
departamento alto y uno bajo, com-
puestos de sala, saleta, dos cuartos, 
b a ñ o magní f i co , cocina, casa aca-
bada de construir, cielos rasos, luz 
e l éc t r i ca , etc. L a llave en los a l -
tos. In forman en Cuba, 31. 
17601 4 d. 
S E A D Q U I D A , O O N A R M A T O S -
te, vitrina, Ins ta lac ión e l éc t r i ca y 
l á m p a r a s , l a casita Composttefla, 
ñO-A, entre Obispo y Obrapía . L a 
llave enfrente. I n f o r m a r á n : I n -
quisidor, 42, altos, de 11 a 1. 
. 26 n-
V E D A D O : S E A D Q U I D A , E N 7 
centenes, l a bonita casa 5a., 49, en-
tre B y C , propia para corta fami-
l ia ; es sumamente fresca y saluda-
ble. L l a v e s : bodega 5a. y C , e infor-
mes: San N i c o l á s . 80, altos. T e l é -
fono A-2628. 
17263 29 n. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajó 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas. L a llave 
en el n ú m e r o 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
1708-3 26 n. 
I T A O I 
CASA DE HUESPEDES 
A una cuadra del Paseo del P r a -
do, de esquina, toda aUquiíada, se 
traspasa en buenas condiciohes. 
In forman en Industr ia , 78, modera 
no. 17994 29 n 
SE ALQUILAN 
E n Villegas, 68, una h a b i t a c i ó n 
baja, en doce pesos. E n San I g -
naoio, 65, una en tres luises y otra 
en ocho pesos. E n Tejadil lo, 48, 
una en tres centenes,. grande, y otra 
en ocho pesos, y en Industria . 7 2-A 
varias, baratas. 
17994 09 n. 
S E A D Q U I D A N F R E S C A S Y 
ventiladas habitaciones con b a l c ó n 
a la calle, a 2 y 3 centenes. Be las -
c o a í n , 105%. 
17990 j d 
® U B A , N U M . 1 0 8 
Se alquila un s a l ó n corrido de 
150 metros, para oficinas o peque-
no a l m a c é n . 
1792; 6 n. 
S E A D Q U I L A I N U F P A H T X -
monto de tres habitaciones con ser-
vicios independientes y vista a la 
calle y muy baratas. Egido, nuni 3 
por Dragones, entresuelos 
179'>,v 
I d . 
S E A D Q U I D A N H E R M O S A S Ha!" 
bdtaciones .con o sin muebles. I n -
dustna. 124. esquina San Rafael 
A-6749del "Bairar I n 8 l é 8 " T e l é f o n o 
m ^ 25 n. 
O B R A R I A , N U M . 14, E S Q U I N \ " 
a Mercaderes, so alquilan habita-
ciones con b a l c ó n a la callo « inte-
riores. 17819 i d 
PAGINA C V T O K C E D I A R I O D £ L á M A R I N A NOVIEMBRE 26 D E 
EN O O N S U I i A D O , r,9, A N T I G U O , 
a l to . So a l q u i l a a personas de m o -
r a l i d a d , una o dos hermosas h a b i -
ta Hunos con muebles o s in ellos, 
todo11 nuevo y m u y l i m p i o , luz e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o y buen b a ñ o . T a m -
b i é n una p e q u e ñ a en la azotea, se 
da en dos V c n t e n e s . 
1 795 8 1 <!• 
Hotel "Las Villas,' 
de Prado, n ú m . 119, altos. T e l é -
fono A-7 576; hay habi taciones con 
c o m i d a y t o d a asistencia y b a ñ o s 
de un peso en adelante por perso-
na. Se solici ta una .joven o m u -
chacho que hable i n g l é s . Prado , 
n ú m . 1 19. 17943 3 d. 
ETí E G I I > 0 V O O R R A I i E S , SE 
a l q u i l a n habi taciones a dos y t res 
centenes; hay con v i s ta a l a ca-
l l e ; pasando los ca r r i tos "por l a 
puer ta . 
17946 29 
AGUIAR, l í H ' / z ' s,: ALiQTJIIjA: 
rr-n doparla.niene.) airo para, fami l i a , 
compuesto de sala, dos saletas, co-
medor , seis cuartos , dos b a ñ o s y 
cocina- Ot ro depar tamento en ei 
•entresuelo compuesto de dos cuar-
tos grandes y b a ñ o . U n depar ta -
mento p a r a oficinas en los bajos 
con u n g ran loca l . I n f o r m a n : E m -
pedrado, n ú m . 16. 
17983 29 n. 
SE A L i Q U l L A X L O S A L T O S D E 
Acosta , 35, a med i a cuadra de Be-
l é n , con cinco habitaciones, sala, 
comedor, r ec ib idor y d e m á s como-
didades. P rec io : 11 centenes. Ea 
l l a v e en l a Sucursal de "Ea V i ñ a , ' 
Acos ta y Compostela . I n fo rmes en 
Ga.liano, 84. 
17985 3 d. 
V I R O K A : E N M I E A O K O S , 4 1 , 
esquina a B u e n a v é n d ú r a . se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a sola o ma-
t r i m o n i o sin n i ñ o s . No hay m á s 
i n q u i l i n o s . Han de ser personas de 
m o r a l i d a d . 
17 9 51 ^ _ £ ; 
>TV U K 1 N A . 7 1. VETOS, SE a l -
q u i l a n 4 habi taciones, entre San 
N i c o l á s y M a n r i q u e ; una t iene ba l -
c ó n a l a calle, con piso de m á r m o l . 
E n la. m i s m a se a lqu i la un z a g u á n . 
1.7979 29 n. 
PtEtNIA, 5, A E T O S 1>E "EOS 
Precios F i j o s , " se aqu i la una ha-
b i t a c á ó n con b a l c ó n y o t r a i n t e r i o r ; 
son grandes. Prec io m ó d i c o . 
17977 1 d-
E N JESUS M A R I A , N U M . 92, 
a l tos , se a l q u i l a n dos hab i t ac io -
nes con lavabo de agua cor r ien te , 
a hombres solos; se dan bara tas ; 
es casa p a r t i c u l a r . 
17972 29 n. 
OASA P A K A F A M I E I A S : U N A 
b o n i t a y fresca h a b i t a c i ó n , $10-60. 
I n d u s t r i a . 2 8, dos $10; otras dos 
m u y grandes, $15-90. Monte . 130, 
M o n t e , 177. una con b a l c ó n $12-72. 
Aguaca te , 71 . $10-60. Con lavabos 
de a.gua cor r i en te . 
17971 5 d-
O ' I S E i L L Y , 5 6 ~ 
Se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n y toda asistencia; o t r a i n -
t e r i o r , p r o p i a pa ra estudiantes u 
ofleinisbas. Prec io m ó d i c o . Casa 
de f a m i l i a . 
17981 1 d. 
SE AEQUELíA UNA HABITA-
c i ó n a personas solas o m a t r i m o n i o 
ein n i ñ o s , fresca y pisos de mosa i -
co, en precio m ó d i c o . M u r a l l a , 22, 
al tos , an t iguo . 
17887 30 n. 
O O N S U E A D O , 67, E N T R A D A p o r 
C o l ó n ,altos. Se a l q u i l a una her-
mosa y fresca h a b i t a c i ó n de es-
q u i n a con luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o , 
l l a v í n , asistencia o s in ella.. Un ico 
i n q u i l o n . Se c a m b i a n referencias. 
17891 28 n. 
S E A E Q U I E A U N A B U E N A H A -
b i t a c i ó n con toda asistencia a h o m -
bre solo y una en l a azotea en 
m ó d i c o prec io , en casa de f a m i l i a 
respetable; se c a m b i a n referencias. 
Gal iano, 95, altos. 
17911 2 d. 
SE A E Q U I E A N . E N E U Z , 40, 
Habana , casa p a r t i c u l a r , dos her -
mosas habi tac iones y una peque-
ñ a , j u n t a s o separadas, con lava-
bos, luz e l é c t r i c a , mamparas , etc. 
17914 2 d. 
V E D A D O : P A L A C I O D E E A C A -
Ue H , 46, se a l q u i l a n habi tac iones 
al tas y bajas, a personas de m o r a -
l i d a d , de $5-30 a $10-60. J, n ú m . 11 , 
a $6. Sol, 117, a $10. 
17898 2 d. 
H A B Í T A C I O N E S AM UE&EADA S 
y c o n comidas y t oda asistencia; se 
exigen referencias y se dan ; se ha -
bla i n g l é s y f r a n c é s ; a una c u a d r a 
de los tea t ros y parques. E m p e d r a -
do. 75, esquina a Monserra te . Te -
l é f o n o A-7898. 
17897 28 n. 
H A B I T A C I O N E S : SE A E Q U I -
lan , en los al tos de R e i n a , 33, " A I 
B o n M a r c h é " , va r ias habi taciones 
frescas y c ó m o d a s , pa ra hombres 
solos o m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . 
17853 2 d. 
E N O R E I E E Y , 36, A I / T O S D E 
" E l F í g a r o " , se a l q u i l a n amp l i a s 
habi taciones, pa ra f ami l i a s y o f i c i -
nas, a precios de s i t u a c i ó n . T a m -
b i é n se a l q u i l a el z a g u á n . 
17870 28 n. 
SE A E Q U I E A E N A N I M A S , n ú -
mero 18, p u n t o c é n t r i c o , una sala, 
pa ra consul ta de m é d i c o o dent is -
ta. I n f o r m a n ju los bajos. 
17530 26 n. 
D E P A R T A M E N T O S V H A B I T A -
ciones baratas, se a l q u i l a n en M u -
ra l l a , 8 i ¿ , esquina a San Ignac io , 
J e s ú s M a r í a n ú m . 6, Rast ro , n ú m e -
ro 4 % y Escobar, 85. I n f o r m a n en 
las mismas. 
17547 26 n . 
H A B I T A C I O N E S Y C O M I D A S . 
Se a l q u i l a n ' labi taciones con y s in 
asistencia y se s i rven comidas a 
d o m i c i l i o a l a car ta . E n B e l a s c o a í n , 
126, altos. 
16254 28 .n . 
E N E A O A L E E D E H A B A N A , 
cerca del mar , en casa de u n m a t r i -
mon io ,so ceden dos ampl ias ha -
bitaciones, con luz e l é c t r i c a , a m a -
t r i m o n i o solo o con u n n i ñ o . H a y 
e s p l é n d i d o cuar to de b a ñ o . Se 
r a m b i a n referencias. ' I n f o r m e s en 
San Ignac io , n ú m e r o 6 ,de 4 a 6 
P- m- 17602 27 n. 
SE A E Q U I E V X : F L I E N S E . T A 
no e s t á a l f ren te la Enca rgada , 
Monte , 5, hermosos depaTtamentos 
con y sin muebles, con toda asis-
tencia . U n d e p a r t a m e n t o amueb la^ 
do con 4 balcones, p a r a persona, 
de gusto. T e l . A - 1 000. A personas 
de m o r a l i d a d . 
17885 • 4 d. 
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A C O M -
postela, se a l q u i l a u n s a l ó n en l a 
p l a n t a baja. I n f o r m e s en los a l tos . 
17876 28 n . 
E X CASA P A R T I C U L A R V D E 
m o r a l i d a d , se a l q u i l a n u n a o dos 
hermosas habi tac iones exter iores , 
con m a g n í f l e o serv ic io san i ta r io , a 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . San L á z a r o . 
102, esquina a Crespo, bajos, i n f o r -
m a r á n . 17894 4 d-
S E A U 9 U I L . A 
E n Monte , num- 2-A. esepuina a 
Zu lue ta , u n hermoso depa-rtamen-
to de dos habi tae iones , con b a l c ó n 
a la cal le ; s in n i ñ o s ; y en I n q u i s i -
dor, 46, una h a . b l t a c i ó n con v i s ta a 
la cal le, pisos de mosaico-
1 7797 3 <3. 
R A Y O , 3 1 , A I / T O S , E N T R E K c i -
na y Es t r e l l a , se a l q u i l a n h e r m o s a » 
y ven t i l adas habi tac iones , p rop ias 
paira f a m i l i a ; buen serv ic io sani ta -
r io . Precios s u m a m e n t e m ó d i c o s -
17804 1 el-
SE A E Q U I E A N , E N E S T R E E E A , 
n u m . 14 8, an t iguo , a u n a cuadra de 
B e l a s c o a í n y de Re ina , dos h a b i t a -
ciones jun tas . S e r á n ú n i c o s i n q u i l i -
nos. N o hay pape l en l a puer ta . 
17786 27 n . 
E N V A P O R , 3, S E A E Q U I E A N 
dos habi taciones , c o n todas como-
didades, m u y bara tas , amuebladas 
o s in ; ú n i c o i n q u i l i n o ; en l a m i s m a 
i n f o r m a n , bajos.' 
17794 5 d. 
En Inquisidor, núm. 3 , 
se a l q u i l a n h a , b l t a c á o n e s , con v i s -
t a a la calle e i n t e r i o r e s ; todas con 
muchas comodidades. 
17767. 3 n . , 
LA Consulado, i Núm. 124 
Esplend idas h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d a as i s tenc ia 
J V M i l A N R E F E R E N C I A S 
16409 8-d. 
SE A E Q U I E A N D O S H A B I T A -
ciones altas, a personas mayores , 
en Sol, 109. 
17823 27 n . 
A G U I L A , 1 1 3 , 
esquina a San Rafael. 
Gran casa para familias* 
Amplias y ventiladas ha-
bitaciones. Mesa selecta. 
Servicio esmerado. 
17757 30 N 
M E R O A D E R E S , 13, P I S O S E -
gundo. Se a l q u i l a n va r i a s h a b i t a -
ciones, sanas, claras y vent i ladas , 
pisos de n r é s a i c o s ; hay u n h e r m o -
so b a ñ o , i nodoro , l l av ines , luz e l é c -
t r i c a ; a m a t r i m o n i o s i n h i jos o per-
sonas solas. 
17747 2 d. 
H A B I T A C I O N A M U E B E A D A , co-
mida , luz y t e l é f o n o , p a r a uno, des-
de 5 centenes, pa ra dos desde 8 p o r 
mes. P o r d í a desde 50 cts. s in co-
m i d a y u n peso con e l la . A g u l a r , 72, 
altos. 
17713 27 n . 
SAN J O S E 48, A L T O S . 
Esqu ina a C a m p a n a r i o , casa m o -
derna. Se a l q u i l a n hermosas h a b i -
taciones y depa r t amen tos con v i s -
t a a l a calle, y u n a h a b i t a c i ó n en 
l a azotea, con todos los servicios. 
Todo con piso de m á r m o l y luz 
e l é c t r i c a y en t r ada a todas horas. 
Precios m ó d i c o s -
17678 28 n. 
Gran Hotel "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 160, esquina a B a r c e l o n a 
Con cien habi tac iones , cada una 
con su b a ñ o de agua cal iente , luz, 
t i m b r e y e levador e l é c t r i c o - P re -
cio s in comida , desde u n peso po r 
persona, y c o n comida , desde dos 
pesos. Pa ra f a m i l i a y po r meses, 
precios convencionales . T e l é f o n o 
A-2998. 17243 
A h o m b r e s solos, se a l q u i l a n , po r 
m ó d i c o p rec io , en l a m o d e r n a casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
M u r a l l a , magn i f i c a s habi tac iones 
altas, espaciosas, l i m p i a s y b ien 
vent i ladas , donde ya h a y algunas 
ocupadas p o r gerentes y empleados 
de buenas casas comerc ia les de l 
b a r r i o . í i a y derecho a l r e c ib ido r 
amueb lado c o n gusto , t i ene m a g n i 
fieos b a ñ o s , buenos serv ic io^ sani -
ta r ios y una b o n i t a t e r r a z a p a r a las 
t e r t u l i a s noc tu rnas d e l ve rano . E n 
el p r i n c i p a l y entresuelos h a y t a m -
b i é n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o * pa -
r a escr i tor ios , bufetes ú. of ic inas do 
s e ñ o r e s comis ionis tas . I n f o r m e s en 
la m i s m a . 
16162 27 n. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 6!, 
Se .alquilan habi tac iones con o 
s in muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
17450 16-d 
s 
G R A N OASA P A R A F A M I D I A S : 
Gal iano, 101, en t rada po r San Jo-
8S; s i tuada en lo m á s c é n t r i c o de 
la c iudad .ofrece e s p l é n d i d a s ha -
bitaciones con b a l c ó n a la calle, 
ivsta casa exige toda f o r m a l i d a d , 
•i-os precios son m ó d i c o s . 
1 7832 1 d. 
H A B I T A C I O N E S K S P D E ^ O I -
das, con piso de m á r m o l y v is ta a 
U cal le , y t a m b i é n u n escr i tor io , se 
d r a d ? V e \ 0 ' R e Í l l y ' 13- E n E ° * 5 -
í r í f tW Í - 1ay Una alta- No se ad -m i t e n nmos. 
17626 07 ' .. í n. 
E N Z O T i ü E T A , 3 2 - \ \T, Í J A T Í O 
del h<ytel "Pasaje", se á l q u í l a n h í i -
" a l l T í í 1 ^ ™ - . c o n m i s t a f i a 
ftS%¿SL las01mismas condiciones 
San N i c o l á s , 91 y A m i s t a d , 62 y 
San Migruel, 120 * * 
' 22 d. 
I N LOS AUTOS DE AMISTAD, 
5-, cas esquina a Nep tuno , se a l -
qu i l an l iermosas habi taciones a cor -
ta, f a m i l i a . 
A g u l a r , 1 0 1 
CASA D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 ra., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local m á s chico y 
un a l m a c é n inter ior en la planta baja . 
16976 10-d. 
P O S A D A " D A S D i ü U I C I A S , " M o -
r r o , 58, ent re C o l ó n y Trocadero , 
f rente a l pa rquec l to ; frescas e h i -
g i é n i c a s habi taciones. Prec ios m ó -
dicos. 16099 26 n. 
Cuba, 24, frente al mar 
Ua, casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Hab i tac iones modernas , pisos de 
mosaico, cielo de yeso .lavabos y 
a l u m b r a d o ; desde dos luises a q u i n -
ce pesos. Solamente p a r a personas 
honradas y de m o r a l i d a d , s in n i -
ñ o s . V i s í t e s e y p í d a s e u n prospec-
to . 17644 19 d. 
U A A M E R I C A . A g e n c i a de Co- S 
locaciones. D i r e c t o r : R O Q U E S 
« A U U E G O . Dragones , 16- T e l é f o - ^ 
n o A-2404 . K n 15 m i n u t o s y con ^ 
recomendaciones, f a c i l i t o c r i a - S 
dos, camareros , cocineros, por - S 
teros, j a rd ine ros , vaqueros, co- J 
choros,, chauffeurs . avudantes y y 
t oda clase de dependientes. T a m - S 
b i é n con cer t i f icados cr ianderas , ^ 
criadas, camareras , manejadoras , í 
cocineras, costureras y lavande- y 
ras. Espec ia l idad en cuadr i l l as S 
de t rabajadores . Roque Gallego. J 
1 6465 7 d. J 
E n t é r e s e de la nueva com-
b i n a c i ó n , y del prec io de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
pub l ican en la e d i c i ó n de la 
arde, y es seguro que se 
anunc ia ra en el D I A R I O U E 
L A M A R I N A . 
\ u r a n A g e n c i a de Colocac iones 
* VHjXiAVERDE V C O M P A Ñ I A 
^ O ' K o i l l y , u ú m i 3 . _ T c l . * . - 3 3 4 » . 
^ E s t a acroAlltada Agenc ia facU 
^ l i t a ,con buenas referencias, t o -
? da clase de s i rvientes como eo 
y cineros. criados, camareros, de-
^ pendientes, costureras, lavande-
> ras, etc., etc. A los Hoteles, fon-
y das, c a f é s , p a n a d e r í a s , cant ine-
^ ros, dependientes, dulceros y 
J aprendices se m a n d a n a cual-
^ qu l e r pun to de l a Isla y cuad r i 
S Uaa de t rabajadorea para el 
SE S O U O I T A 2 OOSTUKERAS, 
p a r a hacer gor ras ; el t r aba jo en el 
t a l l e r ; aprendizaje dos o tres sema-
nas; cuando saben t r a b a j a r ganan 
hasta. $1-50 a l d í a . A m a r g u r a . 63, 
f á b r i c a . . . 
17982 1 (1-
E N O A I i L E D E H A B A N A , 
n ú m e r o 19, bajos, se so l ic i t a una 
c r iada . Se prefiere que vaya a dor-
m i r a su casa. 
17950 ' d' 
SE SOTvICITA UN H O M H K E , ac-
t i v o y de m o r a l i d a d para l i m p i a r 
y cu ida r u n a l m a c é n y bacer co-
bros. Debe presenthr referencias 
de casas de comercio y exper ien-
c ia . Dllríjiase " A l m a c é n " Aipar ta-
do n ú m e r o S i l , Habana . 
C 4967 S*26 
A S E Ñ O R A SOI/A O O A H A U E -
r o solo, se a l q u i l a una hermosa ha-
b i t a c i ó n , v i s t a a la calle, con luz 
e i léc t r ica ,en casa de m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s , $18 M . A. C h a c ó n , 26, 
bajos. 1 7 978 5 d. 
S E S O D I C I T A U N A J O V E N P A -
r a habitaciones, que sepa coser y 
sea fina. Calle , 15. en t re B y C, 
Vedado. 1 7980 2 9 n. 
A V I S O 
Casa de comidas p a r t i c u l a r para 
las f a m i l i a s de gusto. Se s i rven co-
m i d a s a d o m i c i l i o y se admitein 
abonados a la mesa, a precios m ó -
dicos ; no siendo buena l a comida 
no se le cobra a l m a r c h a n t e . E n 
esta casa estamos a su d i s p o s i c i ó n 
p a r a todos los gustos. N o o lv ida r -
se: Sol, n ú m . 22, bajos. 
1797i5- 1 d. 
¿ D E S E A U D . C O M P R A R O ven-
der en N e w - Y o r k o cua lau ie r o t r a 
pla7,a? C o m p r a r e m o s o venderemos 
cua lqu ie r clase de m e r c a n c í a s en 
cuailquler par te . I N T E R N A T I O N A D 
M E R C H A N D I S E E X O H A N G E , 160, 
W a t e r Street, New Y o r k . Sol ic i ta -
mos correspondencia . 
SE S O D I C I T A U N A C R I A D A do 
mano , que sepa su o b l i g a c i ó n y sea 
l i m p i a ; t iene que t r ae r buenas re-
ferencias de colocaciones donde 
h a y a servido, ser f o r m a l y de bue-
nas costumbres . Obispo, 57, esqui-
n a a Aguia.r, a l tos de la p e l e t e r í a 
" E l Paseo." 
17884 28 n . 
S E D E S E A S A B E R E E P A R A -
dero de J o s é I -obeira . pa ra asuntos 
interesantes. I n f o r m a n : Cal le de 
San Ignac io , 71 , T a l l e r de lavado. 
17880 28 n 
S O L I C I T O C O B R O S EN C O M I -
s i ó n ; tengo buenas referencias y 
g a r a n t í a s . Cienfuegos, 16- T e l é -
fono A - 8 2 0 1 . A . A r r i e t a . 
17888 2 d 
SE S O L I C I T A N DOS E S P A Ñ O -
les que t engan 60 pesos cada, uno 
p a r a a b r i r u n es tab lec imiento de 
c o m p r a y v e n t a en sociedad con-
migo , en pun to donde no h a y n i n -
guno en 30 cuadras redondas, buen 
negocio hoy, a d m i t o proposiciones 
s ó l o hasta el d í a l o . de D i c i e m b r e ; 
yo les prac t ico y e n s e ñ o , si no sa-
ben el giro- P a r a ev i t a r pasa t i em-
pos), e s c r í b a m e m a n d a n d o den t ro 
u n sello r á p i d o y su f ranqueo pa-
ra respuesta i m e d i a t a con todos los 
pormenores . S e ñ o r A . Nodarse , 
P r í n c i p e As tu r i a s , 31 A y. B , Cerro, 
Habana . 17904 28 n. ' 
U N C H A U F F E U R , C O N B U E -
nas referencias, se so l ic i t a en Sa-
l u d , 55-
17855 30 n. 
Se necesitan Agentes 
Para vender n u s s t r o a r t í c u -
lo en todas pa r t e s : es de g r a n 
u t i l i d a d ; bas ta e n s e ñ a r l o pa-
r a que se venda ; f á c i l e s ven-
t a s ; grandes ganancias . Para 
detal les e sc r ib i r a F . G o n z á -
lez. A p a r t a d o 393. Habana . 
17S62 22 e. 
AGENTES 
p a r a u n fác i l negocio se so l ic i t an . 
Se t o m a n referencias. Calle San Be-
n igno , l e r t a C, en t re Correa y Santa 
I r ene , J e s ú s del Monte , de 7 a 10 
de l a noche. 
17921 28 n. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S O E I C I -
to u n socio, con m u y poco dinero , 
pa ra a b r i r ca fé , l e c h e r í a y v i d r i e r a 
de tabacos; en esquina c é t n r i c a ; 
calzada de m u c h o p o r v e n i r ; e s t á 
todo p reparado ; buen negocio ver-
dad ; aprovechen o c a s i ó n . I n f o r -
m a n : B e l a s c o a í n , 91, po r T e t u á n -
A d o l f o . 
17920 28 n . 
A G E N T E S C O M E R C I A L E S " 
Se so l i c i t an agentes comerciales , 
p a r a vender en la plaza de la Hsi-
bana, a c o m i s i ó n , pa ra i n f o r m e s : 
Ra fae l Al fonso . Sa.. L á z a r o , n ú m e -
ro 99. Se i n f o r m a prec isamente de 
t r es a cinco de l a tarde , h o r a f i j a . 
17918 , 28 n . 
D E I N T E R E S 
P a r a coadyuvar en c o m p a ñ í a de una 
buena firma comerc ia l de Sant iago 
de Cuba, a l comple to desar royo de 
negocios en dicha loca l idad , es de i n -
t e r é s u n a comand i t a o socio que apor-
t e de $5,000 a $10,000. 
Todos cuantos i n fo rmes desee so-
b re e i p a r t i c u l a r puede p e d í r s e l o s al 
fieñor J o s é A l v a r e z , apar tado 123, 
M a n z a n i l l o ; pero a l hacer lo , acompa-
ñ e ser ias referencias . 
C 4920 8-21 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S A C -
t ivos pa ra vender relojes e l é c t r i c o s . 
D i r i g i r s e a Pa lmer , O 'Re i l l y , 2 5, de 
10 a 12 a. ta. 
17754 26 n . 
P A R A U N A S U N T O D E G R A N 
i n t e r é s f a m i l i a r , se desea saber el 
pa radero del Tenien te del E. L. 
s e ñ o r R o m u a l d o M o n t e de Oca. Se 
sup l i ca la r e p r o d u c c i ó n en l a p r e n -
sa, del i n t e r i o r . D i r í j a s e a J o s é 
M o n t e de Oca. San Juan y M a r t í -
nez.. 
17696 27 n . 
E S T O Y E S T A B L E C I D O E N 
buen negocio. Busco m u j e r con a l -
g ú n d inero que qu ie ra asociarse 
p a r a desar ro l la r lo . C o n t e s t a c i ó n 
p o r escrito a s í : B . M a r t í n e z . L i s t a 
de Correos. Habana-
17751 26 n . 
S I M E O N C A B R E R A M O R A L E S , 
que v i v e en Sol, 8, h o t e l "Tres H e r -
manqs" , desea saber el paradero de 
S i m e ó n Morales . Qu ien sepa su pa-
radero h a r á u n s e ñ a l a d o f avor co-
m u n i c á n d o s e l o al p r i m e r n que sa-
b r á agradecerlo. 
1769 i ^7 n . 
¿ 16 2 5 8 28 
L A 1 D E 
Agenc ia de colocaciones L a 
ú n i c a que t iene todo cuanto per-
sonal usted necesite en su casa, es-
tab lec imien to , of icina y pa ra cua l -
quier p i n i t o de la isla. M o n t e , e^, 
T e l é f o n o A-3090. J. A L O N S O 
17490 16 d. 
SE OFRECE I N A QOOINE-
r a p a r a u n m a t r i m o n i o solo, o pa-
ra cu ida r una s e ñ o r a sola; la que 
«e coloca es una s e ñ o r a de med ia -
na, edad, e s p a ñ o l a ; duerme en el 
acomodo, si es necesario. Zequeirn , 
1 55. 1781 6 27 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N ^ M U -
chacha, peninsular , de cria.da de 
mano, on casa de moralida<d; t iene 
recomendaciones de las casas que 
t r a b a j ó y quieir. responad por ella. 
I n f o r m a n en Sol y Vi l legas , bodee-
ga. 
17 96 2 29 n-
SE SOLICITA U N A CRIADA D E 
mediana edad, que sepa algo de co-
cina .en casa de poca f a m i l i a , en- la 
calle de San Ra.fael, n u m . 14 9, mo-
derno ,altos. 
1 7802 27 n. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A , 
blanca, que sepa a lgo de cocina-
Sueido: tres centenes. I n f o r m e s en 
O b r a p í a , n ú m . 72, al tos. 
1784S 27 n. 
SE S O L R ' I T A U N A B U E N A C o -
cinera , blanca, que sea l i m p i a y 
t r a b a j a d o r a ; ha de entender de re -
p o s t e r í a , si no que .no se presente. 
M o r r o , 11 , moderno , halos. 
1 7743 26 n. 
SOLICITO SOCIO G8N 30 PESOS 
para a.mplia.r casa de comidas, bien 
s i tuada ; es el negocio que m á s de-
ja, h o r , siendo t r aba jador . S u á r e z , 
38. al cocinero . 
1794.J. 28 n. 
C O S T U R E R A S , SE SOLICTTAlV'. 
Una o f i c i a l a y dos aprendizas ade-
lan tadas en Obispo, m u n . 5 6. T a l l e r 
de Tiiodistas. 
17760 26 n . 
UNA SEÑORA.! D E M E D I A N A 
edad» desea icoloca.rse pa ra c r i a -
da de mano ; entiende un poco de 
cocina. E n la m i s m a una joven , po-
n i i i su la r , para c r i ada o mane jadora . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Co-
rrales, 7 8. 
17 96 0 2 9 n . 
E M P L E A D O S D E C O M E R C I O . 
Ofrecemos a l comerc io y hacenda-
dos de l a R e p ú b l i c a en genera l y 
p a r t i c u l a r m e n t e a las casas r a d i -
cadas en esta, cap i t a l y sus a l re -
dedores, los servicios de u n buen 
n ú m e r o de tenedores de l ib ros , au -
xi l ia res , t raductores . i n t ó r p r e t e s , 
t a q u í g r a f o s y m e c a n ó g r a f o s en es-
p a ñ o l y en i n g l é s , v ia jantes , cobra -
dores y d e m á s empleados de of l -
islna y mos t rador , cuyas "referen-
cias hemos invest igado cuida.dosa-
niente. D i r i g i r s e a l s e ñ o r M a r c o 
T a l l ó Péresí, D i r ec to r de l a o í l c i -
i m M e r c a n t i l Cubana, L a m p a r i l l a , 
53, an t iguo , Habana . Te l . A-7364. 
T e l é g r a f o y cable: " M A R T U P E -
R E f l . " 
17942 1 d-
BUENA COCINERA, PRANOE-
sa. «lesea colocarse con f a m i l i a de 
i d i o m a f r a n c é s . I n f o r m e s : cal le 12 
y 21 . casa A, V é d a l o . 
17988 ^9 n. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
para los quehaceres de cor ta f a m i -
l i a y que ent ienda alSgo de cocina. 
Sitios. 49, 1 ajos. 
17752 2 6 n. 
U N S E ^ O R , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse de 
f regador de pla tos y ayuda r a la 
i o* ina ;eu/tiende de lo mismo, para 
n n ho te l o casa do h u é s p e d e s . San 
Rafael , n ú m . 121. Tel- A-3295. 
17949 29 n. 
A V I S O 
Deseo saber d ó n d e se encuent ra 
J o s é Corra les Torres , e s p a ñ o l . H a -
ce siete a ñ o s t r aba j aba en Cien-
fuegos, en l a casa "Dos H e r m a -
nos." D i r i g i r s e a N u e v a Gerona, 
I s l a de Pinos, a Modes to G i l . Se 
g r a t i ñ e a r á con diez pesos Cy." 
17648 30 n. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA ESTABLECERSE 
EN UNA BUENA COLO-
CACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A . P E L A I N & 
R O B E R T S O N , sítox 296, 
Chicago, E . U. 
E 30-12-n, 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en l a ca r re -
t e r a de Hs.bana a G ü i n e s , pob lado 
de Jama ica , se s o l i c i t a n g r a n n ú -
m e r o de t raba jadores que sepan 
gua taquear y s e m b r a r c a ñ a , po r 
a juste o p o r j o r n a l , a $1-10 o ro , 
d i a r i o . 
15017 12 d. 
SRE8. COMERCIANTES 
Proporcionamos T E N E -
D O R E S D E L I B R O S , 
prácticos y con referencias 
a satisfacción; para traba-
jar durante el día; para 
trabajar por horas al día; 
para trabajar las veces 
que sean necesarias en 
la semana o durante el 
mes. 
E S P L U G A S Co. 
Teléf. 6460 San José, 44 
SE D E S E A C O I i O C A R U N A J O -
ven ,d6 criaxla de mano o pa ra l i m -
pieza de habi tac iones ; da re fe ren-
cias y t iene qu ien l a garan t ice . I n -
f o r m a n : Nep tuno , 253. ( L o l a . ) 
17875 28 n. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse pa ra hacer 
la l impieza de una casa o mane j a r 
u n n i ñ o ; sabe coser a m á q u i n a , re-
pasar ropa y zurcilr; t iene buenas 
referencias; due rme fue ra de la 
c o l o c a c i ó n . M u r a l l a , 7 8, al tos. 
17890 28 n . 
SE D E S E A N C O L O C A R U N A 
v i z c a í n a , pa ra cocinera, y o t ras dos 
j ó v e n e s p a r a habi taciones o c r i a -
das de m a n o ; son m u y l i m p i a s y 
t raba jadoras y t i enen buenas re-
ferencias de las casas donde h a n 
estado. Te j ad i l l o , 1 1 % . 
17909 28 n . 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y de l precio de los 
anuncios e c e n ó m i c o s que se 
pub l i can en l a e d i c i ó n de l a 
.arde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C O B R A D O R : SE O E R E C E , bue-
n a g a r a n t í a ; a todas horas o por es-
c r i t o : San Leonardo , n u m . 2 5, M . 
M . Agui i la r , J e s ú s de l M o n t e . 
17936 29 n. 
U N A J O V E N , Pen insu la r , de-
sea colocarse de c r i a d a de m á n o o 
ma.nejadora; sabe coser bien a m a -
no y a r ñ á q u i n a . I n f o r m a n : Vives , 
17 0, a l tos . 
17973 2 9 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera , j o v e n ; t i ene q u i e n 
responda por ella, es peninsu lar . 
E n la m i s m a hay o t r a joven , par;i, 
mane j ado ra de u n n i ñ o que no sea 
de brazo ; sabe algo de cocina. 
Reina , 3 5, altos. 
17970 29 n. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r y 
t iene referencias . N o le i m p o r t a i r 
a l campo, cerca. I n f o r m e s : F a c t o -
r í a , 70. 17963 29 n. 
J O V E N , F I N A , D E S E A C O L O -
carse p a r a l i m p i a r habi taciones . 
Tiene buenas referencias de las 
casas donde ha estado- I n f o r m a n : 
M i s i ó n , 27. Te l . A-7734 . 
17965 29 n. 
SE D E S E A C O L O C A R E N B U E -
n a casa, una pen insu la r , de me-
d iana edad, de c r i ada de mano y 
en t iende de cocina . due rme en el 
acomodo; no t iene f a m i l i a ; refe-
rencias donde h a estado. I n f o r -
mes: Esperanza, 6 6 y 6 8. 
3 7967 29 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse. R a z ó n : Damas , 22. 
17986 29 n. 
U N C O C I N E R O , C A T A L A N . D E -
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
comerc io . A m a r g u r a . 16, altos. 
I ' r e g u n t e n por la encargada. 
37982 i 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R . 
de.sea colocarse de c r i a d a de m a -
mo o mane jadora . Tiene buenas re -
ferencias. I n f o r m a j i : Cal le 6, n ú -
mero 252, Vedado, cua r to n u m . 5. 
17961 29 n . 
SE D E S E A N C O L O C A R T R E S 
j ó v e n e s hermanas , peninsulares , re-
c i é n l lesadas, de cr iadas de mano 
o manejadoras . I n f o r m e s en el 
" C E N T R O C A S T E L L A N O , " Prado 
y DraK-ones. T e l é f o n o A-4040. 
17987 29 n. 
C O C I N i E R A , D E S E A C O L O C A R -
se rcooina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o -
l a ; t iene referencias de las casas 
donde ha t raba jado y no t iene I n -
conveniente en ayuda r por el día, 
a a l g ú n quehacer. M o n t e . 92, an-
t i í ruo . altos. 
17813 . 28 n . 
D E C O C I N E R A SE D E S E A C o -
locar u n a s e ñ o r a , j oven , en casa 
de buena fami l i a ' ; t iene qu ien l a 
recomiende; es pen insu la r . I n f o r -
m a r á n en Angeles, n ú m . 45. Menos 
de 3 centenes no se coloca; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . v 
17912 28 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A j o -
ven, de m o r a l i d a d , pa ra s i r v i e n t a ; 
prefiere pa ra s e ñ o r a sola; ent iende 
de costura. Damas , 24-
17915 28 n. 
U N A S E S O R A , D E C O L O R , D E -
sea colocarse de cocinera o l a v a n -
dera : sabe su o b l i g a c i ó n y t iene re -
ferencias. I n f o r m e s : Dragones , 16. 
3 7 899 28 n . 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N C O C I -
nero, peninsular , b ien sea casa de 
comercio o c a f é o fonda . T a m -
b i é n a l campo. I n f o r m a n : Ten i en -
te Rey y Habana , bodega. 
17900 28 n . 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de 
meda lna edad, desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r o es tab lec imien to ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
buenas referencias. Salud, 49, bo-
dega. 17902 28 n. 
S O I J C I T A C O L O C A C I O N C R I A -
do de mano , e s p a ñ o l ; fino en el 
se rv ic io ; buenas recomendaciones. 
D i r e c c i ó n : Nep tuno , 6 5. T e l é f o n o 
A-8645. 
17906 28 n . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, r e c i é n llegadas desean colocar-
se de cr iadas de mano o n i ñ e r a s ; 
t i enen quien las ga ran t ice ; se pre-
f iere las dos jun ta s . D a r á n r a z ó n 
en A g u i l a y Barce lona , fonda-
17851 28 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de mano 
o mane jado ra ; l l eva t i e m p o en el 
p a í s y sabe c u m p l i r . I n f o r m e s : C u -
ba, 93. 
-7852 28 n. 
D E S E A C O L O C A R S E l N A M u -
chacha, de mane jadora o c r i ada de 
m a n o ; sabe c u m p l i r con su ob l iga -
cióm. Tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a n en Sit ios, n u m . 164. 
3 7857 28 n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñ o r a , peninsular , de med iana edad, 
pa ra mane ja r u n n i ñ o ; es p r á c t i c a 
en mane ja r n i ñ o s ch iqu i to s ; y una 
buena c r iada de mano, con re fe ren-
cias. I n f o r m a n : Suspiro, 18. 
17856 2 8 n-
S E D E S E A C O L O C A R I N A M l -
chacha, peninsular , de c r i ada de 
mano o mane jadora ; sabe c u m p l i r 
con su obl igración. I n f o r m a n : V i -
ves num- 155, cuar to 25. bajos. 
17858 28 n . 
F A C T O R I A , 3 1 , H A B I T A C I O N 
16, cocinera o manejadora. ,desa co-
locarse, con él objeto de v e n i r a 
d o r m i r a su domic lHo. 
1786 3 28 n. 
D E S E A C O L O C A R S E t i N A C o -
cinera , v i z c a í n a : es m u y l i m p i a y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : Calle F a c t o r í a , n u m . 4. 
17866 28 n-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , pa ra coser y a l g i i n 
Quehacer de casa; t iene buenas re-
comendaciones. I n f o r m a n en P r a -
do, 9 4. bajos. 
37868 28 n 
M O D I S T A S O P I J t A I M A S C H A -
queteras, p r á c t i c a s en vestidos de 
s e ñ o r a y ' a.prendizas adelantadas, 
se necesitan en O ' R e í U y , 8 3, bajos. 
1788? 2S n . 
¡ A M O R ! 
V i u d a s y S e ñ o r i t a s a-spebab) 
¿ Q u e r é i s quo so real icen vuest^1 
má& dulces, e n s u e ñ o s ? T e n é i s nov io pero d e s e á i s o t ro m e j o r ? ¿ Qu-?? 
ra is en brazos de esposo a m a n t í s u n o ver desl izarse placenteras i 
horas de l a v ida? S i t a n j u s t a d i c h a a m b i c i o n á i s , acudid con + 8 
f ranqueza a l g r a r Cent ro M a t r i m o n i a l C U B A P U O G R E S I Y A . " - r 
merciantes , indus t r i a les , c i e n t í f i c o s , r icos y pobres, pero todo?* -
suprema a esta A g e n c i a , y a su vez sus caras esposas, que d1'"-01^ 
(pues no se a d m i t e n cl ientes s in g r a n c u l t u r a ) , deben su fp^i ^ 
iscr f 
han sabido seguir l a co r r i en t e de los Estados Unidos y de e^8 
i . „ n ; _i _ i _ • • T.t _i i_ . i t->t-»̂ -̂.» ^ Daí ses mas
tablec id 
\ f lorecientes de l a v i e j a E u r o p a , donde el P R O G R E S O h ^ 
o, como p r i n c i p a l secreta cos tumbre , el m a t r i m o n i o por m-Ji^ 
de pres t ig iosos Centros. Cuba, en este sent ido, no puede ser n? 
que las m á s grandes Naciones. E l extcni io y lujoso Reglament61108 
cu. 
manda a las damas p o r só lo c incuen t a centavos pa ra s á m p l e m 
b r i t los gastos, y a los hombres p o r u n peso amer icano . L a n, .v 
pendencia de las damas es c a r i ñ o s a m e n t e contes tada p o r señorif68' 
Reserva impene t rab le como la que encuent ra el devoto a los n i ' 
confesor. E s c r í b a s e con esta s e n c i l l a d i r e c c i ó n : " C U B A PROCTí i?^1 
V A . " Habana VJit*Sl, 
36:127 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse; e s t á acos tumbrada a 
t r a b a j a r en casa p a r t i c u l a r ; sabe a 
la c r i o l l a y e s p a ñ o l a y hacer dxilce; 
t iene referencias; no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . San L á z a r o , 277, pana-
d e r í a . T e l é f o n o A-57 5 8. 
17869 28 n. 
SE D E S E A C O L O C A R UN buen 
cr iado, peninsular , m u y p r á c t i c o en 
el se rv ic io ; t iene m u y buenos i n -
formes. Aguacate , 78. Sueldo: 
4 centenes. T e l é f o n o A-7181 y r o -
pa l i m p i a . 
17 882 28 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U -
chacho. peninsular , 19 a ñ o s de 
edad, de cr iado de mano, p o r t e r o u 
o t ro empleo- Sabe leer, escr ib i r y 
contabi l idad- I n f o r m a n : Eg ido , 15, 
altos. 
17879 28 n. 
D U L C E R O Y R E P O S T E R O , SE 
ofrece uno con diez a ñ o s de p r á c -
t i c a en E s p a ñ a ; no t iene p re t en -
siones y t iene qu ien lo grarantice. 
San M i g u e l , n ú m . 3, altos, a todaa 
horas- E n la m i s m a s é ofrece u n 
cochero, con buenas g a r a n t í a s y 
p r á c t i c o en el o ñ e i o . M a n u e l Gar-
cía . 37873 28 n. 
M A D R I L E Ñ A , R E C I E N L L E G A -
da, so l ic i ta c o l o c a c i ó n de cocinera 
o c r iada de mano, en casa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n : L e a l t a d , 155. 
37919 28 n . 
A Y A , I N G L E S A , D E S E A C O L O -
c a c i ó n . D i r í j a n s e po r ca r ta a M . D . 
Monser ra te , 11 . 
17799 27 n . 
J O V E N , D E 82 A Ñ O S D E E D A D , 
so l ic i ta empleo como tenedor de l i -
bros, empleado de of ic ina o vende-
dor- Sabe escr ibi r en m á q u i n a , ha-
bla y escribe el ing lés - Tiene i n m e -
jorab les referencias. F . A p a r t a d o 
3 33 3. 17843 27 n . 
U N B U E N C O C I N E R O , P E N I N -
sular , desea colocarse; sabe guisar 
a la e s p a ñ o l a , francesa y amer i ca -
na. Tiene buenas referencias. I n -
fo rmes : Eg ldo , 7 5. 
17791 27 n . 
S O I J C I T A C O L O C A C I O N J O -
ven, de 20 a ñ o s , e s p a ñ o l , de c r iado , 
en casa de comerc io ; t iene h e r r a -
m i e n t a y t r a b a j a de carpintero- I n -
fo rmes : Esperanza, 66 y 68. L . L e a l . 
17792 27 n . 
U N M A T R I M O N I O , D E M E D I A -
na edad, con buenas referencias, 
desea colocarse: él p a r a j a r d i n e -
ro y e l l a de mane jadora o c r i ada 
de mano . D i r í j a n s e calle J, ent re 
23 y 21, j a r d í n "Las M e r c e d e s " ' T e -
l é f o n o F-2545, "Vedado. 
17842 27 n . 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS se-
ñ o r a s , de mediana edad una es 
cocinera, o t r a p a r a c r iada de m a -
n o ; t i enen buenas referencias las 
dos. I n f o r m e s : V i r t u d e s , 50, bode-
s-a. • 17796 27 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de cuar-
tos o pa ra u n m a t r i m o n i o solo, s in 
n i ñ o s , o pa ra a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n 
en Carmen , 45. 
17801 27 n . 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
no, i s l e ñ a , f o r m a l y t r aba jadora , 
desea colocarse en casa de respeto. 
I n f o r m a n : Campanar io , 226, bajos. 
17803 27 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de m o r a l i -
dad; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; t i e -
ne quien l a recomiende. I n f o r m a r á 
M a r í a , la encargada de Inqu i s ido r , 
n u m . 23-
17085 27 n-
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular , de mane jadora o c r i ada 
d i m a n o ; acos tumbrada a serv i r en 
las mejores poblaciones de E s p a ñ a . 
I n f o r m a n en A g u i l a , 16 4, en l a f o n -
da. 17841 27 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
cr iandera , peninsular , de dos me-
ses de p a r i d a ; t iene buena leche y 
abundan te ; se puede ver ©1 n i ñ o . 
I n f o r m a n : calaada de J e s ú s del 
Monte , San Franc isco de Paula , n ú -
mero 7. 
17840 27 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada pa ra 
cuar tos ; sabe coser a mano y m á -
quina. I n f o r m a n en el c a l l e j ó n del 
fondo de l a L o n j a , n ú m . 9%. 
17889 27 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsu la r , de med iana edad, pa ra 
cr iada de mano p mane jadora . V a 
a l campo. Tiene referencias. I n f o r -
m a n : Apodaca, 17. 
1780 9 27 n. . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
peninsular , de c r i ada de mano ,pa-
r a una cor ta f a m i l i a , pa ra l i m p i e -
za de cuar tos ; t iene buena reco-
m e n d a c i ó n de casa donde ha t r a -
bajado. I n f o r m a n en San L á z a r o , 
277. T e l é f o n o A-5788. 
3 7810 27 n. 1 
U N P E N I N S I L A R , D E C O R T A 
edad y p r á c t i c o en t ransaciones co-
merciales , desea encon t ra r una p l a -
za de cobrador en una casa de co-
merc io , dando la g a r a n t í a necesa-
r i a . I n f o r m a n . O b r a p í a y Compos-
te la , c a f é . 
17779 29 n . 
C O C I N E R A , pen insu la r , a c l i m a -
tada en el p a í s ,desea colocarse en 
casa comerc io o p a r t i c u l a r o con 
m a t r i m o n i o , para, todo ; va p a r a el 
Vedado, si pagan los viajes. Pa ra 
m á s i n f o r m e s : I nqu i s ido r , 2 8. 
17784 27 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r iada de m a -
no. Tiene ref creniclas. I n f o r m a n : 
Fernandina, , num- 38. h a b i t a c i ó n 4. 
.1 7780 27 n. 
C R I A D A D E M A N O : D E S E A co-
locarse, pa ra c r i ada de mano, l i na 
joven , pen insu la r ; sabe su ob l iga -
c i ó n . I n f o r m a r en A m i s t a d , 13 6, 
cuar to 29. 
17763 27 n. 
U N A C O C m E R A , Pen insu la r , do-
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
es tabloelmiento. Ks m u y f o r m a l . y 
t r aba jadora . In fo r r r - - " . : O ' R e i l l y 
82. 17777 27 n . ' 
COCINERA, MADRJXiEííA ^ 
sea culocar.se en ca*a particíil ^ 
de comerc io ; entiende algo c 0 
no due rme en la c o l o c a c i ó n t'0"4; 
m a n : Prado , 9 4, a n t í g u » e n t i b -
io n u m . 16. T e l é f o n o A-«09l Uí-
17790 ^ 
^7 n, 
- U N A J O V E N P E Í ^ U E T ^ 
colocarse de cr iada de 3 
no o para la l impieza de 1 - a" 
desea í n s u l a  
ñ e z a  hahir 
ciones; l l eva t i empo en el pafs t 
f o r m a n en J e s ú s del Monte-"t? 
Leona rdo , n u m . 22-A. " ^ 
17773 27 
' N A S E V O R A , P F i S í ^ 
de 30 anos do eda.d, deesa colocaW' 
de c r i ada de mano o manejadnVl8 
Tiene buenas i-ecomendla.ciones T 
forma.n: C á r d e n a s , 44, por rn • 
1776 8 ¡ ^ a . 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A l T r 
ven , peninsular , es ág i l y lista-
se coloca menos de tres" centeiJi-
t iene qu ien la garant ice. Ashík 
157, a l tos . 8ima' 
17788 27 „ I 
D E S E A COI>OCARSE UÑaTbuF 
n a coc inera ; cocina a l a española 
y c r i o l l a ; t iene buenas .referencias 
I n f o r m a n : en M u r a l l a , 4l2, altos rtfi 
c a f ó " L a V i t o r i a . " 
17776 27 n 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MU-
chcha , peninsu lar , de cr iada de\na" 
n o ; t iene buenas referenicias de la¡ 
casas donde ha estado. Infonnaa 
en F igu ras , n ú m . 44. 
17744 26 n. 
S E D E S E A COLOCAR UN MaT 
t r i m o n i o , peninsular , s in hijos: Ella 
de cocinera o c r i ada de mano y \\ 
de por t e ro , sereno, o en otros tra-
bajos p o r el es t i lo; los dos saben, 
leer y esc r ib i r ; pref ieren casa se? 
r i a y de ve rdadera moral idad; né 
les i m p o r t a i r a l campo. En la 
m i s m a se coloca una c r iada de ma-
n o o mane jadora . Informes: So-
meruelos , 43, an t iguo . 
17824 27 n. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E me-
d i a n a edad, con inmejorabfles reco-
mendac iones y que J levan tiempo 
e n el p a í s , desean buena colocación. 
U n a de e l la sabe coser, bordar y 
z u r c i r . I n f o r m a l a encargada da 
A g u i l a , 116. 
17765 27 n. 
DESEA COLOCARSE U N A PE-
n i n s u l a r , pa ra cr iada o maneja-
d o r a ; es h o n r a d a y trabajadora; 
sabe c u m p l i r con su deber; prefl«-
r e casa de m o r a l i d a d ; gana ttei 
centenes o t res luises y ropa lim-
pia- I n f o r m a n : Poci to , n ú m e r o 58. 
17825 27 n.. I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñ o r a , peninsular , do cr iada de ma-
n o ; sabe c u m p l i r con su obligación 
y t iene qu ien responda por ella. In-
f o r m a n en H o s p i t a l , n u m . 1%. Te- | 
l é f o n o A-8452-
17774 27 n. 
U N A C R I A N D E R A , PENEVSÜ-
l a r , desea colocarse; de mes y días 
de p a r i d a ; t iene buena y abundan-
t e leche; no t iene inconveniente en 
i r a l c ampo ; puede verse su niño 
a todas horas . Cal le Suspiro, 16, 
h a b i t a c i ó n 52. 
17827 1 d. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , mu-
d r i l eñ a; desea casa buena; cocina 
a la francesa, c r i o l l a y española; 
t i ene buenas referencias; gana 
b u e n sueldo; no due rme en la colo-
c a c i ó n . Gal iano, 118, altos de la ex-
p o s i c i ó n de cuadros. 
17761 27 n. 
I N G E N I E R O S 
A R Q U I T E C T O S 
U n del ineante, especialidad en tí-
t u los . Bernaza , 72, ca fé , de 7 a 9 í 
de 4 a 5. 
17778 1 d- _ 
C O C I N E R A : D E S E A COLOCAB" 
se, para cocinera, una joven, Pe" 
n in su l a r , que sabe su obligación-
I n f o r m a n en A m i s t a d , 136, cuarto 
29, 
17763 27 n. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA JO 
v e n , penins-ular, p a r a la limpieza 
de habi taciones o de comedor; sa-
be coser a m á q u i n a y a maB0-
I n f o r m a n : Santiago, n ú m - 12-
17828 27 " l * 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J<> 
v e n , peninsular , para cr iada ^eJ?,' 
no, en casa de mora l idad . P i r ' 
g i r se a Conde, 13, ailtos, entre Ba-
y o n a y Compostela . v 
17829 2'JÍ--
D E S E A COIvOCARSE UNA JO 
v e n , peninsular , de cr iada de n} 
n o ; t iene buenas referencias-
f o r m a n en Inqu i s idor , n ú m e r o -i \ 
p o r Santa C l a r a ( s a s t r e r í a - ) 
17835 2 L ^ * 
E N S A N T A C L A R A , 37, 
u n a joven , peninsular , qu« „Qhd 
colocarse de c r i ada de mano; 
c u m p l i r con la ob l igac ión y 
ne referencias. , „ , 
17836 _ _ _ - J l - ^ r 
U N A J O V E N , D E COLOR. 
sea colocarse para l a llmpiez3-
tie-
na , o de habi taciones, no duerna.* 
l a c o l o c a c i ó n ; en la mi sma se 
eO 
ofre-
ce una lavandera . T ienen re1ffr^-
clns. I n f o r m e s : San Migue l , 234> 
tos . , „ 
17748 
U N A C O C I N E R A , D E S E A ^ 
carse. I n f o r m a : Concordia, na 
ro 64- t n 
17 808 
U N A J O V E N , PENINSUI^J 
desea colocarse de c r iada o ce 
ra . I n f o r m e s : Dragones, 5 y 
t e l "Las Nuev i t a s " . n 
rocín6' 
7. l í0 ' 
17756 
D E S E A C O L O C A R S E U N A * ^ 
chacha , peninsu lar , de cr ^;.eiia; 
t i ene abundan te lecho y ^ i 
puedo presentar su n i ñ a , 7 ¿$ 
luz hoce u n mes y d í a s . Calza^1 ^ 
T> i r r i t e rfl6W Concha, L u y a . i ó , Puente 
na, n ú m . 9. 
3 7741 30 «• 
C R I A D A D E M A N O O 
j a d o r a , desea colocarse; niu> 
nos in formes , on Gal iano, l 2 , ' 
17753 ?6 0 
míe-
I 
^ O V l ü M B R A : 2b D E 1914 
" L A C R I O L L A " 
KvSTAJÜAXS de B U R R A S de L i E O H E 
TELTSFOlfO A-4S10. 
Carlos 1LI, n ú m e r o 6, p o r Poc i to . 
T e l é f o n o A-4810. 
Callo A , esq. 17. T e l . A-1S82. 
Vedado. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s . 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vic io a d o m i c i l i o , t res veces a l d ía , 
lo mismo en l a Habana , que en el 
Cerro, J e s ú s del M o n t e y ©n l a 
V í b o r a . T a m b i é n se a l q u i l a n y ven -
den bur ras paridas. S í r v a s e dar los 
avisos Hamando g1 t e l é f o n o A-4810 . 
16402 30 n . 
t JNA S E S O R A , PEXIJÍSUIíAR, 
desea c o l o c a c i ó n de c r i ada de m a í i o 
y coser, o mane j ado ra de una n i ñ a ; 
t iene buenas recomendaciones. D i r i -
girse a B a ñ o s , 15, Vedado. T e l é f o -
no F-162 9. 
17817 27 n . 
. tJIÍA. P E N I X S U L i A R D E S E A co-
locarse de cocinera con c o r l a f a m i -
l i a o de cr iada do mano ; t iene bue-
nas referencias y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n » Corrales, 
í a i i u n i i í n H i i i u i í i n i i i i i i " i " " " , , » l l « " 
Compras 
SE D E S E A C O M P R A R U N auto-
m ó v i l chico " F o r t " , que e s t é en 
buenas condiciones y que sea » a r a -
to . Cal le de Aguacate , n u m . 80. 
M u e b l e r í a de Schmidt . Telefono 
A-S826. 
17684 3 d. 
S É D E S E A C O M P R A R U N A 
finca de dos o tres c a b a l l e r í a s , con 
agua co r r i en te ; buenas casas, cer-
ca de calzada y a cinco o seis k i -
l ó m e t r o s de l a p o b l a c i ó n . I n f a n t a , 
60, Repar to Las C a ñ a s , Cerro^ 
17649 28 n . 
S E D E S E A U N A C R I A D A , D E 
6eño:-a, competente, e s p a ñ o l a o ex-
t r an je ra , de m o r a l i d a d , con buenas 
referencias. P a g a r í a s e buen sueldo. 
D i r i g i r s e a " V i l l a Rosa" , 17 y D . . 
Vedado, de dos de l a t a rde en ade-
lante . 
17759 26 n-
SE D E S E A C O U O C A R EX P R I -
m e r a h ipo teca $5.0 00 sobre casas; 
ee pref iere en el cent ro de la H a -
bana, ba r r i o aJiexo y Vedado. T r a -
to i i r e c t o con el in teresado, .a cua l -
quier hora . Habana y Acosta , en 
l a bodega. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, e s p a ñ o l a , m u y f o r m a l y acos-
t u m b r a d a en el p a í s , de mane jado-
ra, cr iada de mano, o l i m p i a r h a b i -
taciones. Tiene recomenda.ciones. 
Nc se a d m i t e n tar je tas . I n f o r m a n 
er Cuba, 16, altos. 
17745 26 n-
¿ D e s e a Vd. c o i i i p r a r o _ v e n d 8 r _ e n 
" l l e w - Y o r k o F u i l q u i e r i ^ ^ 
C o m p r a r e m o s o v e n d e r e m o i 
c u a l q u i e r clase de m e r c a n -
c í a s en c u a l q u i e r par te . 
INTERNATIONAL WIESGHANOISE EEH.MjE 
168, Water Street, Ma-mi 
Pondremos e l embarque en d e p ó -
tíito en e l a l m a c é n de 
F . C. L i n d e , H a m i i t o n & C e . 
178-186, Pear l St reet N . Y . 
o en cua lqu ie r o t ro a l m a c é n 
conveniente, 
SOLICITA.:vIOS GORRESPOMDENíCI.\ 
C 4693 n - 1 
« n i i ^ ü i i ü H i i i g s i i a i i i m i n m i i i i i n n ^ r i i T i u 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E M E -
diana edad, desean colocarse p a r a 
habitaciones y zurc i r , cosen algo 
a m á q u i n a y a m a n o ; saben c u m -
pl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Kan Ignacio , 57. 
17-37 26. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
©n peninsular , de mane jadora ; es 
Kiy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; t iene 
n la recomiende de las casas 
onde ha estado. Calle 7, n ú m e r o 
e-dado, esquina a F . 
17736 • 26 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
¡sea colocarse de c r i ada de m a -
i ; sabe algo de cocina; t iene bue-
is referencias. I n f o r m e s : D r a g ó -
se, 16, z a p a t e r í a . 
17735' 26 n. 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRTA-
ea da mano, una muchacha , acos-
t u m b r a d a en el p a í s . I n f o r m a n en 
Monte , 12 3, altos. 
17714 26 n. 
ENTAOEFINCA 
Y ESUBlECIiENTOS I 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que s© 
pub l i can en la ed i c ión de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C A R D E N A S , N U M . 37, E S Q U I -
n a a Apodaca . Se vende u n c a f é y 
fonda y v i d r i e r a de tabacos. Tiene 
buen cont ra to . Paga poco a lqu i le r . 
17924 10 d. 
Í O g O r e í a 
Agen te de Negocios en general . 
Vende y c o m p r a casas, censos, te-
r renos y toda clase de estableci-
mientos . D a d inero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o i n t e -
r é s . Se guarda reserva. Ca/fé ,'*A1-
bisu" , de 9 a 12 y do 3 a 7. Habana. 
30-26-n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de m o r a l i -
dad, de c r iada de mano ; e s t á acos-
t u m b r a d a a servir y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : en 
Carmen, 6, altos. 
17743 28 n. 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , R E C I E N 
l legada de E s p a ñ a , sin pretensio-
nes, desea colocarse con u n m a t r i -
monio solo s in n i ñ o s , una o dos se-
ñ o r a s solas para c r i ada de mano , 
es m a g n í f i c a para la l impieza ; sabe 
m u y b ien su o b l i g a c i ó n ; pref iero 
¡sean c a t ó l i c o s . I n f o r m a r á n : Ca-
l lo de Bernaza, 51, puesto de f r u -
tas. 17633 28 n-
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de cr iada de m a -
no o manejadora , con buenas re-
comendaciones- I n f o r m a n : Calle 
Habana , n ú m e r o 139, ca fé . 
17821 27 n . 
U N A M U J E R D E M E I) U l -
na edad, desea colocarse de c r i ada 
de mano o de habitaciones; ent ien-
de de cocina, para m a t r i m o n i o so-
lo o m u y cor ta f a m i l i a . I n f o r m a n : 
!•".; nedrado, 9. X o a d m i t o tar jetas . 
1 7755 26 n . . . 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A 
colocarse en casa de m o r a l i d a d ; sa-
be l impieza, coser a m á q u i n a y a 
mano ; t a m b i é n entiende algo do 
cocina; pref iere no d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n ; es honrada y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Pa ra i n f o r -
mes: L u z y Damas, bodega, de 7 a 
10 y de 12 a 4. 
17367 2 d. 
U N A P E N I I í S U L A R SE O F K E -
ce pa ra a c o m p a ñ a r a E s p a ñ a a una 
s e ñ o r a o i r de manejadora . D o -
m í n g u e z , 1, Cerro. T e l é f o n o A-2537 
. 17420 15" d. " 
SEDA 
Charmeuse, modelos elegantes de 
-París a lu is y c e n t é n . Merced n ú -
mero 30, an t iguo. 
17540 3-d. 
C R I A N D E R A , SE O F R E C E D A " 
r a c r i a r u n n i ñ o e n su casa a lecbe 
entera, en el c a l l e j ó n de Es t rada 
P M m a y Calzada, en el fondo de la 
bot ica de F i d e l , en J e s ú s del M o n i 
7 d. 
S E V E N D E , E N L A A V E N I D A 
de Es t r ada .Palma, V í b o r a , u n solar 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o a l a 
calzada y en cuadra t oda fab r i ca - , 
da, con buenos edif icios. T r a t o d i -
recto en Prado, n u m . 56. T e l é f o n o 
A-8258. 
17930 25 d. 
SE V E N D E U N A CASA, N U E V A , 
i m i y fresca, de dos planta-s. San 
L á z a r o , a una cuadra del Prado , 
fondo a l - M a l ^ e ó n . - S iemnre e s t á 
ocupada; produce nueve po r ciento 
l í q u i d o . D u e ñ o : t e l é f o n o F-1505 
17935 29 n . 
T A I / L E R D E L A V A D O , SE v e n -
de m u y barato, po r no poder a ten-
derlo. I n f o r m e s en Barce lona , 9. 
17793 27 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . GE 
vende una m a g n í f i c a v i d r i e r a de 
tabacos, c igarros , bi l le tes de lote-
r í a y qu inca l l a ; es pun to c é n t r i c o ; 
paga poco a l q u i l e r y hace buena 
venta . I n f o r m a n : Plaza del P o l v o -
r í n , n ú m . 27. po r Monser ra te , v i -
d r i e r a " L a V i c t o r i a de C o l ó n . " 
17991 99 n . 
N E G O C I O . S E T R A S P A S A U N A 
casa de i n q u i l i n a t o , e s t á en pun to 
c é n t r i c o ; deja buen resul tado. I n -
f o r m a n : Plaza del P o l v o r í n , n ú m . 
2, por Zulue ta . v i d r i e r a de ciga-
r ros " L a Camel ia" , de 7 a 9 y de 
11 a 3. 
17992 29 n . 
«JESUS D E L M O N T E . E N L O 
m á s al to de la calzada, se vende la 
casa n ú m e r o 3 98 y la cont igua . T r a -
to directo con su d u e ñ o , a todas 
horas. Te l . 1-2630. 
17966 7 (j 
V i d r i e r a de TABACOS Y CICA8R0S 
s i tuada en c a f é y res tauran t y f o n -
da; en porta les y calzada de m u -
cho t r á n s i t o ; vende mensua lmente 
de 400 a 500 pesos; cinco a ñ o s de 
c o n t r a t o ; c incuenta pesos de a l q u i -
ler. Se cede en 850 pesos- N o se 
t r a t a con corredores. I n f o r m a : M . 
F e r n á n d e z , San Ignac io , 6 5, de 4 
a 8- 17945 5 d. 
V E N D O U N T E R R E N O E N E L 
repa r to Co lumbia , calle M i r a m a r ; 
pasa e l t r a n v í a a l lado Aparte f a -
br icado de madera ; e s t á ren tando 
-a pesos. Aproveche l a o p o r t u n i -
dad y pase a verme..- Cienfuegos, 
16- T e l é f o n o A - 8 2 0 1 . A . A r r i e t a . 
17940 3 d. 
Dueños k [stabledmieii 
tos, Almacenistas, Ban-
queros y Bolsistas 
e wn 
M O D E R N O A N T I G U O 
A n u n c i o el per fecc ionamiento de 
I0s nuevos cr i s ta les para espejue-
los que aunque siendo de un solo 
v i d r i o poseen la ven ta ja de s e r v i r 
pa ra ver a cua lquier d is tancia , t a n -
to pa ra su t raba jo en l a carpeta co-
mo para conversar cOn sus cl ient6 '» , 
ver de lejos, etc., etc. N o me re -
l i e r o a los de doble v i s ta que t i e -
nen l a media luna , n i de d^s c r i s t a -
les pegados, siendo de l nuevo cr i s -
t a l perfeccionado que debido a las 
maqu ina r i a s modernas se vendo a 
u n precio reducido. 
L a e x a c t i t u d de nuest ro recono-
c i m i e n t o de la v i s t a ( g r a t i s ) es ya 
conocido. 
T A 
Sao M m l esq. a Aoilstaíl 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
G R A N D I S I M V GrASSQA* P O K 
tener 2 su d u e ñ o y n o poder a ten-
derlas, se vende u n a de las bue-
nas f r u t e r í a s de la Habana . Se 
vende como ganga o t a m b i é n se 
a d m i t e u n socio p a r a e l la ; no eí» 
preciso mucho d ine ro para ganar 
buen sueldo. I n f o r m a n : Nep tuno , 
127, bodega. 
17 955 3 d. 
V d . v a a ¡ n -
v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e n a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a o f i -
c i n a d e 
. E N P U N T O C E N T R I C O , P O R 
N O P O D E R L O A T E N D E R SU 
D U E Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E DOS, 
Y D E L O S DOS V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O . N U M . 46; 
E L E N C A R G A D O D E L A C A S A 
I N F O R M A . 
17515 26 n . 
$9,450 ORO KSPANOL. SK VF.N-
de. en el pintoresco b a r r i o de l a 
V í b o r a , la h e r m o s í s i m a casa Con-
Cepclón , 82; mine 10 r>or 40- Se 
puede dejar en h ipoteca $3,4 50, a l 
7 por 100. Se puede ver de 10 a 6 
17709 29 n. 
- C U B A , 32, de 3 a 5 -
Teléts . A-8450 e M557 
mmitnm nni " • 1 —Jf, ,„ 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O t i c i n a a l a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
ION ETj HfíSJOR TM'NTO ÍME D A 
V í b o r a ( R e p a r t o I L á w t o n ) , en la ca-
lla Novena, vendo dos casas de 
m a n i p o s t e r í a , con po r t a l , sala co-
medor , dos habitacioner!. cocina y 
hermoso pa l io , con el c a r r i t o por 
l a esquina, luz ©léc t re ia y cielos ra-
sos. R e n t a n $5S. Prec io : $5,300 oro 
e s p a ñ o l . D i rec tamen te con su due-
ño , al lado, n u m . 15. V e d m e y os 
c o n v e n c e r é i s . 
17689 27 n. 
CASA JWB U U K S P E D F . S . SE 
vende una. con 8 a ñ o s de con t ra to 
prorrogables , c?n el mejor pun to de 
la c iudad, con excelente servicio de 
ropas y muebles. Se pueden p roba r 
las buenas u t i l idades . I n f o r m a n : 
L a m p a r i l l a , 20. E n r i q u e G a r c í a . 
17479 30 n. 
CASAS B A R A T A S D E A D T O S . 
Cal le Acosta . $7.500; J e s ú s M a r í a , 
$6.700; Consulado, $21.500; V i r t u -
des, $8-500; Campanar io , $4.300; 
L e a l t a d , $8.300; Perseveranc ia , 
$8.300; San L á z a r o . $6.200. T r a t o 
d i rec to . Obispo, 32, de 9 a 1. 
17837 1 d. 
Pa ra f a b r i c a r , c e r c a de E s c o b a r 
C A S A A N T I G U A C O N A R R I -
M O , 7 X 30, E N $5,000. S E A D M I -
T E P A R T E E N H I P O T E C A . O F I -
C I Ñ A D E M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
17815 3 d. 
S O D A K E N T A M A R I N D O : S E 
vende uno en l a cal le de A g u a D u l -
ce, en t re Buenos A i r e s y Plores , 
p r o p i o p a r a cua lqu ie r indxis tr ia . Se 
pnede pagar par te a l contado y el 
resto a plazos. Se vende m u y bara-
to . I n f o r m a n : l l ev i l l ag igedo , 13. 
17785 1 d. 
S E V E N D E . B D A N O O , 8 Y 10, 
en t re San L á z a r o y M a l e c ó n , a l to 
y ba jo ; f ren te de c a n t e r í a . Sala, 
comedor , cua t ro habi taciones . I n -
fo rmes en Obispo. 50. T e l é f o n o 
A-6497 . 17545 26 n. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde 300 met ros con 
f ren te 11 o m á s de acera sombra ; 
ventas contado, pa r to plazos; t a m -
b i é n pe rmuta r se p o r casas H a b a -
n a o fincas campo. K m p e d r a d o , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
1 7830 1 d. 
» S I N C O R R E D O R E S . S E V E N -
den var ias casas en esta Cap i t a l y 
b a r r i o s ext remos .todas bien s i tua -
das y de var ios precios : desde m i l 
500 pesos. T r a t o d i r ec to ; no se co-
b r a c o m i s i ó n . A g u i a r , 47, bajos, 
i zqu ie rda , de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m . 
17586 18 d-
SE V E N D E , D A N D O S E E N gan-
ga, una casa, p r o p i a pa ra fabr ica r , 
en l a calle de Zequeira, entre I n -
f an t a y Cruz del Padre. T r a t o d i -
recto con su d u e ñ o , en Buenos A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los 
d í a s . 17834 8 d. 
E N E D V E D A D O : G R A N O P O R -
t u n i d a d : g r a n chalet de esquina 
f r a i l e ; medio rega.lado, par te a l ta . 
V é a n s e hoy mismo. G. M a u r i z , 
A g u i a r , 100. A-3777. 
E n el Vedado: precioso lote de 
te r reno , 2 5 x 36. brisa, calle de 
letras, pa r t e a l ta . Urge . Se .da 
barato. G. M a n r i z . A g u i a r , 100. 
A-3777. 
E n el Vedado: boni to chalet , 
moderno , cielos rasos, p reparado 
p a r a altos, $5,300 Cy. G. M a u r i z , 
A g u i a r , 100. A-37 7 7. 
17 542 2 8 n . 
G A N G U I T A S . O A L D E C O R R A -
les, 2|4,, 2 ventanas, $2.350. Es t r e -
l l a , 6 x 30, $3600. V í b o r a , 2 cua-
dras de l a Calzada. 6 je 40, m a m -
p o s t e r í a , portajl, $2.250. V e r o escri-
b i r a J. L a r r i n a g a . Mercaderes, 11 , 
altos, de 10 a 11 a. m . 
17531 26 n . 
SE V E N D E US SOT A R , repar -
to de W a r l o . Buena Vis ta , pasaje B . 
en t re 4 y 5. 2 cuartos y sus se rv i -
cios Para t r a t a r en la m i sma . 
176S2 27 n . 
SE V E N D E - P R O X I M A A D A 
Habana , u n a t ienda de te j idos, con 
va r ios giros m á s ; no t iene compe-
tenc ia ; es de mucho porven i r , por 
ser u n t é r m i n o r ico . M á s i n f o r -
mes: V a l d é s c I n c l á n , San Ignac io , 
n ú m e r o 70. 
17609 4 d. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a c o m p r a r casas, a P E R E Z . 
P a r a vender tusas, a. P E R E Z . 
Pa ra c o m p r a r solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
Pa ra c o m p r a r fincas de campo, a 
P E R E Z . 
j r a r a vender (incas de car-ipo, a 
P E R E Z . 
P a r a da r d i n e r o en h ipoteca , a 
P E R E Z . 
Pa ra t o m a r d ine ro en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
1fíS07 8 d. 
SE V E N D E , l i A R A T I S I M A , CA-
sa nueva. Correa , 44, de a l tos y ba-
jos independientes, j a r d í n , sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina, gas y e lec t r ic idad , escalera de 
m á r m o l , agua r ed imida . I n f o r m a 
eu d - . eño en Correa, 34. E l a l to 
igua l . 
17463 16 d. 
V E N D O 1,200 M E T R O S , F R O N -
dosa arboleda, f r u t a l , j a r d í n , en-
t r a d a a u t o m ó v i l , 8 grandes hab i t a -
clonea, p o r t a l , m a n i p o s t e r í a , m o -
saicos, media cuadra t r a n v í a , 3,80 0 
pesos. Cangean dos c r é d i t o s fin-
cas po r casas ba r r ios Habana . T o -
mo $5,000 a l 1 por 100; $800 a l 
3 por 100; $400 a l 3 por 100, con 
g a r a n t í a s ó l i d a . I n f o r m e s : Prado , 
101, agencia V i l l a n u e v a . A-5500, de 
12 a 6. 17652 28 n . 
T E R R E N O . 5.000 M E T R O S , A 
$0.70 centavos metros, p r ó x i m o a 
l a b a h í a , lo cruza el e l é c t r i c o , gua-
gua y f e r r o c a r r i l . M n y p r o n t o v a l -
d r á a $2.00. I n f o r m a : A. A l l o n e a . 
A . Cas t i l lo . S4, Guanabacoa. 
171Q7 27 n. 
SE V E N D E U N A B O D E G A , E N 
buenas condiciones y en marcha , 
a l con tado; la casa es nueva ; calle 
de Pamplona , n u m . 13, esquina a 
Delicias , i n f o r m a n . 
17279 29 n. 
Se vende u n solar 9-67 x 47-17, 
en R o d r í g u e z y Dolores . Se deja 
pa r t e en hipoteca. I n f o r m a n en l a 
bodega. T e l é f o n o 1-2722. 
17520 28 n. 
" 1 u . 
S E O F R E C E UN M A T I U M O M o " 
peninsular , s in n i ñ o s , de m ^ V a n á 
e l l a pa ra coser a mano v en m á -
quina , o p a r a mane ja r u n nhlo v 
ÍÍ^ara C£a<10' es P r á c t i c o en Z 
servicio. D i r e c c i ó n : Dragones 40 
altos, ^cuarto 9. f ren te a^ la " ' l a z í 
2 5 n . 
T e n e d o r d e L i b r o s 
c e ^ r ^ f ^ 5 0 8 de P á t i c a se ofre 
• C- 4795 ^ 1 3 - N . 
„ J O V E N D E S E A O O T ^ ' 
carse en caea de i W a í i d ^ X ) " 
c r i ada o cocinera «i d i p a r a 
V í b o r a . I n f o r m e s V€dado o 
30 n. 
B U E N N E G O C I O : P O R POCO 
dinero, por tener forzoso que e m -
barcar su d u e ñ o , vendo u n pues-
to de frutas . Se da po r la m i t a d 
de su precio. I n f o r m a n en el m i s -
mo. Oficios, 72 
17954 1 
G a n g a V e r d a d 
Vendo, p rop io p a r a xma indus-
t r i a , en el r epa r to de T a m a r i n d o , 
912 varas cuadradas, t iene f a b r i -
cado par te , qae gana $21.20 oro 
e s p a ñ o l . Aproveche hoy mi smo . 
M a x i m i n o M a r t í n e z , Santa E m i l i a , 
32. T e l é f o n o 1-1945. 
17750 20 n . 
B A R B E R O S 
: Vendo u n s i l lón d-> k ó k e n esmal-
tado, i d r á u l i c o , barato, y dos espe-
jos biselados; es torban; necesito 
un aprendiz . Obispo, 15, b a r b e r í a . 
17739 30 n. 
G A S A S H A B A T A S 
U n a en O b r a p í a , moderna , r en ta 
20 centenes, en doce m i l pesos. L a 
gunas,, o t ra , r e n t a diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San D á z a r o , o t r a en $8.000. E v c l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o , n u m . 40, 
de 1 a 5. 
17277 N-29 
SE V E N D E U N C A F E , V I D R I E -
r a de tabacos, y cigarros, bi l le tes 
de l o t e r í a y v í v e r e s finos. Tiene 
c ine a l f ren te .cont ra to po r seis 
a ñ o s ; poco a lqu i l e r ; solo en esqui-
na . I n f o r m a n : Santeiro y Ca., M e r -
caderes, 5. 
17417 1 d. 
SE V E N D E U N A U E C H E R I A 
en calzada de m u c h o t r á n s i t o ; ven-
t a de 18 a 20 pesos diar ios . Se 
da en $600; os ganga. I n f o r m e s : 
C a r m e n 22, a l tos . Izquierda, o en 
Vives , n ú m . 6 5. 
17553 26 n. 
E N D A C E I B A . SE V E N D E una 
g r a n casa, compuesta de p o r t a l , 
sala, saleta, dos gabinetes, t res 
cuar tos grandes corr idos , s a l ó n 
comedor, cuar to pa ra cr iados .cuar-
to ae baf ío e inodoro , agua de V e n -
to, p U io con á r b o l e s f ru ta les , j a r -
d í n con pue r t a ve r j a a l a Calzada, 
I n s t a l a c i ó n san i t a rna moderna , y 
a do.s cuadras del paradero del 
t r a n v í a Majr ianao-Gal iano. I n f o r -
m a n en esta r - d m i n l á t r a cclóiL. 
tendeo se alquila 
e n 3 5 c e n t e n e s , l a c a s a 
C A L L E 1 5 , E S Q U I N A 
a C , V E D A D O , c o n s a -
l a , s a l e t a , s e i s c u a r -
t o s , h a l l , c o m e d o r , 
d o s b a ñ o s , c o c i n a y 
p o r t a ! c o r r i d o ; t e n i e n -
d o a d e m á s j a r d í n , g a -
r a g e y c u a r t o s p a r a l a 
s e r v i d u m b r e , i n f o r m a 
A n t o n i o G . S o l a r , 
A g u a c a t e 1 2 8 . T e l é -
f o n o A - 3 5 0 6 . 
17563 27-nt 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , s i -
t u a d a en Eg ido , 71, c a f ó "Bos ton" , 
se vende; buen con t ra to . I n f o r m e s : 
Obispo, 2 5. Francisco Blanco . 
17698 20 d. 
se vendí: j n estabekí r-
mleruto-bodega, s i tuado en el me-
j o r p u n t o de Is H a b a n a ; buena 
can t ina . T r a t o d i rec to . I n f o r m a 
su d u e ñ o : Acosta, 2 5, bajos, da 12 
a 2. 178 8 33 •. 2 8 n . 
U N A B O N I T A F I N C A E N O A D -
zada, cerca de U u y a n ó , p r o p i a pa -
r a q u i n t a de recreo o g ran j a a g r í -
cola, con muchos f ru ta les y buen 
t e r r eno de una y cua r to c a b a l l e r í a . 
Se vende en $6,000. D i rec to . R l v e -
ro . E m p e d r a d o . 31, de 2 a 4. 
17907 30 n. 
FINCA RUSTICA 
S e v e n d e u n a , d e 2 9 
c a b a l l e r í a s , c o n t e -
r r e n o s f é r t i l e s , h o j ^ 
s e m b r a d o s d e c a ñ a , 
a b u n d a n t e s a g u a -
d a s , c a r r e t e r a h a s t a 
s u s l i n d e r o s y a m e -
n o s d e 3 0 k i l ó m e -
t r o s d e l a H a b a n a . 
I n f o r m a n e n l a C . 
d e l C e r r o , 4 3 8 - F , 
d e 11 a 1 y d e 4 a 6 . 
S e p r e f i e r e e l t r a t o 
d i r e c t o c o n e l c o m -
p r a d o r . 
17354 1-d 
S E V E N D E , B A R A T A , U N A 
f o n d a y v í v e r e s , de g r a n porven i r , 
l i n d a a calzada y a u n pa radero ; 
hace $30 de ven ta ; t i ene 5 a ñ o s 
con t ra to , con m ó d i c o a lqu i l e r . N o 
a d m i t o corredores. I n f o r m a n en l a 
v i d r i e r a tabacos del c a f é "Casino," 
esquina San J o s é y Zu lue ta . 
17556 26 n 
u n a casa nueva, de a l to y bajo, m u y 
cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 cen-
tenes. P rec io : $7,500 oro e s p a ñ o l . 
T r a t o d i rec to con el d u e ñ o en P a u -
l a y Eg ido , c a f é , a todas horas. 
17207 13 d. 
O C A S I O N . V E N D O U N SODAR, 
p rop io pa ra es tablec imiento : , en el 
r epa r to San M a r t í n , cal le G u t i é -
rrez, esquina a la de B a r r e t e , de 
5 88 metros , a $2-50. I n f o r m a n : 
Monte , 177, p e l e t e r í a -
17213 26 n. 
ai 8 por 1 
I n f o r m a n é n Habana, 82. T e l ó -
fono A - 2 4 i 4 . 
c. 4728 30-1 N . 
i f h u i u i i H ^ i u i H i i í i i i i i m i m m i i B i i i i i m i i t 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
pub l ican eu la e d i c i ó n de l a 
l a rde , y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O Dltí 
L A M A R I N A . 
G R A T I S 
E n v i a m o s u n c a t á l o g o i l u s t r ado 
eh e s p a ñ o l de A b r i g o s I m p e r i a l e s 
c o n t r a agUa y f r ío y m i l a r t í c u l o s 
de u t i l i d a d y conveniencia . Y si 
nos e n v í a 98 cts. r e m i t i r e m o s l i b r e 
de por te u n elegante brazalete de 
o r o re l lenado moderno , de ex ten-
gión, con cabeza de gato en el cen-
t r o y 3 b r i l l an t e s " B r i l l a n t i n a , " 
m u y finos ,o con una m o t e r a en 
f o r m a de r e l o l con su esfera. De 
pla ta , i g u a l f o r m a , a l m i s m o pre -
cio. 
E l d inero puede ser r e m i t i d o en 
g i ro postal de esa R e p ú b l i c a . 
C H A P A S N ' O V E l / I T E S CO. 
194, W e s t SStÜ. St-, X c w Y o r k Ci ty . 
C 49C8 4-26 
E n la v i d r i e r a de l a casa "De Pa -
la is R o y a l " de l a calle Obispo, 111, 
se encuen t ran exhibidos p a r a l a 
venta , los re t ra tos del Pres idente 
Menoeal y el de Maceo, bordados 
en seda por la i n t e l i g e n t í s i m a bor-
dadora Franc i sca G u r r u t l a de M é n -
dez. Toda persona que desee ad -
q u i r i r l o s puede hacer lo en l a misma . 
17659 5 d. 
ATENCION, SEÑORAS. MONTBj-
carlos de t a f e t á n calados, d© 120 
¿fm. tíe l a rgo , de super ior ca l idad, 
en todas ta l las , a ocho pesos p la ta . 
Se r e m i t e n a toda l a Is la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 J 2 1 . I n -
dus t r i a 121: casi esquina a San 
Rafae l . 
C 4913 n - 1 
POR L A MITAD DE SU V AUOR, 
se vende un c-scaparate, moderno , 
y u n lavabo LUI» X V . con luna* 
biseladas y de poco uso. I n f o r m a n : 
A g u i a r , 17-, c a r n i c e r í a . 
I7S7-' ~K 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zu lue ta , 32. entre Teniente 
Rey y O b r a p í a . ' 
4671 1 n-
P I A N O S 
Se acaba de rec ib i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e a V i u d a de Ca-
r;eras. A l v a r c z y Ca., s i tuado en 
la calie de Aguacate , n ú m . 53, en-
t r e Teniente Roy y M u r a l l a ,un 
gran su r t ido de los- afamados p la -
nos y .danos a u t o m á t i c o s , E l h n g -
t o n H d w a r d , M o n a r c h y H a m i i -
t o n recomendados por los mejores 
profesores del mundo . Se venden al 
contado y a plazos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos u i i g r a n su r t ido de cuerdas r o -
manas pa ra g u i t a r r a . 
16226 2 8 n. 
S e v e n d e u n o , m a r c a 
C a d i l l a c , m o d e l o 1 9 1 4 , 
d o m u y p o c o u s o . P u e -
d e v e r s e e n l a c a l l e 4 , 
e n t r e 2 1 y 2 3 . 
17491 27 n. 
j u m m m i n i i i K S ! n i R i H i m i t m ü 7 i m n n n f v , . 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
d e J O S E C O R B E L L A 
Se cons t ruyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuar to 
Euls X V . modernis tas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo per teneciente a l r a m o . F á -
b r i c a : A m a r g u r a , 4 1 . 
1 6584 2 d-
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEIj EERREIRO. 
Calzada de l M o n t e , 9. Habana . 
C o m p r a y ven ta de muebles, 
prendan finas y ropa . 
30 n . 
¡ I L I Q U I D A C I O N ! ! 
A p r o v e c h e n ganga. Se rea l izan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s s i tuada en Monte , 503, 
esquina de Tejas. Es t a casa ,en lo 
sucesivo, se d e d i c a r é , exc lus iva-
mente a l a c o n f e c c i ó n de muebles 
finos ( m o d e r n i s t a s ) , mot ivo po r lo 
que real iza las existencais que hoy 
t iene, lo m i s m o que prendas, ropas 
e i n f i n i d a d de objetos. No o l v i d a r -
se: M o n t e y Tejas- Eranclsco 
Gr t te i ro . 
16236 28 n. 
¿4 Los T r e s Hermanos 
Casads Préstamos y Goni(ira-v8nt3 
D i n e r o en cantlciades 
sobre prendas y objetos de v a l o r ; 
í n t e r e s m ó d i c o . E a y reservado y 
g r a n reserva en las operaciones. Se 
c o m p r a n y venden muebles . 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A .4775 . 
3 2737 K m » . 
Ll 
p o r t ras lado del l o c a l ,se r ea l i zan 
todas las existencias en l a casa de 
p r é s t e , m o s , "Dos dos He rmanos , s i -
t u a d a en A g u i l a , 18 8, consistentes 
en prendas de oro y br i l lan tes , y u n 
su r t i do de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se rea l i zan p o r l a cua r t a par te de 
su v a l o r ; en ropa de toda clase pa -
r a s e ñ o r a y cabal lero y u n inmenso 
su r t i do en muebles que de ta l l amos 
a l a m i t a d de su va lo r . V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . N o olvidarse:Dos dos 
He rmanos , A g u i l a , 138, esquina a 
Glo r i a . 
16741 5 d 
Ruidosa Liquidación 
de muebles , joyas y ropa , e n l a 
casa de c o m p r a y ven ta D A C A S A 
N U E V A , p rop i edad de los s e ñ o r e s 
G u e r r e i r o y Dage, s i tuada en l a ca-
l l e de M a l o j a , n ú m . 112, casi es-
q u i n a a Campanar io . E n esta casa 
de ta l lamos u n inmenso sur t ido de 
cbjetos con u n 50 p o r 100 de r e -
baja. H á g a n o s u n a v i s i t a , y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No o lv idarse que es en 
la cal le de M a l o j a , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974 . 
16495 2 d. 
PIANO EN GANGA 
Se vende u n buen piano m u y ba-
ra to , M A R C A A L E M A N A . I n f o r -
m a n : Cuba 79. T e l . A-2712. 
C 4744 30-5 n . 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y de l precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
p u b l i c a n en la e d i c i ó n de l a 
t a rde , y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D E S I E T E P A S A J E R O S 
C A S I N U E V O . G R A N -
D E , C O M O D O Y E N 
M A G N I F I C A S C O N D I -
C I O N E S . M U Y B A R A -
T O , E N M A L E C O N , 255. 
17895 4-d 
SE V E N D E E N A U T O M O V I L , 
p r o p i o p a r a p a n a d e r í a , t i n t o r e r í a 
o t i enda ; t iene su car roza de re -
pa r to y u n a ch ica de paseo, de cua-
t r o asientos. Se da m u y bara to , 
p o r haber a d q u i r i d o su d u e ñ o uno 
mayor . I n f o r m a r á n en N e p t u n o , 
30, "I^a M o n t a ñ e s a . " 
17908 30 n. 
SE V E N D E , P O R SO N E C E S I -
t a r l o su d u e ñ o u n bon i to f a m i l i a r , 
con cabal lo c r i o l l o ,de m á s de 7 
cuar tas de a lzada y eu l i m o n e r a ; el 
f a m i l i a r t iene zunchos de g o m a 
nuevos y a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; m u y 
p rop io p a r a paseos y d i l igencias . 
Se puede ver a todas horas en I n -
fanta , n u m . 90-A, t a l a b a r t e r í a . 
17814 8 d. 
se \ m m m m m m 
a $2.50 y $3.00 l a h o r a : uno m u y 
grande, de 50 caballos, para siete 
personas, $3.50. E l chauf feur ha -
b l a I n g l é s y e s p a ñ o l , T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i f e -
rentes clases, B o r r l U , Zu lue t a , 3 4. 
T e l é f o n o A - 2 5 5 1 . 
. 16799 5 d. 
I 
E n t é r e s e de la nueva com-
b i n a c i ó n , y de l precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
pub l i can ea l a t d i c i ó n de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
V E N D O P E R R O S T O D A S R A -
zas: g r a n F o k s - T e r r l e l ; buen r a -
tomero ,a p rueba de ra tas ; u n g a l -
gul to , m u y fino, no crece, cua/tro 
centenes- C o m p r o todo per ro fino 
y canarios. Vi l legas , 93. T e l é f o n o 
A-2075. 17948 1 d. 
V E í i l \ . C R Í O I J i A , D E T R O T E , 
p r o p i a pa ra car rua je de lu jo , se da 
barata . Se puede ver e I n f o r m a : M . 
C a s t a ñ o , Zapata , 3. 
.17888 27 n . 
SE V E N D E U N L O R O , H A B L A 
bien. Calzada Mon te , 6 9, ailtos 2 8. 
17826 27 n. 
Se veode un caballo 
chico 13 centenes. U n a yegua de 
monta , siete cuar tas y de med ia 
sangre, inglesa, de 3 0 centenes. U n 
t i l b u r y , 2 0 centenes. I n f a n t a , 37. 
17628 30 n . 
M A G N I F I C O C A B A L L O D E co-
che. Se vende el m e j o r caballo d© 
coche de l a Habana , dorado, cinco 
a ñ o s , ocho cuartas, m u c h a a c c i ó n 
y comple t amen te sano. Se g a r a n t i -
za como t a l . Puede verse e i n f o r -
m a r á n : M o r r o , 6. 
17617 27 n-
SE V E N D E , » I U Y B A R A T O , A 
persona de gusto, u n a bon i t a jaca, 
c r i o l l a , de mon ta , t iene 7 cuar tas da 
alzada y 5 a ñ o s de edad, color do-
rado r e t in to . Puede verse en el es-
tab lo de l a cal le de Once, esquina a 
B a ñ o s , Vedado, donde i n f o r m a r á n . 
T e l é f o n o A-1746. 
1780 7 2 d. 
AMARGURA 8 5 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86, T e l é f o n o A-3540 . 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cer ro .—Monte , n u m . 240< 
Puen te de C k á v e z . T e l é f o n o A - i S 5 ^ . 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado todo de l p a í s y seleccio* 
nado. Precios m á s baratos que naS 
die. Servicio a domic i l i o y en loí 
establos, a todas horas. Se a lqu i l a^ 
y venden bur ras paridas. S£rvas< 
d a r los avisos l l amando a l A-4854t. 
16401 30 n. 
n i i m i i n i K m i i i n m m m i i i u i i i i i H m i c i a 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y de l prec io de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
p u b l i c a n eu l a e d i c i ó n de l i 
tarde , y es seguro que ss 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
UN CAIjENTADOR DE GAS PA-
r a b a ñ o , se vende, m u y barato . Ca l -
zada de J e s ú s ded Mon te , 438 %, en-
t r e I j i iz y Poc i to . 
17 929 1 d. 
Hacendados y agricultores 
L a segadora A d r i a n c e Buckeye 
n ú m . 8 es l a mejor , l a m á s sencil'-a, 
y eficaz p a r a chapear l a yerba, en 
ven ta po r A m a t L a G u a r d i a y Ca. 
Cuba, 60. Habana . T e l é f o n o A - 5 4 7 1 . 
C 4602 a l t . 1 n. 
M r Cliallange de alcolu 
Para toda clase de i n d u s t r i a que 
sea necesario emplear fuerza m o -
t r i z . I n f o r m e s y precios los f a c i l i -
t a r á n a so l i c i tud . A m a t , L a G u a r d i a 
y Ca., ú n i c o s agentes p a r a l a I s l a 
de Cuba. A l m a c é n do m a q u i n a r i a . 
Cuba, n ú m e r o 6 0. H a b a n a . 
C 460 3 a l t . 1 n . 
i n i e s m i ^ M i i i i i i i n i i i i i i i i i i i m i m i i i Q i i m r i 
P A R A M O T O C I C L E T A . UN ve -
l o c i m e t r o C o r b l n - B r o w n en $15cy; 
u n fo tu to K l a x o n en $6-50 Cy. 5a., 
tauan. 9 5 .entre 6 y 8, Vedado. T e l é -
fono F-1785. 
17939 5 d. 
M a p a d e l a G u e r r a 
E n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , pub l icado N o v i e m b r e de 
1914. Con este m a p a y u n p e r i ó -
dico en l a mano puede seguirse el 
curso de la gue r r a perfectamente . 
Cont iene las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres , a é r e a s , etg. 
R í o s , m o n t a ñ a s , ciudades, aldeas, 
mares, etc. Se r e m i t e certifleado a l 
recibo do su I m p o r t e $1 Cy. N e p -
tuno , 11 , l i b r e r í a de A . de Lorenzo , 
Habana . 
17717 g (j. 
9 í 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
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En el Congreso 
P R O M U E V E UNA A C A L O R A D A 
DISCUSION E L SUICIDIO D E L 
C A P I T A N O R G A Z 
Madrid, 25. 
Ha canutado en el Congreso gran 
sensación el suicidio del capitán Or-
gaz. 
Con este motivo en la sesión de 
hoy se ha promovido un animado y 
emocionante debate. 
E l seiÜor Llorens, diputado jalmlsta 
por Es te la , dice que tuvo noticia del 
telegrama antes que-el capitán Or-
gaz. 
í E l general Echagüe, Ministro de la 
Guerra, uceicuerda al señcc Llorens 
j qU€l IQ suplicó antes de empezar la 
sesión donde hizo la grave denuncia, 
l guardase sileivaio sobre el particular, 
' para evitar se hicieran comentarios 
desfavorables a la disciplina militar 
en MeHlla. 
Llorens lo prometió av condición de 
i que se destituy/ese en suscargo al ge-
neral Joardana. 
Los capitanes de Melilla han pro-
i testado de su inocencia ante las acu-
! saciones que se les hacía. 
Haibiéndoseluí mandado una requi-
. sitoria al capitán Orgaz, que se en-
contraba ausente, éste ocultó la falta 
del telegrama y guardó silencio. 
E l señor GrijaSba ccaisMera que la 
lectura del telegrama fué una gran 
imprudencia y caSifica de villanía el 
acto realizadóv, 
E l sei'or Amaso atribuya «1 suici-
dio de Orgaz a qué este irtilitar, en 
todas las propuestas¿Stí veía constan-
temente postergado. 
Estas JeclaracMnes promovieron 
en el salón de sesiones grandles mur-
mullen de prclesta-
Hubo momentos en que se rió in-
terrumpida la sesión al hablar1 y vo-
cear todos los d.putados. 
E n I0* pasillos, liicsro, las discuBio-
ues acalor lil is continuaron-
L a prensa dedica a este asunto pre 
férente atención. 
Se esperan, como consecuencia^ de 
estas manifestaciones, acontecimien-
tos de importancia. 
En los círculos militares el , suceso 
ha tenido repercusión intensa.-
Jallaví representa en 
una cárcel 
Puerto de Santa María, 25. 
E l ¡notable actor, don José Tallavi 
Ai dado una función con toda su com-
psiñía, en la cárcel de esta ciudad. 
Fué un día de gran regocijo entre 
los presos que no se cansaron de acla-
rar al gran actor y demostrarle su 
cgadecimiento por haber ido o llevar-
les un poco de alegría a su encierro. 
So representó la admirable comedia 
de don Benito Pérez Galdós, " L a lo-
ca de lo casa". 
En nombre de todos los artista» 
lar actrices repartiekPn entre los pre-
son varios regalos. 
Los recluidos lloraban de agrade-
dmiei|to. A l salir los cronistas los 
vitorearon. 
Este rasgo de Tallavi ha sido co-
mentado con elogio-
T r a s l a d a n d o 
u n a d e n u n c i a 
Huería visita a Dato 
Madrid, 25. 
Dota Victoriano Huerta, el ex Pre-
sidente de la República de Méjico, si-
gue haciendo esfuerzos para conse-
guir que la opinión en España deje de 
serle hostil. 
A diario hace visitas a las perso-
nas caracterizadas con objeto de su-
marse simpatías. 
Ayer ha estado en el Palacio de la 
Presidencia del Ccnsejo, donde cele-
bró una conferencia con el jefe del 
Gobierno, don Eduardo Dato. 
La libertad 
D E V A R I O S M I N E R O S E S P A D O -
L E S P R I S I O N E R O S D E LOS 
A L E M A N E S 
Oviedo, 25. 
Han llegado a Mieres varios de lo» 
obreros españoles que hallándose tra 
bajando en unas minas de Francia, 
fueron hechos prisioneros por las 
tropas alemanas. 
Estos trabajadores fueron puestos 
en libertad a gestiones del Embaja-
dor de España en Berlín. 
En Mieres, los trabajadores fueron 
recibidos con grandes demostraciones 
de alegría. 
E l éxito de 
"Los semidioses,, 
Inglaterra y Alemania abrigan recelos 
L a Secretaría do Gobernación trexs 
lado ayer al Gobernador Provincial 
de Pinar del Río, la denuncia quo lo 
ha sido dirigida contra el Alcalde 
Municipal do los Palacios, cuya ges-
tión, según dice el denunciante, deja 
mucho que desear. 
Al trasladar dicha denuncia a la 
autoridad provincial mencionada se 
le recomienda que investigue y resuel 
S O S 
¡POBRE C A R I D A D ! 
Manifestó Caridad Pórtela Alvarez, 
de Paula 100, que Eleodoro Gutiérrez 
Govantes, del mismo domicilio, la 
maltrató de obras. 
M U J E R B E O D A 
Al vivac fué remitida por estar 
Seoda y escandalizar en Bernaza y 
Muralla, María García, sin domicilio. 
E N C A M I S E T A 
Al dejar incurso en multa el vi-
gilante 228 a Gerardo Pérez Iglesias, 
de Picota 46, por esta ren camise-
O L I V E R Y B O R R A S F E S T E J A D O S . 
E L MINISTRO D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A L E S G E S T I O N A L A 
C R U Z D E A L F O N S O X I I 
Madrid, 25. 
Para celebrar el enorme éxito al-
canzado por el drama antítaurino 
"Los semidioses", de don Federico 
Oliver, estrenado recientemente en el 
Teatro Español, se ha celebrado un 
banquete en honor de su autor y del 
admirable actor don Enrique Borrás, 
intérprete felicísimo de esta notable 
obra dramática. 
"Los semidioses" sigue1 figurando 
en el cartel del antiguo Corral de la 
Pacheca y es cada día más admirado 
y aplaudido. 
A l banqraete asistió el ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
señor Bergamín, quien prometió so-
lemnemente gestionar y pedir para 
Oliver y Borrás la encomienda de A l -
fonso X I I . 
Los festejados fueron calurosamen 
te aplaudidos por la numerosa con-
currencia al homenaje. 
L a C r u z Laureada de 
San Fernando 
P A R A UN S A C E R D O T E M I L I T A R . 
Madrid. 25. 
Con solemne ceremonial se le ha 
impuesto la Cruz laureada de San 
Femando, al capellán del Ejército, 
P. Moreno Herme, que ©n la acción 
del "Barranco del Lobo" se he dis-
tinguido heróicamente. 
A raíz de aquel sangriento combe-
te se relataron los actos de valor rea-
lizados por el capellán Moreno y ha 
sido recibida con agrado en los círcu-
los militares la imposicitn de 13 bon-
rosa insignia. 
ta ensila puerta de su domicilio, le fal-
tó de paJabras. 
M E N O S G R A V E 
E l menor Joaquín Ríos Cancedo, de 
Merced 2, sufrió una herida contu-
ca menos grave en la mano derecha, 
al pillarse dicha mano con el engxa-
*naje de una máquina. 
M A D R A S T A Q U E P E G A 
E l menor Rafael González y Cruz, 
do Muralla 8 y "medio, sufrió lesio-
nes leves, al ser maltratado de obras 
por su madrastra, Mercedes Lapi-
ner. 
DAMAS I N S U L T A D A S 
E l vigilante 1188, dertuvo a José 
Mayo Suárez, por haber insultado a 
María Díaz León, de San Joaquín 
90 y a Esperanza Muñoz Torres, de 
Picota 100. 
E S P O S A M A L T R A T A D A 
E l vigilante 299, detuvo a Juan 
Ajá Díaz, de Sitios 86, por haber 
maltratado de obras a su legitima es-
posa Graciela García Fresneda. 
A N C I A N A L E S I O N A D A 
L a anciana Dolores López López, 
de 76 años y vecina de Pintó 8, su-
ifrió una contusión en la frente, al 
* caerle en San Nicolás y Rayo. 
L A S G U A P A S 
Juana Pulido Pulido y Amelia Pe í 
rara Martínez, vecinas ambas de An-
geles 54, fueron detenidas po reí vi-
-gálante 600 por haber sostenido una 
reyerta en su domicilio. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Estado* Unidos, ha llegado a este 
puerto. 
París, 25. 
E l Boletín de la plaza dice en su 
única noticia de la guerra que en to-
do eí día de hoy hubo completa calma 
en la línea de batalla. 
MAS S O B R E LA F A L T A D E N E U -
T R A L I D A D D E COLOMBIA Y 
ECUADOR. 
Londres, 25. 
Otra versión acerca de la falta do 
neutralidad en Colombia y Ecuador 
dice que Inglaterra y Francia han acu 
dido a los Estados Unidos para que 
ejerza sus buenos oficios e incline a 
dichas repúblicas a observar la más 
rigurosa neutralidad y que en la 
Cámara de los Comunes se ha anun-
ciado que si de ese modo no se consi-
gue de los ecuatorianos y colombia-
nos la completa práctica de dicha neu 
tralidad, los aliados se verán compe-
lidos a la propia defensa, toiaando 
las medidas que sean necesarias para 
la protección de sus intereses. 
NOTICIAS 
Berlín, 25. 
A L E M A N A S 
E l parte oficial de Austria anuncia 
que los austríacos han ganado terre-
no en la dirección de Wolbron. 
E l tiempo se presenta claro y frío 
en la mayor parte de la zona orien-
tal, habienedo descendido la tempera-
tura a catorce grados Fahrenhclt. 
E n Flandes la temperatura ha ba-
jado hasta un grado cercano a la con-
gelación. 
POR TEMOR A L A . I N V A S I O N 
A L E M A N A 
liendres, 25. 
Como ampliación de noticia ante-
rior sobre los rápidos preparativos 
que está haciendo Inglaterra para re-
chazar cualquiera invasión posible 
por parte de Alemania a lo largo de 
las costas oriental y meridional, 
agrégase que continúan los trabajos 
con gran actividad, prestando su con-
curso los paisanos, a quienes princi-
palmente se ha confiado esta impor-
tante empresa. . 
Ya se han adoptado las principales 
medidas del caso, disponiéndose todo 
lo necesario para retirar a lugar se-
guro de las zonas de peligro a las mu-
jeres y los niños. 
Igualmente se ha dispuesto la tras-
lación, en ed momento oportuno, dol 
ganado y de los víveres, así como la 
destrucción del grano que no pueda 
ser extraído de los puntos amena-
zados. 
L a obstrucción de los caminos y la 
destrucción de los puentes son otras 
medidas que se llevarán a cabo cuan-
do llegue el momento crítico. 
UNA V I C T O R I A S E R V I A 
París, 25. 
Un despacho de la agencia Ha-
vas, procedente de Nish, anuncia unn 
victoria servia. 
Dícese que las columnas co«tri'v 
cas que cruzaron a Kolubara en la 
noche del 22 fueron arrolladcs por 
los servios y sufrieron bajas nume-
rosas. 
Continúa la batail^ en la línea de 
la L Lazarevaltz a Mimitza, dond? 
fIoG ataques de los servioa obligaron 
a los austríacos a replegarse. 
Agrégase que los austríacos per-
dieron quinientos prisicneros. 
CUtlNDO V COMPRE UNA HAQUINfl DE ESCRIBIR 
C O M P R E B 
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P A R E C E C O N F I R M A R S E L A D E -
RROTA A L E M A N A 
Petrogrado, 25. 
Las noticias sobre la derrota de 
los alemanes al. Oecte de Lodz, que 
en algunos casos fijan las bajas ale-
manas en un entero cuerpo de ejér-
cito, parecen confirmarce en cierto 
modo por los despachos telegráficos 
•que se reciben de Varsovía. 
Se han despachado deccie la capital 
de Polonic cuarenta y ocho trenes pa-
ra transportar prisioneros y heridos, 
cuyo número es de 45 a 50 mil. 
Los peritos militareo opinan que 
la derrota se debe, en parte, al fra-
caso de la columna alemana que salió 
de Wielm con el propósito de derro-
tar a loe rusos. 
Los malos caminos demoraron a 
los alemanes, pudiendo asi los rusos 
concentrarse en fuerzas stf icieníes 
para rechazarlos, flanqueando o en-
volviendo a la principal columna ale-
mana. 
S I G U E E L CAÑONEO 
Londres, 25. 
Las hostilidades en el teatro occi-
dental de la guerra todavía consisten 
en gran medida en duelos de arti-
llería, si se exceptúa el noroeste de 
Verdnn, donde los alemanes han ata-
cado a los aliados, siendo rechaza-
dos por éstos. 
Las tropas germanas han solici-
tado un armisticio de los aliados, pe-
ro éstos se han negado a concederlo. 
Los alemanes están transportando 
refuerzos y cañones para otro ata-
que. 
L A INVASION R U S A 
D E HUNGRIA 
Londres, 25. 
E n Budapest se reconoce la certeza 
de la noticia de que loa rusos nue-
vamente han invadido a Hungría, lie-
pando hasta los condados de Ung y 
Zempl'n 
S I L E N C I O S I G N I F I C A T I V O D E L 
GRAN D U Q U E N I C O L A S 
Londres, 25. 
Mientras el cuartel general ruso 
guarda silencio y los alemanes pre-
tenden haber rechazado las tentati-
vas de los rusos para asumir la ofen-
siva, el partido militar en Petrcgrado 
da muestra de su absoluta confianza 
en el resultado obtenido en la Poíonia, 
i celebrando con gran regocijo el de-
senlace que estiman de todo punto 
favorable de la gran batalla. 
1 Extraoficialmente se dice que la 
victoria rusa ha sido de una mag-
nitud de que apenas dan idea las no-
ticias que primeramente se trasmi-
tieron. 
Dícese que un entero cuerpo de 
ejército alemán fué destrozado. 
Se han pedido trenes para cincuen-
ta mil prisioneros y heridos. 
Hasta ahora el Gran Duque Nico-
lás se ha abstenido de remitir el par-
te detallado de las operaciones, es-
perando a completar su obra. 
Transcurrirán, pues, algunos días 
antes de que el mundo pueda ente-
rarse do la versión oficial do esta 
gran contienda. 
A pesar de todo esto los alemanes 
pretenden haber contenido el avance 
de los rusos en Cracovia y en la 
Prusia oriental. 
L A I N V A S I O N R U S A E N H U N -
G R I A R E C H A Z A D A 
Amsterdam, 25. 
Un telegrama de Budapest dice 
que las tropas rusas que entraron 
en el condado de Ung, en Hungría, 
han sido rechazadas y ahora se re-
tiran a la frontera después de ha-
ber sufrido grandes pérdidas. 
Se están emprendieaido movimien-
tos enérgicos contra otra fuerza ru-
sa menos numerosa que se halla aho-
ra en el condado de Zemplin. 
L A N E U T R A L I D A D C H I L E N A 
Valparaíso, 25. 
E l gobierno chileno ha despachado 
tres buques de guerra a la Isla de 
Juan Fernández para impedir la vio-
lación de la neutralidad. 
A L E M A N I A T E M E S E R I N -
V A D I D A 
Londres, 25. 
Según noticias recibidas de Cope-
nhague Alemania teme ser invadi-
da por los aliados y . está haciendo 
extensos preparativos para resguar-
darse contra semejante eventualidad. 
Las viejas fortalezas de las fron-
teras han sido reforzadas. 
L O Q U E D I C E U N P E R I O D I C O 
I T A L I A N O 
Roma, 25. 
E l "Giornale dTtalia" dice que los 
alemanes se están retirando nueva-
mente de la Polonia después de ha-
ber perdido una cuarta parte de sus 
fuerzas efectivas. 
Agrega el periódico italiano que 
las comunicaciones entre austríacos 
y alemanes han quedado definitiva-
mente cortadas. 
Manifiesta también el citado diario 
que los rusos marchan sobre Bres-
lau. Posen y Thorn. 
L a derrota de los alemanes, según 
el "Giornale" puede caracterizarse 
como colosal y decisiva. 
es una de las más hermosas haza-
ñas del ejército inglés. 
E l destróyer alemán 4<S-124" se fué 
a pique, al dhbcar con un vapor da-
nés, a la entrada del estrecho de 
Sund. 
E l general rebelde De Wet es hoy 
un fugitivo. Dos de sus hijos se han 
rendido y uno ha sido muerto. 
E l resto de las fuerzas turcas en 
Basrah ha emprendido la fuga, aban-
donando sus cañones y rifles. Zobier, 
que estaba en manos de los turcos, 
se ha entregado. Los heridos turcos 
traídos después de la acción del 17 
de Noviembre, se dice que ascienden 
a más de dos mil. Los árabes, que se 
habían movilizado, pero que ya es-
tán dispersos, se hallan muy descon-
tentos con el tratamiento que han 
recibido a manos de los turcos. 
Se han recibido noticias de las ope-
raciones que con feliz éxito se han 
llevado a cabo en Nigeria y los Co-
meroons por las fuerzas anglo-fran-
cesas. 
Victoria, el puerto de mar de Buea, 
asiento del gobierno colonial alemán, 
ha sido ocupado por los aliados. Se 
han efectuado operaciones de poca 
importancia en la frontera nigeriana, 
donde los alemanes han sido rechaza-
dos. 
E l día 8 de Octubre se halilaba en 
posesión del gobernador inglés de 
Bornn una proclama alemana, escri-
ta en árabe en que se menciona al 
Sultán de Turquía como amigo de 
los alemanes y se dice que la causa 
de la guerra es el deseo de Inglate-
rra de apoderarse de Constantino-
pla para entregarla a los paganos. 
Esto fué un mes antes de estallar la 
guerra. Los esfuerzos para promo-
ver el desafecto entre los musulma-
nes han fracasado. Se están recibien-
do muchas manifestaciones de adhe-
sión y lealtad. 
Se ha descubierto que el alemán 
que intentó volar el barco de Su Ma-
jestad "Dwarf" con una máquina in-
fernal era un misionero, quien, inte-
rrogado cómo compaginaba su con-
ducta con su profesión, contestó que 
primero era soldado y misionero des-
pués. 
D I C E N D E P E T R O G E A D O 
Petrogrado, 25. 
Anúnciase oficialmente que los tur-
cos so retiran todavía anto el avan-
ce de los rucos alrededor de Erze-
rum. 
Noticies de Polccvin dicen que los 
alemanec han empozado a retirerse 
por todo el frente. 
E n íjlgunos puntos la retirada pre-
senta todos los caracteres de una 
completa derrota. 
E L C O L E R A E N A M B E R E S 
Ixvndres, 25. 
Un despacho de Rottcrdcm dice 
que se ha declarado el cólera en Am-
beres y que se han ado^todo las más 
enérgicas medidas p ^ a impedir el 
desarrollo de la epidemia. 
A B R I G A N T E S D E A Z U C A R 
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T U R Q U I A Y L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
•Washington, 2;"5. 
E l Gobierno de Ion Estados Unidos 
investiga lo que pueda haber de cier-
to ene la noticia de que Turquía se 
niega a permitir la trasmisión do los 
despachos en claves de los diplomá-
ticos neutrales. 
E l gobierno americano insicte en 
que deben respetarse sus derechos. 
E n esta capital no se han recibido 
más noticias sobre el incidente del 
"Tennessee." 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Telegrama del Ministro de Nego-
cios Extranjeros. 
Burdeos, 25. 
E l día 24 ha sido tranquilo. A l sur 
de Ipres las tropas indias hicieron al 
enemigo gran número de pasioneros. 
Ligeros progresos cerca de Berry-au-
Bac y en el Agonne. 
Sigue la batalla en Polonia. E n uno 
de los puntos la caballería rusa eje-
cutó una carga contra la infRnter?a 
alemana que emprendía la retirada, 
le ocasionó graves pérdidas y se apo-
deró de oií-zas gruesas. 
D E L C A S S E , Ministro de Negocios 
Extranjeros. 
D e l a L e g a c i ó n 
i c a 
E l Almirantazgo anuncia que ayer 
todos los puntos de significación mi-
litar en Zeebringge fueron sometidos 
ai fuerte bombai'deo de dos acora-
zados inglesas. L a oposición alema-
na fué débil. Ignórase la extensión 
del daño causado. Los barcos ingle-
ses regresaron sin novedad. 
E l Estado Mayor del Cuartel Ge-
neral ruso manifiesta que se ha re-
cibido una serie de despachos favo-
rables del teatro de la guerra entre 
el Vístula y el Warta. 
Anúnciase la retirada de los ale-
manes de esa importante línea. E l 
Estado Mayor del Cáucaso comunica 
que los rusos han resultado victo-
riosos, tanto en Kara Kilisse como en 
la región de las alturas de Khane-
ssup, en donde fué ocupada parte de 
la artillería del enemigo. 
Un testigo ocular de las operacio-
nes de las fuerzas francesas hace hin-
capié en la superioridad de la arti-
llería francesa sobre la alemana. Las 
baterías alemanas han sido destrué-
das y se ha estorbado la construcción 
de trincheras. Alaba también el en-
tusiasmo de la infantería francesa, 
para 'a cual es cuestión de honor re-
cuperar cualquier terreno perdido. 
Sir John Frenoh ha publicado una 
orden congratulatoria, dirigida a las 
tropas del primer Cuerpo de Ejército, 
despuée die la derrota de la Guardia 
Prusiana, en la que declara que ésta 
E l siguiente "comuniqué" pocede 
del Estado Mayor del Cuartel Gene-
ral ruso: 
Los combates entre el Vístula y 
el Warta continúan y van asumien-
do un carácter de extrema obstina-
ción, al norte de Lodz. Durante todo 
el día 22 los ataques de los alema-
nes fueron impetuosos, pero en to-
das partes fueron rechazados. E n el 
distrito de Wielum descubriéronse 
nuevas fuerzas del enemigo, empeña-
das en flanquear nuestra ala izquier-
da. E n el frente de Cezenstochowa a 
Cracovia no ha ocurrido cambio nin-
guno. E l día 21 de Noviembre cayeron 
prisioneros más de cinco mil austría-
cos. 
Ed siguiente "comuniqué" procede 
del ejército ruso del Cáucaso: 
E l domingo, en la dirección de E r -
zeroum, nuestros destacamentos avan 
zados continuaron estrechando al 
enemigo. Una colnmna enemiga fué 
arrollada y derrotada, cayendo en 
nuestro poder camiones, transportes 
y municiones de guerra. A l sur de 
Kara Kilisse han ocurrido varios en-
cuentros favorables para nosotros 
con los "kurdos" y fuerzas regula-
res. Los turcos han sufrido una de-
rrota en la región de Khanessar. He-
mos ocupado varias piezas de arti-
llería turca. 
Un cuerpo indio ha reconquistado 
varias trincheras que perdieron ayer. 
Han hecho prisioneros a tres oficia-
les y más de cien soldados alema-
nes, ocupando además un mortero y 
tres ametralladoras. 
Noviembre 25 de 1914. 
La ópera en 
Nueva York 
Nueva York, 25. 
Esta semana que ha empezado tan 
magníficamente con la bella repre-
sentación de la "Flauta Mágica" can-
tada magistralmente por la Destinn 
y la Hempel, no decaerá si se cum-
ple el programa siguiente: 
Esta noche—"La Gioconda", pol-
la cantantes Destlnn, Oler y Duches-
ne, y los señores Caruso, Amato y 
De-Segurola. 
Matinéc de mañana—"Parslfal , 
con el debut de la Metzenauer y del 
gran tenor Sembach. Mr. Herty al 
frente de la orquesta. 
Por la noche—"La Traviata", por 
la joven y linda alemana señorita 
Hempel y los señores Botta y Amato. 
Vierne»—"Carmen", con el siguien-
te reparto: Carmen, la Farras; Mi-
caela, Lucrecia Bori; Mme. Garrison 
que debuta con el papel de Frasquita; 
Toreador, Rothier y don José, Caru-
so. Orquesta Toscanini. 
Sábado—"Boris Godunoff" por 
Delaumols (Debut); Didur, Ober, 
Duchene, Sparte, Braslau, Althouse, 
Rothier y Seguróla y gran cuerpo de 
baile por la Paolowa. Orquesta Tos-
canini. 
La ciudad de M é j / c o 
ocupada por los 
zapatistas 
Washington, 25. 
Informan de la capital dp Méjico 
que el general Blanco evacuó la pla-
za a las tres de la madrugada de 
ayer y que inmediatamente la ocupó 
Zapata con sus fuerzas, produciéndo-
se en la ciudad un completo desór-
den. 
Las autoridades de la ciudad do 
Méjico tienen la esperanza de que 
Pancho Villa llegue pronto para que 
se restablezca la normalidad, 0 pol-
lo menos para que cese la situación 
angustioso en que se halla la capital 
con los desmanes de los zapatistas. 
Las últimas noticias recibidas in-
forman que Pancho Villa con sus tro-
pas se halla a pocas millas de distan-
cia de la capital.^ ^ ^ 
Veracruz espera a 
Carranza 
Los carrancistas 
E l Paso, 25. 
Los carrancistas están muv 
jados, asegurando que Zapata 
cho Villa no podrán llegar » i,„ Pan« 
do. s 1 « un acU(N 
Los villistas no creen las n«r 
d(! los desórdenes que se dice hn a' 
i-rido en la capital de Méjico, ir 0c,1, 
poco en la entrada de las fue!!1 ^ 
Zapata en dicha ciudad. 18 «l» 
Los villistas cuentan con 1» 
za del general Blanco. a^n. 
La tifoidea 
en fiarce/ona 
París, 25. . . Despachos privados de Ba 
na que se han recibido aquí dicp^0, 
la epidemia de tifoidea Sc est- ^ 
pagando en aquella ciudad, co Pro' 
promedio de 200 nuevos casos al1,̂ n 
Ya se hallan varios miles d ' 
cientes sometidos a tratamiento- ^ 
dico». 
Veracruz, 25. 
Carranza dirigirá la campaña para 
la reconquista de la capital de Méjico 
desde esta ciudad. 
Se espera su llegada dentro de po-
cos días y se ha erigido un arco triun 
fal y hecho otros preparativos para 
recibirlo con gran pompa. 
Reapertura de ¡a 
Bolsa del Café 
Nueva York. 25. 
La Bolsa del Café reanudará sus 
operaciones df sde el luness próximo. 
EÍ embrollo melicano 
E l Paso, 25. 
Sc ha recibido aquí la notfria de 
que el cabecilla Zapata y sus fuerzas 
entraron en la capital de Méjico. 
E n la convención de Aguas Calien-
tes se ha declarado que según un men 
saje de la capital dirigido a los ca-
rrancisías el general Blanco y sus 
tropas llegaron a Drizaba. 
Del Consulado 
Austro-Húnearo 
R E S U M E N D E L A S OPElMprn 
N E S M I L I T A R E S D E L EJFPnT 
TO AUSTRO-HUNGARO D ? S 
E L U L T I M O INFORME. ® 
Según informes oficiales reribídn* 
fecha 1̂  de Noviembre de 1914 está 
efectuándose el agrupamiento de 
fuerzas alemanes-austro-húngaras e 
el teatro ruso de la guerra. Los ru-
sos les siguen a estas fuerzas lenta* 
mente. Przemysl se encuentra nue* 
vamente sitiada. 
E l retroceso de nuestras tu. 
din-ante las^ últimas semanas no gir-
nifica ningún retroceso motivado poj 
batalla perdida, sino una maniobra es-
tratégica en gran escala, para ganar 
tiempo y a fin de no exponer a nues-
tras fuerzas al azar d^ un revea con-
tra el enemigo muy superior numéri-
camente. 
E n la Servia, las operaciones se es-
tán desarrollando muy favorablemen-
te. E l total del ejército servio qu» 
repetidas veces se empeñaba en to-
mar sus posiciones, fué rechazado po? 
nuestros ejércitos quinto y sexto quí 
el día 12 del corriente ya habían lle-
gado a Benjamín-Raum al oeste d» 
Valjevo. 
E l ejército montenegrino empujado 
a Montenegro se encuentra actual-
mente atacado en el Krivosje cerca i i 
Grahovoy. 
E l bombardeo de Cattaro, d»spué 
de haber sido silenciada la batería 
francesa sobre el Lovccn por nuestra 
artillería naval y de costa, fué suspen-
dido por el enemigo. 
Habana, 24 de Noviembre de 1914. 
ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
N O V I E M B R E 25 
$ 12.712.82 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
i n . Ü E R M A Z A , 5 5 s m a r m o l e r í a . 
E L S E Ñ O R D O N 
9 
A U D E N C I O P E R O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de !a íarde 
de hoy, jueves, 2 6 de Noviembre, de 1914, los que suscri-
ben: su viuda, sobrinos y amigos, suplican a las personas 
de su amistad se s irvan concurrir a la casa mortuoria: calle 
B , n ú m e r o 14, Vedado, para a c o m p a ñ a r los restos a! C e -
menterio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
M a r í a S o l o z a b a l , v i u d a de A v a n c e s {ausente) .— 
F e r n a n d o S o l o z a b a l . — L u i s C a s t r o . — A l v a r e Z 
y A ñ o r o (S. en C.) 
C 4969 1.26 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U l T 
R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O l v , n ú m e r o T O . T e l é f o n o A - S 1 T 1 . 
